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(I j  
d u e  t o  u n u s u a l  m o v e m e n t s  o f  l a r g e  h e r d s  i n t o  c u l t i v a t e d  a r e a s  a s  a  r e s u l t  
o f  d i s t u r b a n c e  c a u s e d  b y  r a i l w a y  c o n s t r u c t i o n  w o r k  i n  t h e  K a t o n g a  v a l l e y ,  
a n d  c e r t a i n  a b n o n n a l  m o v e m e n t s  o f  e l e p h a n t  o u t  o f  t h e  M u r e h i s o n  F a l l s  
N a t i o n a l  P a r k  f o l l o w i n g  p r o l o n g e d  r a i n .  T h e  n u m b e r  o f  e l e p h a n t  l i c e n c e s  
t a k e n  o u t  r e m a i n e d  a t  a  r e a s o n a b l e  l e v e l ,  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  a  s l i g h t  
i n c r e a s e  o n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
5 .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  t w o  n e w  N a t i o n a l  P a r k s .  t o  w h i c h  t h e  
D e p a r t m e n t  h < l s  b e e n  g 1 3 d  t o  b e  a b l e  t o  r e n d e r  s o m e  a s s i s t a n c e ,  h a s  
p r o g r e s s e d  r a p i d l y ,  a n d .  a s  e x p e c t e d ,  t h e y  h a v e  a l r e a d y  b e c o m e  a  p o p u l a r  
a t t r a c t i o n  f o r  v i s i t o r s  a n d  r e s i d e n t s  a l i k e .  A t  t h e  R h o d e s  C e n t e n a r y  
E x h i b i t i o n  a t  B u l a w a y o ,  t h e  o p p o r t u n i t y  w a s  t a k e n  t o  p r o v i d e  a  s t a n d  t o  
a d v e r t i s e  t h e  a t t r a c t i o n s  o f  g a m e  a n d  t h e  N a t i o n a l  P a r k s  i n  U g a n d a ,  a n d  
t h e  e f f o r t s  p u t  i n t o  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  s t a n d  b y  m e m b e r s  o f  t h i s  
D e p a r t m e n t  ' a n d  o t h e r s  w e r e  w e l l  r e w a r d e d ,  f o r  i t  p r o v e d  a  g r e a t  succes~ 
r e s u l t i n g  i n  m a n y  e n q u i r i e s  r e g a r d i n g  a r r a n g e m e n t s  f o r  v i s i t i n g  U g a n d a .  
6 .  T h e  r e o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t ' s  h e a d q u a r t e r s  t o  i n c l u d e  
t h e  p o s t  o f  S e n i o r  F i s h e r i e s  O f f i c e r  h a s  e n a b l e d  t h e  s p e e d  o f  f w l h e r i e s  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e  t o  b e  i n c r e a s e d  a n d  i t s  s c o p e  t o  b e  
c o n s i d e r a b l y  w i d e n e d .  
7 .  D u r i n g  t h e  y e a r  a  s t a r t  w a s  m a d c  o n  t h e  c o n s t r n c t i o n  o f  a n  
e x p e r i m e n t a l  a n d  d e m o n s t r a t i o n  f i s h  f a r m  i n  t h e  K a j a n s i  F o r e s t  n e a r  
E J l t e b b c .  C o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  w a s  a r o u s e d  a m o n g s t  s e v e r a l  A f r i c a n  
L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  w h o  s e e  i n  f i s h  f a r m i n g  a  m e t h o d  b y  w h i c h  s u f f i c i e n c y  
o f  f i s h  s l 1 p p l i e s  i n  t h e i r  d i s t r i c t s  e a n  b e  o b t a i n e d  i n  t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e .  
8 .  O n  t h e  J a k e s ,  f i s h  p r o d u c t i o n  w a s  a g a i n  a t  a  h i g h  l e v e l  a n d  t h e  
F i s h e r i e s  O f f i c e r s  p a i d  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  m a r k e t i n g .  
I t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  t o t a l  c a t c h  i n  U g a n d a  w a s  o v e r  2 3 , 0 0 0  t o n s  w i t h  
a  l a n d e d  v a l u e  ( I f  s o m e  £ 9 5 0 , 0 0 0 ,  i n c l u d i n g  p r o d u c t i o n  f r o m  t h e  U g a n d a  
w a t e r s  o f  L a k e  V i c t o r i a .  T h i s  s i d e  o f  t h e  D e p a r t m e n t ' s  w o r k  i s  d e a l t  w i t h  
f u l l y  i n  t h e  f i s h e r i e s  s e c t i o n  o f  t h e  r e p o r t .  
9 .  T h e  a b o v e  i s  a  b r i e f  s u m m a r y  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  
t h e  D e p a r t m e n t ' s  w o r k  d u r i n g  t h e  y e a r ,  w h i c h  i s  d e a l t  w i t h  i n  g r e a t e r  
d e t a i l  i n  t h e  b u l k  o f  t h i s  r e p o r t .  
1 0 .  T h e  G a m e  W a r d e n  w o u l d  l i k e  t o  c o n c l u d e  b y  e x p r e s s i n g  h i s  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  v a l u a b l e  c o - o p e r a t i o n  a n d  a s s i s t a n c e  g i v e n  t o  h i s  
d e p a r t m e n t  b y  o t h e r  G o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  P r o v i n c i a l  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  P o l i c e  w i t h o u t  w h o s e  h e l p  a n d  i n t e r e s t  t h e  w o r k  o f  
t h e  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  G a m e  a n d  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t  w o u l d  b e  m a d e  
f a r  m o r e  d i f f i c u l t .  T h i s  y e a r  a l s o  p a r t i c u l a r  t h a n k s  a r e  d u e  t o  t h e  T s e t s e  
C o n t r o l  D e p a r t m e n t ,  w h o  h a v e  s o  w i l l i n g l y  c o - o p e r a t e d  a n d  r e n d e r e d  
v a l u a b l e  a i d  t o  t h i g  D e p a r t m e n t ' s  o p e r a t i o n s  t o  c o n t a i n  t h e  s e r i o u s  r i n d e r ­
p e s t  o u t b r e a k  a m o n g  g a m e  i n  t h e  n o r t h )  e v e n  a t  t h e  e x p e n s e  o f  s o m e  o f  
t h e i r  o w n  w o r k .  
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S E C T I O N  
H E A D Q U A R T E R S  
1 1 .  T h e  p r o p o s a l  t o  n  
m e n t  w a s  f i n a l l y  a p p r o v e d  t  
t h e  p o s t  o f  A s s i s t a n t  G a m e  
G e n e r a l  S e r v i c e  O f f i c e r ,  a n c  
S e n i o r  F i s h e r i e s  O f f i c e r  a n d  
p r o m o t i o n  w i t h i n  t h e  d e p a r t  
1 2 .  T h e  S e n i o r  F i s h e r  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f i s h e r i e s  0  
I l n d e r  t h e  g e n e r a l  d i r e c t i o n  
\ V a r d e n ' s  d u t i e s  a r e  t h o s e  0 1  
w i t h  r o u t i n e  a d m i n i s t r a t i v e  t  
o f  t h e  d e p a r t m e n t ' s  w o r k  ( s e t  
N E W  O F H C E R S  
1 3 .  T h r e e  n e w  G a m e  " R  
n e w l y  c r e a t e d  v a c a n c i e s ,  o n e  
d e p a r t m e n t ,  o n e  o n  t r a n s f e r  (  
m e n t ,  a n d  o n e  r e c r u i t e d  f r o m  
1 4 .  A  F i s h e r i e s  O f f i e e r  
B o r n e o  t o  f i l l  a n  e x i s t i n g  v a c a n  
L a k e  A l b e r t .  A  F i s h e r i e s  P n  
r e g i o n  w a s  a l s o  r e c r u i t e d  i n  A I  
C A M E  R A N C E R S  
1 5 .  T h e  m i n o r  c o m p l i c  
d e p a r t m e n t ' s  m o s t  e x p e r i e n e r  
P a r k s ,  r e s o l v e d  t h e m s e l v e s  e a  
G a r n e  R a n g e r s  w e r e  a b s o r b e d  
1 6 .  A  f i f t h  G a m e  R a J  
r c p o r t e d  f o r  d u t y  a t  t h e  e n d  
D e p a r t m e n t .  T h e  v a c a n c y  c  
t h e  p o s t  o f  A s s i s t a n t  W a r d e .  
a p p o i n t m e n t  o n  t r a n s f e r  o f  a  
1 7 .  T h e  a b o v e  F i s h e r i ,  
r e t u r n  f r o m  l e a v e  a t  t h e  e n e  
y e a r  m o s t  o f  t h e  d e p a r t m e n '  
t h e  g r o u n d .  
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SECTION I-ADMINISTRATION 
Staff 
HEADQUARTERS 
11. The proposal to reorganise the headquarters posts of the depart­
ment was finally approved eady in the year, resulting in the abolition of 
the post of Assistant Game Warden, the dispensing with the services of a 
General Service Officer, and the creation in their places of the posts of 
Senior Fisheries Officer and Assistant \-Varden. Both posts were filled hy 
promotion within the department at the beginning of May. 
12. The Senior Fisheries Officer is responsible for the control and 
development of the fisheries of the Protectorate other than on Lake Victoria, 
under the general direction of the Game 'Varden, and the Assistant 
Warden's duties are those of a Headquarters Staff Officer dealing largely 
with routine administrative problems of both the game and fisheries sides 
of the department's work (see also paragraphs 11-13, 1952 Annual Report). 
~EW OFFICERS 
13. Three new Game Rangers were appointed during the year, to fiU 
newly created vacancies, one on transfer of a Fisheries Officer w}thin the 
department, one on transfer of an officer from the Tsetsr Control Depart­
ment, and one reeruited from outside. 
14. A Fisheries Officer arrived in January on transfer from North 
Borneo to fill an existing vacancy caused hy the death of the Fisheries Officer, 
Lake Albert. A Fisheries Preventive Officer for the Lakes George/Edward 
region was also recruited in April. 
GAME R#NGERS 
15. The minor complications caused by the transfers of. two of the 
department's most experienced Game Rangers to the Uganda National 
Parks, resolved themselves early in the year when the two supernumerary 
Game Rangers were absorbed into the department. 
16. A fifth Game Ranger was appointed in March, and a sixth 
reported for duty at the end of June on transfer from the Tsetse Control 
Department. The vacancy caused by the promotion of a Game Ranger to 
the post of Assistant Warden at the beginning of May, was filled by the 
appointment on transfer of a serving Fisheries Officer in the department. 
17. The above Fisheries Officer did not report for duty until hjs 
return from leave at the end of October, but for the greater part of the 
year most of the department's increased strength of Game Rangers was on 
. the ground. 
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t1 8 .  T h i s  e x p a n s i o n  r e s u l t e d  i n  t h e  r e - a d j u s t m e n t  o f  t h e  a r e a s  u n d f ' r  
t h e  c o n t r o l  o f  e a c h  G a m e  R a n g e r ,  a l l  o f  w h o m  n o w  h a v e  a  m u c h  m o r e  
m a n a g e a b l e  r e g i o n  t o  s u p e r v i s e  a n d  c o n t r o l .  
1 9 .  T h e  t h r e e  n e w  R a n g e r s '  H e a d q u a r t e r s  a r e  a t  M b a r a r a ,  M a y o  a n d  
M o r o t o ,  a n d  a t  a U  t h e s e  p l a c e s  s h o r t a g e  o f  h o u s i n g  h a s  p r o v e d  a  p r o b l e m .  
A t  t h e  t w o  f o n n e r  p l a c e s  t h e  G a m e  R a n g e r s  h a d  i n i t i a l l y  t o  b e  a c c o m ­
m o d a t e d  i n  t h e  r e s t - h o u s e s ,  a n d  a t  M o r o t o  t e m p o r a r y  h u t t e d  a c c o m m o d a t i o n  
w a s  e r e c t e d .  H o w e v e r ,  a t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g  t h i s  r e p o r t ,  p r o p e r  h o u s i n g  
i n  a L l  t h r e e  s t a t i o n s  h a s  b e c o m e  a v a i l a b l e .  T h e  f i n a l  di~pusitions o f  t h e  s i x  
G a m e  R a n g e r s  i s  t h e r e f o r e - - M b a r a r a ,  F o r t  P o r t a l ,  l \ l a s i n d i ,  1 \ l o y o ,  K i t g u m  
a n d  M o r o t o .  T h e  a r e a s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  o f  e a c h  o f  t h e s e  R a n g e r s  i s  g i v e n  
a t  A p p e n d i x  V I I I .  
F I S H E R I E S  O F F I C E R S .  S e e  S e c t i o n  V - F i s h e r i e s .  
G A M E  ASSISTA~TS 
2 0 .  T h e  f i r s t  G a m e  A s s i s t a n t  w a s  a p p o i n t e d  e a r l y  i n  t h e  y e t l f  a n d  w a s  
p o s t e d  f o r  d u t y  u n d e r  t h e  G a m e  R a n g e r ,  F o r t  P o r t a l  ( s e ( '  a l s o  p a r a g r a p h s  
2 1  a n d  2 2 ,  1 9 5 2  A n n u a l  R e p o r t ) .  T h e  v a l u e  o f  t h e  p o s t  h a s  a l r e a d y  b e e n  
p r o v e d .  
G A M E  G U A R D S / S C O U T S  
2 1 .  T h e  p o s t i n g  o f  G a m e  R a n g e r s  t o  M b a r a r a ,  1 \ 1 0 ) ' 0  a n d  ~1oroto f o r  
t h e  f i r s t  t i m e  h a s  b r o u g h t  t h e  m a j o r i t y  u f  G a m e  G u a r d s  u n d e r  m u c h  c l o s e r  
5 u p c r v \ s i o n ,  a  m u c h  n e e d e d  s t e p  w h i c h  w a s  l o n g  o v e r d u e .  U n f o r t u n a t e l y ,  
h o w e " ' t ' r ,  t h e r e  a r e  s t i t [  a  n u m b e r  o f  r e m o t e  a r e a s  w h e r e  G a m e  G u a r d s  h a v e  
t o  o p e r a t e  l a r g e l y  u n s u p e r v i s e d  b y  r e s p o n s i h l e  o f f i c e r s ,  a n d  h e r e  t h e y  o f t e n  
r a p i d l y  s u c c u m b  t o  t h e  m a n y  t e m p t a t i o m i  t h a t  a r e  p u t  i n  t h e i r  w a y ,  u s u a l l y  
a b l y  a s s i s t e d  b y  t h e  l o c a l  p e o p l e !  
2 2 .  C l m e r  s u p e r v i s i o n  d u r i n $ {  t h e  y e a r  r e s u l t e d  i n  t h e  w e e d i n g - o u t  
o f  a  n u m b e r  o f  u n d e s i r a b l e s /  t h e  m i s d e e d s  o f  m a n y  o f  w h o m  h a d  l o n g  b e e n  
s u s p e c t e d  b u t  n o t  d e t e c t e d .  
2 3 .  A p a r t  f r o m  c e r t a i n  m i s d e m e a n o u r s  n e c e s s i t a t i n g  t h e  d i s m i s s a l  o f  
i n d i v i d u a l  G a m e  G u a r d : s ,  t h e  w o r k  o f  t h e  f o r c e ,  a s  a  w h o l e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
a r e a s  w h e r e  t h e y  h a v e  b e e n  c l o s e l y  s u p e r v i s e d ,  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  g o o d  
d u r i n g  t h e  y e a r ,  a n d  b e s i d e s  c a r r y i n g  o u t  t h e i r  n o r m a l  d u t i e s  o f  g a m e  c o n ­
t r o l  t h e y  h a v e  s u c c e e d e d  i n  r e c o v e r i n g  a  n u m b e r  o f  i l l e g a l  a r m s
1  
a p p r e h e n d ­
i n g  p o a c h e r s  a n d  r e c o v e r i n g  i n  p a r t i c u l a r  l a r g e  n u m b e r s  o f  w i r e  s n a r e s .  
I t  m u s t  a l w a y s  b e  r e m e m b e r e d ,  h o w e v e r ,  a s  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  b e f o r e ,  
t h a t  m a n y  t e m p t a t i o n s  a r e  p l a c e d  i n  t h e i r  w a y  a n d  e v e n  i n  a r e a s  w h e r e  t h e y  
a r e  u n d e r  t h e  d i r e c t  s u p e r v i s i o n  o f  a  G a m e  R a n g e r  t h e y  h a v e  t o  c a r r y  o u t  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e i r  w o r k  o n  t h e i r  o w n ,  
2 + .  A p a r t  f r o m  o n e  G a m e  G u a r d  i n  T a r o ,  w h o  w a s  s e r i o u s l y  i n j u r e d  
b y  a  b u f f a l o ,  t h e r e  h a v e  b e e n  n o  m a j o r  c a s u a l t i e s  t o  d e p a r t m e n t  s t a f f  d u r i n g  
t h e  y e a r ,  a l t h o u g h  t h e r e  h a v e  b e e n  a  n u m b e r  o f  m i n o r  i n j u r i e s  c a u s e d  m a i n l y  
4  
a s  a  r e s u l t  o f  e n c o u n t e r s  w  
w a s  k i l l e d  b y  a n  e l e p h a n t  
s n a k e  b i t e .  
2 5 .  A t  t h e  e n d  o f  t I  
f r o m  G o v e r n m e n t  s e r v i c e  
S e p t e m b e r ,  1 9 2 9 ,  a s  g u r  
R a n g e r  a n d  o n e  o f  t h e  g r e  
G U N B E A R E R S  
2 6 .  A s  a  r e s u l t  o f  
p a r a .  2 6 ,  1 9 5 2  A n n l l a l  R  
m o r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  1 0 1  
F r S H G C A R D S  
S e e  s e c t i o n  V - F i s h e r i  
D E A T H S  
2 7 .  T h e  G a m e  W a r e  
o f  t h e  f o l l o w i n g  h o n o r a r y  I T  
C .  O .  L e m o n ,  H o n o r a ]  
N o v e m b e r ,  1 9 5 3 ,  w h o  d i  
E x p e I J  
2 8 .  F i g u r e s  a r e  a s  f o l l  
E x p t : m . l  
R e v e n u  
B a J a f l C f  
t u r e ,  
2 9 .  T h e  p u b l i s h e d  t i l  
H e a d  X V - - G a m e  a n d  F i s l  
t o t a l  s u m  o f  £ 5 0 , 2 1 5  p a i d  
o f  t h e  B u s o g a  f i s h i n g  s c h  
a n d  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t  
d e b i t e d  a g a i n s t  H e a d  X V  a J  
3 U .  T h e  d i r e c t  r e v e n '  
t h e  s a l e  o f  " c o n t r o l "  i v o I )  
o n  t h e  f a u n a  s i d e  o f  t h  
e x p e n d i t u r e  h a s  b e e n  h e a v i l  
w o r k  o n  t h e  e x p e r i m e n t a l  
r e s p e c t  o [  t h e  t w o  n e w  s  
t o  o r d e r  i n  t h e  U n i t e d  K i n ,  
3 1 .  T h e  R e v e n u e  w ,  
I 
Ijustment of the areas under 
om now have a much more 
rg,are at i\1barara, Moyo and 
lusing has proved a problem. 
; had initial1y to be accom­
porary hutted accommodation 
g this report, proper housing 
Ie final dispositions of the six 
Irtal, Masindi, 1\10yo, Kitgum 
ach of these Rangers is given 
ies. 
Ited early in the year and was 
rt Port",1 (set' also paragraphs 
of the post has already heen 
barara, Moyo and Moroto for 
me Guards under much closer 
,ong overdue. Unfortunately, 
reas where Game Guards have 
~ officers, and here they often 
~ are put in their way, usually 
resulted in the wecding~out 
many of whom had long been 
necessitating the dismissal of 
X, as a whole. particularly in 
ed, has generally been good 
r normal duties of game can­
er of illegal arms, apprehend­
·ge numbers of wire snares. 
has heen mentioned before, 
and even in areas where they 
anger they have to carry out 
0, who was seriously injured 
~s to department staff during 
minor injuries caused mainly 
as a result of encounters with buffalo. One Game Guard's porter, however, 
was killed by an elephant in I\bsaka District, and another died ill Toro of 
snake bite. 
25. At the end of the year, Game Guard Awacho Ornbalala retired 
from Government service. He first joined the Game Department in 
September, 1929~ as gun bearer to the late IlSamaki" Salmon, Game 
Ranger and one of the greatest elephant hunters of all time. 
GUNBEARERS 
26. As a result of the improvement in their terms of service, [see 
para. 26, 1952 Annual Report). gunbearers nppear to have become far 
mOfe satisfied with their lot. 
FISHGCARDS 
See section V-Fisheries. 
DF.ATHS 
27. The Gam~ \Varden has, with deep regret, to record the death 
of the foUowing honorary member of the Dl.:partment:­
C. O. Lemon, Honorary Game Ranger, Und December, 1933, to 27th 
November, 1953, who died at Fort Portdl on the 27th November, 1953. 
Expenditure and Revenue 
28. Figures are as follows: -
Expenditure (actual) 
Revtnue 
£ 
45,622 
21,596 
Balance of actual expendi~ 
ture over re'·enuc £2+,026 
29. The published figure of £95,837 shown as expenditure 2gainst 
Head XV-Game and Fisheries, is somewhat misleading as it includes a 
total sur-r-of £50.215 paid out by the Protectorate Government, in respect 
of the Husoga fishing schemes in Lake Victoria, with which the Game 
and Fisheries Dep:Htment have no connection. These payments were 
debited against Head XV as a matter of convenience. 
3U, The direct revenue, dcriveu entirely from game licence fees and 
the sale of °control" ivory, continues to b~ greater than the expenditure 
on the fauna side of the Dep}]rtment's work. 011 the fisheries side 
expenditure has been heavier this year, this being due to major construction 
work on the experimental fish farm and substantial part payments in 
respect of the two new specially designed fisheries launches being built 
to order in the United Kingdom. 
31. The Re\'t~nue was derived as follows: 
£ 
(,,) Sale \J[ ivory, rhinoceros 
horns and hippo teeth 12,993 
(6) Game licenees 8,603 
5 
R e c e i p t s  f r o m  ( a )  s h o w  a n  i n c r e a s e  o f  9 %  d u e  t o  a n  i n e r e a s e  i n  t h e  
3 8 .  I v o r y ,  e t c . ,  s t a t i s t i c !  
p r i c e  o f  i v o r y .  £ 1 2 , 8 4 0  w a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  s a l e  o f  i v o r y .  R e c e i p t s  
( a )  B a l a n c e  i n  s t o r e  a t  M o m b a s a  
f r o m  ( b )  s h o w  a n  i n c r e a s e  o f  1 9 %  d u e  t o  m o r e  g a m e  a n d  s p e c i a l  l i c e n c e s  
I v o r y  
h e i n g  t a k e n  o u t .  
R h i n o  h o m
I  
H i p p o  t e e t h  
I
3 2 .  G a m e  a n d  S p e c i a l  L i c e n c e s  i s s u e d :  ­
( b )  R e c e i v e d  a t  M o m b a s a  b e t w e  
1 9 5 3 , ­
I v o r y
1 9 5 3  I  1 9 5 2  
R h i n o  h o r n  
R e s i d e n t ' s  ( F u l l )  4 3 5  4 2 6  
H i p p o  t e e t h  
V i s i t o r ' s  ( F u l l )  2  
( c )  B a l a n c e  i n  s t o r e  a t  M o m b a s ;  
R e s i d e n t ' s  ( F o u r t e e n - d a y )  
6  1 
  
V i s i t o r ' s  ( F o u r t e e n - d a y )  
9  
1 2 
  
I v o r y  
F i r s t  E l e p h a n t  
1 7 5 ­
I S O t  
R h i n o  h o r n  
S e c o n d  E l e p h a n t  
6 6  
5 7 t  
H i p p o  t e e t h  
O n e  B l a c k  R h i n o c e r o s  
4  3  
I v o r y  f i g u r e s : ­
B i r d  1 , 9 0 3  2 , 0 2 3  
B a l a n c e  a t  M o m b a s a  
R e c e i v e d  a t  l V f o m b a s l  
•  I n c l u d i n g  T w o  V i s i t o r ' s  F i r s t  E l e p h a n t . 
  
- i - I n c l u d i n g  N I L  V i s i t o r ' s  F i r s t  a n d  S e c o n d  E l e p h a n t . 
  
3 3 .  T H e  t o t a l  n u m b e r  o f  s p e c i a l  e l e p h a n t  l i c e n c e s  t a k e n  o u t  h a s  
S o l d  d u r i n g  1 ' ) 5 3
i n c r e a s e d  s l i g h t l y ,  f r o m  2 0 7  i n  1 9 5 2  t o  2 4 1  i n  1 9 5 3 ,  b u t  t h e  n u . . . . b e r  s t i l l  
S h r i n k a g e  
r e m a i n s  i n  r e a s o n a b l e  b o u n d s  ( s e e  a l s o  paras~ 3 3  a n d  3 4
j  
1 9 5 2  A n n u a l  
R e p o r t ,  p a r a .  2 5 ,  1 9 5 1  A n n u a l  R e p o r t  a n d  p a r a s ,  1 8  a n d  2 2 7  t o  2 2 8 .  
D a h m c c  a t  M o m t  
1 9 5 0  A n n u a l  R e p o r t ) .  
3 4 .  A t  t h e  t w o  i v o r y  a u c t i o n s  h e l d  a t  M o m b a s a ,  t h e  a v e r a g e  p r i c e  
I l l e g a l  K i l l i n g  o f  G a  
r e a l i s e d  p e r  l b .  w a s  S h s .  1 4 / 7 9  a n d  S h s .  1 4 / 4 5  c o m p a r e d  w i t h  S h s .  1 3 / 1 7  
G E N E R A L  
a n d  S h s .  1 3  i n  1 9 5 2 .  
3 9 .  E f f o r t s  t o  e n s u r e  b  
3 5 . ,  T h e  t o t a l  w e i g h t s  o f  i v o r y ,  e t c .  s o l d  a n d  p r i c e s .  r c a l i s e d  a t  t h e  
w e r e  g r e a t l y  H s s i s t e d  b y  t h e  
: : \ i l o m b a & a  a u c t i o n s  w e r e  a s  f o l l o w s :  -
p o l  i c c ,  w e r e  a b l e  t o  r e d u c e  
o f  t h c  m a i n ,  a n d  m o s t  d e p J  
A p p r o x i m a t e  
w i d e s p r e a d  p o a c h i n g  a n d  d e l i  
W e i g h t s  G r o s s  P r i c e  a v e r a g e  p r i c e  
o u t  t h c  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  P r o '  
r e a l i s e d  p e r  l b .  
l b .  s .  c i s .  S h s .  c i s .  
4 0 .  T h e  u s e  o f  i l l e g a l  ' "
£  
M A Y -
w i r e  s n a r e s  a r e  p r o b a b l y  t h e  g l
I v o r y  
. .  
. .  7 , 1 7 9 {  5 , 3 1 0  3  1 8  1 4  7 9 
  
R h i n o  H o r n s  . .  N i l  N i l  
­
4 1 .  A s  w a s  r e p o r t e d  l a s  
H i p p o  T e e t h  . .  
1 6 t  
2 1 5 4 6  3 3 6  
N O V E M B E R -
c o n t i n u e d  t o  b e  f e w .  a n d  d  
I v o r y  
. .  
1 0 , 4 2 1  7 , 5 3 0  o  5 3  1 4  4 5 
  
R h i n o  H o r n s  
. .  . .  
4 0 i  
1 4 1  1 9 3 5  7 0 1 0 
  
c o n t i n u e s  t o  d i s c o u r a g e  m a n :  
H i p p o  T e e t h  
. .  
3 5  8 4 7 1  4 7 0  
m o n e y  b y  b u y i n g  t h e i r  i v o l )  
I  
w h i c h  w e r e  b e l o w  t h e  l e g a l  I i I  
3 6 .  A  t o t a l  o f  1 7 , 6 0 0 t  l b .  o f  i v o r y  w a s  a c t u a l l y  s o l d  i n  1 9 5 3 ,  a s  
t h e  s o n  o f  a  G o m b o l o l a  C h i  
c o m p a r e d  w i t h  1 7 , 9 5 8 t  l b .  i n  1 9 5 2 ;  a  d e c r e a s e  o f  3 5 8  l b ,  o r  2 % .  
e l e p h a n t  o n  b e h a l f  o f  h i s  f a t h e  
3 7 .  T h e  p r i c e  o f  r h i n o  h o r n  a t  t h e  N  o v e m h e r  a u c t i o n  r o s e  t o  t h e  4 2 .  T h e r e  h a s  b e e n  a  ~ 
u n p r e c e d e n t e d  h e i g h t  o f  S h s .  7 0 / 1 0  p e r  l b .  T h i s  i s  a n  a s t o u n d i n g  r i s e  r h i n o  i n  W e s t  N i ' l e ,  p a r t i c u l a r  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  h i g h e s t  p r i c e  p a i d  i n  1 9 5 2 .  w h i c h  w a s  S h s .  4 4 / 5 7 ,  w h i l e  
t h e  h i g h e s t  p r i c e  e v e r  r e c o r d e d  p r e v i o u s l y  w a s  o n l y  S h s .  4 6 / 8 8  p e r  l b .  
S E L L I N G  O F  G A M E  M E A T  
a t  t h e  N o v e m b e r ,  1 9 5 1 ,  a u c t i o n .  T h e  F a r  E a s t  i s  a p p a r e n t l y  f i n d i n g  a n  
4 3 .  T h e  i l l e g a l  s a l e  o f  
i n c r e a s i n g  n e e d  f o r  t h i s  i n t e r e s t i n g  p r o d u c t .  
a n d  t h o u g h  o f t e n  c o n d u c t e d  
6  
9 % due to an increase in the 
a the sale of ivory. Receipts 
nore game and special licences 
1953	 1952 
435 426 
2 
6 1 
9 12 
175- 1501 
66 571 
4 3 
1,903 2,023 
~Iephant. 
ld Second Elephant. 
~phant licences t(lken out has 
in 1953, but the number still 
,ra" 33 and 34, 1952 Annual 
ld paras. 18 and 227 to 228. 
It Mombasa, the average price 
/45 compared with Shs. 13/17 
~ld and prices. realised at the 
~----.----
i 
l Gross Price 
Approximate 
average price 
realised per lb. 
£ s. cts. Shs. ct.\'. 
5,310 3 18 H 79 
Nil 
2 15 46 3 36 
7,530 0 53 H 45 
141 19 35 70 10 
8 4 71 + 7U 
was aetually sold in 1953, as 
ase of 358 lb. or 2%. 
'Jovember auction rose to the 
. This is an astounding rise 
:, which was Shs. 44/57, while 
was only Shs. 46/88 per lb. 
East is apparently finding an 
38. Ivory, etc., statistics: ­
(0)	 Balance in store at Mombasa on 31st December, 1952:­ lb. 
Ivory 6,141 
Rhino horn 9 
Hippo teeth	 12 
(6) Received at Mombasabetween lst]anuary. 1953, and 31st December, 
1953 :­
(vary 16,600 
Rhino horn 381 
Hippo teeth 43 
(c)	 Halancc in store at Momba:.a on 31st December, 1953:­
Ivory 5,OlM 
Rhino horn 81 
Hippo teeth	 31 
Iyory figures:­
Dttlam:e at Momba:.a on 31st D{'cember, 1952 6,141 
Received at Mombasa during 1953 16,600 
TOTAL 22,741 
lb. 
Sold during- 1flS3	 17,6001 
t::ihrinkagc	 122j 
17,721 
Balance at !vlombasa on 31st December, 1953 5,018 
Illegal Killing of Game and Br.,aches of Game Laws 
GENERAL 
39, Efforts to ensure better game preservation have continued and 
were greatly assisted by the increase of staff, who, with the help of the 
poliee, were able to reduce po:!ching substantiallJ in many areas. One 
of the main, and most depressing results. however, was to reveal how 
widespread poaching and deliberate evasion of the game laws arc through­
out the "reater part of the Protectorate. 
40. The use of illegal arms is rife mainly in Buganda while elsewhere 
wire snares are probably the greatest menace. 
41. As was reported last year, offences in connection with ivory have 
continued to be few, and the increase in the cost of elephant llcenccs 
continues to discourage many people who previously tried to make easy 
money by buying their ivory from poachers. Twenty·six pairs of tusks 
which were below the legal limit were confiscated from licence holders, and 
the son of a Gombolola Chief was convicted and fined for shooting all 
elephant on behalf of his father. 
42. There has been a disturbing increase in the poaching of white 
rhino in \Vest Ni'le, particularly in the area south of Rhino Camp. 
SELLING OF GAME MEAT 
43. The illegal sale of game meat has continued to be widespread, 
and though often conducted hlatantly in areas where there are 110 Game 
I 
1D e p a r t m e n t  s t a f f ,  n o r m a l l y  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e c t  f o r  o b v i o u s  r e a s o n s .  M o s t  
p e o p l e  d o  n o t  r~aJise t h a t  i f  t h e  s a l e  o f  g a m e  m e a t  w e r e  a l l o w e d  i t  w o u l d  
b e  t h e  s u r e s t  a n d  q u i c k e s t  w a y  t o  e x t e r m i n a t e  a l l  g a m : : . .  
4 4 .  T o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  t h e r e  w a c ;  a  n e w  o u t b r e a k  o f  l o r r y ­
b o r n e  p o a c h i n g  i n  A n k o l e ,  b u t  p r o m p t  a c t i o n  b y  t h e  G a m e  R a n g e r  r e s u J t e d  
i n  t h e  a r r e s t  a n d  c o n v i c t i o n  o f  t h e  f o u r  m a i n  o f f e n d e r s  w h o  s u f f e r e d  i m ­
p r i s o n m e n t  a n d  c o n f i s c a t i o n  o f  a r m s  a s  a  r e s u l t .  ( S e e  a l s o  p a r a g r a p h  5 1 ,  
1 9 5 2  A n n u a l  R e p o r t ) .  
4 5 .  R e l i a b l e  r e p o r t s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  o f  p o a c h e r s  i l l  B u l a m e z i ,  
B u g a n d a ,  s h o o t i n g  e l e p h a n t  a n d  s e l l i n g  t h e  m e a t .  t h e  i v o r y  b e i n g  a b a n d o n e d .  
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  m e a s u r e s  t a k e n  o v e r  r t c e n t  y e a r s  h a v e  v e r y  
g r e a t l y  r e d u c e d  t h e  i l l e g a l  t r a d e  i n  i v o r y .  a n d  a  p o a c h e r  w o u l d  n o w  m a k e  
f a r  m o r e  m o n e y  f r o m  s e l l i n g  t h e  s e v e r a l  t o n s  o f  m e a t  o b t a i n a b l e  f r o m  a n  
e l e p h a n t  t h a n  b y  t r y i n g  t o  d i s p o s e  o f  < t n y  b u t  a  l a r g e  p a i r  o f  t u s k s .  
l i N L I C F . N S E D  · 3 0 3  R I F L E S  
•  
4 6 .  S o m e  s u c c e s s  h a s  a g a i n  b e e n  a c h i e v e d  t h i s  y e a r  b y  t h e  P o l i c e  a n d  
m e m b e r s  o f  t h i s  d e p a r t m e n t ,  i n  t h e  r e c o v e r y  o f  a  n u m b e r  o f  t h e s e  i l l e g a l  
w e a p o n s ,  w h i c h  a r e  m a i n l y  u s e d  i n  B u g a n d a  b u t  t o  s o m e  e x t e n t  a l s o  i n  
n e i g h b o u r i n g  d i s t r i c t s .  
4 7 .  I n  J u n e !  t h e  G a m e  R a n g e r ,  B u n y o r o ,  a n d  a  p a r t y  o f  G a m e  G u a r d s ,  
s u r r o u n d e d  t h e  h u t  o f  a  p o a c h e r  a t  n i g h t  a n d  s u c c e e d e d  i n  a r r e s t i n g  h i m  
a n d  c a p t u r i n g  h i s  u n l i c e n s e d ·  3 0 3  r . i . f l e .  T h e  p o a c h e r  a t t e m p t e d  t o  s t a b  t h e  
G a m e  R a n g e r  w i t h  a  s p e a r  a n d  w a s  l a t e r  c o n v i c t e d  f o r  a t t e m p t e d  m u r d e r .  
H i s  defenct.~ w a s  t h a t  h e  t h o u g h t  t h e  p a r t y  w a s  g o i n g  t o  e a t  h i m .  
4 8 .  A n  e x - G a m e  S c o u t  w h o  w a s  r e - e n l i s t e d  a l s o  p r o d u c e d  i n f o r m a ­
t i o n  o f  t w o  u n l i c e n c e d  r i f l e s ,  b o t h  o f  w h i c h  w e r e  r e c o v e r e d .  
4 9 .  I n  S e p t e m b e r  a  G a m e  G u a r d  o p e r a t i n g  i n  t h e  N a m a s a l e  a r e a  o f  
L a n g o  D i s t r i c t  s ' l . l c c e e d e d  i n  n o t  o n l y  c a t c h i n g  a  p o a c h e r  w i t h  a n  i l l e g a l  
· 3 0 3  r i f l e ,  b u t  a l s o  a p p r e h e n d i n g  t h e  m a n  w h o  h a d  s o l d  h i m  t h e  w e a p o n !  
T h e  l a t t e r  s t a t e d  t h a t  h e  i n  t u r n  h a d  b o u g h t  i t  f r o m  a  t r a v e l l e r  f o r  S h s .  4 0 0 .  
5 0 .  A n o t h e r  i l l e g a l  · 3 0 3  r i f l e  w a s  r e c o v e r e d  i n  T o r o  a f t e r  o n e  o f  a  
p a r t y  o f  p o a c h e r s  w a s  s h o t  b y  t h e  w e a p o n  i n  a  h u n t i n g  a c c i d e n t .  
L O C A L L y - M A D E  S H O T G U N S  
5 1 .  T h e s e  i l l e g a l  a n d  d a n g e r o u s  w e a p o n s  c o n t i n u e  t o  b e  m a d e  a n d  
u s e d  e x t e n s i v e l y  i n  c e r t a i n  a r e a s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  B u g a n d a .  T h e y  a r e  a  
m e n a c e  n o t  o n l y  t o  g a m e  p r e s e r v a t i o n  b u t  t o  p u b l i c  s e c u r i t y  a l s o .  T h i s  
w a s  s t r e s s e d  i n  a  c a s e  i n  M a s a k a  D i s t r i c t  i n  D e c e m b e r  w h e n  t h e  M a g i s t r a t e ,  
b e f o r e  p a s s i n g  s e n t e n c e  o n  a  m a n  c h a r g e d  w i t h  i l l e g a l  p o s s e s s i o n  o f  o n e  o f  
t h e s e  w e a p o n s ,  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  h a d  m a n y  m e n  b e f o r e  h i m  o n  t h i s  c h a r g e  
d u r i n g  r e c e n t  m o n t h s  a n d  h e  w a s  u n l i k e l y  t o  f o r g e t  t h e  n u m b e r  o f  s e r i o u s  
8  
c r i m e s  c o m m i t t e d  w i t h  t h i s  t y p t  
m u r d e r s  a n d  t h r e e  a t t e m p t e d .  m t  
w i t h  l o c a l l y - m a d e  g u n s ,  a n d  a l l  
s p o k e  f o r  t h e m s e l v e s .  I n  t h i s  c a  
t h e  g u n ,  h i d d e n  u n d e r  t h e  f l o o r  i l  
a c c o m p a n i e d  b y  a  c h i e f .  
5 2 .  A  n u m b e r  o f  t h e s e  w e a l  
arre~ted, b u t  m o r e  d r a s t i c  a c t i o n ,  
w h e r e  t h e y  n r c  m a d c ,  i s  r e q u i r e d  
P O I S O N E D  A R R O W S  
5 3 .  T h e  u s e  o f  b o w s  a n d  
s o u t h e r n  p a r t  o f  A n k o l e  D i s t r i c t  
M b a r a r a ,  a r r e s t e d  a  p a r t y  o f  m e n  
n e a r  L u k o n i .  T h e y  w e r e  : : ; 0  i n t e n l  
r i g h t  i n t o  h i s  a r m s  a s  h e  w a i t e d  f  
a l s o  p a r a g r a p h s  6 0  a n d  6 1 ,  1 9 5 2  A l  
G A M E  P I T S  A N D  \ \ ' H E E L - T R A P S  
5 4 .  G a m e  p i t s  c o n t i n u e  t o  ~ 
s i n c e  t h e y  a r e  u s u a l l y  d u g  i n  r e m ( J  
e x t r e m e l y  c r u e l ,  t h e y  l e a v e  t h e  c a p  
f a l l ,  o r  b y  t h e  s h a r p e n e d  s t a k e s  s a m  
t o  d i e  s l o w l y  f r o m  h u n g e r  a n d  t h i r s l  
5 5 .  T h e y  c a n  a ' l s o  b e  a  s e r i a l  
I n  T o r o  D i s t r i c t  i n  D e c e m b e r  t w o  
g a m e  p i t s ,  a n d  a  b u l l  b e l o n g i n g  t o  
F o r t  P o r t a l ,  w a s  f o u n d  d e a d  i n  a  g  
A  G a m e  G u a r d  w a l k e d  i n t o  o n e  o f '  
l u c k i l y  h e  w a s  n o t  i n j u r e d  b u t  h i s  r i  
5 6 . .  , , " ' h e e l - t r a p s  a r e  s t i l l  u s e e  
t h e  L u r e n g i k i p i  r e g i o n  o f  s o u t h - W I  
i n g  g r o u n d  o f  p o a c h e r s  f r o m  T e s c  
b o r d e r ,  a n d  a t  t i m e s  c a t c h  n o t  a n i )  
i n  t h e i r  d r y - w e a t h e r  g r a z i n g  a r e a .  
\ V r R E  S N A R E S  
5 7 .  T h e  u s e  o f  w i r e  c a b l e  s n  
s o  w i d e s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  P r o '  
o f  t h e  g r e a t e s t  m e n a c c s  t o  g a m e  (  
o f  v a r y i n g  s i z e s  c a p a b l e  o f  c a t c h i J  
c a n  b e  b a u g h t  f o r  a  f e w  s h i l l i n g s  
i s  s t o c k e d  f o r  n o  o t h e r  e v i d e n t  p u  
p i e r , ; e s  o f  d i s c a r d e d  c a b l e  l e f t  l y i n g  
I· r obvious reasons. Most 
at were allowed it would 
e. 
a new outbreak of lorry­
the Game Ranger resulted 
[enders who suffered im­
(See also paragraph 51. 
)f poachers in Bulamezi, 
he ivory being abandoned. 
~r recent years have very 
poacher would now make 
meat obtainable from an 
large pair of tusks. 
lis year by the Police and 
a number of these illegal 
It to some extent also in 
I a party of Game Guards, 
Icceeded in arresting him 
:her attempted to stab the 
ed for attempted murder. 
Ding to eat him. 
I al80 produced informa­
ecovered. 
in the Namasale area of 
poacher with an illegal 
ld sold him the weapon! 
n a traveller for Shs. 400. 
in Toro after one of a 
unting accident. 
ontinue to be made and 
Buganda. They are a 
blic security also. This 
ber when the Magistrate, 
egal possession of one of 
)efore him on this charge 
et the number of serious 
crimes committed with this type of weapon. As he further stated, five 
murders and three attempted murders in eighteen months, aU committed 
with locally-made guns, and all in Masaka District, were figures which 
spoke for themselves. In this case the arrest resulted from the finding of 
the gun, hidden under the floor in the accused's hut, by two Game Guards 
accompanied by a chief. 
52. A number of these weapons have been recovered and the owners 
arrested, but more drastic action, including the hunting out of the places 
where they are made, is required if the menace is to be curbed. 
POISONED ARROWS 
53. 1ne use of bows and poisoned arrows has continued in the 
southern part of Ankole District, and in September the Game Ranger, 
l\1barara, arrested a party of men armed with bows and poisoned arrows, 
near Lukoni. They were so intent on stalking some gamt.' that they walked 
right into his arms as he waited for them at the edge of a clearing. (See 
also paragraphs 60 and 61, 1952 Annual Report). 
GAME PITS AKD \VHEEL-TRAPS 
54. Game pits continue to be a menace in a number of areas, anq. 
since they are usually dug in remote places and seldom visited are usually 
extremely cruel, they leave the captured animal, even if not injured by the 
fall, or by the sharpened stakes sometimes placed in the bottom of these pits, 
to die slowly from hunger and thirst. 
55. They can also be a serious danger to man and domestic animals. 
In Toro District in December two cows in Kyaka County were caught in 
game pits, and a bull belonging to the Game Assistant, after being lost near 
Fort Portal, was found dead in a game pit miles away from any cultivation. 
A Game Guard--Walked into one of these pits near Kitgum Matidi in Acholi; 
luckily he was not injured but his rifle was broken. 
56.. Wheel-traps are stm used in some areas, one of the worst being 
the Lorengikipi region of south-west Karamoja, which is the happy hunt­
ing ground of poachers from Teso. The latter set wheel-trars across the 
border, and at times catch not only game but the cattle of the Karamojong 
in their dey-weather grazing area. 
\VIRE SNARES 
57. The use of wire cable snares has reached such proportions and is 
so widespread throughout the Protectorate, that it can be regarded as one 
of the greatest menaces to game conservation at the present time. Cable 
of varying sizes capable of catching anything from a buffalo to a dik-dik 
can be bought for a few shillings from almost any country duka, where it 
is stocked for no other evident purpose, or obtained for nothing from the 
pieces of discarded cable left lying around by various construction units. 
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S 8 .  T h e s e  s n a r e s  a r e  u n u t t e r a b l y  c r u e l ,  p a r t i c u l a r l y  a s  t h e  p o a c h e r  
d o e s  n o t  v i s i t  t h e m  r e g u l a r ' l y .  A n  a n i m a l ,  i f  h e l d ,  w i l l  e i t h e r  d i e  a  s l o w  
d e a t h  f r o m  t e r r o r ,  t h i r s t  a n d  s t r a n g u l a t i o n  a s  i t  s t r a i n s  a g a i n s t  t h c  w i r e  
n o o s e  a r o u n d  i t s  n e c k ,  o r  i f  c a u g h t  e l s e w h e r e  i s  d o o n l t : d  t o  a  s l o w e r  d e a t h  
p r o v i d e d  i t  i s  n o t  e a t e n  a l i v e  b y  h y a e n a s  o r  t h e  p o a c h e r  d o e s  n o t  r e t u r n  i n  
t i m e  t o  e n d  i t s  s u f f e r i n g  w i t h  a  s p e a r .  
5 9 .  I n  m a n y  c a s e s ,  p a r t i c u l a r l y  i f  t h e  a n i m a l  c a u g h t  i s  a  l a r g e  o n e ,  
i t  t e a r s  t h e  s n a r e  f r o m  i t s  f a s t e n i n g  o r  d r a g s  a w a y  t h e  l o g  t o  w h i c h  i t  i s  
a n c h o r e d .  T h e  w r e t c h e d  b e a s t  m a y  t h e n  w a n d e r  f o r  d a y s ,  o r  w e e k s ,  s u f f e r ­
i n g  a g o n i e s  w i t h  t h e  w i r e  n o o s e  b i t i n g  d e e p  i n t o  i t s  n e c k ,  h e a d  o r  l i m b ,  u n t i l  
t h e  f l e s h  p u t r i f i e s  a n d  b e c o m e s  m a g g o t  r i d d e n ,  a n d  d e a t h ,  o r  l o s s  o r  h i d e o u s  
m a l f o r m a t i o n  o f  a  l i m b  r e s u l t s .  T h e r e  h a v e  b e e n  c a s e s  r e c e n t l y  o f  e l e p h a n t  
b e i n g  f o u n d  d e a d ,  w i t h  t h e  e n d s  o f  t h e i r  t r u n k s  m i s s i n g  o r  p r a c t i c a l l y  
s e v e r e d ,  w h i l e  i n  l \ ' l a r u z i  C o u n t y ,  L a n g o  D i s t r i c t ,  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  
b u f f a l o  a n d  r h i n o  s h o t  d u r i n g  r e c e n t  T s e t s e  C o n t r o l  o p e r a t i o n s  h a v e  h a d  
w i r e  s n a r e s  o n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e i r  b o d i e s .  
6 0 .  A p a r t  f r o m  t h e  c r u e l t y  i n v o l v e d ,  a n i m a l s  s u c h  a s  b u f f a l o ,  e l e p h a n t ,  
r h i n o  a n d  t h e  c a r n i v o r e s .  b e c o m e  a  y c r y  s e r i a u s  d a n g e r  t o  h u m a n  b e i n g s  
w h e n  i n  t h i s  c o n d i t i o n .  T h e y  w i l l  c h a r g e  o n  s i g h t  o r  s c e n t ,  w i t h o u t  w a r n ­
i n g ,  a n d  d e a t h  o r  s e r i o u s  i n j u r y  t o  a n  i n n o c e n t  p a s s e r - b y  m a y  r e s u 1 t .  
6 1 .  T h e r e  h a s  b e e n  a  s t e a d i 1 l y  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  c a s e s  o f  t h i s  
n a t u r e ,  m a i n l y  d u e  t o  s n a r e d  b u f f a l o  b u t  s o m e  f r o m  e l e p h a n t ,  w w c h  h a v e  
r e s u l t e d  i n  d e a t h  o r  s e r i o u s  i n j u r y  t o  h u m a n  b e i n g s .  a n d  G a m e  G u a r d s  h a v e  
h a d  f r e q u e n t  n a r r o w  e s c a p e f i .  
6 2 .  T h e  m a n  w h o  s e t s  a  w i r e  s n a r e  c a n  t h e r e f o r e  o n l y  b e  l o o k e d  u p o n  
a s  a  m~jor p u b l i c  e n e m y  t o  b e  d e a l t  w i t h  a c c o r d i n g l y  w i t h  t h e  u t m o s t  
s e v e r i t y .  
I N C R E A . S E  I N  \ V E A P O N S  A N D  H U N T I N G  W I T H O U T  L I C E N C E  
6 3 .  T h e  f o l l o w i n g  c o m p a r a t i v e  t a b l e  s h o w s  t h e  r e c e n t  t r e n d  i n  t h r  
r a t i o  b e t w e e n  G a m e  L i c e n c e s  i s s u e d  a n d  l i c e n e e d  f i r e a r m s  p o s s e s s e d .  
C o m b i n f l -
R e s i d e n t ' s  I  B i r d  
t i o n  a n n s  
G a m e  L i c e n c e s  
Y e a r  
R i f l e s  
S h o t g u n s  
( G u n  m d  
L i c e n c e s  
i s s u e d  
R i f l e )  
l s s u e d  
-~~ 
1 9 4 7  . .  8 S 3  
1 , 7 7 9  
1 0  
2 7 4  
9 3 2  
1 9 5 1  .
1 , 7 4 2  2 , 7 6 5  
2 4  5 1 6  2 , 0 1 6  
1 9 5 2  
~ 
1 , 7 7 9  2 , 9 5 8  
1 7  
4 2 6  2 , 0 2 3  
1 9 5 3  . .  . .  
1 , 9 3 9  
3 , 1 1 0  
1 6  
~35 1 . 9 0 3  
6 4 .  I n  1 9 5 3  f o r  e v e r y  R e s i d e n t ' s  G a m e  L i c e n c e  i s s u e d  t h e r e  w e r e  4 · 4 8  
l i c e n s e d  r i f l e s  a : : - ;  a g a i n s t  4 - 2  l i c e n s e d  r i f l e s  i n  1 9 5 2 .  
L e g i s l a t i o n  
6 5 .  L e g i s l a t i o n  a f f e c t i n g  g a m e  w a s  a s  f o l l o w s :  ­
( u )  I J e g a J  l \ ' o t i c e  N o . 1 ,  w h i c h  a d d s  B u s o g a  D i s t r i c t  t o  t h e  a r e a s  i n  
w h i c h  t h e r e  i s  a  c l o s e  s e a 8 0 n  f o r  g u i n e a  f o w l  f r o m  t h e  I s t  d a y  o f  A p r i l  
t o  t h e  3 ( \ t h  d l l y  p f  S e p t e m b e r  o f  e v e r y  y C l i f .  
1 ( 1  
( d )  L e g a l  N  a t i c e  N  a .  I I I  
G a m c  Liccnce~ t o  S h s .  1 5 1  
H u n t e r s '  L i c e n c e s  t o  S h s .  H  
N a t i o n a l  P a r k s ,  G .  
N A T I O N I \ L  P A R K S - G E N E R A L  
6 6 .  T h c  d e Y e l o p m e n t  0 1  
E l i z a b e t h  a n d  M u r c h i s o n  F a l l !  
J u l y ,  1 9 . 1 2 ,  h a s  p r o c e e d e d  a p  
D i r e c t o r  a n d  C h i e f  ' V a r d e n ,  1 \  
s h o r t l y  b e f o r e  t h e  w r i t i n g  o f  t J  
h a r d  t o  f i l l .  M u c h  c r e d i t  f o r  t h  
a n d  t h e i r  s u b o r d i n a t e  s t a f f .  
6 7 .  D e v e l o p m e n t  w a s  r n a  
Q u e e n  E l i z a b e t h  l \ a t i o n a J  P a d  
M a j e s t y  t h e  Q u e e n ,  w h o  h a d  ! l '  
t o  b e  n a m e d  a f t e r  h e r ,  a n d  t o  0 I  
l \ 1 u c h  d e v e l o p m e n t  w o r k  o f  a  I e !  
w a s  a l s o  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  M u r d l  
6 8 .  I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  m u e  
n a t i o n a l  p a r k s  a m o n g  t h e  l o c a l  f ) (  
t o  t a k e  a  g e n u i n e  i n t e r e s t ,  a n d  e V I  
Q U F E N  E L I Z A B E T H  N A T I O N A L  P A F  
6 9 .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  
5 0  m i l e s  o f  m o t o r a b l e  t r a c k s  l i n k  
o f  t h e  P a r k  w i t h  t h e  S a f a r i  L o d g  
l a r g e l y  c o m p l e t e d ,  a n d  t h e  b u i l d i  
M w e y a  P e n i n s u l a  w i t h  b e a u t i f u  
C h a n n e l  a n d  t h e  R u w e n z o r i ,  w a s  
i n t e r n a l l y  w i t h  a l l  m o d e r n  c o n v e I 1  
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lIC<Ordingly with the utmost 
.:·'pCENCE 
" .the recent trend in the 
lireanna possessed. 
Bird 
Licences 
issued 
(b) Legal Notice No. 52, which prohibits, under the Customs Manage­
ment Ordinance, the importation into Uganda of steel gin traps capable 
of killing or capturing any game animal, whhout the written authority of 
th.e Game \Varden. 
(c) Legal Notice No. 110, which creates a sanctuary for all animals and 
birds in Jinja Township, part of the Napoleon Gulf, and the river Nile 
downstream to the Bujagali Fal(s. 
(d) Legal Notice No. 118, which increases the fees of Residents' (Full) 
Game Licences to Shs. 1501 Bird Licences to Shs, 20 and Professional 
Hunters' Licences to Shs. 100. 
National Parks, Game Reserves and Sanctuaries 
NATIONAL PARKS-GENhRAL 
66. The development of the two new ~ational Parks-the Queen 
Elizabeth and Murchison Falls National Parks-which were proclaimed in 
July, 1952, has proceeded apace, under the energetic leadership of the 
Director and Chief Warden, Mr. K. de P. Beaton, whose untimely death 
shortly before the writing of this report, has left a gap which will be very 
hard to fill. Much credit for the work done is also due to the 'Park \Vardens 
and their subordinate staff. 
67. Development was mainly concentrated in the first place in the 
Queen Elizabeth National Park, owing to the impending a:rrival of Her 
Majesty the Queen, who had graciously consented both to aHow the Park 
to be named after her l and to open it on her visit to Uganda early in 1954. 
Much development work of a less spectacular but equally important nature 
was also carried out in the 1\1urchison Falls National Park. 
• 68. It is apparent that much of the earlier short-sighted opposition to 
national parks among the local people is dying out, and mlln)' are beginning 
to take a genuine interest, and even pride, in their parks. 
QUEEN" ELIZABEm NATIONAL PARK 
69. By the end of the year a comprehensive road system, consisting of 
50 mi les of motorable tracks linking the main game areas and beauty spots 
of the Park with the Safari Lodge site and the main road system, had been 
largely completed, and the building of the Safari Lodge on the site on the 
.J\tlweya Peninsula with beautiful views over Lake Edward, the Kazinga 
Channel and the Ruwenzori, was far advanced. The latter, although fitted 
internally with all modenl conveniences, has been built from local materials 
including makindu palm logs and papyrus thatching, to blend in artistically 
with its surroundings, and the Lodge and fine road syslern wHl remain as a 
monument to the energy and inspiration of l\1r. K. de P. Beaton. A photo­
graph of the Lodge as seen from the approach road on the peninsula is 
reproduced at Plate 1. 
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.7 0 .  A  s t r o n g  R a n g e r  f o r c e  w a s  r e c r u i t e d  a n d  t r a i n e d  b y  t h e  P a r k  
W a r d e n ,  a n d  t h e  e o n s e q u e n t  r e d u c t i o n  i n  p o a c h i n g  h a s  a l r e a d y  r e s u l t e d  i n  
a n  i n c r e a s e d  t a m e n e s s  o f  t h e  a n i m a l ! >  w h i c h  i s  l l u t i c e a b l e .  L a u n c h e s ,  
s p e c i a l l y  d e s i g n e d  t o  e n a b l e  v i s i t o r s  t o  v i e w  g a m e  i n  e a S e  a n d  c o m f o r t  a r e  
a l s o  n o w  i n  c o m m i s s i o n ,  a n d  o p e r a t e  o n  L a k e  E d w a r d  a n d  t h e  K a z i n g a  
C h a n n e l .  
M U R C H I S O N  F A L L S  N A T I O N A L  P A R K  
7 1 .  I n  t h i s  P a r k  b y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  9 0  m i l e s  o f  m o t o r a b l e  t r a c k s  
h a d  b e e n  b u i l t ,  a  s t r o n g  R a n g e r  f o r c e  r e c r u i t e d  a n d  t r a i n e d ,  a n d  a n  a i r ­
s t r i p  c a p a b l e  o f  t a k i n g  a i r c r a f t  o f  D a k o t a  s i z e  c o n s t r u c t e d .  T h e  s i t e  f o r  t h e  
S a f a r i  L o d g e  h a d  b e e n  c h o s e n  o n  t h e  n o r t h  b a n k ,  s o m e  t e n  m i l e s  d o w n ­
s t r e a m  f r o m  t h e  M u r c h i s o n  F a l l s ,  a n d  c l e a r i n g  a n d  s o m e  p r e l i m i n a r y  b u i l d ­
i n g  h a d  s t a r t e d .  O v e r  2 5  m i l e s  o f  t h e  M a s i n d i - N l l e  t r a c k  h a d  b e e n  c o m ­
p l e t e d  t h r o u g h  d i f f i c u l t  c o u n t r y  f r o m  t h e  s o u t h ,  a n d  i t  b e c a m e  p o s s i b l e ,  
f o r  t h e  : f i r s t  t i m e ,  t o  r e a c h  t h e  M u r c h i s o n  F a H s  b y  c a r  o n  a  g o o d  m o t o r a b l e  
t r a c k  c o n s t r u c t e d  f r o m  t h e  n o r t h .  
7 2 .  H e r e  a l s o  t h e r e  w a s  a  n o t i c e a b l e  r e d u c t i o n  i n  p o a c h i n g  e m e  t o  
t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  s t r o n g  R : m g c r  f o r c e ,  r e c r u i t e d  a n d  t r a i n e d  b y  t h e  P a r k  
W a r d e n ,  a n d  v i s i t o r s  w e r e  a b l e  t o  s e e  m u c h  g a m e  f r o m  t h e  n e w  r o a d s  a s  
w e l l  a s  f r o m  t h e  s p e c i a l  l a u n c h e s  w h i c h  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  i n  t h i s  P a r k  
a l s o .  
B U N Y O R O  A N D  G U L U  G A M E  R E S E R V E  
7 3 .  T h e  o n l y  r e m a i n i n g  p o r t i o n s  o f  t h i s  r e s e r v e  a r e  t h o s e  t o  t h e  e a s t  
a n d  w e s t  0 /  t h e  B u n y o r o  p o r t i o n  o f  t h e  I H u r c h i s o n  F a l l s  N a t i o n a l  P a r k ,  
t h e  l a r g e r  p ' a r t  h a v i n g  b c e n  a b s o r b e d  i n t o  t h e  P a r k .  T h e  r e m a i n i n g  a r e a s  
a r e  d u e  t o  b e  t h r o w n  o p e n  o r  h a v e  t h e i r  s t a t u s  m o d i f i e d  o n c e  t h e  P a r k  
b o u n d a r i e s  h a v e  b e e n  c l e a r l y  d e m a r c a t e d .  ( S e e  p a r a .  7 6 ,  1 9 5 2  A n n u a l  
R e p o r t ) .  
7 4 .  T h e  w e s t e r n  p o r t i o n  o f  t h i s  r e s e r v e ,  w h i c h  i n c l u d e s  m u c h  o f  t h e  
L a k e  A l b e r t  f l a t s  t o  t h e  n o r t h  o f  B u t i a b a ,  a c t u a l l y  c o n t a i n s  m o r e  o f  t h e  
s m a l l e r  g a m e  s u c h  a s  h a r t e b e e s t ,  U g a n d a  k o b o  b u s h b u c k  a n d  o r i b i ,  t h a n  
t h e  s o u t h e r n  p o r t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  P a r k ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  i n  t h e  l a t t e r  
a r e a  t h e  g r a s s  i s  g e n e r a l l y  l o n g e r  a n d  d o c s  n o t  p r o v i d e  s u i t a b l e  g r a z i n g  f o r  
t h e  a n t e l o p e s .  
T O R O  ( O R  S E M L l K I )  G A M E  R E S E R V E  
7 5 .  T h i s  a r e a  c o n t i n u e s  t o  b e  r e g u l a r l y  p o a c h e d  d e R p i t e  f r e q u e n t  
a r r e s t s  o f  t h e  o f f e n d e r s  b y  G a m e  D e p a r t m e n t  s t a f f .  H o w e v e r ,  i t  i s  s t i l l  
t h e  m a i n  s t r o n g h o l d  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e  f o r  t h e  U g a n d a  k o b ,  a n d  c o n t a i n s  
a  g o o d  h e a d  o f  o t h e r  g a m e  a l s o .  E l e p h a n t  a r e  o f t e n  p r e s e n t  i n  l a r g e  
n u m b e r s  b u t  a r e  a l m o s t  e n t i r e l y  o f  t h e  s m a l l  f o r e s t  r a c e ,  w i t h  s m a l l ,  t h i n  
t u s k s  o f  h a r d  i v o I ) ' .  
1 2  
K I G E Z I  G A M E  R E S E R V E  
7 6 .  T h i s  r e s e r v e  a c t s  a s  a  b l l  
E l i z a b e t h  N a t i o n a l  P a r k  a n d  c o n t a i  
m a n y  o f  t h e  l a t t e r  w a n d e r  b a c k w a l  
w h i c h  f o n m s  t h e  U g a n d a / C o n g o  b l  
P a r c  N a t i o n a \  A l b e r t .  
K A Z l N G A  G A M E  R E S E R V E  
7 7 .  T h i s  r e s e r v e  c o n s i s t s  o f  :  
t h e  Q n e e n  E l i z a b e t h  N a t i o n a l  P a r  
M A S H A  A N I M A L  S A N C T L : A R Y ,  A N I m  
7 8 .  T h i s  s a n c t u a r y ,  Y i ' h i c h  c o  
a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  o n l y  i  
s a t i s f a c t o r y  i n  i t s  p r e s e n t  f o n n ,  p a l  
q u i t e  t h i c k l y  i n h a b i t e d .  
7 9 .  A  d r i v e  b y  t h e  n e w l y  a p p  
h a s  r e d u c e d  t h e  p o a c h i n g  w h i c h  ~ 
E l . E P H A N T  S A . ' l ' C T l J A R Y ,  A C H o L I  A N D  
8 0 .  E l e p h a n t  a r e  n u m e r o u s  
p a r t i c u l a r l y  f o n d  o f  t h e  Z o k a  F o r e t  
s a n c t u a r y .  I t  c o n t a i n s  l a r g e  h e r d s  
k o b  a n d  h a r t e b e e s t  i n  t h e  s h o r t  g n  
c o m m o n .  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  b r o k e r  
w e s t .  
\ , V H I T E  R H I N O C E R O S  S A N C T U A R Y  
8 1 .  W h i t e  r h i n o  c o n t i n u e  t o  
O t z e  S a n c t u a r i e s  a l t h o u g h  t h e y  d e  
p a r t  o f  t h e  l a t t e r  a r e a .  
G O R I L L A  S A N C T I J A R Y  
8 2 .  N o  p o s i t i v e  i n f o r m a t i o n  i J  
o n  t h e  M u h a v u r a  a n d  M g a h i n g a  V c  
E N T E B E E  A N I M A L  S A N C T U A R Y  
8 3 .  T h e  b i r d s  a n d  t h e  f e w  h i p  
a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  s o m e  c o m p l a i n u  
p r o b l e m  w a s  d e a l t  w i t h  b y  t h e  u s e  
r e s o r t  t o  s h o o t i n g .  
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lurchison Falls National Park, 
he Park. The remaining areas 
status modified once the Park 
(See para. 76, 1952 Annual 
'e, which includes much of the 
actually contains more of the 
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probably because in the latter 
lot provide suitable grazing for 
lrly poached despite frequent 
ent staff. However, it is still 
the Uganda kob, and contains 
nt are often present in large 
U forest race, with small, thin 
KIGBZI GAME RESERVE 
76. This reserve acts as a buffer to the southern portion of the Queen 
Elizabeth National Park and contains numbers of buffalo, topi and elephant; 
many of the latter wander backwards and forwards across the Ishasha river) 
which forms the Uganda/Congo bordcr, on the Congo side of which ,lies the 
Parc Nationa1 Albert. 
KAZINGA GAME RESERVE 
77. This rescrve consists of a few small inhabited areas lying within 
the Queen Elizabeth National Park. (See para. 81, 1952 Annual Report). 
MASHA ANIMAL SANCTUARY, ANKOLE 
78. This sanctuary, which contains a good variety of game, including 
a large proportion of thc only impala left in Uganda, is not entircIy 
satisfactory in its present form, particularly as the north-western portion is 
quite thickly inhabited. 
79. A drive by the newly appointed Game Ranger, based on Mbarara, 
has reduced the poaching which was once rife in this sanctuary. 
ELEPHANT SANCTUARY, ACHOU AND EAST :VIADI 
80. E!ephant are numerous in this area and brceding he'rds are 
particularly fond of the Zoka Forest which lies at the northern end of the 
sanctuary. It contains large herds of buffalo and fair numbers of -Uganda 
kob and hartebeest in the short grass areas. Black rhino are also not Un­
common, particularly in thc broken, thorn-bush country to the north and 
west. 
\VHITE JVII~OCEROS SANCTliARY 
81. White rhino continue to flourish in the Mount Kei and Mount 
Otze Sanctuaries although they do not appear to like the south-western 
part of the lattcr area. 
GORILLA SANCTIJARY 
82. No positive information in regard to the gorilla in the sanctuary 
on the l\1uhavura and Mgahinga Volcanoes has been received this year. 
ENTEBBE ANIMAL SANCTUARY 
83. The birds and the few hippo in the area are still a local attraction, 
although there were some complaints of the latter damaging shambas. This 
problem was dewt with by the use of "thunder-flashes" without having to 
resort to shooting. 
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t  S i x  u n d e r w e i i h t  t U 9 k s  c o n f i s c a t e d .  
: : - . I a t i o n a l  P a r k  f o l l o w i  
8 5 . 	  T h i s  r e p r e s e n t s  2 1 3  e l e p h a n t s  w h i c h  i s  a  d e c r e a s e  o f  2 3  % o n  l a s t  
9 5 .  T h e  a m o u r  
b e e n  c o m p a r a t i v e l y  s :
y e a r ' ,  f i g u r e  o f  2 7 8  e l e p h a n t s .  
o f  t h e  n u m b e r  o f  c
8 6 .  T h e r e  h a s  a g a i n  b e e n  a  d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  l a r g e  t u s k e r s  
i n s t i g a t e d  b y  a  d e s i n  
s h o t  o n  l i c e n c e ,  2 1  e l e p h a n t s  w i t h  t u s k s  o f  6 0  l b .  a n d  o v e r  b e i n g  s h o t  i n  
u n c h e c k e d ,  b y  t h e  1 0
1 9 5 3  a ,  c o m p a r e d  w i t h  2 9  i n  1 9 5 2  a n d  3 1  i n  1 9 5 1 .  5;~:, o f  a l l  t u , k ,  
o r  e x a g g e r a t e d ,  o n  a
o b t a i n e d  w e r e  u n d e r  4 0  l b .  i n  w e i g h t  a n d  2S~';) w e r e  u n d e r  3 0  l b .  i n  w e i g h t .  
d e s c e n d e d  t o  f a l s i f i c a t  
T h i s  i s  a n  i m p r o v e m e n t  o n  l a s t  y e a r  w h c n  t h e  percentage~ w e r e  6 7 %  a n d 
  
3 9 %  r e s p e c t i v e l y . 
  
9 6 .  T h e  l a t t e r  
h i m s e l f  a f t e r  h a v i n }
8 7 .  T h e  n u m b e r  o f  t u s k s  o b t a i n e d  b y  l i c e n c e  h o l d e r s  w h i c h  w e r e  
e l e p h a n t  a n d  u r g e n t  
e x p o r t e d  d u r i n g  t h e  y e a r  w a s  4 3 0 .  T h i s  r e p r e s e n t s  2 1 5  e l e p h a n t s .  
i s  w o r t h  r e e o r d i n g  i f  
8 8 .  E i g h t y - f i v e  l e o p a r d  s k i n s  w e r e  e x p o r t e d  i n  1 9 5 3  w h i e h  i s  s i x  l e s s  
t h e  G a r n e  R a n g e r ' s  
t h a n  i n  1 9 5 2 .  
" I  a s k e d  t h e  Q  
8 9 .  O t h e r  t r o p h i e s  e x p o r t e d  w e r e  3  l i o n  s k i n s  a n d  3 8  b l u e  d u i k e r  
a  w h o l e  d a y ' s  w a n  
s k i n s .  
o f  h i s  h e a d q u a r t e r  
9 0 .  N o  i v o r y  e u r i o s  a n d  n o  g a m e  t r o p h i e s  e n t e r e d  U g a n d a  i n  t r a n s i t  
s h o w  u s  w h e r e  i t  w  
v i a  t h e  C u s t o m s  P o s t s  o f  K i s o r o ,  M e r a m a  H i l l ,  M p o n d w e ,  V u r r a  a n d  A t i a k .  
T h e  d a m a g e  I  W I  
9 1 .  A  v e r y  l a r g e  a m o u n t  o f  i v o r y  e n t e r e d  U g a n d a  f r o m  t h e  B e l g i a n  
( i )  A  e a s s a v a  
C o n g o  i n  t r a n s i t  t h r o u g h  B u t i a b a .  t h e  t o t a l  b e i n g  6 . 0 8 2  t u s k s  w e i g h i n g  
h a l f  d e s t r o y e d .  
1 9 8 , 4 4 7  l b .  a n d  v a l u e d  a t  £ 1 5 3 , 4 2 4 .  T h r o u g h  K i , o r o  C u , t o m ,  P o s t  6 5  
t h e  e l e p h a n t s  C O l  
t u s k s  v a l u e d  a t  £ 5 2  l O s .  e n t e r e d  U g a n d a  i n  t r a n s i t .  
u s e d  t o  d i g  u p  t  
1 4  
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SECTION II--ELEPHANT CONTRUL 
General 
92. The estimated total elephant wastage in 1953 is approximately 
1,000, whieh is 200 more than in 1952. This figure allows for deaths from 
natural cau~es and wastage due to poaehing. 
93. This total, though higher than last yenr, is still lower than for 
some years past, and is a result of the continued drive to prevent un­
neeessary killing on ((control" and the fact that the number of elephant 
licences taken out, although more than la.5t year, continues to remain at 
:l. reasonable level as a result of the measures taken in regard to these 
licences towards the end of 1951. 
94. The number of elephants killed while protecting crops and culti­
vation was 6601 which is higher than last year's figure of 477-the lowest 
ever recorded-but still lower than most previous years, This increase 
was due to unusual movements of large herds into cultivated areas as a 
result of disturbance caused by railway construction work in the IKatonga 
Valley, and abnormal movements of elephant out of the Murchison Falls 
National Park following prolonged rain. 
95. The amount of genuine damage caused by elephants has again 
been comparatively timall, but as in previous years the same cannot be said 
of the number of complaints-the vast majority of which as usual are 
instigated by a desire for meat. These complaints are usually forwarded, 
unchecked, by the local authorities, and apart from frequently being false 
cr exaggerated, on at least one occasion this year the complainants have 
descended to falsification of damage. ' 
96. The latter case, which the Game Ranger concerned investigated 
himself after having received reports of shambas heing devasted by 
elephnnt and urgent requests at high level for immediate action to be taken, 
is worth recording in greater detail, and the following is an extract from 
the Game Ranger's report:­
"I asked the Chief to show me the damage himself, and in spite of 
a whole dais warning and the fact that it was within ten minutes walk 
of his headquarters, he had not seen it himself and needed a guide to 
show us where it was. 
The di:UIlage I was shown was as follows: ­
(i) A cassava patch about ten yards square appeared to have been 
half destroyed. On closer examination of the damage it appeared that 
the elephants concerned were highly sophisticated, as jembics had been 
used to dig up the plants, and pangas to cut off the stalks. 
15 
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( i i )  A  g r o u n d n u t  p a t c h  i n  w h i c h  f o u r  i n d i v i d u a l  p l a n t s  h a d  b e e n  
e a t e n .  
( i i i )  A  b a n a n a  p a t c h  a b o u t  t h i r t y  y a r d s  s q u a r e  a b o u t  h a l f  d e s t r o y e d .  
T h e  e l e p h a n t s  s e e m  t o  h a v e  h a d  t h e i r  p a n g a s  w i t h  t h e m  i n  t h i s  s h a m b a  
a l s o ,  a s  m o r e  t h a n  h a l f  t h e  t r e e s  w e r e  c u t  o f f  w i t h  p a n g a s ,  i n c l u d i n g  
m a n y  w h i c h  s h o w e d  n o  s i g n  a t  a l l  o f  h a v i n g  b e e n  p u s h e d  o v e r  o r  
o t h e r w i s e  d a m a g e d .  
H I  w i l l  a d m i t  t h a t  e l e p h a n t s  h a d  d o n e  s o m e  d a m a g e  h e r e  b u t  a s  t h e  
s h a m b a  w a s  o n l y  6 0 0  y a r d s  f r o m  t h e  b o u n d a r y  o f  t h e  N a t i o n a l  P a r k  i t  i s  
a m a z i n g  t h a t  i t  h a s  s u r v i v e d  f o r  s o  l o n g .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  s o  w h e n  
i t  i s  rememb~red t h a t  t h e  N a t i o n a l  P a r k  w a s  a  G a m e  R e s e r v e  f o r  m a n y  
y e a r s  b e f o r e .  
H  • • • •  T h e  p e o p l e  s t a r t  c u l t i v a t i o n  i n  t h e  m o s t  r i d i c u l o u s  p l a c e s ,  
w h e r e  s o o n e r  o r  l a t e r  i t  i s  b o u n d  t o  b e  d a m a g e d ,  w h i l e  l a r g e  J r e a s  o f  
p e r f e c t l y  g o o d  l a n d  i n  s a f e r  p l a c e s  a r e  u n u s e d .  T h e  a r e a  i "  q u e s t i o n  
i s  a  f i n e  e x a m p l e  o f  t h i s ,  a~ n e w  c u l t i v a t i o n  i s  a p p e a r i n g  r i g h t  o n  t h e  
b o u n d a r y  o f  t h e  N a t i o n a l  P a r k ,  w h i c h  I  c a n  o n l y  r e g a r d  a s  a n  e x c u s e  
t o  b e  a b l e  t o  s h o u t  f o r  G a m e  G u a r d s  t o  p r o v i d e  f r e e  m e a t . "  
9 7 .  A n o t h e r  c a s e  w h i c h  a l s o  c l e a r l y  i l l u s t r a t e s  t h e  p r o b l e m s  w i t h  
w h i c h , t h i s  D e p a r t m e n t  i s  c o n t i n u a l l y  f a c e d  i n  r e g a r d  t o  e l e p h a n t  " c o n t r o l "  
w a s  r e p o r t e d  b y  t h e  G a m e  R a n g e r ,  T O r D ,  i n  N o v e m b e r .  H e  n o t i c e d  a  n e w  
s h a r n b a  b e i n g  o p e n e d  u p  o n  t h e  R i m a  r i v e r ,  a n d  t h e  o w n e r  c o m p l a i n e d  o f  
e l e p h a n t  d a m a g e .  W h e n  a s k e d  w h y  h e  d i d  n o t  m o v e  n e a r e r  K i l e m h e  o r  
t o w a r d s  F o r t  P o r t a l  t h e  m a n  r e p l i e d  t h a t  t h - e r e  w a s  n o  f r e e  l a n d  t h e r e .  
T h e  G a m e  R a n g e r  s t a t e s  t h a t  h e  l e a r n t  a f t e n v a r d s  t h a t  t h e  s h a m b a  o w n e r  
h a d  d r i e d  o u t  t h e  m e a t  f r o m  t w o  e l e p h a n t s  s h o t  o n  c o n t r o l ,  a n d  h a d  t a k e n  
i t  t o  B w a m b a  w h e r e  h e  h a d  s o l d  i t  i l l e g a l l y  f o r  a  p r o f i t  o f  S h s .  5 0 0 / - .  
H e  w a s  a p p a r , e n t l y  a n x i o u s  t o  c a r r y  o n  t h i s  p r o f i t a b l e  b u s i n e s s  a n d  w a s  
p l a n n i n g  a c c o r d i n g l y .  
9 8 .  T i m e  a f t e r  t i m e  r e p o r t s  o f  d a m a g e  ~re f O l l O d  o n  i n v e s t i g a t i o n  t o  
b e  f a l s e ,  v e r y  s l i g h t ,  o r  d a y s  o r  m o n t h s  o l d .  T o  i n v e s t i g a t e  a l l  t h e  c o m ­
p l a i n t s  t h a t  i t  r e c e i v e s  t h e  G a m e  D e p a r t m e n t  w o u l d  r e q u i r e  d o u b l e  o r  t r e b l e  
i t s  p r e s e n t  s t r e n g t h  o f  G a m e  G u a r d s .  W i t h  e x i s t i n g  s t a f f  p r o t e c t i o n  w o u l d  
b e  e v e n  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  i t  i s  i f  i t  w e r e  n o t  i m p e d e d  b y  t h e  f a b r i c a t e d  
o r  e x a g g e r a t e d  r e p o r t s  o f  d a m a g e  w h i c h  a r e  a l l  t o o  f r e q u e n t l y  f o r w a r d e d  
u n c h e c k e d  b y  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  a n d  a s  a  r e s u t t  o f  t h e s e  c r i e s  o f  . i w o l f " ,  
m a n y  c a s e s  o f  g e n u i n e  n e e d  h a v e  t o  s u f f e r .  A p a r t  f r o m  t h i s ,  g r e a t e r  
' ' " i g i l a n c e  a n d  e f f o r t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p o p u l a c e  t h e m s e l v e s ,  c o m b i n e d  w i t h  
t h e  p r o p e r  o c c u p a t i o n  o f  c u l t i v a b l e  l a n d  b y  s i z e a b l e  c o m m u n i t i e s ,  r a t h e r  
t h a n  s m a l l ,  w i d e l y  s c a t t e r e d  a n d  v u l n e r a b l e  u n i t s ,  w o u l d  f u r t h e r  r e d u c e  t h e  
d a m a g e .  
9 9 .  T h e  e l e p h a n t  h a s  c o n t i n u e d  t o  h c  e c o n o m i c a l l y  t h e  m o s t  v a l u a b l e  
g a m e  a n i m a l  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e }  a n d  i s  t h e r e f o r e  w o r t h y  o f  c a r e f u l  c o n ­
s e r v a t i o n .  F r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  t o u r i s t  i n d u s t r y  i t  i s  t h e  a n i m a l  
a b o v e  a l l  o t h e r s  w h i c h  d r a w s  t h e  v i s i t o r  t o  t h e  N a t i o n a l  P a r k s ;  i t  p r o v i d e s  
1 6  
s o m e  3 , 0 0 0  t o n s  o f  f r e e  m e a t :  
s h o t  o n  c o n t r o l  o r  b y  l i c e n c e  
t o  t h e  P r o t e c t o r a t e  a n d  M r i c  
£ 1 3 , 0 0 0  a  y e a r  f r o m  t h e  s a l e  
f r o m  e l e p h a n t  l i c e n c e  f e e s .  
e x c i t i n g  a n d  l u c r a t i v e  s p o r t  t o  
1 0 0 .  T h e  n u m b e r  o f  t u  
1 9 5 3  f r o m  e l e p h a n t .  k i l l e d  o n ,  
D i B t r i c ; t  
I  N o . o f  I
E l e p h a n t s  
M e n g o  2 4  
M u b e n d e  
4 5  
M a s a k a  7  
A n k o l e  4 4  
T o t o  . .  1 6 8  
K i g e z i  
J 2  
H o i m a  
2  
M l l 3 i n d i  1 9 8  
W e s t  N i l e  1 6  
M a d i  . '  
2 5  
A c h o l i  
7 8  
M b a l e  
L a n g o  1 5  
K a r a m o j a  
-
D u s o g a  
6  
T O T A L  6 6 0  
1 0 1 .  T h e  a v e r a g e  w e i g h l  
t h a n  l a s t  l e a r ' s  f i g u r e  ( l 3 - 5 6 I b  
1 0 2 .  I t  w i l l  b e  s e e n  I t  
T o r o  D i s t r i c t s  r e s p e c t i v e l y  a o  
o f  e l e p h a n t s  k i l l e d  o n  " c o n t r (  
s h o t  i n  t h e s e  t w o  d i s t r i c t s }  b o t  
a n d  g a m e  r e s e r v e s .  T h e s e  t \ 1  
r n a j a r  e l e p h a n t  c o n t r o l  a r e a s .  
.~
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lfiomically the most valuable 
fore worthy of careful con­
rist industry it is the animal 
National Parks; it provides 
some 3,000 tons of free meat a year for the local people from those elephant 
shot on control or by licence holders; and it also brings in direct revenue 
to the Protectorate and African Local Governments to the tune of some 
£13,000 a year from the sale of control ivory, and £4,500 or more a year 
from elephant licence fees. Apart from this elephants provide healthy, 
exciting and lucrative sport to those persons keen enough to hunt them. 
100. The number of tusks received at District Headquarters during 
1953 from elephants killed on control, is as under:­
District I No. ofElephants 
Male Female Total 
Tusks 
Single 
Tuskers 
Total 
Weight 
I 
lb. 
Mengo 
Mubende 
Masaka · . 
24 
45 
7 
15 
25 
3 
9 
20 
4 
46 
88 
14 
2 
2 
-
535, 
1,373, 
131 
Ankole 
Toro .. 
Kigezi 
Hoima 
Masindi 
West Nile 
Modi .. 
Acholi 
· . 
· . 
.. 
· . 
44 
t68 
32 
2 
198 
16 
25 
78 
24 
97 
t8 
2 
tOO 
13 
12 
29 
20 
71 
14 
-
98 
3 
13 
49 
87 
325 
62 
4 
392 
32 
47 
155 
t 
11 
2 
-
4 
-
3 
1 
1,2861 
3,014, 
1,068, 
75, 
6,t97 
460 
804, 
2,208, 
Mbale 
Lango 
Karamoja 
Busoga 
· . 
·. 
· . 
· . 
-
15 
-
6 
-
15 
-
6 
-
-
-
-
I 
-
28 
-
11 
-
2 
-
1 
-
623. 
477. 
, 
TOTAL 
· . 
660 359 301 I 1,291 29 t8,2551 
101. The average weight per tusk is 14·14 lb., which is slightly higher 
than last lear's figure (13'56 lb.). 
102. It will be seen from the above that Bunyoro (Masindi) and 
Toro Districts respectively account for 30% and 25 % of the total number 
of elephants killed on "control"; that is 55% of all control elephants were 
shot in thest'two districts, both of which are adjacent to large national parks 
and game reserves. These two regions have in fact for some years been the 
major elephant control areas. 
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I1 0 3 .  T h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s  s h o w  t h e  w e i g h t  d i s t r i b u t i o n  o f  t u s k s  f r o m 	  1 0 6 .  T h e  f o l l o w i n g  f i g u r e  
t h e  e l e p h a n t s  s h o t  o n  c o n t r o l  d u r i n g  1 9 5 3 :  - 	 a n d  o v e r  1 0  l b .  w e i g h t  o b t a i n f l  
a n d  c o n f i s c a t e d  b y  G o v e r n m e n t :  
E n ­ 1 0  3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0
' 0 
  
D i s t r i c t  
d "  
I b  
l b .  l b .  l b .  l b .  
I b  
l b .  l b .  l b .  T o t a l 
  
U n - \  1 0
1 0  . n d  . n d  
, n d  
. n d  
' n d  
, n d  
: : : n d  . n d  . n d  T u s k s  
D i s t r i c t  d e r  l b .  
l b .  
o \ " c r  
o v e r  
o y e r  o , · e r  
o v e r  
o v e r  
o v e r  o v e r  o v e r  
1 0  a n d  
l b .  o v e r  
M e n g o  
1 5 u : - 3 - - - , - - - - - = = - - - - - = - -=-'-=-'-=-'---=-i~ 
M u b e n d e  3 2  3 1  1 5  8  I  1  - - 1 o l 8  
M e n g o  
,  
M a s a k a  6 8  - - - - - 1 4 -
M u b e n d c  
, I  2  
A n k o l e  
2 9  3 6  1 6  5  1  . . - - - - - - 8 7  
A n k o l e  
T a r o  
1 6 7 9 7 3 4 2 2  1  3  1 - . . - - 3 2 5  
T a r o  
7  
K i g e z i  1 9 2 5  9  4  3  1 - 1 - - 6 2  
K i g e z i  
4
H o i m a  
2 2 - - · - - - - - 4  
H o i m a  
,  
M a s i n d i  1 5 2  
1 5 5  3 1  2 8  1 4  6  3  1  2  3 9 2  
M a s i n d i  
6  
V l e s t  K i l e  
9  
1 5  7  t  - - - - 3 2  
V " ' e 5 t  N i l e  
M a d i  1 7  
1 2  7 I t  - - - - _. . - 4 7  
M a d i  
4  
i \ e h o l j  
7 2  5 2 1 9  4  I  2  6  - - - - 1 5 5  
A c h o L i  , I  8  
M b a l e  ~il
L a n g o  
L a n g o  
' 8  
K a r a m o j a  
K a r a m o j a  i ' \ i l  
B u s o g a  
- - 2  3  2 3 1 - - - - _ _ _  
1 1  
T O T . \ L  
- 5 T 3 5
~I ~I ~I ~I = 1  ~I = 1  = 1  = 1  = 1  
I 	 .  
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1  
- - 1 - - ­' I 	  - - - ­
b u t t o n  o f t o r a l  t u s k ! ' 	  
1  
M E N G O
b y  w e i g h t s  4 0 ' 2 \ J 6 . 2 5  1 2 - 1 6  7 ' 1 3  1 · 8 6  1 ' 6 2 0 - · + 0  1 ° ' 1 5 1  - 1 0 ' 1 5 1 1 0 0  
1
1  
1 0 7 .  D u r i n g  t h e  y e a r  o n e  
N g o m a  i n  B u l e m c z i  C o u n t y  i n  
* "  O n e  c ! e p h : l n t  " ' p e a r e d  
a  s e c o n d  a t  E n t e b b e  t o  d e a l  w i  
1 0 8 .  D u r i n g  e o n t r o l  o p e r  
1 0 4 J .  O n l y  f i v e  e l e p h a n t s  w i t h  t u s k s  w e i g h i n g  o v e r  6 0  l b .  a - p i e c e  
c o m p r i s i n g  1 5  b u l l s  a n d  9  c o w  
w e r e  s h o t  w h i l e  p r o t e c t i n g  c u l t i v a t i o n  a n d  n e a r l y  7 7 %  o f  t h e  t u s k s  
w e r e  k i l l e d  i n  p r o t e c t i o n  o f  c r o J ' f
o b t a i n e d  o n  c o n t r o l  w e r e  u n d e r  2 0  l b .  e a c h .  T h i s  c o n t i n u e s  t o  s h o w  t h a t  
1 0 9 .  S u c h  d a m a g e  a s  o c
c o n t r o l  w o r k  n o w a d a y s  m a i n l y  a f f e c t s  t h e  y o u n g e r  s e c t i o n  o f  t h e  e l e p h a n t  
N g o m a  a r e a  w h e r e  t h e  s c a t t e r e  
p o p u l a t i o n  a n d  d e s t r o y s  v e r y  f e w  o f  t h e  l a r g e r  b u l l s  w h i c h  a r e  o f  v a l u e  t o  
b y  t h e  B u l e m e z i  a n d  S i n g o  h e
t h e  l i c e n c e  h o l d e r .  
M U B E N D E  
1 0 5 .  F o u n d  i v o r y  f r o m  c o n t r o l  a r e a s :  ­
1 1 0 .  T h e r e  w a s  a n  i n c r e  
h a d  t o  b e  c a r r i e d  o u t  i n  t h i s  di~ 
U n ­ 1 0  ' 0  I  3 0  I  4 0 5 0  6 0  I  7 0  9 0  
T o t a l  
m o v e m e n t s  o f  e l e p h a n t  f r o m  1  
D i s t r i c t  d e <  
l h .  l b .  l i b .  l b .  l b .  l b .  l b .  l b .  I  T o t a l  
W t .  
1 0  a n d  a n d  a n d  a n d  a n d  a n d  a n d  a n d  
i n  I h .  
t h e i r  n o r m a l  h a b i t a t s  a l o n g  t I  
l b ,  
o v e r  ( J " e r  ( , , · e r  ' ) v e r  o y e r  o v e r  o v e r  o v e r  
g a n g s .  
M e n g o  . .  
1 8 9 ,  
1 1 1 .  I n  J a n u a r y  a  h e r d  0  
M u b e n d e  
61--fl~~II' = =- - - = - 1
1
= J  
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C o u n t y  f r o m  T  o r o  a n d  s p e n
A n k o l e  
2 1 - · - - - - - - - - 3  
5 7 , 
  
T a r o  1 3  6  8  - - - - 2 7  
4 1 1  
G o m b o l o l a s  b e f o r e  b e i n g  p e T S l 

K i g e z i  
4  I - - . .  - - - , - .  4
6 
  
H o i m a 
  
o f  t h i s  h e r d  e o n t i n u e d  t o  c r o s s  
,
M a s i n d i  8  
8 	  1 8  
2 8 7 t  
m o r e  t h a n  h a H  t h e  e l e p h a n t s
W e s t  N i l e  
2  
6  1  9  
1 5 1  
M a d i  
5  4  
3  1 2  1 5 1  1 1 2 .  T h e r e  w a s  s l i g h t l y  
A c h o l i . .  1 0  2  
2  -
2  5 6 2
' 0 	  
C o u n t y ,  b u t  s l i g h t l y  m o r e  i
L a n g o . .  5 	  
5  
,  2 	  
3 ' ,
K a r a m o j a 	  
4  1 1 4  
r e p o r t e d  t h a t  t h e  l a r g e  h e r d  w  
I  
r i v e r  a n d  K i s o m b w a  H i l l  c a  
T O T A L  
h e r d  a n d  n o r m a n y  a v o i d s  c u l t i  
1 8  
..
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106. The following figures represent the numher of tusks of below 
and over 10 lh weight obtained in contravention of the Game Ordinance 
and confiscated by Government: ­
Un­ 10 20 30 40 50 60 I 70 
Di~trict doc lb. lb. lb. lb. lb, lb. lb. Tota! Totul 
10 'nd ,nd 'nd 'nd ,nd 'nd ,nd Tusks W" 
lb. over over over over over O'litOl over 
Mengo 
Mub~nde 
Ankole 
Toro 7 8 1151 
Kigezi 4 4 56 
Hoima , , 4 71 
Mallindi 6 2 2 10 201 
We!'it Nile 
Madi 4 4 57,
Acholi 2 8 12 95! 
Lango 
Karamuja 
TOTAL 
Buganda 
I\lENGO 
107. During the year one Game Guard continued to be stationed at 
Ngoma in Bulemezi County in the centre of the main elephant areal and 
a second at Entebbe to deal with any complaints from outlying areas. 
108. During control operations a total of 24 elephants was killed, 
comprising 15 buUs and 9 cows. This is exactly half the number, which 
wcre killed in protection of crops during 1952. 
109. Such damage as occurred was again confined mainly to the 
Ngoma area where the scattered outlying shambas are occasionally visited 
by the Bulemezi and Singo herds. Protection was generally effective. 
MUBENDE• 
110. There was an increase in the amount of control work which 
had to be carried out in this district during the year, due mainly to unusual 
movements of elephant from Toro District as a result of disturbance of 
their nonnal habitats along the Katonga River by railway construction 
gangs. 
111. In January a herd of about .200 elephant crossed into Buwekula 
County from Taro and spent some time in Mumuka and Sabagabo 
Gombololas before being persuaded to return to Toro. Small off-shooti 
of this herd continued to cross thc border frequently during the year and 
more than haH the elephants shot on control were killed in Buwekula. 
112. There was slightly less activity in the north-west of Buyaga 
County, but slightly more in the north of Bugangadzi County. It is 
reported that the large herd which usually wanders between the Katabalanga 
river and Kisombwa lIill caused little damage. This is mainly a breeding 
herd and normally avoids cultivation. 
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1 1 3 .  D u r i n g  t h e  y e a r  + 5  c l e p h a n t s - 2 5  b u l l s  a n d  2 0  c o w s - w e r e  
k i l l e d  o n  c o n t r o l ;  t h i s  i s  a n  i n c r e a s e  o f  2 7  o n  t h e  1 9 5 2  f i g u r e .  
1 1 + .  O n e  b u l l  w i t h  t u s k s  o f  7 7  a n d  6 3  l b .  w a s  s h o t  h y  t h e  C o u n t y  
C h i e f ,  B u y a g a ,  w h i c h  i s  t h e  l a r g e s t  t u s k e r  s h o t  i n  t h e  d i s t r i c t  f o r  s o m e  
y e a r s .  
M A S . - \ K A  
1 1 5 .  D u r i n g  t h e  y e a r  s e v e n  e l e p h a n t s - t h r e e  m a l e s  a n d  f o u r  f e m a l e s  
- w e r e  k i l l e d  o n  c o n t r o l  o p e r a t i o n s ;  t h i s  i s  a  d e c r e a s e  o f  1 4  o n  t h e  1 9 5 2  
f i g u r e s .  O f  t h e s e  s i x  w e r e  s h o t  b y  t h e  G a m e  G u a r d  s t a t i o n e d  i n  t h e  
d i s t r i c t ,  a n d  o n e  w a s  s p e a r e d  b y  a  s h a m h a  o w n e r  i n  M a w o g o l a .  S u c h  
d a m a g e  a s  o c c u r r e d  w a s  m a i n l y  i n  M a w o g o l a  a n d  s o u t h  B u d d u ,  w h i c h  i s  
o c c a s i o n a l l y  v i s i t e d  b y  e l e p h a n t s  f r o m  t h e  M a l a b i g a m b o  F o r e s t  r e g i o n .  
W e s t e r n  P r o v i n c e  
•  
B U N Y O R O  
1 1 6 .  T h e r e  w a s  a  b i g  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  e l e p h a n t s  w h i c h  
h a d  t o  b e  s h o t  i n  t h i s  d i s t r i c t  d u r i n g  t h e  y e a r ,  t h e  t o t a l  b e i n g  2 0 0 ,  c o m p r i s i n g  
1 0 2  m a l e s  a n d  9 8  f e m a l e s ;  t h i s  i s  a n  i n c r e a s e  o f  9 4  o n  t h e  1 9 5 2  f i g u r e .  
1 1 7 .  A l l  o f  t h e s e  e l e p h a n t s  e x c e p t  t w o  w e r e  s h o t  i n  t h e  M a s i n d i  
S u b - d i s t r i c t ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  B u d o n g o  F o r e s t  a n d  p a r t  o f  t h e  
l \ r l u r c h i s o n  F a l l s  N a t i o n a l  P a r k ,  b o t h  s t r o n g h o l d s  o f  e l e p h a n t .  
1 1 8 . .  T h e  m a i n ,  b r e a k - o u t  o v e r  t h e  M a s i n d i / A t u r a  r o a d  f r o m  t h e  
. : Y l u r c h i s o n  F a l l s  N a t i o n a l  P a r k  o c c u r r e d  i n  J u l y ,  a n d  m o s t  o f  t h e  e l e p h a n t s  
w e r e  p u s h e d  b a c k  b y  e a r l y  O c t o b e r .  U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  h e a v y  r a i n  
d u r i n g  t h e  l a t t e r  m o n t h  c a u s e d  t h e m  t o  b r e a k  o u t  a g a i n ,  a n d  m o r e  h a d  t o  
b e  s h o t .  T h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  c o n t r o l  w o r k  h a d  t o  b e  d o n e  d u r i n g  t h e  
l a t t e r  h a l f  o f  t h e  y e a r ,  J u l y  t o  D e c e m b e r ,  d u r i n g  w h i c h  p e r i o d  8 3  %  o f  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  e l e p h a n t s  k i l l e d  o n  c o n t r o l  i n  t h e  d i s t r i c t  w e r e  s h o t .  1 3  %  
w e r e  s h o t  d u r i n g  J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y  a n d  v e r y  f e w  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
M a r c h  t o  J u n e .  
1 1 9 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  B u n y o r o ,  e s t i m a t e s  t h a t  b e t w e e n  6 0 0  a n d  
1 , 0 0 0  e l e p h a n t  c r o s s e d  t h e  M a s i n d i / A t u r a  r o a d  b e t w e e n  J u l y  a n d  O c t o b e r .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  h e r d s  c o n s i s t e d  o f  c o w s  a n d  c a l v e s ,  t h e  o l d  b u l l s  
e i t h e r  r e m a i n i n g  i n  t h e  N a t i o n a l  P a r k / G a m e  R e s e r v e  a r e a s  o r  e o n f i n i n g  
t h e i r  a c t i v i t i e s  t o  t h e  K a t a l a k i r i j M u t u n d a  a r e a .  
1 2 0 .  I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  s e v e r a l  l a r g e  t u s k e r s  h a d  t o  b e  s h o t  i n  
p r o t e c t i o n  o f  c r o p s ,  b u t  i t  i s  s o m e t i m e s  u n a v o i d a b l e  a s  o l d  b u l l s  w i l l  o f t e n  
b e c o m e  b a d  s h a m b a  r a i d e n .  T h e  b i g g e s t ,  w i t h  t u s k s  w e i g h i n g  9 8  a n d  
9 4  l b . ,  w a s  s h o t  i n  F e b r u a r y  b y  a  G a m e  G u a r d  i n  t h e  m i d d l e  o f  a  c a s s a v a  
s h a m b a ,  a n d  f e l l  1 5  y a r d s  f r o m  a  h u t .  A n o t h e r  l a r g e  b u l l  w i t h  t u s k s  o f  
7 2  a n d  6 9  l b .  w a s  s h o t  b y  a  G a m e  G u a r d  f r o m  t h e  d o o r  o f  a  h u t  d u r i n g  
t h e  n i g h t ,  w h i l e  i t  w a s  f e e d i n g  o n  b a n a n a s  i n  f r o n t  o f  t h e  b u i l d i n g .  
2 0  
1 2 1 .  S i x  e l e p h a n t s  w e r e  s h  
F o r e s t  D e p a r t m e n t  p l o t s .  D u r i l  
R a n g e r  w a s  c h a r g e d  b y  a  h a l f - ;  
f o r e s t .  H e  m a n a g e d  t o  d r o p  t h e  
p a s s e d  t h r o u g h  o n e  o f  t h e m  a n d  
p i n n e d  t o  t h e  g r o u n d  b y  o n e  o f  t h  
1 2 2 .  O n e  o f  t h e  e l e p h a n t s  
w a s  f o u n d  t o  h a v e  a  h a H - i n c h  W i l  
w a s  c o m p l e t e l y  b l o c k e d  a n d  f e :  
t h e  a n i m a l  w a s  e x t r e m e l y  b a d - t ,  
w h i c h  h e  h a d  n e v e r  b e f o r e  e x p e l  
t h a t  i t  w a s  s h o t  b y  t h e  G a m e  
t e r r i b l e  d e a t h .  
T O R O  
1 2 3 .  T h e r e  h a s  b e e n  a  s u i  
w o r k  i n  t h i s  d i s t r i c t  d u r i n g  t h e  
t u s k s  f r o m  1 6 8  m a t u r e  e l e p h a n t !  
i n t o  d i s t r i c t  h e a d q u a r t e r s ,  a s  c  
o f  3 2 .  
1 2 4 .  T o r o  i s  o n e  o f  t h e  I I  
t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r s  o f  e  
t h i s  y e a r  h a s  b e e n  d u e  m a i n l  
c o n s t r u c t i o n  g a n g s  < l l o n g  t h e  K  
i s  d r i v i n g  t h e  e l e p h a n t  a w a y  f r o J  
a r e a s .  
1 2 5 .  I \ l u c h  o f  t h e  c o n t r o  
g r a s s  i n  t h e  B u n y a n g a b o ,  M v  
t h e s e  r e g i o n s  n e a r l y  a l l  t h e  s~ 
e x c e p t i o n  o f  o c c a s i o n a l  d a y l i g h  
m o r e  e x p e r i e n c e d  G a m e  G u a r d !  
c u l t i v a t i o n  o n  m o o n l i g h t  n i g h t s ,  
m e a s u r e  t h a n  f o l l o w i n g  e l e p h a n  
c u l t i v a t i o n .  
1 2 6 .  E x c e p t  w h e r e  t h e y  a  
R e s e r v e s  a n d  N a t i o n a l  P a r k s ,  e I  
c o u n t r y  d u r i n g  d a y l i g h t ,  a n d  a s  
s u c h  a s  i n  t h e  a r e a s  o f  B u s o n g  
b c t t e r  a b l e  t o  l o o k  a f t e r  t h €  
r e p o r t e d  i n  s u c h  a r e a s  i s  u s u a l ]  
a d j o i n i n g  f o r e s t s  a n d  s w a m p S '  
1 2 7 .  M o r e  c o n t r o l  w o r k  
d u e  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  c u l t i v a t "  
e l e p h a n t  i n  t h i s  a r e a  i s  s o m e
i  
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121. Six elephants were shot in the Budongo Forest in protection of 
Forest Department plots. During this operation in February, the Game 
Ranger was charged by a half-grown and two full-grown bulls in thick 
forest. He managed to drop the two larger elephants, hut one of his shots 
passed through one of them and wounded the young bull, which was also 
pinned to the ground by one of the falling elephants. 
122. One of the eIlephants shot by a Game Guard during September 
was found to have a half-inch wire cable snare on the end of its trunk, which 
was completely blocked and festering. The Game Guard reported that 
the animal was extremely bad-tempered and charged him with <I ferocity 
whieh he had never hefore experienced. It was fortunate for the elephant 
that it was shot by the Game Guard as it would otherwise have died a 
terrible death. 
TORO 
123. There has been a substantial increase in the amount of control 
work in this district during the year, and as a result of these operations 
tusks from 168 mature clephants-97 males and 71 females~were brought 
into district headquarters, as compared with 136 last year; an increase 
of 32. 
124. Toro is one of the main elephant areas of the Protectorate and' 
the increase in the n'umbers of elephant that have had to be shot on control 
this yeClt has been due mainly to the disturbance caused by railway 
construction gangs along the Katonga, Dorwa and Mpanga rivers, which 
is driving the elephant away from their usual haunts towards the cultivated 
areas. 
125. l\lueh of the control work has been done in dense elephant 
grass in the Bunyangabo, l'vlwenge, Bwamba and Burahya areas. In 
these regions nea~y all the shamba raiding is done hy night with the 
exception of occasional daylight raids around Bugoye. As a result the 
more experienced Game Guards do most of their control work actually in 
cultivation on moonlight nights, which is far more satisfactory as a punitive 
measure than following elephant up and shooting them several miles from 
cultivation. 
126. Except where they are protected and undisturbed, as in Game 
Reserves and National Parks, eleph.ants dislike exposing themselves in open 
country during daylight, and as a result people living in short grass country) 
such as in the areas of Busongora, Kyaka and most parts of Mwenge, are 
better able to look after their cultivation themselves. Damage when 
reported in such areas is usually to be fonnd in semi-abandoned shambas 
adjoining forests and swamps. 
127. l\tIore control work has had to be done in Busongora this year, 
due to the increase in cultivation there. The restriction of movements of 
elephant in this area is somewhat of <I problem as it adjoins the Queen 
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~E l i z a b e t h  N a t i o n a l  P a r k ,  a n d  i t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  a  " t a m e "  e l e p h a n t  
b a t h i n g  i n  K a t w e  B a y  w i t h  a  g r o u p  o f  a d m i r e r s  a r o u n d  i t  i s  n o t  a  w e l c o m e  
s i g h t  a  f e w  m i l e s  a w a y  a t  B w e r a  i n  t h e  m i d d l e  o f  c u l t i v a t i o n .  
l28~ T h e  e l e p h a n t  i n  B w a m b a  a r e  m o s t l y  o f  t h e  f o r e s t  r a c c ,  w i t h  s m a l l  
t u s k s  o f  h a r d  i v o r y  w h i c h  i s  o f  l i t t l e  v a l u e  t o  t h e  l i c e n c e  h o l d e r .  I n  t h i s  
r e g i o n  t h e y  r a i d  c u l t i v a t i o n  a n d  t h e n  d i s a p p e a r  i n t o  t h e  s a n c t u a r y  o f  t h e  
B w a m b a  f o r e s t s .  H e r e  t h e y  a r e  d i f f i c u l t  a n d  d a n g e r o u s  t o  h u n t  a s  t h e y  
a r e  u n u s u a l l y  s a v a g e ,  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e i r  b e i n g  h u n t e d  b y  t h e  p i g m i e s  
f o r  m e a t ,  a n d  t h e y  u s u a l l y  c h a r g e  w h e n  e n c o u n t e r e d .  M o s t  d a m a g e  t o  
c r o p s  o c c u r s  i n  t h e  m i d d l e  a n d  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  r a i n y  s e a s o n  w h e n  
t h e  e l e p h a n t s  a r e  o n  t h e  m o n  t o  d i f f e r e n t  f e e d i n g  g r o u n d s .  D u r i n g  t h e  
d r y  w e a t h e r  t h e y  r e m a i n  n e a r  s w a m p s ,  r i v e r s  a n d  f o r e s t s ,  w h e r e  t h e r e  a r e  
n o  s h a m b a s  o r  p e o p l e .  
A N K O L E  
1 2 9 .  E l e p h a n t  c o n t r o l  w a s  c a r r i e d  o u t  m a i n l y  i n  t h e  K a t o n g a  V a l \ e y  
r e g i o n  a n d  ' t h e  a r e a  o n  t h e  e d g e  o f  t h e  e s c a r p m e n t  a r o u n d  K i c l t w a m b a .  
T h e  K a t o n g a  V a l l e y  d u r i n g  t h e  y e a r  h a s  b e e n  t h e  s c e n e  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  t h e  n e w  r a i l w a y  l i n e .  T h i s  h a s  p r o d u c e d  a  l a r g e  a m o u n t  o f  n o i s e  a n d  
g e n e r a l  d i s t u r b a n c e ,  d u e  t o  t h e  i n f l u x  o f  t h o u s a n d s  o f  p e o p l e  a n d  t h e  u s e  
o f  h e a v y  m a c h i n e r y .  A s  a  r e s u l t  t h e  e l e p h a n t  h e r d s  w h i c h  n o r m a l l y  m o v e  
q u i e t l y  u p  a n d  d o w n  t h i s  u n i n h a b i t e d  v a l l e y  c a u s i n g  l i t t l e  t r o u b 1 e ,  h a v e  
b e e n  s c a t t e r e d  a n d  h a v e  m a d e  f a r  m o r e  f r e q u e n t  i n c u r s i o n s  t h a n  n o r m a l  i n t o  
t h e  c u l t i v a t e d  a r e a s  o f  l \ ! l i t o m a  a n d  K y a h u s h o z i  C o u n t i e s ,  i n  s o m e  c a s e s  
a p p e a r i n g  i n  a r c a s  w h e r e  t h e ) '  h a v c  n o t  b e e n  s e e n  f o r  m a n y  y e a r s .  T h i s  
h a s  r e s u l t e d  i n  a  b i g  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  e l e p h a n t s  w h i c h  h a v e  h a d  
t o  b e  s h o t  a n d  i t  i s  h o p e d  t h a t  w h e n  t h e  r a i l w a y  l i n e  i s  f i n i s h e d  a n d  o p e r a t ­
i n g ,  t h e s e  a n i m a l s  m a y  a g a i n  b e  b e  a l l o w e d  t o  r e m a i n  u n d i s t u r b e d  i n  t h e i r  
o l d  h a u n t s .  
1 3 0 .  C o n t r o l  o p e r a t i o n s  a c c o u n t e d  f o r  4 4  e l e p h a n t s - - 2 4  m a l e s  a n d  
2 0  f e m a l e s ;  t h i s  i s  2 7  m o r e  t h a n  l a s t  y e a r .  
1 3 1 .  T h e  " t r i p  o f  c o u n t r y  a l o n g  t h e  e s c a r p m e n t  n e a r  K i c h w a m b a  w h i c h  
a d j o i n s  t h e  Q u e e n  E l i z a b e t h  N a t i o n a l  P a r k  p r o d u c e s  r e p e a t e d  c o m p l a i n t s  
o f  d a m a g e  b y  e l e p h a n t .  T h e r e  a r e  v e r y  f e w  e l e p h a n t  n o r m a n y  r e s i d e n t  o n  
t h e  t o p  o f  t h e  e s c a r p m e n t ,  a n d  a l m o s t  a l l  t h e  g e n u i n e  d a m a g e  i s  d o n e  o n  
" h i t  a n d  r u n "  r a i d s  b y  t h e  N a t i o n a l  P a r k  e l e p h a n t s .  T h i s  m a k e s  i t  v e r y  
d i f f i c u l t  t o  p r e v e n t  d a m a g e \  p a r t i c u l a r l y  a s  t h e  e l e p h a n t s  a r e  n o r m a l l y  b a c k  
i n  t h e  P a r k  b e f o r e  t h e  n e w s  t h a t  t h e y  a r e  o u t  r e a c h e s  t h e  n e a r e s t  G a m e  
G u a r d .  A p a r t  f r o m  t h i s ,  i t  i s  u n s a t i s f a c t o r y  h a v i n g  t o  s h o o t  w h e r e  t h e y  
a r e  b e i n g  c a r e f u l l y  p r e s e r v e d  a s  a n  a t t r a c t i o n  f o r  v i s i t o r s  t o  t h e  N a t i o n a l  
P a r k ,  p a r t i c u l a r l y  a s  t h e r e  i s  a l w a y s  i t  d a n g e r  o f  a  w o u n d e d  b e a s t  g e t t i n g  
a w a y  a n d  b e c o m i n g  a  m e n a c e  t o  t h o s e  i g n o r a n t  p e o p l e  w h o  l o o k  u p o n  
e l e p h a n t s  a s  a l w a y s  b e i n g  d e l i g h t f u l ,  p l a c i d  c r e a t u r e s  w h o  l i v e  o n  c u r r a n t  
b u n s  a n d  c a r r y  c h i l d r e n  o n  t h e i r  b a c k s  f o r  f r e e  r i d e s .  
2 2  
1 3 2 .  T h e  G a m e  R a n g e r  
h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  w o r s t  p I  
d e s i r e  f o r  f r e e  m e a t  m a y  b e  v~ 
t i o n  o f  d a m a g e  w h i c h  h a s  O C C l  
R a n g e r  h i m s e l f  i n v e s t i g a t e d  c  
b a n a n a  t r e e s  h a d  b e e n  c u t  d o  
j e m b i e s .  
K I G E Z I  
1 3 3 .  T h i s  y e a r  3 2  e l e p h '  
1 8  w e r e  m a l e s  a n d  1 4  f e m a l e s .  
d a m a g e  a s  o c c u r s  i s  m a i n l y  i r .  
a n d  t h e  e s c a r p m e n t ,  b u t  s o m e  
B u f u n d i ,  a n d  i n  t h e  N y a r u s i z  
N O M  
A C R O L !  
1 3 4 .  D u r i n g  t h e  y e a r  7~ 
2 9  b U l l s  a n d  4 9  c o w s ;  t h i s  i s  
a n  a c c u r a t e  e s t i m a t e  o f  t h e  m  
t h e  A g a g o  h e r d  i n  e a s t e r n  A d  
t h e  e l e p h a n t  i n  t h e  S a n c t u a r y l  
M a y  t o  D e c e m b e r ,  r o u g h l y  t h f  
t h e  b o r d e r  a r e a s  d u r i n g  t h e  
A c h o l i ,  h a s  g i v e n  t h e  f o l l o w i n  
m e n t s :  ­
1 3 5 .  L a m w o  C o u n t y - a p  
m o v e  i n  o n e  l a r g e  b o d y  acros~ 
a b o u t  M a y .  F o r  a  m o n t h  0  
b e t w e e n  A g g u  a n d  L o k u n g ,  a l  
g r o u p s  a n d  m o v e  a r o u n d  n e a r ·  
a n d  P a l a b e k  O n  t h e  r i v e r  A s  
c r o s s e d  t h e  b o r d e r  n e a r  N i m u l e  
t h a t  h a v e  c r o s s e d  o v e r  f r o m  t h l  
o n  t o w a r d s  t h e  P a g e r / A s w a  j  
f l u c t u a t e  i n  n u m b e r ,  b u t  m u s l  
n o r t h  t o  L o k u n g  a n d  L u t u t U f  
d o w n  f r o m  t h e  S u d a n  b e t w e e n  
o f  y e a r .  
1 3 6 .  I n  D e c e m b e r  t h i s  
a r e a s  a n d  i n  J a n u a r ) '  s t a r t s  t o  
i t  i s  t h o u g h t ,  t h e y  m e e t  w i t h  
t h e  b o r d e r  n o r t h  o f  A l i c h a r .  
d o u b t ,  t o  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  
i n g  t o  w h i c h  t h e y  a r e  s u b j e c t e d  
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132. The Game Ranger, Mbarara, reports that the Kichwamba area 
has been one of the worst place.s for false report~ of crop damage. The 
de.sire for free meat may be ver}' strong, but it is no excuse for the fal.sifica­
uon of damage which has occurred on at least one occasion when the Game 
Ranger himself investigated complaints of a shamba raid, and found that 
banana trees had been cut down with pangas and graundnuts dug up with 
jcmbies. 
KTGEZI 
133. This year 32 elephants were killed on control in Kigezi; of these 
18 were males and 14 females. This is 12 more than in 1952. Such shamba 
damage as occurs is mainly in the arca between the Kigezi Game Reserve 
and the escarpment, but some damage was also reported from Kashl1sha in 
Bufundi, and in the Nyarusiza area at thc foot of the volcanoes. 
Northern Province 
ACHOLI 
134. During the year 78 elephants were shot on control, comprising 
29 blrlls and 49 cows; this is 54 more than in 1952'. It is difficult to give 
an accurate estimate of the numbers of elephant in Acholi, as apart from 
the Agago herd in eastern Acholi, which seems to remain fairly static, and 
the elephant in the Sanctuary, the remainder are only truly resident fr~m 
May to December, roughly the wet season, moving back into the Sudan 'or 
the border areas during the dry weather. However, the Game Ranger, 
Acholi, has given the following estimate of elephant numbers and mO\ie­
ments: ­
135. Lamwo County-approximately 300 elephauts. These appear to 
move in one large body across from the Sudan between Adodi and Aggu 
about l\t1ay. For a month or so they hang about the bamboo clumps 
between Aggu and Lokung, and then in June and July they split up into 
groups and mo'\'e around near the outlying shamba areas of Lokung, ~·adibe 
and Palabek. On the river Aswa they meet with other elephants that have 
crossed the border near Nimule, and followed the river upstrcam, and others 
that have crossed over from the Sanctuary in the region of Atiak and moved 
on towards the Pager/Aswa junction. All these reinforcements of course 
fluctuate in number, but must swell the ranks considerably. Othcrs pass 
north to Lokung and Lututuru and mingle with the elephant that travel 
down from the Sudan between Madi Opei and Lonyili ahout the same time 
of year. 
136. In December this herd begins to withdraw from the shamba 
areas and in Januaf)' starts to move north again via the Limu river, where, 
it is thought, they meet with Sudan elephants on the Ayagu just across 
the border north of Ahchar. This herd is rather a touchy one, due, no 
doubt, to the large nwnber of females and calves, and the amount of shoot­
ing to which they are subjected. 
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1 3 7 , .  C h u a  C o u n t y - a b o u t  2 0 0  e l e p h a n t s .  T h e s e  c r o s s  t h e  b o r d e r  
b e t w e e n  M a d i  O p e i  a n d  L o n y i l i  d u r i n g  J u n e  a n d  J u l y ,  T h e y  w a n d e r  a l l  
o v e r  N o r t h  C h u a ,  w e s t w a r d s  t o  m i n g l e  w i t h  t h e  L a m w o  h e r d  a n d  s o u t h ­
w a r d s  f o l l o w i n g  t h e  L o n y i l i / R o m  r a n g e  i n t o  A g a g o  C o u n t y ,  w h e r e  t h e y  
m i n g l e  w i t h  t h e  A g a g o  h e r d .  T h e y  w i t h d r a w  n o r t h w a r d s  a g a i n  a b o u t  
D e c e m b e r / J a n u a r y .  A  s m a l l  p a r t y  f r o m  t h i s  h e r d  m o v e d  i n  o n  a  d a m  n e a r  
K i t g u m  M a t i d i  d u r i n g  M a r c h ,  b u t  o n l y  s t a y e d  a  f e w  d a y s .  
1 3 8 .  A g a g o  C o u n t y - a b o u t  2 0 0  e l e p h a n t s .  T h e s e  s e e m  f a i d y  s t a t i c  
b u t  s o m e t i m e s  g e t  w a n d e r l u s t  a n d  t r e k  i n t o  K a r a m o j a .  T h i s  h e r d  b e c a m e  
a g g r e s s i v e  d u r i n g  M a r c h ,  w h e n  w a t e r  w a s  s c a r c e ,  a n d  t h e y  m o v e d  i n  o n  
t h e  w a t e r h o l e s  a t  P a d e r  P a l w o ,  P a t a n g a  a n d  A d i l a n g ,  r e f u s i n g  t o  s h a r e  t h e m  
w i t h  t h e  i n h a b i t a n t s .  T h e y  k i l l e d  o n e  m a n  a t  P a t o n g a ,  a n d  a  G a m e  G u a r d  
h a d  t o  s h o o t  s e v e n  o u t  o f  t h e  h e r d  b e f o r e  t h e y  w o u l d  m o v e  o n .  
1 3 9 .  E l e p h a n t  S a n c t u a r y - i t  i s  n o t  y e t  p o s s i b l e  t o  g i v e  a n  a c c u r a t e  
e s t i m a t e  o~ t h e  n u m b e r s  o f  e l e p h a n t  i n  t h e  S a n c t u a r y  a s  a  w h o l e ,  b u t  f r o m  
r e c e n t  a e r i a l  r e c o n n a i s s a n c e  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  c a n n o t  b e  J P u c h  l e s s  
t h a n  1 , 0 0 0 ,  a n d  t h i s  m a y  b e  a n  u n d e r - e s t i m a t e .  A p a r t  f r o m  f a i r  n u m b e r s  
o f  l a r g e  b u l l s  i n  t h e  a r e a ,  t h e  Z o k a  F o r e s t ,  w h i c h  i s  i n  t h e  n o r t h  p a r t  o f  
t h e  S a n c t u a r y ,  i s  a  f a v o u r i t e  r e f u g e  o f  b r e e d i n g  h e r d s .  
1 4 0 .  D u r i n g  t h e  w e t  w e a t h e r  e l e p h a n t s  f r o m  t h e  S a n c t u a r y  f r e q u e n t l y  
r a i d  sh~mbas a l i  t h e  w a y  f r o m  A t i a k  i n  t h e  n o r t h  t h r o u g h  P a b o  a n d  L a m o g i  
t o  A l e r o ,  K o i c h  a n d  A n a k a .  S o m e  o f  t h e s e  e l e p h a n t s  m o v e  o u t  p a s t  A t i a k  
t o  m e e t  t h e  L a m w o  h e r d  i n  t h e  r e g i o n  o f  t h e  A s w a  R i v e L  
1 4
1
1 .  T h e  p l a c e s  w h e r e  s h a m b a s  a r e  m o s t  f r e q u e n t l y  d a m a g e d  a r e  
P a l a b e k ,  L o k u n g ,  P a i m o l ,  P a t o n g a ,  A t a n g a ,  A t i a k ,  A l e r o ,  A n a k a  a n d  
M i n a k u l u .  I n  t h e  l a t t e r  a r e a  t h e  c u l p r i t s  a r e  e l e p h a n t s  f r o m  t h e  M u r c h i s o n  
F a l l s  N a t i o n a l  P a r k  w h i c h  i n d u l g e  i n  o c c a s i o n a l  s h a m b a  r a i d i n g  d u r i n g  t h e  
w e t  s e a s o n .  
1 4 2 .  M o s t  o f  t h e  d a m a g e  t o  s h a m b a s  o c c u r s  b e t w e e n  J u t y  a n d  
D e c e m b e r ,  r i s i n g  t o  a  p e a k  i n  O c t o b e r  a n d  N o v e m b e r ,  d u e ,  n o  d o u b t ,  t o  
t h e  m i l l e t  r i p e n i n g  a t  t h a t  t i m e .  C o n t r o l  w o r k  i n  A c h o l i  s u f f e r e d  c o n s i d e r ­
a b l y  t h i s  y e a r  d u e  t o  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  G a m e  G u a r d s  b e i n g  e n g a g e d  o n  
u r g e n t  a n t i - r i n d e r p e s t  m e a s u r e s .  
L A N G O  
1 4 3 .  A  t o t a l  o f  1 5  e l e p h a n t s  w a s  k i l l e d  o n  c o n t r o l  o p e r a t i o n s  d u r i n g  
t h e  y e a r ,  a l l  o f  t h e s e  b e i n g  b u l l s .  T h i s  i s  f o u r  m o r e  t h a n  i n  1 9 5 2 .  
1 4 4 .  I n  S e p t e m b e r  a n  e l e p h a n t  w a s  r e p o r t e d  t o  b e  d a m a g i n g  s h a m b a s  
a t  N a m a s a l e  o n  t h e  s o u t h e r n  t i p  o f  t h e  K y o g a  p e n i n s u l a ,  a n d  w a s  e v e n t u a l l y  
s h o t  b y  a  G a m e  G u a r d .  T h e  l o c a l  p e o p l e  s a i d  t h a t  i t  h a d  s w u m  a c r o s s  
t h e  l a k e  f r o m  B u n d i ,  n o  m e a n  d i s t a n c e ,  w h i l e  t h e  G a m e  G u a r d  s t a t e d  t h a t  
h e  b e l i e v e d  i t  h a d  w a l k e d  a l o n g  t h e  l a k e  b o t t o m ,  u s i n g  i t s  t r u n k  a s  a  
" s e h n o r k e l " .  \ V h a t e v e r  t h e  t r u t h  o f  t h e  m a t t e r  i t  s e e m s  r a t h e r  u n f a i r  t h a t  
2 4  
a f t e r  s u c h  a  " c r o s s - c h a n n e l "  f e :  
T h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  a n  e l e - p h  
c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  y e a r s .  
1 4 5 ,  A  h e r d  o f  e l e p h a n t  I T  
I I I  O c t o b e r  a n d  s t a y e d  u n t i l  D l  
t h e s e  d a y s .  
M A D I  
1 4 6 ,  D u r i n g  t h e  y e a r  2 5  
a n d  c u l t i v a t i o n ,  c o m p r i s i n g  1 2  
i n  1 9 5 2 ,  
1 4 7 .  I n  E a s t  M a d i  t b e r e  
t h e  S a n c t u a r y ,  a n d  v e r y  l i t t l e  
f o u r  b u l l s  h a d  t o  b e  s h o t  i n  t h i ,  
s m a l l  h e r d  o f  f i v e  b u l l s  b a d  b e e  
s h o t  b y  t h e  G u a r d  t h e  r e m a i n i  
m a n ,  w h o  h a d  t o  t a k e  d r a s t i c  
p o s i t i o n ,  a s  t h e  w h o l e  t h i n g  h a p  
1 4 8 ,  I n  W e s t  M a d i  t h e  " :  
M o y o l A r i n g a / O b o n g i  r o a d s  a l  
w a s  d o n e  t o  c u l t i v a t i o n  i n  t h i s  
i s  a  b r e e d i n g  o n e  a v e r a g i n g  b f  
c o n t a i n s  v e r y  f e w  t u s k e r s  w i t h  
t o  h a v e  d e v e l o p e d  a  t a s t e  f o r  
h a v e  b e c o m e  v e r y  c a n t a n k e r o U i  
G a m e  G u a r d s ,  l i c e n c e  h o M e r  
c u l t i v a t e d  a r e a s  b y  G a m e  G u ;  
s w a m p s  w h e r e  t h e y  a r e  p r e y e d  
h o l d e r .  A s  t h e  G a m e  R a n g e r  
1 4 9 .  T h e  a r e a  n o r t h  o f  
t i m e  t o  t i m e  d u r i n g  t h e  r a i n s  b :  
t h i s  y e a r  t h e s e  a n i m a l s  r a i d e d  
T h e s e  h e r d s ,  w h i c h  s o m e t i n l e ;  
t h e  D u f i l e .  M e t u  a n d  M o y o  e c  
a c t i o n  a g a i n s t  t h e m  a s  t h e i r  v i s  
t a k i n g  t h e  f o r m  o f  f o r a g i n g  e x c  
1 5 0 .  A  f e w  b u l l s  o e e a !  
S a n c t u a r y  o n  t h e  e a s t  b a n k  t c  
a r e a  b u t  r e t u r n  w h e n c e  t h e y  e l l  
\ V E S T  N I L E  
l S I .  A  t o t a l  o f  1 6  e l e p  
p r o t e c t i o n  o f  c r o p s  i n  t h i s  • .  
i n  1 9 5 2 .  
.I
itS. These cross thc border 
and July. They wander all 
the Lamwo herd and south­
Agago County, where they 
~aw northwards again about 
herd moved in on a dam near 
a few days. 
ltS. These seem fairly static 
:ararnoja. This herd became 
:arce, and they moved in on 
:liIang, refusing to share them 
Patonga, and a Game Guard 
:y would move on. 
possible to give an accurate 
[lctuary as a whole, but from 
t they cannot be much less 
~. Apart from {air numbers 
'hich is in the north part of 
herds. 
om the Sanctuary frequently 
~h through Paba and Lamogi 
ephants move 01lt past Atiak 
Na River. 
1St frequently damaged are 
Atiak, Alero, Anaka and 
~phants from the :vIurchison 
shamba raiding during the 
ocrurs between Juty and 
Ivcmber, due, no doubt, to 
n Acholi suffered considel'­
Guards being engaged on 
control operations during 
lOre than in 1952. 
I to be damaging shambas 
insula, and was eventually 
that it had swum across 
Game Guard stated that 
m, using its trunk as a 
seems rather unfair that 
after such a Hcross-channel" feat it was met with such a hostile reception. 
This is the first time an elephant has been seen in Kyoga County for a 
considerable number of years. 
145. A herd of elephant moved into the Olilim area of Moroto County 
m October and stayed until December, an unusually long time for Lango 
these days. 
MAD! 
146. During the year 25 elephants were killed in protection of crops 
and cultivation, comprising 12 males and 13 females. This is 17 less than 
in 1952. 
147.. In East 1\ladi there are very few, if any, resident elephant outside 
the Sanctuary. and very little crop damage was done. During September 
four bulls had to be shot in this region by a Game Guard in self defence. A 
small herd of five bulls had been shaJIlba raiding and when one of them was 
shot by the Guard the remaining four immediate)' charged the unfortunate 
man, who had to take drastic action to get himself out of a very sticky 
position, as the who-Ie thing happened in very long grass. 
148. In \Vest Madi the "Kali-Waka" herd normally roam between the 
MoyolAringa/Obongi roads and the Nile, and a fair amount of damage 
was done to cultivation in this area, especially near Kali. This herd, which 
is a breeding one averaging between 250 and 300 elephants, unfortunately 
contains very few tuskers with ivory of more than 30 .lb. apiece, and appears 
to have developed a taste for millet and cassava. In recent months 'they 
have become very cantankerous, due, nO douht, to continual attention from 
Game Guards, licence hotders and poachers. 'Vhen driven out of the 
cultivated areas by Game Guards they normally take refuge in the V\raka 
swamps where they are preyed upon by poachers and the occasional }icence­
holder. As the Game Ranger comments, -there is no peace for the wicked. 
• 
149_ The area north of the Laropi/Moyo/Arua road is visited from 
time to time during the rains by elephant from the Sudan. On one occasion 
this year these animals raided shambas witllin a mile of Mayo Township. 
These herds, which sometimes contain good tuskers, do some damage in 
the DufiIe, Metu and Mayo cultivated areas. It is difficult to take effective 
action against them as their visits to Uganda are nonnally very brief, usually 
taking the form of foragin,g- excursions. 
1SO. A few bulls occasionally crogs the Kiic from the Elephant 
Sanctuary on the east bank to join the breeding herd in the HKali~Waka" 
area but return whence they came after a brief "jsit. 
WEST NILE 
151. A total of 16 elephants-13 males and 3 females-was killed in 
protection of crops in this district during the Jear. This i9 11 more than 
in 1952. 
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" I  l o o k e d  a p p e a 1 i n g l y  e a r t h w a r d s  t o  m y  g u n b e a r e r ,  w h o  w a s  h o l d i n g  
m y  s e c o n d  r i f l e ,  a n d  f o u n d  t o  m y  a l a r m  t h a t  h e  w a s  g l a r i n g  e y e  t o  e y e  
w i t h  a n o t h e r  b u l l  w h i c h  h a d  a r r i v e d  f r o m  t h e  o p p o s i t e  s i d e  a n d  w a s  
p e e r i n g  s u s p i c i o u s l y  i n t o  t h e  s h a d o w  o f  t h e  t r e e .  L u c k i l y  h e  d i d  n o t  f i r e ,  
a s  t h e  t r e e  w a s  n o  o b s t a c l e  t o  a n  e l e p h a n t .  \ V e  r e m a i n e d  f r o z e n  i n  t h i s  
p o s i t i o n  f o r  w h a t  s e e m e d  a n  a g e ,  u n t i l  a  c o w  w i n d e d  u s ,  s c r e a m e d ,  a n d  
p u t  t h e  w h c l e  h e r d  t o  t h u n d e r o u s  f t i g h t .  T h e  b u H  u n d e r  m y  t r e e  l u c k i l y  
w e n t  r o u n d  i t ,  s t a r t l e d  t h e  o t h e r ,  a n d  b o t h  h u r r i e d  o f f  i n t o  t h e  b u s h .  
T h e  h e r d ,  a f t e r  a  c o u p l e  o f  m i n u t e s  p a n i c ,  f o r m e d  u p  a n d  s t r e a m e d  p a s t  
t h e  t r e e  a b o u t  3 0  y a r d s  a w a y  i n  a  s o l i d  m a s s ,  h e a d i n g  f o r  t h e  S u d a n .  
A f t e r w a r d s  w e  f o u n d  t h a t  t h e  f o o t m a r k s  o f  t h e  s e c o n d  e l e p h a n t  w e r e  
o n l y  s e v e n  p a c e s  f r o m  m y  g u n b c a r e r . .  a n d  t h o s e  o f  t h e  f i r s t  w e r e  f i v e  p a c e s  
f r o m  t h e  t r e e  t r u n k  a n d  p r a c t i c a l l y  u n d e r  t h e  b r a n c h  I  w a s  s i t t i n g  o n .
H  
SPEARI~G O F  E L E P H A N T  
1 6 7 .  I n  I V l a y  t h e  A g a g o  h e r d  i n  A c h o l i  m a d e  a  n u i s a n c e  o f  t h e m ­
s e l v e s  o c c a s i o n a l l y  b y  r a i d i n g  o n e  o r  t w o  o f  t h e  o u t l y i n g  sham~as. O n  o n e  
o f  t h e s e  o c c a s i o n s  a  s h a m b a  o w n e r  w h o  t r i e d  t o  d r i v e  t h e  e l e p h a n t  a w a y  
w a s  c h n s e d .  S t e p p i n g  t o  o n e  s i d e  h e  h u r l e d  h i s  s p e a r  a t  t h e  o f f e n d i n g  
a n i m a l ,  a n d  t h e n  r a n .  T h e  e l e p h a n t  t u r n e d  a w a y ,  s t a g g e r e d  a  f e w  y a r d : : ;  
a n d  t h e n  f e l l  d e a d  t h e  s p e a r  h a v i n g  p i e r c e d  i t s  h e a r t .  A n o t h e r  c a s e  o f  a  
s h c i m b a  o w n e r  s u c c e s s f u l l y  s p e a r i n g  a n d  k i l l i n g  a n  c l e p l l d n l  o c c u r r e d  i n  
: \ l a w o g o l a  C o u n t y  o f  . M a s a k a  D i s t r i c t  i n  J a n u a r y .  
A  L A R G E  E L E P H A N T  H E R D  
1 6 8 .  O n e  h e r d  o f  o v e r  6 0 0  e l e p h a n t s  W i . \ C ;  s e e n  b y  t h e  C a m e  R a n g e r ,  
B u n y o r o ,  i n  t h e  G a m e  R e s e r v e  b e t w e e n  t h e  \ V a i s o k e  a n d  B u b w e  r i v e r s .  
T h i s  h e r d  w a s  f i r s t  s t < e n  i n  J u l y  w h e n  i t  w a s  e s t i m a t e d  t o  b e  b e t w e e n  t h r e e  
a n d  f o u r  h u n d r e d  s t r o n g ;  i n  A u g u s t  s o m e  m o r e  h e r d s  h a d  j o i n e d  i t  a n d  
b r o u g h t  t h e  n U I I l b c t ·  u p  t o  o v e r  5 0 0 j  i n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  S e p t e m b e r  i t  w a s  
s e e n  a g a i n  a n d  c o u n t e d  b y  t h e  G a m e  R a n g e r .  T h e  a c t u a l  c o u n t  w a s  5 7 0  
b u t  t h e r e  w e r e  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  e l e p h a n t  i n  t h e  b u s h  t h a t  h e  w a s  
u n a b l e  t o  c h e c k .  I t  w a s  o b s e r v e d  t h a t  h a l f  o f  t h i s  h e r d  c o n s i s t e d  o f  c a l v e s ,  
a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  w h i c h  a p p e a r e d  t o  b e  i n  t h e i r  f i r s t  y e a r .  
1 6 9 .  T h e  G a m e  R a n g e r  c o m m e n t s  t h a t  t h e  h e r d  w a s  e a t i n g  l a r g e  
q u a n t i t i e s  o f  a l o e  r o o t s  ( B o w i c a  t u b i f i a r u m ) ,  t h e  l e a v e s  a l w a y s  b e i n g  b e o k e n  
o f f  a n d  l e f t .  \ V h y  t h e  e l e p h a n t  e a t  t h e s e  r o o t s  i s  n o t  k n o w n ,  b u t  a s  t h e  
G a m e  R a n g e r  s a y s ,  t h e y  m a y  h a v e  t h e  s a m e  e f f e e t  a s  " a n g o s t u r a  b i t t e r s ! "  
\ V h a t e v e r  t h e  r e a s o n  t h i s  g a t h e r i n g  o f  t h e  c l a n s  a p p e a r s  t o  b e  a n  a n n u a l  
s e a s o n a l  e v e n t .  
1 7 0 .  O n e  a m u s i n g  i n c i d e n t  w a s  o b s e r v e d  i n  t h i s  h e r d  a n d  p h o t o ­
g r a p h e d  b y  t h e  G a m e  R a n g e r ,  w h e n  a  v e r y  y o u n g  c a l f  f e l l  i n t o  a  w a l e r  h o l e .  
F i v e  o t h e r  f u l l - g r o w n  e l e p h a n t s  i m m e d i a t e l y  g a t h e r e d  r o u n d  a n d  w i t h  a  l o t  
o f  p U l l i n g ,  p u s h i n g  a n d  s c r e a m i n g  m a n a g e d  t o  g e t  t h e  y o u n g s t e r  o u t .  I n  
t h e  p r o c e s s  o n e  c o w  s l i p p e d  a n d  f e l l  o n  t o p  o f  t h e  l i t t l e  c h a p ,  p u s h i n g  h i m  
u n d e r  t h e  w a t e r ,  b u t  h e  a p p e a r e d  t o  s u f f e r  n o  i l l  e f f e c t s .  
2 8  
T R U N K L E S S  E L E P H A N T  
1 7 1 .  A  m o s t  u n f o r t u m  
i n  D u s o n g o r a ,  T o r o  D i s t r i C '  
a n  e l e p h a n t  a t  n i g h t  i n  c u l  
. ' l n d  t h e  l o c a l  B a k o n j o  p o r t  
t h e n  a r r i v e d  o n  t h e  s c e n e  
1 t n t i l  t h e  m o r n i n g ,  w h e n  
v i l 1 ; l g e r s  t u r n e d  o u t  w i t h  b a  
h a d  g o n e .  T h e  G a m e  G U t  
b o u n d a r y  a n d  t h e n  r e p o r t e e  
s e a r c h  n o  s i g n  o f  t h e  t r u  
a l t h o u g h  i t  c o u l d  n o t  h a v e  S l  
A  P E C C L T A R  T U S K  
1 7 2 .  T h e  G a m e  R,n~ 
h e r d  i n  J u n e  a  y o u n g  e l e f  
r i g h t  t u s k .  T h e  i v o r y  w a s  
t u s k  w a s  n o r m a l ,  b u t  t h e  1  
t h e  r e a r .  
E L : E P H A N T  S V r n E \ t l N G  
1 7 3 .  D e s p i t e  a  v e r y  h  
m a n y  p e o p l e  s t i l l  a p p e a r  r ,  
S W i m .  T w o  c a s e s  t h e r e f o r e  
1 7 4 .  T h e  f i r s t  c o m e s  
w h o  s t a t e s  i n  h i s  o w n  w o r d f  
" T h e  m o s t  c o n v i n c i n g  
s u r e l y  b e  t h e  c a s e  o f  t  
s w i m  t o  a n  i s l a n d  i n  K a  
d i s l o c a t e d ,  p r o b a b l y  d u e  
i n t o  a  p o a c h e r ' s  p i t . "  
A l t h o u g h  t h e  ' w a t e r  j s  
w o u l d  h a v e  h a d  t o  b e  d o  
q u e s t i o n .  S h e  w a s  e v e n t u  
1 7 5 .  T h e  G a m e  R J m  
a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  
a r e  s u r r o u n d e d  b y  h i g h  e l i J  
T h e  l o c a l  f i s h e r m e n  s t a t e  
l a k e  t l J  g e t  t o  t h e s e  r e m o t t  
i n  o t h e r s ,  w h e r e  t h e  c l i f f s  
d e e p .  T h e  t r u t h  o f  t h e . .  
a c t u a l l y  c a u g h t  a  b u l l  e l l  
t h e  a n i m a l s  t r a v e l  i n  t h i  
a  d i s t a n c e  o f  s o m e  1 4  m i l .  
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l effects. 
TRL~~LESS ELEPHANT 
171. A most unfortunate <lnd tragic incident occurred near Kalujumba 
in nusongora, Taro District, in December, after a Game Guard had shot 
an elepbant at night in cultivation. He cut off its tail, as is customary, 
2nd the local Bakonjo porters cut off its trunk. The I\-1uruka chief who 
then arrived on the scene told the people not to take any more meat 
until the morning, when it would be shared out fairly. At dawn the 
villagers turned out with baskets and knives, only to find that the elephant 
had gone. The Game Guard followed its spoor up to the National Park 
boundary and then reported to the P~rk \Varden, but despite an intensive 
search no sign of the trunkless and tail-less elephant could be found, 
although it coutd not have survived for long. 
A PECULIAR Tl;sK 
172. The Game Ranger~ Acholi, reports having seen in the Lamwo 
herd in June a young elephant bull about hRlf-grown with a deformed 
right tusk. The ivory was fairly long, slender and ver~" white. The left 
tusk was normal, but the right one curved away from the head towards 
the rear. 
ELEPHANT SWIMMH'G 
173. Despite a very large number of reports from reliable obse,.,,·ers, 
many people still appear reluctant to 3ccept the fact that elephants can 
swim. Two cases therefore are reported here. 
174. The first comes from }\'[r. E. A. Temple Perkins of Kichwamba 
who states in his own words: ­
"The most convincing example of the elephant's ability to swim must 
surely be the case of the shockingly crippled cow which managed to 
swim to an island in Katwe nay in 1951. She had both her shoulders 
dislocatett, probably due to a fall in her youth either down a bank or 
into a poacher's pit." 
Although the water is shallow for much of the way, some swimmjng 
Vl-ould have had to be done to enable the animal to reach the island in 
question. She was eventually shot to put her Qut of her misery. 
175. The Game Ranger, Bunyoro reports that he has noticed that 
a considerable number of the flats along the edge of Lake Albert, which 
are surrounded by high cliffs and water. from time to time contain elephant. 
The local fishermen state that the elephant swim along the shores of the 
lake to--get to these remote spots; in some areas they are able to wade but 
in others, where the cliffs drop straight into the lake, the water is far too 
deep. The truth of these reports was later proved when the Game Ranger 
actually caught a bull elephant in the act of swimming. He states that 
the animals travel in this way from the Ndaiga flats right up to Buhuka, 
a distance of some 14 miles. 
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E L E P H A N T  H U N T I N G  D Y  L I C E N C E  H O L D E R S  
1 7 6 .  D u r i n g  t h e  y e a r ,  o f  t h e  e l e p h a n t  s h o t  b y  l i c e n c e  h o l d e r s  n e a r l y 
  
5 5 %  h a d  t u s k s  o f  u n d e r  4 0  l b .  a p i e c e  a s  c o m p a r e d  w i t h  6 7 %  i n  1 9 5 2 ,  a n d 
  
7 7 %  i n  1 9 5 1 .  2 5 %  w e r e  u n d e r  3 0  l b .  a p i e c e  a s  c o m p a r e d  w i t h  3 9 %  i n  1 9 5 2 
  
a n d  5 1  %  i n  1 9 5 1 .  T h i s  i s  a  s l o w  b u t  8tead~' i m p r o v e m e n t . 
  
1 7 7 .  S t a t i s t i c s  o f  G a m e ,  S p e c i a l  E l e p h a n t  a n d  B i r d  L i c e n c e s  i s s u e d  i n 
  
1 9 5 1 ,  1 9 5 2  a n d  1 9 5 3 : ­
R e s i d e n t ' s  
S p e c i o l  E l e p h a n t  I  T o t a l  
B i r d  
( F u l l )  L i c e n c e s  E l e p h a n t
I
L i c e n c e s  G a m e  
1 - - - - L i c e n c e s  
L i c e n c e s  
h t  I  2 n d  I  3 r d  I  o n l y
I  I  I ,  - - ­
1 9 5 1 ­
E u r o p e a n s  - I  1 4 6  1 1 1  8 2  I  6 0  2 5 3 
  
A s i a n s  - 6 9  2 4 - 2 7  1 2  6 3 
  
A f r i c a n ! >  - 3 0 1  2 0 3  1 7 1  1 2 8  5 0 2 
  
G R A N D  T O T A L S  1-i.~1 5 1 6  I  3 3 8  2 8 0  1 _ _2~ 8 1 8 ­
1 9 5 2 ­ 

E u r o p e a n s  1 3 3  3 4  9  A b o l ­ 4 3 
  
i s h e d 
  
•
A s i a n s  6 6  
1 7  
8  2 5 
  
A f r i c a m  2 2 7  9 9  4 0  1 3 9 
  
G R A N D  T O T A L S  
2 , 0 2 3  4 2 6  
1 5 0  5 7  2 0 7 
  
I ' I  
1 9 5 3 ­ 

E u r o p e a n s  1 4 3  3 7  
4 6 

I 

A s i a n s  5 6  
1 3  
1 5 
  
A f r i c a n s  
2 3 6  1 2 5  1 8 0 
  
- 1 ­
G R A N D  T O T A L S  1 , 9 0 3  4 3 5  1 7 5  2 4 1 
  
P e r c e n t a g e  i p .  
c r e a s e  o r  d e c r e a s e  
i n  n u m b e l ' s  o f  
l i c e n c e s  i s s u e d  I n  
2 %  I  1 7 %  I  1 6 %
1 9 5 3 . .  . •  I  6 %  
. 1 6 %  
d e c r e f l s e  i n c r e a s e  i n c r c f l 6 C  i n c r e a s e  
1  i n c r e a s e
"  
O f  a l l  R e s i d e n t ' s  ( F u l l )  G a m e  L i c e n c e  h o l d e r s  i D  1 9 5 3 : ­
( a )  O v e r  4 0 %  t o o k  o u t  F i r s t  E l e p h a n t  L i c e n c e s  a s  c o m p a r e d  w i t h  3 5 %  
i n  1 9 5 2 .  
( b )  1 5 %  t o o k  o u t  S e c o n d  E l e p h a n t  L i c e n c e s  a s  c o m p a r e d  w i t h  1 3 %  
i n  1 9 5 2 .  
E L E P H A N T  N U M B E R S  A N D  B R E E D I N G  
1 7 8 .  T h e r e  h a s  b e e n  d i s c u s s i o n  f r o m  t i m e  t o  t i m e  c o n c e r n i n g  t h e  
n u m b e r s  o f  e l e p h a n t s  r e m a i n i n g  i n  U g a n d a .  V a r i o u s  i n f o r m e d  p e o p l e  i n  
r e c e n t  y e a r s  h a v e  g i v e n  e s t i m a t e s  w i t h i n  t h e  v e r y  w i d e  r a n g e  5 , 0 0 0  t o  
2 0 , 0 0 0 .  I t  i s  t h e r e f o r e  o f  i n t e r e s t  t o  r e c o r d  t h . a t  i n  a  r e c e n t  l o w  ~evd f l i g h t  
r o u n d  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  M u r c h i s o n  F a l l s  N a t i o n a l  P a r k  o v e r  1 , 3 0 0  
e l e p h a n t  w e r e  c o u n t e d ,  a n d  t h i s  a t  a  t i m e  w h e n  n u m b e r s  h a d  l e f t  t h e  P a r k  
o n  t h e i r  a n n u a l  s e a s o n a l  m i g r a t i o n .  I t  h a s  a l s o  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
3 0 
  
g r e a t e s t  d r a i n  o n  t h e  b r e e d i n g  f e r r 
  
o f  t h e  G a m e  D e p a r t m e n t .  T h i s  i 
  
t h a t  i t  i s  t h e  a d u l t  m a l e s  a n d  n o t  1 
  
s h a m b a  r a i d e r s ,  a n d  t h e r e f o r e  f a r  r . 
  
k i l l e d  o n  c o n t r o l  " n o r m a l "  o p e r a t i ' 
  
G a m e  D e p a r t m e n t  s t a f f  o n  c o n t r o l  ' \ I 
  
a s  p o s s i b l e  t o  b e  a v o i d e d ,  a n d  i n  n 
  
k i l l e d  o n  c o n t r o l  h a s  b e e n  a p p r o x i n 
  
h u n t e r s  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  k i l l i n g 
  
o b j e c t i v e  i s  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  h e a l 
  
e l e p h a n t s ,  n o r  b y  t h e  y o u n g e r  m a l , 
  
m a t e  t h e  b r e e d i n g  p o t e n t i a l  o f  t h e  t 
  
w i l l  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  1 . 
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( A )  M a m m a l s  
( i )  P R I M A T E S  
1 7 9 .  G o r i l l a . - N o  n e w s  h a s  b e e n  h e a r d  t h i s  y e a r  o f  t h e  g o r i l l a s  o f  
t h e  M u f u m b i r o  v o l c a n o e s ,  b u t  t r a c e s  o f  < l  f a m i l y  o f  t e n  w e r e  f o u n d  n e a r  
N t u n d n l e  i n  t h e  T m p e n e t r a b l e  F o r e s t .  I t  i s  s t a t e d  ' t h ' ; ] !  t h e r e  a p p e a r e d  t o  
b e  o n l y  o n e  l a r g e  m a l e  i n  t h i s  t r o u p e .  
1 8 0 .  A  E u r o p e a n  m i n e r  w h o  l i v e s  i n  t h i s  r e g i o n  h a s  s t a t e d  t h a t  h e  
s e e s  t h e  g o r i l l a s  f a i r l y  f r e q u e n t l y ,  a n d  c l a i m s  t h a t  h e  h a s  t H u g h t  o n e  o l d  
m a l e  a  g a m e  w h i c h  c a n  o n l y  b e  d e s c r i b e d  a s  H P e e k - a - b o o " ,  T h e  m i n e r  
c o v e r s  h i s  f a c e  w i t h  h i s  h a t  < l o d  t h e  g o r i l l a  h i d e s  b e h i n d  a  c r e e .  T h e y  
t h e n  t a k e  q u i c k  p e e p s  a t  c ; l c h  o t h e r  f r o m  b e h i n d  t h e i r  c o v e r s ,  a p p a r e n t l y  
t o  t h e  c o n s i d e r a b l e  a m u s e m e n t  o f  t h e  g o r i l l a .  
1 8 1 .  C h i m p a n z e c : . - T h i s  a p e  i s  r e a s o n a b l y  p l e n t i f u l  i n  v < l r i o u s  p a r t s  
o f  \ V c s t e r n  l ' g a n d . ' l ,  a l t h o u g h  t h i s  y e a r  t h e y  h a v e  a p p a r e n t l y  b e e n  o n l y  
r a r e l y  s e e n  i n  t h e  I m p e n e t r a b l e  Fore~t r e g i o n  o f  K i g c z i .  
1 8 2 .  T h e y  c o n t i n u e  t o  f l o u r i s h  i n  t h e  B u d o n g o  F o r e s t  i n  B u n y a r D ,  
w h e r e  t h e  G a m e  R a n g e r  h a s  k e p t  t h e m  u n d e r  o b s e r v a t i o n  f o r  t h e  g r e a t e r  
p~lrt < ! I f  t h e  y e a r .  T h i s  w a s  n o t  d i f l i c u l t  a s  t h e y  f r e q u e n t l y  a p p e a r e d  i n  
t h e  t r e e s  a t  t h e  e d g e  o f  t h e  f o r e s t  b e l o w  h i s  h o u s e .  T h e  R a n g e r  r e p o r t s  
t h a t  t h e y  w e r e  b a d l y  s c a r e d  o n e  n i g h t  i n  O c t o b e r ,  w h e n  a  b i g  e a r t h  t r e m o r  
p a s s e d  t h r o u g h  B u d o n g o ;  e v e r y  c h i m p a n z e e  i n  t h e  f o r e s t  w o k e  u p  a n d  
s h r i e k t d  w i t h  f r i g : h t ,  p a r t i c u b r l y  w h e n  s e v e r a l  l a r g e  t r t ; e s  f e l l  a n d  a d d e d  
t o  t h e i r  t e r r o r .  A  n u m b e r  o f  y o u n g  o n e s  w e r e  o h s e n ' c d  t h r o u g h o u t  t h e  
y e a r ,  i l n d  t h e y  d o  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  a n y  s e t  b r e e d i n g  s e a s o n .  
1 8 3 .  T h e  G a m e  R . m g e r  s t a t e s  t h a t  n e a r l y  e v e r y  t r o u p e  t h a t  h e  s a w  
w a s  a c c o m p a n i e d  b y  < 1  l o n e  b l u e  m o n k e y ,  a s  w a s  o h s e r v e d  1 < 1 8 t  y e a r .  a n d  h e  
c o n c l u d e s  t h a t  t h e s e  o l d  m o n k e y s  m a y  b e  c a s t a w a y s  f r o m  t h e i r  o w n  k i n d  
w h o  s b y  w i t h  t h e  c h i m p a n z e e s  f o r  c o m p a n y .  
1 8 - 1 - .  C h i m p ; m z e e s  a r e  b i r l y  p l e n t i f u l  i n  t h e  K i h n l e  f o r e s t  a n d  o t h e r  
p a r t s  o f  T o r o ;  t h l ' Y  C l I D  m i U a l l y  h e  h e a r d  a t  n i g h t  h u t  a r e  r a r e l y  s e e n ,  a s  
t h e y  a r e  o f t e n  h u n t e d  a n d  e a t e n  h y  t h e  B a l w n j a  a l l d  B w a m b a  t r i b e s .  
1 8 5 .  B a b o o n . - T h e s e  t r o u b l e s o m e  a n i m a l s  appe~lf t o b e o n  t h e  
i n c r e a s e  i n  m a n y  p a r t s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h o s e  a r e a s  w h e r e  
l e o p a r d s  h a v c  b e e n ,  o r  a r e  b e i n g ,  p o a c h e d  f o r  t h e i r  s k i n s .  T h e  f a c t  t h a t  
t h e  l e o p a r d  i s  t h e  m a i n  e n e m y  o f  t h e  b : l b o o n !  a n d  a s  s u c h  i s  o n e  o f  t h e i r  
a l l i e s  a p p e a r s  t o  b e  b e y o n d  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  m o s t  A f r i c a n s ,  \ \ ' h o  p r e f e r  
t o  m a k e  m o n e ) '  f r o m  t h e  i l l e g a l  s a l e  o f  J e o p a r d  s k i n s .  
3 2  
1 8 6 .  C o m p l a i n t s  o f  d a r  
m o n k e y s  c a m e  i n  f r o m  m a n  
n u m e r o u s  a p p e a l s  f o r  h e l p .  ]  
f o r  c o n t r o l  l i e s  u p o n  t h e  L  
D e p a r t m e n t .  N e v e r t h e l e s s  t h t  
i n  m a n y  c a s e s  s e n t  o u t  a  g v . a r  
g u n  h a s  n o t  g e n e r a l l y  p r o v e l  
e x e c u t i o n .  B u t  t h a n k s  t o  a  ,  
S o d i u m  A r s e n i t e  o b t a i n e d  g r ;  
h a s  b e e n  u n d e r t a k e n  b y  t h e  
o f  l o c a l i t i e s .  I n  J u n e  s o m e  
l ' v l u b e n d e  a r e a ,  I n  J u l y  p o i s e  
o f  M a s a k a  a n d  n  d e a d  b a l  
S e p t e m b e r  i t  w a s  a g a i n  u n d  
w h e r e  m o n k e y s  h a d  d o n e  I T  
c l a i m e d .  
1 8 7 .  T h e  m C i i n  e f f o r t  
a s s a u l t  o n  t h e  h a b o o n s  b y  G a r  
L o c a l  G o v e r n m t : n t  s t a f f  t o  u s c  
T h e  D e p a r t m e n t  h a s  o n l y  t  
e x p e r i e n c e  i n  p o i s o n i n g .  T h f  
f e a r  o f  d e a l i n g  w i t h  p o i s o n ,  
B u g a n d a  h e a d m e n  t o o k  t h e  i n  
t h e  b e n e f i t  o f  t h e i r  c u l t i v a t o r s ,  
h a v e  b e e n  s e l e e t e d  f r o m  Bug~ 
f u r t h e r  p e r s o n n e l  t o  b e  t r a i n e l  
t h e  P r o t e c t o r a t e .  
1 8 8 .  T h e  A S 5 i s t a n t  R e s i  
t h e  b a b o o n  p o i s o n i n g  o p e r a t  
M u b e n d e ,  m e n t i o n e d  a b o y e ,  
w h o l e  a r e a s  w h i c h  h a v e  s u f f ,  
t e m p o r a r i l y  a t  l e a s t ,  f r e e d .  ~ 
b e e n  d e s t r o y e d  b y  t h e  p o i s o n i r  
1 8 9 .  I n  W e s t  ) ; i l e  D i s t l  
t h e  b a b o o n  p o i s o n e r  i n  : : v I a d  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  S u c e e s  
t o  h a v e  b e e n  a c h i e v e d  i n  B m  
1 9 0 .  I n  F e h r u a r y  a  b a ;  
t h e  K a m p a l a  T e c h n i c a l  S c h l  
t e r r i e r  b e l o n g i n g  t o  , \  m e m b e !  
w a s  k i l l e d  b y  t h i s  p l u c k y  d o g  
l a t e r .  T h e  b a b o o n  w a s  a  f u l '  
a n d  d e t e n n i n a t j o n  o f  t h e  d o g .  
II
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186. Complaints of damage to crops by both baboons and vervet 
monkeys came in from many places during the year, and there were 
numerous appeals for help. In the case of these lesser pests, responsibility 
for control lies upon the Local Government and not upon the Game 
Department. Nevertheless the Department assists where possible, and has 
in many cases sent out a g\lard to help local effort. Shooting with a shot­
gun has not generally proved an adequate deterrent nor done sufficient 
execution. But thanks to a windfall, in the form of a large quantity of 
Sodium Arsenite obtained gratis from the Kenya Government, poisoning 
has been undertaken by the Department's baboon poisoner in a number 
of localities. In I une some son hahoons were accounted for in the 
Mubende area. In Iuly poisoning was carried out in the Koki area south 
of Masaka and i2 dead baboons and 131 monkeys were counted. In 
September it was again undertaken at 1\:lpigi, south-west of Entebbe, 
where monkeys had done much damage, and some 300 victims were 
claimed. 
18i. The main effort however has bcen directed less to direct 
assault on the b<lboons by Game Department staff than to training African 
Local Government staff to use the poison and operate in their own areas. 
The Department has only one Gl1me Guard with full training and 
experience in poisoning. The response, whether from lethargy or from 
fear of dealing with poison, has not becn very encouraging" but four 
Buganda he<ldmen took the instruetion and h<lve been wielding poison to 
the benefit of their cultivators, and at the time of writing three more men 
have been selected from Buganda Sazas to be trained. Applications for 
further personnel to be tnlined are slowly trickling in from other parts of 
the Protectorate. 
188. The _-\ssistant Resident, rVIubende, reports that the results of 
the baboon poisoning operations undertaken in Bugangadzi County of 
MubetTde, mentioned above. far exceeded expectations. It is stated that 
whole areas which haH suffered from these pests for years have been, 
temporarily at least, freed. A number of porcupines are also said to have 
been destroyed by the poisoning. 
189. In \Vest Kile District, baboons caused considerable damage and 
the baboon poisoner in ..\-tadi is stated to have been kept well occupied 
throughout the year. Successful results from poisoning are also reported 
to have been achieved in Busongora County of Toro District. 
190. In February a baboon unexpectedly entered the compound of 
the Kampala Technical School, and was immediately t;lckled by a bull 
terrier belonging to a member of the staff. After a fierce fight the baboon 
was killed by this plucky dog. which was itself badly mauled but recovered 
later. The baboon was a full-grown one, which says much for the strength 
and detennination of the dog. 
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1 9 1 .  B a b o o n s  c a n  b e  m o s t  s a v a g e  a n i m a l s  a t  t i m e s ,  a n d  i n  c e r t a i n  
c i r c u m s t a n c e s  w i l l  n o t  h e s i t a t e  t o  a t t a c k  y o u n g  c h i l d r e n  a n d  s o m e t i m e s  
o l d e r  p e o p l e )  t h o u g h  t h e y  w i l l  s e l d o m  t a c k l e  a  m a n .  T h r e e  c h i l d r e n  i n  
K i n k i z i ,  K a b a l e  D i s t r i c t ,  a r e  a l l e g e d  t o  h a v e  b e e n  k i l l e d  b y  b a b o o n s ;  i n  
e a c h  c a s e  t h e  v i c t i m s  a f e  s t a t e d  t o  h a v e  h a d  t h e i r  s t o m a c h s  r i p p e d  o p e n .  
1 9 2 .  A  t r a g e d y  d u e  t o  m i s t a k e n  i d e n t i t y  o c c u r r e d  i n  K i b a n d a  C o u n t y ,  
B u n y o r o ,  w h e r e  a  m a n  s p e a r e d  h i s  m o t h e r - i n - l a w  t o  d e a t h  i n  m i s t a k e  f O f  
a  b a b o o n .  T h e  p o o r  o l d  l a d y  w a s  e v i d e n t l y  s t o n e  d e a f ,  a n d  s h e  d i d  n o t  
r e p l y  t o  h e r  s o n · i n - l a w ' s  c h a l l e n g e  w h e n  h e  h e a r d  h e r  r u s t l i n g  i n  a  p l a n t a ­
t i o n  w h e r e  b a b o o n s  h a d  b e e n  c a u s i n g  m u c h  t r o u b l e .  
1 9 3 .  C o l o b u s . - A l t h o u g h  p o a c h e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t h e s e  b e a u t i f u l  
m o n k e y s  a r e  s t i l l  f a i r l y  c o r r u n o n  i n  m a n y  o f  t h e  f o r e s t e d  a r e a s  o f  U g a n d a .  
T h e y  a r e  o f t e n  s e e n  i n  t h e  b i g  t r e e s  o n  t h e  b a n k s  o f  t h e  V i c t o r i a  N i l e ,  
w h e r e  t h e y  f o n n  a  g r e a t  a t t r a d i o n  f o r  p e o p l e  v i s i t i n g  t h e  M u r c h i s o n  F a l l s  
b y  r i v e r  s t e a m e r .  
1 9 4 .  V e r v e t  M o n k e y . - T h e s e  m i s c h i e v o u s  m o n k e y s  a r e  v e r y  c o m m o n  
i n  m a n y  p a r t s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  a n d  f r e q u e n t l y  d o  m u c h  d a m a g e  t o  e r o p s .  
P o i s o n i n g  ~as p r o v e d  m o s t  s u c c e s s f u l  a g a i n s t  t h e m  w h e n  p r o p e r l y  c a r r i e d  
o u t ,  a n d  i f  o n e  o f  a  r < l i d i n g  t r o u p e  i s  k i l l c d  a n d  h u n g  u p  o n  a  t f t : : e  b y  i t s  
t a i l  a t  t h e  e d g e  o f  a  s h a m b a ,  t h e  r e m a i n d e r  w i l l  s e l d o m  v i s i t  t h e  a r e a  a g a i n .  
( i i )  C A R N H ' O R A  
1 9 5 .  Lio,~-Lion h a v e  m a d e  a  n u i s a n c e  o f  t h e m s e l v e s  i n  s e v e r a l  p a r t s  
o f  t h e  P r o t e c t o r a t e  t h i s  y e a f ,  m a i n l y  i n  a r e a s  o f  B u n y o r o ,  A n k o l e  a n d  T o r o .  
1 9 6 .  I n  B u n y o r o  t h r e e  m a n - e a t e r s  w e r e  d e s t r o y e d  durin~ t h e  m o n t h s  
J u n e  t o  S e p t e m b e r .  I n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  a  l i o n  s p r a n g  o n  t o  t h e  r o o f  o f  a  
h u t  a  f e w  m i l e s  f r o m  M a s i n d i  d u r i n g  a  n i g h t  i n  J u n e ;  t h e  r o o f  g a v e  w a y  
a n d  t h e  . b e a s t  s u c c e e d e d  i n  g e t t i n g  i n t o  t h e  h u t  a n d  b a d l y  m a u l i n g  a  m a n ,  
w h o  s u b s e q u e n t l y  d i e d .  T h e  l o c a l  p e o p l e  r a l l i e d  r o u n d  v e r y  c o u r a g e o u s l y  
a n d  m a n a g e d  t o  s p e a r  t h e  a n i m a l  t o  d e a t h .  I t  p r o v e d  t o  b e  a n  o l d  m a l e ,  
b e a r i n g  t r a c e s  o f  h o r n  i n j u r i e s  o n  t h e  n e c k  a n d  s h o u l d e r .  
1 9 7 .  " " , , ' h i l e  o n  s a f a r i  i n  t h e  K i g u m b < l  a r e a  t h e  G n m c  R a n g e r ,  
B u n y o r o ,  r e c e i v e d  a n  u r g e n t  m e s s a g e  t h a t  a  m a n  h a d  b e e n  k i H e d  a n d  e a t e n  
b y  a  l i o n  d u r i n g  th~ n i g h t .  H e  h a s t e n e d  t o  t h e  s p o t  t o  f i n d  t h a t  t h e  a n i m a l  
h a d  a l r e a d y  b e e n  k i l l e d  b y  a  G a m e  G u a r d  f r o m  t h e  B u n y o r o  A g r i c u l t u r a l  
C o m p a n y  L t d . ,  K i g u m b a ,  a s s i s t e d  b y  s e v e r a l  s p e a r m e n .  H e  w a s  t o l d  t h a t  
t h e  v i c t i m  h a d  e v i d e n t l y  b e e n  w a l k i n g  a l o n g  a  n a r r o w  p a t h  b e t w e e n  m o h o g o  
p l a n t a t i o n s  l a t e  a t  n i g h t  w h e n  h e  w a s  a t t a c k e d .  T h e  p e o p l e  o f  t h e  a r e a  
h a d  b e e n  a r o u s e d  b y  h i s  s c r e a m s  a n d  h a d  r u s h e d  t o  t h e  s p o t  w i t h  s p e a r s  
a n d  l a m p s ,  o n l y  t o  f i n d  t h e  d e c e a s e d ' s  h e a d  o n  t h e  p a t h .  T h e y  f o l l o w e d  
t h e  b l o o d  t r a i l  a n d  c a m e  a c r o s s  t h e  l i o n  s o m e  2 U  y a r d s  o f f  t h e  p a t h ,  e a t i n g  
t h e  r e m a i n s  o f  t h e  m a n .  T w o  s p e a r s  w e r e  t h r o w n  a n d  t h e  l i o n  d r i v e n  o f f ,  
b u t  l a t e r  i n  t h e  n i g h t  i t  r e t u r n e d  a n d  d e v o u r e d  m o s t  o f  t h e  c o r p s e .  T h e  
.  f o l l o w i n g  m o r n i n g ,  a s  t h e  G a m e  R a n g e r  w a s  a w a y  o n  s a f a r i ,  t h e  K i g u m b a  
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G a m e  G u a r d  w a s  c a l l e d  t o  a s s i  
l o c a t e d  t h e  b e a s t  d o s e  t o  t h e  k  
G a m e  G u a r d  a s s i s t e d  b y  a  n u m b  
1 9 8 .  I n  O c t o b e r  th~ s a m e  
G a b r i e l l e  O g w o k ,  w h o  i s  a n  e x - C  
f o r  s p e c i a l  d u t y  o n  t h e  A g r i e \  
b u s h b u c k  i n  o n e  o f  t h e  shamb~ 
h e  i n  t u r n  w a s  b e i n g  s t a l k e d  b y  
t h e  a n i m a l ,  w h i c h  b o u n d e d  o f f  i  
l e f t ,  h e  r e t u r n e d  t o  t h e  F a n n  0  
a m m u n i t i o n  t o  f i n i s h  o . f f  t h e  W O t  
J o n e s ,  f o r t u n a t e l y  i n s i s t e d  o n  a e l  
r i f l e .  T h e y  f o l l o w e d  t h e  l i o n e s s  
c o m i n g  u p o n  t h e  w o u n d e d  b e ,  
G a b r i e l l e  d o w n  a n d  e m b e d d i n g  I  
G a b r i e l l e ,  a n  o l d  m a n ,  i n  t u r n  
l i o n e s s ' s  s i d e .  L u c k i l y  M r .  L t e \  
b u t  h e r  j " a w s  w e r e  s o  f i r m l y  l o d  
s h o t  h a d  t o  b e  f i r e d  t o  o p e n  
e x a m i n e d  t h e  a n i m a l ' s  s k i n  l a t e r ,  
b y  t h e  G a m e  G u a r d ' s  t e e t h .  
1 9 9 .  A  n u m b e r  o f  o t h c r  
M a s i n d i  P o r t  r o a d  t r y i n g  t o  b r e a  
e f f e c t i v e  a c t i o n  t o  b e  t a k e n .  T  
o f  l i o n s  i n  t h i s  r e g i o n  a p p e a r  t c  
a n d  f e e t  f r e q u e n t l y  b e i n g  f u l l  0  
t h e  c a u s e  o f  a  l i o n  t u r n i n g  m a n ,  
r e s i s t  t h e  d e l i c a c y  o f  p o r e u p i n  
t o  e n d u r e  t o  o b t a i n  i t .  
2 0 0 .  L i o n s  c a u s e d  t r o u b l e  
i n  t h e  c a t t l e  a r e a s  w h e r e  t h e :  
C o u n t y ,  a  m a n  w a s  k i l l e d ,  a n d  a  
t h e  l i o n s  e u t  t h e i r  v i e t i m s  a n d  d  
b y  t h e  A n k o l e  l i o n s  t o  t h e i r  o l d  
e o m m e n t s  t h a t  t h e s e  t w o  i n c i d e n  
t h a n  d i d  v t h i d e  a c c i d e n t s  w i t h  
2 0 1 .  I n  T O T O  D i s t r i c t  1 8  1 :  
m a i n l y  a r o u n d  t h e  G o m b o l o l a  0  
t h e y  o c c a s i o n a l l y  a t t a c k  e a t t l e .  
i n  t h i s  r e g i o n ,  b u i l d  t h e i r  c a t t l e  
s i m p l e  m a t t e r  f o r  a  l i o n  t o  g e t  a  
w h a t  u s u a l l y  h a p p e n s  i s  t h a t  o n  
g i v i n g  t h e  c a t t l e  i t s  s c e n t ,  a n d  
f r a g i 1 e  b o m a  s t r a i g h t  i n t o  o t h  
h a p p e n s  o n  d a r k  n i g h t s ,  b u t  
,vage animals at times, and in certain 
attack young children and sometimes 
om taekle a man. Three ehildren in 
I to have been killed by baboons; in 
ave had their stomachs ripped open. 
identity occurred in Kibanda County, 
mother·in-Iaw to death iII mistake for 
~videntIy stone deaf, and she did not 
hen he heard her rustling in a planta­
much trouble. 
led from time to time these beautiful 
lany of the forested areas of Uganda, 
s on the banks of the Victoria ~i1e 
IT people visiting the lVlurchison Fall~ 
ischievous monkeys are very common 
frequently do much damage to crops. 
against them when properly carried 
kiHt:u and hung up on a tree by its 
inder will seldom visit the area again. 
uisance of themselves in several parts 
areas of Bunyoro, Ankole and Toro. 
"5 were destroyed during the months 
Ice a lion sprang on to the roof of a 
a night in June; the roof gave way 
I the hut a.nd badly mauling a man, 
Iple rallied round very courageously 
~ath. It proved to be an old male 
neek and shoulder. ' 
~igumba area the Game Ranger, 
at a man had been kiJIed and eaten 
:i to the spot to find that the animal 
ard from the Bunyoro Agricultural 
veral speannen. He was told that 
mg a narrow path between mohogo 
,ttacked. The people of the area 
ltd rushed to the spot with spears 
lead on the path. They followed 
~ome 20 yards off the path, eating 
re thrown and the lion driven off 
~voured most of the corpse. Th~ 
was away on safari, the Kigumba 
Game Guard was called to assist. He followed the tracks, and eventually 
located the beast close to the kill; the lion charged, but was killed by the 
Game Guard assisted by a number of speannen. 
198. In Oetober the same Game Guard, an Aeholi by the name of 
Gabrielle Ogwok, who is ,m ex-Game Guard of the Department re-employed 
for special duty on the Agricultural Farm at Kigumba, was stalking a 
bushbuck in one of the shambas, when he discovered to his surprise that 
he in turn was being stalked by a lioness. He promptly fired and wounded 
the animal, which bounded off into the bush. As he had only two rounds 
left, he returned to the Farm office to report the matter and coHect more 
anununition to finish off the wounded beast. The rvlanager, Mr. Llewellyn 
Jones, fortunately insisted on accompanying the Game Guard with his own 
rifle. They followed the lioness for three hours through thick bush before 
corning upon the wounded beast, which immediately charged, knocking 
Gabrielle down and embedding her teeth in his thigh. Not to be outdone, 
Gahrielle, an old man, in turn embedded his few remaining teeth in the 
lioness's side. Luckily I\-1r. Llewellyn Jones was able to shoot the lioness, 
but her jaws were so firmly loeked on the Game Guard's leg that another 
shot had to be fired to open them. The Game Ranger states that he 
examined the animal's skin later, and was surprised at the damage inflicted 
by the Game Guard's teeth. 
199. A number of other reports were received of lion along the 
Masindi Port road trying to break into houses, but they arrive,d too late for 
effective aelion to be taken. The Game Ranger states that the majority 
of lions in this region appear to be extremely thin and mangy, their legs 
and feet frequently being full of porcupine quills. These ate very often 
the cause of a lion turning man-eater, and these beasts never seem able to 
resist the delicacy of porcupine meat in spite of the pain they have 
to endure to obtain it. 
200. Lions caused trouble in several parts of Ankole District, m~inly 
in the cattle areas where they killed several beasts. In Nyabushozi 
Cou'rity, :-l man was killed, and anotht:r in Kashari, but in -neither case did 
the lions eelt their victims and there has been no sign this year of a return 
by the Ankole lions to their old habit of man-eating. The Game Ranger 
comments that these two incidents caused far more alarm and despondency 
than did vehicle accidents with large numbers of casualties! 
201. In Toro District 18 lions had to be killed on control operations, 
mainly around the Gombolola of Rwebisengo in the Semliki Valley, where 
they occasionally attack cattle. The Butuku people of Bwamba, who live 
in this region, build their cattle bomas of reeds, and it is therefore quite a 
simple matter for a lion to get at the cattle. The Game Ranger states that 
what usually happens is that one lion approaches the boma from up-wind, 
giving the cattle its seem, and the latter panic and stampede through the 
fragile boma straight into other members of the pride. This usually 
happens on dark nights, but occasionally kills occur in daylight. The 
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G a m e  R a n g e r  s t a t e s  t h a t  h e  h a s  r e p e a t e d l y  s u g g e s t e d  t o  t h e  c a t t l e  p e o p l e  
t h a t  t h e y  s h o u l d  b u i l d  t h e i r  b o m a s  o f  t h o r n  t r e e s  c u t  a r o u n d  ~yakabisu, 
b u t  t h e y  a p p e a r  t o  b e  t o o  l a z y  t o  d o  t h i s .  O n c :  b o y  g u a r d i n g  h i s  c a t t l e  i n  
t h i s  a r e a  w a s  k i l l e d  e a r l y  i n  t h e  y e a r .  
2 ( j 2 .  I n  J u l y  a  l i o n  i n  \ V e s t  M a d i  e h a s e d  ; 1  w i l d  p i g  i n t o  t h e  sh<lmb~ 
o f  a  loc~l c u l t i v a t o r .  T h e  M a d i ,  ( ) u t r a g e d ,  s e i z e d  h i s  s p e a r  . m d  a t t a c k e d  
t h e  l i o n .  k i l l i n g  i t  w i t h  o n e  l ' p e a r  t h r u s t ,  i l  c o m m e n d a b l y  b r < l v e  p e r f o r m a n c e .  
A  f e w  c a t t l e  a r e  r e p o r t e d  t o  h a v e  b e e n  k i l l e d  b y  l i o n  i n  t h e  O b o n g i - \ V : - l b  
a r e a .  
2 0 3 .  L i o n s  c a u s e d  s o m e  t r o u b l e  b y  a t t a c k i n g  c a t t l e  i n  s o u t h e r n  
: \ I u b e n d t  e a r l y  i n  t h e  y e a r ,  b u t  t h e  t r o u b l e  d i d  n o t  c o n t i n u e .  I n  l \ l b a l e  
D i s t r i c t  a  l i o n  a t t a c k e d  c a t t l c  i n  A p r i l  a n d  i n j u r e d  t h e  h e r d e r s .  T h e  b e a s t .  
h a v i n g  k i l l c d  o n e  c o w ,  m a d e  o f f ,  b u t  i t  w a s  f o l l o w e d  b y  l o c ; 1 1  p e o p l e  w h o  
~llcceeded i n  s p c a r i u g  i t  t o  d e a t h .  
2 0 + .  T h r e e  l i o n  a r e  r e p o r t e d  t o  h , l v e  b e e n  s e e n  b y  a  m o t o r i s t  a t  n i g h t ,  
o n  t h e  n e w  s t r e t c h  o f  r o a d  b l , ; l w e e n  T o r o m  a n d  J i n j a ,  a b o u t  1 5  m i l Q l i i :  o u t  
o f  T o r a r o .  H e  s t a t e d  t h a t  t h e y  m o v e d  o f f  v e r y  s l o w l y  i m d  r e l u c t a n t l y  w h e n  
c a u g h t  i n  t h e  h e a d - l i g h t s  o f  h i s  c a r .  T h i s  i s  a n  u n u s u a l  a r e a  f o r  t h e s e  
b e a s t s .  
2 U 5 .  I n  O c t o b e r  < l  m a n  l i v i n g  n e a r  K a t o j o  V i l l a g e  i n  B u s o n g o r a  
C o u n t y  o f  T o r o ,  w a s  c o l l e c t i n g  f i r e w o o d ,  w h e n  h e  c a m e  u p o n  [ L  l i o n  e a t i l l g  
a  k o b o  V e r y  f o o l i s h l y  h e  t r i e d  t o  d r i v e  t h e  l i o n  a w a y  t o  s t e a l  i t s  m e a l ,  
w h i c h  t h e  a n i m < l \  r e s e n t e d ,  s h o w i n g  i t s  d i s p l e a s u r e  b y  s p r i n g i n g  o n  h i m  
a n d  m a u l i n g  h i m  s e v e r e l y .  L u c k i l y  a  f r i e n d  c a m e  1 0  h i s  a i d  w i t h  a  s p e a r  
a n d  m a n a g e d  t o  d r i v e  t h e  l i o n  o f f ,  t o  w h i c h  p l u c k y  e f f o r t  t h e  v i l l a g e r  o w e s  
h i s  l i f e .  
2 0 6 .  I n  J u n e  a  s m a l l  p r i d e  o f  l i o n  3 t t a c k e d  a  h e r d  o f  c : l t t l e  i n  t h e  
P a i m o l  a r e a  o f  A c h o l i .  k i l ! i n g  t e n .  T h e  v i l l a g e r s  t o o k  o f f e n s i v e  a c t i o n  a n d  
m a n a g e d  t o  k i l l  t h r e e  o f  t h e  l i o n s .  
2 0 7 .  L e o p a r d . - L e o p a r d s  a p p e a r  t o  h e  g e n e r a l l y  h o l d i n g  t h e i r  o w n  
i n  m o s t  a r e a s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  f o u n d ,  d e s p i t e  p e r s e c u t i o n  b y  t h o s e  w h o  
a r c  m a i n l y  i n t e r e s t e d  i n  o b t a i n i n g  t h e i r  s k i n s  f r o m  t h e  p r o f i t  m o t i v e .  T h e  
s a l e  ( l n d  p u r c h a s e  o f  t h e s e  s k i n s  i s  o f  c o u r s e  i l l e g a l  b u t  t h i s  d o e s  n o t  a l w a y s  
d e t e r  t h o s e  p e r s o n s  w h o  a r c  i n t e r e s t e d  i n  m a k i n g  m o n e y  e a s i l y .  I \ t [ a n y  o f  
t h e s e  a n i m a l s  c o n t i n u e  t o  b e  k i l l e d  " i n  p r o t e c t i o n  o f  s t o c k " ,  a n  o f t e n  m u c h  
: l b u s e d  e x c u s e ,  o r  t r a p p e d  " b y  a c c i d e n t " .  T h e  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  i n  1 h e  
P r o t e c t o r a t e  s~em q u i t e  u n a b l e  t o  a p p r e c i a t e  t h e  f a e t  t h a t  t h e  l e o p a r d ,  a s  
t h e  m a i n  e n e m y  o f  t h e  b a b o o n  a n d  b u s h  p i g ,  i s  o f t e n  o n e  o f  t h e i r  g r e a t e s t  
a l l i e s .  
2 0 8 .  T h e  t i t l e  o f  " U g a n d a ' s  A n i m a l  o f  t h e  Y e a . r "  c a n  c e r t a i n l y  
t h i s  y e a r  b e  g i v e n  t o  a  leop~rd c u b  f r o m  A c h o l i .  I t  W : : l S  c a u g h t  i n  a  t r i b < l l  
h u n t  n e a r  t h e  N a a m  O k o r a  r e g i o n  n e a r  K i t g U f f i "  a n d  w a s  b r o u g h t  i n  t o  t h e  
G a m e  R a n g e r  a t  K i t g u m  o n  t h e  6 t h  A p r i l .  I t  W a H  a  f e m a l e ,  o n e  o f  a  p a i r  
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o f  w h i c h  t h e  m a l e  h a d ,  u n f o r t u n :  
R a n g e r  s t ( l t c s  t h a t  w h e n  s h e  w a s  1  
t e n  d a y s  o l d ,  : s o m e  1 2  i n c h e s  l o n g  
s h e  w a s  f i l t h i l y  d i r t y  a n d  v e r y  w e a k  
2 0 9 . .  S h e  w a s  f e d  o n  p o w d e n  
w h e n  s h e  w a s  v e r y  i l l  a n d  s e e m e c  
n u r s i n g  a n d  s o o n  s e t t l e d  d o w n  t o  a  
o c c a s i o n a l  d o s e  o f  o l i v e  o i l  k e p t  I  
s o o n  b e g - a n  t o  t h r i v e .  A t  a b o u t  
h e r  b o t t l e  h l l t  w e n t  w i l d  w h e n  o i l e  
m a i n  m e . d s  c o n s i s t e d  o f  a  p i g e o n ,  n  
f e i n h e r s  < l n d  a l l .  I n  b t : t w e e n  s h e  
m i l k .  
2 l U .  : \ I l u c h  o f  t l i e  c r e d i t  f o r  
: " ' l r t > .  F .  \ V o o d ,  t h e  w i f e  o f  t h c  A s  
w h o  l o o k e d  a f t e r  h e r  m o s t  o f  t h e  I  
b e c a m e  v c r y  f o n d  o f  t h e  c u b ,  f o l 1 O \  
k e e p i n g  h e r  d e a n  a f t e r  f e e d i n g .  
2 1 1 .  S h e  w a s  a l w a y s  w e l l  b e l  
b c c , l m e  r e a l l y  v i c i o u s  i f  a p p r o a c h e d  
a n d  b e i n g  h a n d l e d .  
2 1 2 .  S h e  w a s  n a m e d  P e g g y  
t h e  a r e a  i n  w h i c h  s h e  w a s  h o r n ,  a n  
1 2 t h  ; v I a y .  d e s t i n e d  f o r  t h e  B U ' l ( l w a y c  
2 1 3 .  W h i l e  i n  E n t e b b e  s h e  w a  
a g a i n  r a p i d l y  w o n  t h e  h e a r t s  o f  e v  
1 \ \ ' " 0  L a b r a d o r  d o g ! ' ,  w h o  p l a y e d  w i t h  
g a m e s  w a s  t o  l e a p  a n d  s w i n g  o n  t h e  
o t h e r  i t e m s  o f  f u r n i t u r e .  F i n d i n g  
w h a t  o f  a  p r o b l e m  s i n c e  i t  i s  a  B i r d  
b y  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  V i r u s  R e s e l l f (  
s u r p l u s  w h i t e  m i c e  w h i c h  t h e  c u b  r  
t a i l s  w h i c h  w e r e  l e f t  i n  a  n e a t  r o w  a f  
2 1 4 .  A f t e r  a  s h o r t  s t a y  i n  E n t  
s h e  w a s  c a r e f u l l y  l o o k e d  a f t e r  b y  
w e r e  i n  c h a r g e  o f  t h e  " U g a n d a  P  
p o p u l a r  a n d  a t t a i n e d  m u c h  p u b l i c i t  
Q u e e n  M o t h e r  a n d  H . R . H .  P r i n c e  
t h e  r a d i o ,  t e l e v i s e d ,  a d o p t e d  b y  t h l  
E n g l a n d  b y  a  C o m e t  i \ i r c r a f t  o f  B J  
Z o o ,  l \ 1 a n c h e s t c r .  S h e  w a s  t h e  f i r s 1  
I n f o r m a t i o n  t o  d a t e  s t a t e s  t h a t  s h e  
e v e r .  
I  
stedly suggested to the cattle people 
of thorn trees cut around Kyakabisu, 
this. One boy guarding his cattle in 
adi chased a wild pig into the shamba 
lutraged, seized his spear and attacked 
ust, a commendably brave performance. 
een killed by lion in the Obongi-Waka 
llble by attacking cattle in southern 
~ trouble did not continue. In .Mbale 
il and injured the herders. The beast, 
It. it was followed hy local people who 
I have been seen by a motorist at night, 
Tororo and Jinja, about 15 miles out 
'ed off very slowly and reluctantly when 
r. This is :m unusual area for these 
Ig near Katojo Village in Busongora 
I"ood, when he came upon a lion eating 
drive the lion away to steal its meaL 
~ its displeasure by springing on him 
a friend came to his aid with tt spear 
o whieh plucky effort the villager owes 
. lion attacked a herd of cattle in the 
The villagers took offensive action and 
ar to be generally holding their own 
md, despite persecution by those who 
eir skins from the profit motive. The 
, course megal but this does not always 
ed jn making money easily. Many of 
in protection of stock", an often mu(·h 
lent". The majority of people in the 
Dpreciate the fact that the leopard, as 
JUsh pig, is often one of their greatest 
Animal of the Year" can certainly 
rom Acholi. It was caught in a tribal 
~ar Kitgum, and was brought in to the 
April. It was a female, one of a pair 
of which the male had, unfortunately, been killed by a dog. The Game 
Ranger states that when she was brought into Kitgum she was only about 
ten days old, some 12 inches long and weighed about a pound: at the time 
she was filthily dirty and very weak. 
209.. She was fed on powdered mi'lk, and after the first day and night, 
when she was very ill and seemed likely to die, she responded to careful 
nursing and soon settled down to a bottle feed ahout every four hours. An 
occasional dosc of olive oil kept her stomach working properly, and she 
soon began to thrive. At about six weeks of age she suddenly refused 
her bottle but went wild when offered a freshly killed bird. After this her 
main meals consisted of a pigeon. morning and evening, given to her whole. 
feathers and all. [n between she lapped milk and a mixture of egg and 
milk. 
210. Much of the credit for her successful rearing must be giwl1 to 
~VIrs. F. \Vood, the wife of the Assistant District Commissioner, Kitgum, 
who looked <\£ler her most of the time. and whose little dachshund bitch 
became very fond of the cub, following her around, playing with her, and 
keeping her clean after feeding. 
211. She was always well behaved except at meal times, when she 
bec<lme reall~' vicious if approached. She also disliked noise of any sort. 
and being handled. 
212. Shc was named Peggy Kitgum, after the A.D.C.'s wife, and 
the area in which she was born, and was finally flo~"n to Emehhe on the 
12th May, destined for the Bu'lawayo Exhihition. 
213.. While in Entebbe she was the guest of the Game \\'ardcn, and 
again rapidly won the hearts of everyone, inclnding the Game 'Varden's 
two Lahrador dogs l who played with her continually. One of her favourite 
g¥TIes was to leap and swing on the curtains, to the detriment of these and 
other items of furniture. Finding food for her in Ent~bhe proved some­
what of a problem since it is a Bird Sanctuary, but the situation was saved 
by the Director of the Virus Research Institute, who provided quantities of 
surplus white mice which the cub relished, eating every portion except the 
tails which were left in a TIl'at row after her mea'\s. 
214. After a short stay in Entebbe she was flown to Bulawayo, where 
she was carefully looked after by l\1rs. R. Malthy and her husband who 
were in charge of the Uganda Pavilion. Here ~he again became very 
popUlar and attained much publicity. finally being- introduced to H .\'1. the 
Queen Mother and H.R.H. Princess Margaret. She was interviewed on 
the radio, televised, adopted by the Halle Orchestra, and finally flown to 
England by :1 Comet aircraft of B.O.A.C., to be installed in the Belle Vue 
Zoo, l\1anchester. She was the first wild animal ever to be flown hy Comet. 
Information to date states that she is thriving, happy and still as tame as 
ever. 
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2 1 5 .  A n  i n g e n i o u s  m e t h o d  o f  d e a l i n g  w i t h  a  t r o u b l e s o m e  l e o p a r d  w a s  
u s e d  a t  K i k a g a t i  i n  A n k o l e ,  w h e r e  o n e  o f  t h e s e  a n i m a l s  h a d  b e e n  c a u s i n g  
t r o u b l e  f o r  s o m e  t i m e .  A f t e r  i t  h a d  e a t e n  n e a r l y  a l l  t h e  d o g s  a n d  m a n y  o f  
t h e  g o a t s  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d ,  a n d  h a d  b e c o m e  s o  b o l d  t h a t  i t  i s  r e p o r t e d  
t o  h a v e  j u m p e d  t h r o u g h  t h e  w i n d o w s  o f  E u r o p e a n  h o u s e s  t o  t a k e  h o u s e h o l d  
p e t s  r e s t i n g  w i t h i n ,  p e r m i s s i o n  w a s  g i v e n  t o  t h e  I n s p e c t o r  o f  M i n e s  f o r  i t  
t o  b e  d e s t r o y e d  i f  p o s s i b l e  b y  a n y  m e a n s .  
2 1 6 .  A  E u r o p e a n  m i n e r  i n  t h e  a r e a  h a d  a  p e t  b a b o o n ,  w h i c h  w a s  k e p t  
o n  a  c h a i n  a n d  s l e p t  o n  a  s m a l l  p l a t f o r m  f i x e d  t o  t h e  t o p  o f  a  t a l l  p o s t .  O n e  
n i g h t  t h e  l e o p a r d  p u l l e d  t h e  c h a i n ,  t i p p e d  t h e  b a b o o n  o u t  o f  b e d  a n d  c a u g h t  
i t .  H a v i n g  e a t e n  t h e  r e a r  h a l f ,  i t  ' l e f t  t h e  r e m a i n d e r  f o r  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  
2 1 7 .  T h e  b a b o o n ' s  o w n e r  r e c e i v e d  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  I n s p e c t o r  o f  
M i n e s  t o  t r y  a n d  t r a p  t h e  l e o p a r d  i n  a  m o s t  n o v e l  w a y .  H e  t o o k  a  c h i c k e n  
a n d  h a v i n g  r e m o v e d  i t s  i n s i d e s  h e  f i l l e d  t h e  s p a c e  w i t h  g e l i g n i t e .  T h e  
c h i c k e n  w a s  p l a c e d  o n  t o p  o f  t h e  r e m a i n s  o f  t h e  b a b o o n ,  a n d  t h e  g e l i g n i t e  
w a s  connect~d s o  t h a t  i t  c o u l d  b e  f i r e d  e l e c t r i c a l l y  f r o m  t h e  hous~ T h a t  
e v e n i n g  h e  s a t  i n  a n  u n l i g h t e d  r o o m  w a t c h i n g  t h e  c h i c k e n  b y  m o o n l i g h t .  
I n  d u e  c o u r s e  t h e  l e o p a r d  a r r i v e d  o n  i t s  u s u a l  r o u n d s ,  a n d  w h e n  i t  p i c k e d  
u p  t h e  f r e s h l y  k i l l e d  c h i c k e n  t h c  m i n e l - f i r e d  t h e  c h a r g e .  A l m o s t  a l l  t h e  
l e o p a r d ' s  h e a d  w a s  b l o w n  o f f ,  b u t  t o  m a k e  c e r t a i n  t h a t  i t  w a s  d e a d  a  s h o t  
w a s  t h e n  f i r e d  i n t o  t h e  b o d y .  
2 1 8 .  T h i s  s o m e w h a t  u n o r t h o d o x  t r a p  h a d  t h e  m e r i t s  o f  b e i n g  b o t h  
e f f e c t i v e  a n d  h u m a n e .  T h e r e  w a s  n o  p r o l o n g e d  a g o n y  s u c h  a s  i s  c a u s e d  b y  
g i n  t r a p s , .  a n d  i n  f a c t  t h e  l e o p a r d  c a n n o t  h a v e  k n o w n  w h a t  h a p p e n e d .  
2 1 9 . .  I n  A u g u s t
l  
a  E u r o p e a n  m o t o r i n g  f r o m  U g a n d a  t o  K e n y a  w i t h  
a  f r i e n d  s t o p p e d  s o m e  m i l e s  s h o r t  o f  t h e  b o r d e r  n e a r  B u g i r i  f o r  a  p i c n i c  
l u n c h ,  a n d  d e c i d e d  t o  t e s t  o u t  h i s  · 3 2  a u t o m a t i c  p i s t o l  b e f o r e  p r o c e e d i n g  
f u r t h e r .  H e  f i r e d  a t  a  t r e e ,  a n d  t o  h i s  s u r p r i s e  a  f i n e  l e o p a r d  r a i s e d  i t s  
h e a d  a b o v e  a  s m a l l  m o u n d  s o m e  1 5  y a r d s  a w a y  a n d  l o o k e d  a t  h i m .  I t  h a d  
a p p a r e n t l y  b e e n  a s l e e p  b e f o r e  b e i n g  d i s t u r b e d  b y  t h e  s h o t .  W i t h o u t  t h i n k ­
i n g  o f  t h e  p o s s i b l e  c o n s e q u e n c e s ,  h e  f i r e d .  T h e  l e o p a r d  h i i n k e d  b u t  d i d  n o t  
m o v e ,  s o  h e  i m m e d i a t e l y  f i r e d  a g a i n ,  w h e n  i t  d i s a p p e a r e d  f r o m  v i e w  b e h i n d  
t h e  m o u n d .  A c c o m p a n i e d  b y  h i s  f r i e n d  h e  t h e n  r e t i r e d  t o  a  s a f e  d i s t a n c e  t o  
d e c i d e  o n  t h e  n e x t  c o u r s e  o f  a c t i o n .  
2 2 0 .  A f t e r  a  s u i t a b l e  i n t e r v a l  h e  b o m b a r d e d  t h e  a r e a  w i t h  s t o n e s  w i t h ­
o u t  r e s u l t ;  h e  t h e n  c l i m b e d  a  t r e e  n e a r  w h e r e  t h e  l e o p a r d  h a d  d i s a p p e a r e d  
a n d  s a w  p a r t  o f  t h e  a n i m a l  s t i c k i n g  o U t  o f  t h e  g r a s s .  H e  f i r e d  a t  i t  a g a i n ,  
b u t  a s  t h e  a n i m a l  d i d  n o t  m o v e  h e  a p p r o a c h e d  c a u t i o u s l y ,  a n d  t o  m a k e  
c e r t a i n  p u t  a  b u H e t  i n t o  i t s  e a r ,  I t  p r o v e d  t o  b e  a  l a r g e  f e m a l e  i n  p e r f e c t  
c o n d i t i o n .  
2 2 1 .  O n  i n s p e c t i o n  i t  w a s  f o u n d  t h a t  o n e  b u l l e t  h a d  h i t  i t  b e t w e e n  
t h e  e y e s ,  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  h r a i n  a n d  o u t  a t  t h e  b a c k  o f  t h e  h e a d ,  a n d  a  
s e c o n d  h a d  p a s s e d  t h r o u g h  i t s  t h r o a t ,  s e v e r i n g  t h e  v e r t e b r a e .  T h e  t h i r d  
s h o t ,  a p p a r e n t l y  t h e  O l l e  f i r e d  f r o m  t h e  t r e e ,  h a d  p a s s e d  t h r o u g h  a  h i n d  
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f o o t ,  w h i c h  w a s .  t h e  p a r t  stickin~ 
e n t e r e d  o n e  e a r  a n d  g o n e  o u t  o f  
m o s t  c o m p e t e n t  p i s t o l  s h o t ,  s a i d  
h e  h a d  t a k e n  i n  t a c k 1 i n g  a  l e o p a  
t h o u g h t  o f  w a s  t h e  c h a n c e  o f  g e l  
2 2 2 .  A  r e l a t i v e  o f  t h e  R w o t  
e n c o u n t e r  w i t h  a  l e o p a r d  O n  a  t r  
w h e n  h e  s u d d e n l y  c a m e  u p o n  a  
r i g h t  a r m ,  m a k i n g  h i m  d r o p  h i s  ~ 
t h r o a t  a n d ·  : l  t r i a l  o f  s t r e n g t h  f o I l 4  
m a n ' s  f a c e  a n d  t h e  l a t t e r  d e s p e r :  
l e n g t h .  I n  t h e  s t r u g g l e  h e  w a s  c  
h i s  n e c k ,  b u t  w i t h  a  l a s t  b u r s t  o f  ~ 
f  r o m  h i m .  A t  t h a t  m o m e n t ,  l u c k i l  
a n d  s p e a r e d  t h e  a n i m a l  t o  d e a t h .  
2 2 3 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  A c  
i n  q u e s t i o n  i n  K i t g u m  H o s p i t a l ,  
A c h o l i ,  h e  w a s  s u r p r i s e d  t o  f i n d  
w I t o  s e e m e d  l i t t l e  t h e  w o r s e  f o r  h i s  
2 2 4 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  M e  
t o  t r a p  l e o p a r d s  a s  t h e y  u s e  t h e  s .  
s t a t e s  t h a t  m a n y  o f  t h e  p e o p l e  i n  
w h i c h  t h e y  c l a i m  i s  e x c e l l e n t .  
2 2 5 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  B ,  
c o m m o n  i n  t h e  D u d o l l ! , T ( )  F o r e s t ,  
g e n e r a l l y  b e  b o r n  a t  t h e  b e g i n n i n l  
h e  s a w  a  l e o p a r d  s t a n d i n g  i n  t h e  
2  o ' c l o c k  i n  t h e  a f t e r n o o n ;  i t  p a i d  
R o v e r  u n t i l  i t  c a m e  w i t h i n  1 5  y a r d :  
t o  l o o k  a t  t h e  a p p r o a c h i n g  v e h i c l e ,  
o f  c o n t e m p t ,  a n d  w a l k e d  s l o w l y  
f r e q u e n t  v i s i t s  t o  t h e  G a m e  R a n !  
a t  d i n n e r  t i m e  a n d  d e s t r o y i n g  a  n i l  
t h e  G a m e  R a n g e r ,  a  p o o r  r e t u r n  f a  
J e o p a r d .  
2 2 6 .  T h e  G a m e  R a n g e r  s t a t e  
f o w l  a n d  f r a n c o l i n  o n  t h e  L a k e  A I  
a l w a y s  t a k e s  p l a c e  d u r i n g  t h e  d a y ,  
o f  g r a s s  a n d  a l l o w  t h e  b i r d s  t o  f f  
a t  t h e  ' l a s t  m o m e n t  t o  s m a c k  d o \ \  
2 2 7 .  T n  H u l e m e z i ,  : : \ ' l e n g o ,  j .  
l e o p a r d  w h i e h  h e  w a s  t r a c k i n g  a f l  
b u t  f a i l e d  t o  s t o p  i t  a n d  t h e  a n i m  
r o u g h  a n d  t u m b l e  i n  w h i c h  h e  W l  
t o  d e a t h  b y  l o c a l  p e o p l e  w h o  h a d  
i  
with a troublesome leopard was 
these animals had been causing 
nearly all the dogs and many of 
me so bold that it is reported 
ropean houses to take household 
to the Inspector of Mines for it 
,~d a pet baboon, which was kept 
"ed to the top of a tall post. One 
he baboon out of bed and caught 
remainder for the following da)'. 
ermission from the Inspector of 
;t.novel way. He took a chicken 
the space with gelignite. The 
of the baboon, and the gelignite 
~ctrical1y from the house. That 
'hing the chicken by moonlight. 
mal rounds, and when it picked 
red the charge. Almost all the 
certain that it was dead a shot 
, had the merits of being both 
Ilged agony such as is caused by 
ave known what happened. 
g from Uganda to Kenya with 
)order near Bugiri for a picnic 
)matic pistol before proceeding 
rprise a fine leopard raised its 
way and looked at him. It had 
d by the shot. Without think­
rhe leopard blinked but did not 
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~rded the area with stones with­
re the leopard had disappeared 
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Iched eautiously, and to make 
to be a large female in perfect 
one bullet had hit it between 
at the back of the head, and a 
. g the vertebrae. The third 
had passed through a hind 
foot, which was the part sticking out of the grass, and the final shot had 
entered one ear and gone out of the other. The European, apparently a 
most competent pistol shot, said that he only realised afterwards the risk 
he had taken in tack'ling a leopard with a small pistol; at the time all he 
thought of was the chance of getting a fine leopard skin on his licence. 
222. A relative of the Rwot of Lamwo County in Acholi had a lucky 
encounter with a leopard on a tribal hunt in Mar~h. He was by himself 
when he suddenly came upon a leopard which reared up and clawed his 
right arm. making him drop his spear. He then seized the animal by the 
throat and· a trial of strength followed, with the leopard trying to claw the 
man's face and the latter desperately trying to keep the animal at arm's 
length. In the struggle he was clawed at the back of the head and down 
his neck, but with a last burst of strength he managed to throw the leopard 
from him. At that moment, luckily, a group of hunters arrived on the scene 
and speared the animal to death. 
223. The Game Ranger, Acholi, states that he visited the gentleman 
in question in Kitgum Hospital, and expecting to see a strapping young 
Acholi, he was surprised to find a rather elderly mail of no great stature, 
who seemed little the worse for his adventure. 
224. The Game Ranger, Moyo, reports that the Madi are very prone 
to trap leopards as they use the skins for capes in tribal dancing.. He also 
states that many of the people in 'Vest Nile and Madi eat leopard flesh, 
whieh they claim is excellent. 
225. The Game Ranger, Bunyoro, reports that leopards are fairly 
common in the Budongo Forest, and there are indications that cl.lbs may 
generally be born at the beginning of the rainy season. On one occasion 
he saw a leopard standing in the middle of a road through the forest at 
2 o'clock in the afternoon; it paid no attention to the Game Ranger's Land 
Rover until it came within 15 yards, when the animal slowly turned its head 
to look it the approaching vehicle, flicked its tail over its back in a gesture 
of contempt, and walked slowly into the grass. Another leppard made 
frequent visits to the Game Ranger's house, hanging around the kitchen 
at dinner time and destroying a number of dogs. One of these belonged to 
the Game Ranger, a poor return for the protection afforded to this particular 
leopard. 
226. The Game Ranger states that leopard appear to kill many guinea 
fowl and francolin on the Lake Albert flats. The lUlling apparently nearly 
always takes place during the day, when the leopard will lie up in a patch 
of grass and allow the birds to feed right up to him before springing out 
at the 'last moment to smack down the unsuspecting bird with a paw. 
227. In Bulemezi, Mengo, in July, a Game Guard was chased by a 
leopard which he was tracking after it had killed several goats. He fired, 
but failed to stop it and the animal seized him by the neck. After a brief 
rough and tumble in which he was badly mauled, the animal was speared 
to death by local people who had been following the Game Guard. 
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2 2 8 .  A n o t h e r  G a m e  G u a r d  i n  B u n y o r o  w a s  f o l l o w i n g  a  w o u n d e d  
h u f f a l o  o n e  d a y  i n  l \ t a r c h ,  w h e n  a  l e o p a r d  j u m p e d  o u t  o f  a  t r e e  a n d  l a n d e d '  
a t  h i s  f e e t .  I t  s e i z e d  t h e  G a m e  G u a r d  b y  t h e  l e g ,  b u t  h e  m a n a g e d  t o  s h o o t  
i t  b e f o r e  i t  c o u l d  i n f l i c t  s e r i o u s  d a m a g e .  
2 2 9 .  Cheetah.~The P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r ,  N o r t h e r n  P r o v i n c e ,  
r e p o r t s  t h a t  h e  h a s  obta~ed r e l i a b l e  e v i d e n c e  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e s e  l o v e l y  
a n i m a l s  i n  t h e  P a i m o l  r e g i o n  o f  e a s t e r n  A c h o l i .  T h e y  a r e ,  o f  c o u r s e ,  f u l l y  
p r o t e c t e d .  T h e y  a l s o  a p p e a r  t o  b e  h o l d i n g  t h e i r  o w n  i n  p a r t s  o f  K a r a m o j a .  
2 3 0 .  S e T ' o a l  Cat.~These a t t r a c t i v e  a n i m a l s .  w h o s e  s k i n s ,  d e s p i t e  t h e i r  
s h o r t  t a i l s ,  a r e  o f t e n  m i s t a k e n  b y  t h e  u n i n i t i a t e d  f o r  t h o s e  o f  ) ' o u n g  l e o p a r d s ,  
a r c  c o m p a r a t i v d y  c o m m o n  i n  m a n y  p a r t s  o f  l.~gand<lJ a l t h o u g h ,  b e i n g  
l a r g e l y  n o c t u r n a l ,  t h e y  a r e  s e l d o m  s e e n .  T h e y  c a n  b e  a  m e n a C e  t o  c h i c k e n s .  
2 3 1 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  B u n y o r o ,  o b t a i n e d  a  y o u n g  f c m a ' i e  i n  
S e p t e m b e r ,  a n d  s h e  h a s  b e e n  f l o u r i s h i n g  o n  O s t e r m i l k  ( w h i c h  s h e  s h a r e s  
w i t h  t h e  G a m e  R a n g e r ' s  y o u n g  s o n ) ,  b i r d s  a n d  m i c e .  H e  s t a t e s  t h a t  s h e  i s  
e x t r e m e l y  t a m e ,  a n d  r u l e s  a l l  t h e  d o m e s t i c  a n i m a l s ,  c o n s i s t i n g  o f  t w o  ~iamese 
c a t s ,  t w o  l a r g e  d o g s ,  a n d  a  c o m m o n  c a t ,  w i t h  a  r o d  o f  i r o n .  
2 3 2 .  S p o t t e d  H y a o u z . - T h e s e  r a t h e r  u n p l e a s a n t  s c a v e n g e r s  h a v e  a g a i n  
b e e n  a  n u i s a n c e  i n  s o m e  a r e a s ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  c o m p l a i n t s  h a v e  b e e n  
r e c e i v e d  f r o m  ; v I u b e n d e  a n d  K a r a m o j a  D i s t r i c t s .  T h e  D i s t r i c t  C o m m i s ­
s i o n e r  r e p o r t s  t h a t  i n  D e c e m b e r  m o r a l e  f e l l  a m o n g s t  v e h i c l e  o w n e r s  i n  
I V l o r o t o  a~ a  r e s u l t  o f  a n  a t t e m p t  b y  h y a e n a  t o  e a t  t h e  t y r e s  o f  a  m o t o r  
b i c y c l e  i n ,  t h e  t o w n s h i p .  S i z e a b l e  b i t e s  w e r e  t a k e n  o u t  o f  t h e  f r o n t  t y r e ,  
a n d  othe~ r u b b e r  p a r t s  g n a w e d .  O n  t h e  s a m e  n i g h t  h y a e n a  l a c e r a t e d  a  
s o i t e d  h o s p i t a l  m a t t r e s s .  
2 3 3 .  J a c k a l . - T h e  G a m e  R a n g e r ,  ~\'loyo, r e p o r t s  t h a t  t h e s e  a n i m a l s  a r e  
v e r y  c o m m o n  a r o u n d  M o y o ,  a n d  a s  t h e y  o f t e n  a p p e a r  i n  p a r t i e s  o f  a  d o z e n  
a t  a  t i m e ,  s o m e t i m e s  e v e n  i n  d a y l i g h t ,  t h e y  a r e  s o m e t h i n g  o f  a  p e s t ,  a n d  
m a y  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  d a n g e r o u s  s o u r c e  o f  r a b i e s .  
2 3 4 .  O n e  n i g h t  i n  S e p t e m b e r  t h e  G a m e  R a n g e r  s h o n e  h i s  t o r c h  o n  
t h e  g r a 3 s  i n  f r o n t  o f  t h e  M o y o  R e s t  H o u s e .  a n d  s a w  a  f e m a l e  o r i b i  l ) ' i n g  
d o w n  w i t h  w h l ' l t  a p p e a r e d  t o  b e  t w o  y o u n g  o n e s .  O n  c l o s e r  i n v e s t i g a t i o n  
t h e  o r i b i  s t o o d  L i p  a n d  s t a r t e d  t o  m o v e  o f f ,  f o l l o w e d  b y  t h e  t w o  y o u n g  
a n i m a l s  a n d  t h r e e  o t h e r s  w h i c h  h a d  n o t  b e e n  s e e n  b e f o r e . ·  I t  w a s  t h e n  
c l e a r l y  s c e n  t h a t  a U  f i v e  y o u n g  a n i m a l s  w e r e  j a c k a l  c u b s .  T h e  s i x  m o v e d  
o f f  t o g e t h e r  a n d  i t  w a s  q u i t e  o b v i o u s  t h a t  t h e  c u b s  w e r e  d e f i n i t e l y  a c c o m ­
p a n y i n g  t h e  f e m a l e  o r i b i ,  w h o  a p p e a r e d  t o  e n c o u r a g e  t h e  s t r a n g e  r e l a t i o n ­
s h i p .  S i n c e  t h e n  b o t h  o r i b i  a n d  j a c k a ' l  h a v e  f r e q u e n t l y  b e e n  s e e n  i n  t h e  
t o w n s h i p  a r e a ,  b u t  t h i s  s t r a n g e  f a m i l y  h a s  n o t  a p p e a r e d  a g a i n .  
2 3 5 .  H u n t i n g  D o g s . - A l t h o u g h  w i d e s p r e a d ,  t h e s e  p e s t s  l u c k i l y  d o  n o t  
a p p e a r  t o  b e  a n y w h e r e  p r e s e n t  i n  l a r g e  n u m b e r s  i n  U g a n d a .  R e p o r t s  h a v e  
b e e n  r e c e i v e d  o f  a  p a c k  o f  t w e n t y  b e i n g  o b s e r v e d  n e a r  K i t g u m  i n  A c h o l i  i n  
J u l y ,  o f  a  l a r g e  p a c k  n e a r  B u k u m e  i n  D u n y o r o  i n  A u g u s t ,  a n d  o f  a  s m a l l  
4 - 0  
p a c k  i n  t h e  W a h  a r e a  o f  W e s t  
s e e n  i n  t h e  L a u f o r i  a r e a .  T h e y  h  
t h e  m a i n  . M a s a k a / M b a r a r a  r o a d  i n  
( i i i )  U n g u l a t e s  
2 3 6 .  B u f J a l o . - D e s p i t e  c o n s t  
h o l d e r s ,  b u f f a l o  s t i l l  t h r i v e  i n  m a n y  
m o r e  a c c e s s i b l e  r e g i o n s  t h e i r  n w n  
t h e  p a s s i o n  o f  l o c a l  p e o p l e  f o r  b u  
i n  t h e  r e g i o n  o f  a n y  c u L t i v a t i o n  f l  
e v e r y  s h a m b a  o w n e r  w i t h i n  m i l e s  
s e n t  a n d  f i n a l l y  b e  p e r s u a d e d  b y  
m o t h e r ,  a n d  p r o v i d e  q u a n t i t i e s  
p e o p l e  c a n n o t  w a i t  f o r  s u c h  a n  o p  
o r  l i c e n c e  h o l d e r  w i t h  a  s u i t a b l e  
n e i g h b o u r h o o d ,  w h o  w I l l  s h o o t  b  
a t t e m p t  t o  o b t a i n  i t  t h e m s e l v e s  b y  
c a b l e ,  o r  d i g g i n g  n u m b e r s  o f  g a m t  
2 3 7 .  D e s p i t e  t h e  a b o v e ,  b U I  
n u m b e r  o f  r e m o t e r  regions~ a n d  
a b l e  b o u n d s  i n  t h e s e  a r e a s  i t  i s  n  
meat~ h o w e v e r ,  i s  n e v e r  w a s t e d !  
2 3 8 .  A s  h a s  b e e n  i n d i c a t e c  
b u f f a l o  a r e  i n v a r i a b l y  e x a g g e r a t e d .  
k i l l e d  o n  c o n t r o l  t h a n  t h e  a m o u n l  
d o  d e l i b e r a t e  d a m a g e ,  a l t h o u g h  a  
b u t  o c c a s i o n a l l y  a  h e r d  w i U  c a u s  
I n  t h e  l a t t e r  C l ' l s e  t h e  s h a m b a s  0  
c u l t i v a t e d  a r e a  o r  s c a t t e r e d  i n  t h e  
2 3 9 .  I n  A c h o l i  a  l a r g e  n u m  
t o  c o n t r o l  t h e  a d v a n c e  o f  h e r d l  
U g a n d a  f r o m  t h e  S u d a n ,  a n d  t h  
t h e  P r o t e c t o r a t e .  T h i s  i s  d e a l t  
u n d e r  t h e  s e c t i o n  h e a d e d  " D i s e  
b u f f a l o  w e r e  s h o t  o n  c o n t r o l ,  i n  V  
a n d  f a i r  n u m b e r s  i n  A n k o l e ,  K i g  
2 4 0 .  D u r i n g  N o v e m b e r  a . n  
A c h o l i .  H e  h a d  s e t  a  w i r e  s n a r e  
a p p r o a c h e d  t h e  a n i m a l  w i t h  s o n  
s p e a r ;  b y  a  t h o u s a n d - t o - o n e - c h a  
t h e  b u f f a l o  t h e n  t o o k  o v e r !  
2 4 1 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  '  
M a d i  b u f f a l o  a r e  s t i l l  f a i r l y  w e l l  
w a s  c o n s i d e r a b l e  m o v e m e n t  o f  
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paek in the \Vaka area of West Nile in December; a few have also been 
seen in the Laufori area. They have been observed from time to time near 
the main ~'1asaka/Mbarara road in Ankole. 
(iii) Ungulates 
236. BufJalo.-Despite constant persecution by poachers and licence 
holders, buffalo still thrive in many parts of the Protectorate, although in the 
more accessible regions their numbers have been sadly reduced. Such is 
the passion of loca'i people for buffalo meat that a herd only has to appear 
in the region of any cultivation for a howl for protection to be sent up by 
every shamba owner within miles, in the hope that a Game Guard will be 
sent and finally be persuaded by them to act as a butcher-cum-fairy god­
mother, and provide quantities of free, tasty meat. In many areas the 
people cannot wait for such an opportunity and if there is no armed poacher 
or licence holder with a suitable attitude towards the Game Laws in the 
neighbourhood, who will shoot buffalo and sell them the meat cheap, they 
attempt to obtain it themselves hy setting powerful snares made of thick wire 
cable, or digging numbers of game pits. 
237. Despite the above, buffalo continue to thrive and multiply in a 
number of remoter regions, and to keep their total nwnber within reason­
able bounds in these areas it is necessary to shoot a number annually. The 
meat, however, is never wasted! 
238. As has been indicated above, reports of damage to crops by' 
buffalo are invariably exaggerated, and far more of these animals are actually 
killed on control than the amount of damage really warrants. They seldom 
do deliberate damage, although at times they develop a fondness for millet. 
but occasionally a herd will cause damage by walking through cultivation. 
In the latter case the shambas concerned are usually on the outskirts of a 
cultivated art:a or scattered in the bush. 
239. In AcjlOli a large number of bullalo had to be shot in an attempt 
to control the advance of herds infected with rinderpest, which ent~red 
Uganda from the Sudan, and threatened to spread the dist:ase throughout 
tht: Protectorate. This is dealt with more fully e1st:wht:re in this report, 
undt:r tht: section headed "Diseases of Game". In Taro a tl)tal of 249 
buffalo were shot on control, in \Vest Nile District over 300, in Dunymo 138, 
and fair numbers in Ankole, Kigezi, Karamoja and other areas. 
240. During No"'ember a man was killed hy a buffalo near Palabek in 
Acholi. He had set a wire snare and caught a huffala without killing it. Ht: 
approached the animal with some friends and trit:d to despatch it with a 
spear; by a thousand-to-one-chance tht: spear hit and cut tht: wire noosc--­
the buJfalo tht:lI took over! 
241. The Game Ranger, Mayo) reports that in \Vest Nile and \Vest 
Madi buffalo are still fairly well distributed, and during the wet season tht:rt: 
was considerable movement of thest: beasts betwet:n \Vest ~ladi and the 
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S o u t h e r n  S u d a n ,  a n d  b e t w e e n  \ V e s t  M a d i  a n d  A r i n g a  a n d  M a d i  C o u n t i e s  
o f  W e s t  N i l e .  I n  E a s t  M a d i  t h e r e  a r e  a p p a r e n t l y  f e w  r e s i d e n t  b u f f a l o  o u t ­
s i d e  t h e  E l e p h a n t  S a n c t u a r y .  
2 4 2 .  I n  M a d i ,  i n  S e p t e m b e r ,  a  e o w  b u f f a l o  e h a r g e d  a  G a m e  G u a r d ,  
w h o  w a s  f o r c e d  t o  k i l l  h e r  i n  s e l f - d e f e n e e .  S h e  w a s  t h e n  f o u n d  t o  b e  
a e c o m p a n i e d  b y  a  y o u n g  e a l f  a b o u t  a  m o n t h  o l d .  T h e  G u a r d  b r o u g h t  t h e  
c a l f  i n t o  M a y o ,  w h e r e  i t  w a s  a d o p t e d  b y  t h e  A s s i s t a n t  D i s t r i c t  C o m m i s ­
s i o n e r ,  w h o s e  w i f e  f e d  i t  o n  p o w d e r e d  m i l k  o n  w h i c h  i t  f l o u r i s h e d .  I t  i s  
s t a t e d  t h a t  t h e  a n i m a l  h a s  o n e  m a i n  d r a w b a e k - i t  h a s  d e v e l o p e d  a n  i n s a t i a b l e  
a p p e t i t e  f o r  c l o t h  a n d  o t h e r  u n u s u a l  i t e m s  o f  d i e t .  O n  o n e  o c e a s i o n  i t  a t e  
t h e  A.D.C~'s c o o k ' s  a p r o n ,  w h i c h  c o n t a i n e d  a  S h s .  5  n o t e  i n  t h e  p o c k e t ­
t h e  a n i m a l ' s  v a l u e  i s  r i s i n g  r a p i d l y !  H a v i n g  b e e n  r e c e i v e d  o n  t h e  s a m e  d a y  
a s  , t h e  A . D . C . ' s  d a c h s h u n d  b i t c h  n a m e d  I I D o n n a " ,  t h e  c a l f  w a s  c h r i s t e n e d  
" B l i t z e n
l l  
•  
24~. I n  O c t o b e r  a  G a m e  G u a r d  h u n t i n g  b u f f a l o  i n  W e s t  N i l e  w o u n d e d  
o n e  o f  t h e s e  b e a s t s  
,  
w h i e h  i m m e d i a t e l ) '  c h a r g e d  h i m .  T h e  b u f f a l o  m i s s e d  
.  
t h e  G u a r d  b u t  m e t  a n d  t o s s e d  a n  A f r i c a n  w h o  h a d  b e e n  f o l l o w i n g  a g a i n s t  
i n s t r u c t i o n s  i n  t h e  h o p e  o f  s o m e  f r e e  m e a t .  T h e  l a t t e r  f o u n d  h i m s e l f  g r a c e ­
f u l l y  s a i l i n g  t h r o u g h  t h e  a i r ,  b u t  m a d e  a  p a i n f u l  l a n d i n g  o n  h i s  o w n  s p e a r .  
T h e  b u f f a ' i o  t u r n e d ,  a n d  w a s  a b o u t  t o  g o r e  t h e  m a n  o n  t h e  g r o u n d  w h e n  
t h e  G u a r d  f i r e d  a g a i n .  T h e  s h o t  t h i s  t i m e  w a s  f a t a l ,  b u t  u n f o r t u n a t e l y  t h e  
a n i r n a l  f e l l  o n  t h e  i n j u r e d  m a n .  T h e  l a t t e r  w a s  t a k e n  t o  h o s p i t a l  a n d  
e v e n t u a l l y  r e c o v e r e d .  
2 4 4 .  T w o  A f r i c a n s  w a l k i n g  a l o n g  a  p a t h  t h r o u g h  t h e  b u s h  i n  A r i n g a  
Co~nty, W e s t  N i l e ,  i n  N o v e m b e r ,  w e r e  s u d d e n l y  c h a r g e d  b y  a  b u f f a l o ,  
w h i c h  k i l l e d  o n e  o f  t h e m  a n d  b a d l y  i n j u r e d  t h e  s e c o n d  w h o  d i e d  i n  h o s p i t a l  
l a t e r .  A  G a m e  G u a r d  f o u n d  a n d  k i l l e d  t h e  b u f f a l o ,  a f t e r  w h i c h  i t  w a s  d i s ­
c o v e r e d  t h a t  i t  h a d  r e c e n t l y  b e e n  s p e a r e d  a n d  l e f t .  T h e  m a n  r e s p o n s i b l e  
f o r  w o u n d i n g  t h e  b e a s t  w a s  t r a c e d  a n d  h a n d e d  o v e r  t o  t h e  P o l i c e .  
2 4 5 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  B u n y o r o ,  c o m m e n t s  t h a t  u n l i k e  t h e  m a j o r i t y  
o f  u n g u l a t e s ,  b u f f a l o ,  i n  B u n y o r o  a t  l e a s t ,  d o  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  a n y  s e t  
b r e e d i n g  p e r i o d ,  a n d  c a l v e s  a r e  b o r n  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
2 4 6 . .  T h e  G a m e  R a n g e r  a n d  a n o t h e r  o f f i c e r  w h i l e  o n  s a f a r i  o n  t h e  L a k e  
A ' l b e r t  f l a t s ,  a p p r o a c h e d  a  l o n e  b u l l  b u f f a l o  w h i c h  w a s  f e e d i n g .  T h e  b e a s t  
w a s  w a r n e d  o f  t h e  a p p r o a c h i n g  d a n g e r  b y  a  n u m b e r  o f  t i c k  b i r d s ,  t h r e w  u p  
h i s  h e a d  a n d  a p p e a r e d  t o  c h a r g e  s t r a i g h t  f o r  t h e m .  " " ' h e n  h e  w a s  w i t h i n  
1 5  y a r d s  t h r e e  s h o t s  w e r e  f i r e d ,  w h i c h  f a i l e d  t o  s t o p  h i m ,  b u t  h e  c a r r i e d  
s t r a i g h t  o n  b e t w e e n  t h e  t w o  m e n  a n d  f i n a l l y  c a m e  t o  a  h a l t  i n  a  l a r g e  p o o l  
o f  w a t e r  s o m e  2 0  y a r d s  a w a y ,  w h e r e  h e  w a s  f i n i s h e d  o f f .  T h e  r e a s o n  f o r  
h i s  s o m e w h a t  p e c u l i a r  b e h a v i o u r  w a s  t h e n  d i s c o v e r e d ;  h e  w a s  c o m p l e t e l y  
b l i n d .  
2 4 7 .  B u f f a l o  a r e  s t i l l  n u m e r o u s  i n  p a r t s  o f  K i g e z i  b u t  t h e  D i s t r i c t  
C o m m i s s i o n e r  s t a t e s  t h a t  t h e y  h a v e  n e v e r  r e t u r n e d  i n  f o r c e  t o  t h e  K i h i  a r e a  
s i n c e  a  G a m e  G u a r d ,  s u b s e q u e n t l y  d i s m i s s e d  f o r  h i s  m i s d e e d s ,  u s e d  t h e  
a r e a  a s  h i s  o w n  h u n t i n g  g r o u n d .  T w o  d e a t h s  w e r e  c a u s e d  b y  t h e s e  b e a s t s  
4 2  
i n  t h e  K a m w e z i  a n d  K a y o n l  
a n  o l d  w o m a n ,  a n d  i n  t h e "  s e  
t h e n  k n e l t  o n .  I t  i s  p r o b a b  
a n d  l e f t  b y  p o a c h e r s  o r  e a r e h  
2 4 8 .  T s e t s e  C o n t r o l  0 1  
N o r t h  K a r a m o j a ,  i n  o r d e r  t o  
d e f e n c e  l i n e .  I n  t h e  s a m e  
w o u n d e d  b y  D o d o t h  t r i b e s m l  
g e t t i n g  w a t e r  o n  t h e  T a a n  ]  
o f  m i n d ,  n o t  t o  s a y  e o u r a g e ,  t  
s t a r t e d  t o  b u t t  h i m  a r o u n d  a  
F i e l d  O f f i c e r  t h e n  a p p e a r e d  
e n a b l e d  t h e :  A f r i e a n  t o  c r a w  
t r o d d e n  o n  h i m  i n  s u e h  a  
p r o s p e e t s  i n  m a t r i m o n y .  T h  
o l d  m a n  i n  h o s p i t a l  a f t e r w l  
s t a t i n g  t h a t  l \ 1 u n g u  h a d  l e t  
a l t h o u g h  h e  d i d  w i s h  t h a t  t l  
h i s  b o d y .  
2 4 9 .  A  n u m b e r  o f  b u  
C o u n t i e s  o f  L a n g o  i n  t h e  c o  
O f f i e e r  c o n c e r n e d  r e p o r t s  t h :  
h a v e  b e e n  s h o t  h a v e  h a d  w i n  
m a k i n g  t h e m  m o s t  v i c i o u s  a m  
2 5 0 .  R o a n  A n t e l o p n ­
n u m b e r s  i n  s o u t h e r n  A n k o l e  
t h e y  a r e  f a r  m o r e  n u m e r o u s .  
m o j a ,  a n d  a  f e w  s t i l l  r e m a i n  
2 5 1 .  E l a n d . - T h e s e  f i n  
p a r t s  o f  A n k o l e ,  w i t h  a  f e w  
p a r t s  o f  K a r a m o j a ,  a n d  t h e  (  
i n  E a s t  M a d i  n e a r  t h e  S u d :  
w i t h  o n e  n o r m a ' i  h o r n  a n d  t h ,  
d u g  i n t o  h e r  s h o u l d e r ,  p r e v e l  
2 5 2 .  L o r d  D e r b y s  ( O l  
r e p o r t s  t h a t  h e  s a w  a  s m a l l  h ­
b o r d e r s  o n  t h e  N i m u l e  G a m  
o f  M o y o ,  s h o r t l y  a f t e r  t h e  c l  
h i s  i n q u i r i e s  t h e  l o c a l  p e o p l e  
h e r d  f o r  t h e  l a s t  t h r e e  y e a l  
U g a n d a  o n  t h i s  r a n g e  o f  h i l '  
s o m e  p h o t o g r a p h s  o f  t h e  h e r  
a t  P l a t e  X V . .  I t  h a s  l o n g  b  
t h e  W e s t  N i l e  D i s t r i e t  o f  
t h i s  i s  t h e  f i r s t  i n f o r m a t i o n  
m a n e n t l y  r e s i d e n t .  
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in the Kamwezj and Kayonga areas. In the first instance the vlctlm was 
an old woman, and in the second an old man, whom the Imffalo gored and 
then knelt on. It is probable that both these animals had been wounded 
and left hy poachers or careless hunters. 
248. Tsetse Control operations accounted for a number of buffalo in 
North Karamoja, in order to prevent their advancing southwards across the 
defence line.. In the same area a buffalo which had been speared and 
wounded by Dodoth tribesmen came upon a Tsetse Control night-watchman 
getting water on the Taan River, and attacked him. \Vith great presence 
of mind, not to say courage, he lay flat on the ground, whereupon the buffalo 
started to butt him around and then trod on him. A dog belonging to the 
Field Officer then appeared and distracted the buffalo's attention. This 
enabled the African to crawl to safety. but unfortunately the buffalo had 
trodden on him in such a manner as to impair, if not ruin, his future 
prospects in matrimony. The Game Ranger stated that when he visited the 
old man in hospital afterwards, he seemed quite phi1osophica~ about it, 
stating that l\lungu had let him down at first but saved him in the end, 
although he did wish that the buffalo had trodden on some other part of 
his body. 
249. A numb~r of huffalo were shot in the l\laruzi and Kwania 
Counties of Lango in the COurse of Tsetse Control operations. The Field 
Officer concerned reports that more than a quarter of these beasts which 
have been shot have had wire snares either around their heads or their feet, 
making them most vicious and dangerous beasts to deal with. 
250. Roan Antelope.!--These antelope continue to survive in small 
numbers in southern Ankolc, while across thc Kagera River in Tanganyika 
they are far more numerous. They are also found in north and south Kara­
moja, and a few still remain in Aeholi. 
•251. EJand,,-Thcse fine antelope continue to exist in fair numbers in 
parts of Ankole, with a few in eastern Toro. They are quite common in 
parts of Karamoja, and the Game Ranger, l\loyo, reports having seen a few 
in East Madi near the Sudan border. 1n Ankole a cow eland was seen 
with one nonnal horn and the other deformed so that it bent backwards and 
dug into her shoulder, preventing her from holding her head up properly. 
252. Lord Derbys (or Giant) Eland.-'fhe Game Ranger, :vIoyo, 
reports that he saw a small herd of giant eland all the Ilengwa Range which 
borders on the Nimule Game Reserve on the Cganda/Sudan border north 
of Moyo, shortly after the close of the year. He states that as a result of 
his inquiries the local people of Dufile toid him that they had known of this 
herd for the last three years, and that it has remained permanently in 
Uganda on this range of hills during that time. The Game Ranger took 
some photographs of the herd that he saw, and am: of these is reproduced 
at Plate XV. It has long been known that these magnificent antelope visit 
the 'Vest Nile District of Uganda from time to time from the Sudan, but 
this is the first information that indicates that some of them are no,,,, per­
manently resident. 
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I2 5 3 .  I f / a t e r b u c k  ( D f j a s s a ) . - T h e s e  a n i m a l s  a r e  s t i l l  n u m e r o u s  i n  m a n y  
p a r t s  o f  U g a n d a ,  a n d  t h e y  d o  n o t  s u f f e r  s o  m u c h  f r o m  p o a c h e r s  a s  m a n y  
o t h e r  a n t e i o p e s ,  o w i n g  t o  t h e  s t r o n g  f l a v o u r  o f  t h e i r  f l e s h .  
2 5 4 - .  G r . e a l e r  K u d l u . - T h e r e  h a v e  b e e ?  f e w  r e p o r t s  o f  t h e s e  a n t e l o p e s  
d u r i n g  t h e  y e a r ,  b u t  t h e  P r o v i n e i a l  C o m m i s s i o n e r ,  N o r t h e r n  P r o v i n c e ,  w a s  
p r e s e n t e d  w i t h  a  f i n e  h e a d  w h i l e  O i l  ~afari n e a r  O g a r a  i n  n o r t h e r n  A c h o l i .  
T h e  h o r n s  w e r e  s a i d  t o  b e  f r o m  a n  a n i m a l  w h i c h  h a d  b e e n  k i l l e d  b y  a  l i o n .  
2 5 5 .  B u s h b u c k . - T h e s e  w a f ) '  a n t e l o p e s  c o n t i n u e  t o  f l o u r i s h  i n  b u s h  
c o u n t r y  i n  m o s t  p a r t s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  a n d  a T e  w e l l  a b l e  t o  l o o k  a f t e r  
t h e m s e l v e s . .  
2 5 6 .  S i t u t u n g a . - T h e s e  m a r s h - l i v i n g  a n t e l o p e  t h r i v e  i n  m a n y  o f  t h e  
s w a m p  a r e a s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  a n d  o w i n g  t o  t h e  d i f f i c u l t y  o f  h u n t i n g  t h e m  
i n  t h e i r  n a t u r a l  h a h i t a t  t h e y  a r e  n o t  e x c e s s i v e l y  p o a { . ; h e d  a n d  f e w  s p e c i m e n s  
a r e  s h o t  b y  l i c e n c e  h o l d e r s .  I n  s o m e  a r e a s ,  h o w e v e r ,  p o a c h e r s  h u n t  t h e m  
w i t h _  d o g s  a n d  n e t s ,  a n d  o f t e n  d r i v e  t h e m  o u t  o f  t h e  s w a m p s  i n t o  d e e p e r  
w a t , e r  w h e r e  t h e y  a r e  s p e a r e d  f r o m  c a n o e s .  
2 5 7 .  G a m e  R a n g e r s  h a v e  r e p o r t e d  t h e m  t h i s  y e a i - f r o m  p a r t s  o f  
B u n y o r o ,  t h e  s h o r e s  o f  L a k e  K y o g a  a n d  a l s o  t h e  s w a m p s  b o r d e r i n g  t h e  
A l b e r t  N i l e .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  . M o y o ,  s t a t t : s  t h a t  t h e  h e a d s  o f  s i t u t u n g a  
a r e  f r e q u e n t l y  u s e d  a s  p a r t  o f  t h e  c e r e m o n i a l  d r e s s  f o r  v a r i o u s  d a n c e s  i n  
M a d i .  
2 5 8 .  U g a n d a  K v b . - T h e s e  b e a u t i f u l  a n t e l o p e  a r e  b e n e f i t i n g  g r e a t l y  
f r o m  t h e  a d d e d  p r o t e c t i o n  a f f o r d e d  t o  t h e m  i n  t h e  t w o  N a t i o n a l  P a r k s .  
T h e y  a r e  a ' l s o  f l o u r i s h i n g  i n  t h e  T a r o  G a m e  R e s e r v e  o n  t h e  S e m l i k i  f l a t s ,  
d e s p i t e  p e r i o d i c  p o a c h i n g .  
2 5 9 .  I m p a l a . - A  f e w  h e r d s  o f  t h e s e  g r a c e f u l  a n t e l o p e  c o n t i n u e  t o  
e x i s t  i n  p a r t s  o f  s o u t h e r n  A n k o l e ,  b u t  a r e  f o u n d  n o w h e r e  e l s e  i n  U g a n d a .  
A l t h o u g h  l o c a l l y  c o n c e n t r a t e d  t h e i r  r e s t r i c t e d  d i s t r i b u t i o n  m e a n s  t h a t  t h e y  
w i l l  h a v e  t o  b e  v e r y  c a r e f u l l y  c o n s e r v e d  i f  t h e y  a r e  t o  b e  e n a b l e d  t o  e x i s t  
i n  t h e  P r o t e c t o r a t e  i n  f u t u r e .  
2 6 0 .  H a r t e b u s t . - T h e  g r e a t  s t r o n g h o l d  o f  t h e s e  a n i m a l s  i n  l j g a n d a  i s  
u n d o u b t e d l y  K a r a m o j a ,  a l t h o u g h  t h e y  d o  e x i s t  i n  s m a l l e r  n u m b e r s  e l s e ­
w h e r e .  T h e  T s e t s e  C o n t r o l  O f f i c e r  r e p o r t s  s e e i n g  a  h e r d  o f  a b o u t  3 0  o f  
t h e s ! ; ;  a n i m a l s  s t a n d i n g  i n  t h e  s h a d e  o f  a  t r e e  i n  N o r t h  K a r a m o j a  d u r i n g  t h e  
h e a t  o f  t h e  d a y  w h i l e  a  l i o n e s s  w a s  l y i n g  i n  t h e  o p e n  i n  f u l l  v i e " , , '  o f  t h e m  
o n l y  5 0  y a r d s  a w a y .  T h e  h a r t e b e e s t  s e e m e d  q u i t e  u n c o n c e r n e d  a n d  
o b v i o u s l y  r e a ' i i s e d  t h a t  t h e  l i o n e s s  w a s  n o t  o n  t h e  h u n t .  
2 6  L  T o p i . - D e s p i t e  t h e i r  a p p a r e n t  s t u p i d i t y  t h e s e  a n i m a l s  s t i l l  e x i s t  
i n  f a i r  n u m b e r s  i n  A n k o l e  a n d  p a r t s  o f  K a r a m o j a .  T h e y  a r e  a l s o  a b l l 1 1 d : l I l t  
a t  t h e  s o u t h e r n  e n d  o f  t h e  Q u e e n  E l i z a b e t h  N a t i o n a l  P a r k  n e a r  t h e  C o n g o /  
U g a n d a  b o r d e r .  
2 6 2 .  O r i b i . - D e s p i t e  t h e  n u m b e r  t h a t  a r e  k i l l e d  e v e r y  y e a r  b y  poa~h­
i n g ,  t r i b a l  h u n t s  a n d  l i c e n c e  h o l d e r s ,  t h e s e  g r a c e f u l  l i t t l e  a n t e l o p e  a r e  s t i l l  
a h u n d a n t  i n  a  n u m b e r  o f  a r e a s .  
4 4  
2 6 3 .  K l i p s P T i n g " " . ­
t o  r o c k  o n  t h e  t i p s  o f  t l  
a  f e w  r e m o t e  a r e a s  i n c l u  
R e p o r t s  a l s o  s t a t t :  t h a t  t t  
h i l l s  n e a r  t h e  T a n g a n y i k  
c o n f i r m e d .  
2 6 4 - .  B r i g h t ' s  G a z e  
U g a n d a  i s  o n l y  f o u n d  i n  
a r e a s .  
2 6 5 .  C o m m o n  D u i !  
w i n d o w  i n t o  t h e  s i t t i n g  r (  
a t  1 0  o ' c l o c k  o n e  m o r n i n  
o b v i o u s  a n d  i t  s u f f e r e d  n l  
t o  s t a n d  o n  t h e  p o l i s h e d  
r a s s i n g  s i t u a t i o n  a n d  r e l e a  
2 6 6 .  G i a n t  ( F o r e s t )  
p a r t s  o f  w e s t e r n  U g a n d a  
a r e a s .  T h e r e  i s  n o  p a r t i e  
r e p o r t e d  t o  s u f f e r  f r e q u e n t  
2 6 7 .  B u s h  P i g . - T h  
d a m a g e  t o  c u l t i v a t i o n .  0  
a n  e f f e c t i v e  w a y  o f  k e e p i n l  
v i g o u r  t h a n  i s ,  u n f o r t u n a t e  
2 6 8 .  W a T t  H o g . - T l  
P r o t e c t o r a t e  a l t h l l u g h  t h e y  
t o  c u l t i v a t i o n ,  u n l i k e  t h e i r «  
2 6 9 .  A  F i e l d  O f f i c e r  
s t a t i o n e d  i n  M a r u z i  C o u r  
f o U o w i n g  i n t e r e s t i n g  n o t e :  
l a r g e l y  t h i c k  t h o r n - b u s h  c o  
" T h e  w a r t  h o g  h e r e  ~ 
w a r t  h o g ,  a s  h e  i s  m u c h  
I  h a v e  s h o t  a  n u m b e r  
T h e  t u s k s  d o  n o t  s e e m  t  
h o g .  T h e  L a n g o  c a l l  t .  
o n e  K u t  M e  C o l .  S O I T  
m u c h  l a r g e r  t h a n  t h e  m  
l a r g e r  t h a n  t h e  f e m a l e .  
r a c e s  o r  m e r e l y  l o c a l  v l r i  
2 7 0 .  H i p p o p o t a m i . ­
n e w s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
y e a r  o n e  o f  t h e s e  . b e a s t s  w  
t h e  i n t e r n a l  o r g a n s  o f  t h e  (  
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263. Klipspring(!lr.-These agile littk animals who spring from rock 
to rock on the tips of their hooves like ballet dancers, continue to exist in 
a few remote areas including parts of North Karamoja and eastern Acholi. 
Reports also state that they are still found in southern Ankole on the rocky 
hiUs near the Tanganyika border, but these reports have not been definitely 
confirmed. 
264. Bright's Gazelle.-This is a race of Grant's gazelle which in 
Uganda is only found in Karamoja, where numbers may be seen in certain 
areas. 
265. Common Duiker.-A full-grown duiker jumped through a closed 
window into the sitting room of the Assistant District Commissioner, I\loyo, 
at 10 o'clock one morning. The reason for its spectacular entry was not 
obvious and it suffered nothing more than a cut nose. It was quite llllah1c 
to stand on the polished cement floor, but was rescued from this emhar­
rassing situation and released unhurt. 
266. Giant (Forrest) Hog.-Thi5 fine hog continues to be plentiful in 
parts of western Uganda but is seldom seen as it inhabits thickly forested 
areas. There is no particular ne\vs in regard to it this year although it is 
reported to ::.'Uffer frequenfly in pig hunts. 
267. Bush Pig.-This beast continues to flourish and cause extensive 
damage to cultivation. Organised pig hunts with dogs, nets and spears are 
an effective way of keeping their numbers in check. if conducted with more 
vigour than is, unfortnnately, usual.ly the case. 
268. fVart Hog.-These animals are common 10 many parts of the 
Protectorate although they seldom exist in such numbers as to be a nuisance 
to cultivation, unlike their cousins the bush pigs. 
269. A Field Offi~er of the Tsetse Control Department, who has been 
stationed in Maruzi County, Lango District, for some time, has sent the 
following interesting notcs in regard to wart hog in that area, which is 
largely thick thorn-bush country: ­
"The wart hog here appears to be a different species from the common 
wart hog, as he is much shorter and is covered with a mass of long hair. 
I have shot a number of these in Maruzi and find them all the same. 
The tusks do not seem to grow as big as those of the common, black wart 
hog. The Lango call this animal Kul llIe Tar, and the common black 
one Kul Me Col. Some say that the female of the former type grows 
much larger than the male while with the common wart hog the male is 
1arger than the female. It is not yet known whether these are separate 
races or merely local variations." 
270. Hippopotami.-Hippopotami have again been prominent in the 
news, particularly in the Jinja area where shortly after the close of the 
year one of these beasts with an enquiring turn of mind decided to inspect 
the internal organs of the Owen FaHs Dam, which had had such a surprising 
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e f f e c t  o n  i t s  w a t e r y  d o m a i n .  I t  e n t e r e d  t h e  o f f i c e  b l o c k  o f  t h e  O w e n  F a l l s  
P o w e r  S t a t i o n  e a r l y  o n e  S a t u r d a y  m o r n i n g ,  s t r o l l e d  a i o n g  t h e  c o r r i d o r s  a n d  
a p p r o a c h e d  t h e  C o n t r o l  R o o m .  I t  w a s  t h e n  c o n f r o n t e d  b y  a  m e m b e r  o f  
t h e  s t a f f  w h o ,  f t : a r i n g  t h a t  i t  w o u l d  d a m a g e  t h e  v a l u a b l e  i n s t r u m e n t s ,  t r i e d  
t o  d r i v e  i t  a w a y .  T h e  a n i m a l  p r o m p t l y  c h a r g e d  a n d  t h e  m a n  i n  q u e s t i o n  
t o o k  e v a s i v e  a c t i o n .  I n  d o i n g  s o  h e  f e l l  a n d  d a m a g e d  h i s  s h o u l d e r ,  b u t  
l u c k i . l y  t h e  h i p p o  d i d  n o t  f o l l o w  u p  i t s  a d v a n t a g e  a n d  e v e n t u a l l y  d e c i d i n g  
t h a t  i t  w a s  u n w e l c o m e  i n  t h e  C o n t r o l  R o o m ,  m o v e d  o f f  i n t o  t h e  V i s i t o r s '  
G a l l e r y  w h c r e  i t  s t o o d  a n d  g a z e d  a t  t h e  m a c h i n e r y  b e l o w .  F i n a l l y ,  h a v j n g  
s a t i s f i e d  i t s  c u r i o s i t y  a s  t o  t h e  i n t e r n a l  w o r k i n g s  o f  t h e  d a m .  i t  p r o c e e d e d  o n  
i t s  t o u r  o f  i n s p e c t i o n ,  e v e n t u a l l y  r e a c b i n g  t h e  s t a i r s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  V i s i t o r s '  
G a l l e r y .  I t  a p p a r e n t l ) '  d e c i d e d  t h a t  t h e s e  w e r e  r a t h e r  t o o  m u c h  f o r  i t s  
p o r t l y  f i g u r e ,  s o  t u r n e d  a r o u n d  j n  t h e  c o n f i n e d  s p a c e ,  s m a s h i n g  t w o  w i n d o w s ,  
a n d  s t r o l l e d  b a c k  t o  i t s  h o m e  o n  t h e  r i v e r .  
2 7 1 .  M a n y  h i p p o s  a r c  k i l l e d  a n n u a l l y  b y  p o a c h e r s  a s  t h e i r  m e a t  i s  
h i g h l y  v a l u e d .  S o m e  a r c  h u n t e d  b y  t h e  t r a d i t i o n a l  h a r p o o n  : : m d  f l o a t  
m e t h d d ,  w h i l e  o t h e r s  a r e  s n a r e d ,  u s i n g  w i r e  c a b l e .  L a s t  y e a r  t h e  G a m e  
R a n g e r ,  B u n y o r o ,  r e p o r t e d  s e e i n g  a  h i p p o  o n  t h e  N i l e  n e a r  . F o r t  M u g u n g u  
w l l h  a  s n a r e  r o u n d  i t s  n e c k  o v e r  w h i c h  t h e  s k i l l  h a d  c l o s e d ,  l e a v i n g  t h e  
brok~n e n d  o f  t h e  w i r e  s t a n d i n g  s t r a i g h t  u p  f r o m  i t s  n e c k  l i k e  a  w i r e l e s s  
a e r i a l  ( U f !  p a r a g r a p b  250~ 1 9 5 2  A n n u a l  R e p o r t ) .  T h i s  a n i m a l  w a s  s e e n  
a g a i n  1 1 1  A u g u : : ; t  t h i s  y e a r ,  o n  t h e  s a m e  s a n d  b a n k ,  s t i l l  w i t h  t h e  n o o s e  
a t t a c h e d .  
2 7 2 .  T h e s e  a n i m a l s  b e c o m e  p u g n a c i o u s  a n d  d a n g e r o u s  f r o m  t i m e  t o  
t i m e  a n d  i n  s u c h  c a s e s  a r e  u s u a l l y  o l d  b u l l s  w h o  h a v e  b e e n  b a d l y  i n j u r e d  
i n  t h e  f r e q u e n t  s a v a g e  f i g h t s  w h i c h  t h e y  h a v e  w i t h  e a c h  o t h e r ,  o r  e l s e  a r e  
f e m a l e s  w i t h  y o u n g .  A t  K a g w a r a  i n  S e r e r e  C o u n t y ,  T e s o  D i s t r i c t ,  a  h i p p o  
h a d  t o  b e  s h o t  a f t e r  i t  h a d  r e p e a t e d l y  a t t a c k e d  f i s h e r m e n ' s  c a n o e s ,  a n d  o n  
L a k e  l \ 1 b u r o  a  f i s h e r m a n  w a s  t i p p e d  o u t  o f  h i s  c a n o e  b y  o n e  o f  t h e s e  a n i m a l s  
a n d  d r o w n e d .  
2 7 3 .  \ V h i l e  f i s h i n g  a t  t h e  M u r c h i s o n  F a ' H s  a  p a r t y ,  i n c l u d i n g  t h e  
G a m e  \ V a r d e n .  w a s  c h a r g e d  b y  a  c a n t a n k e r u u s  b u H  h i p p o  w h o  a p p e a r e d  
s u d d e n l y  o u t  o f  l h e  d e p t h s  o f  a  p o o l  a n d  r u s h e d  u p  t h e  b a n k .  T h e  f i r s t  
i n t e n d e d  v i c t i m  t o o k  r e f u g e  u p  t h e  h i l l s i d e  a n d  t h e  a n i m a l ,  t h w a r t e d ,  t h e n  
t u r n e d  i t s  a t t e n t i o n  t o  t h e  G a m e  " V a r d e n  w h o ,  a t  t h a t  m o m e n t ,  h a d  h o o k e d  
a  N i l e  F e n . : h .  T h e  G a m e  \ V a r d e n  r e t i r e d  b e h i n d  a  b u s h ,  l e t t i n g  o u t  l i n e  
a s  h e  w e n t ,  a n d  t h e  h i p p o  w a s  d i v e r t e d  a t  t h e  l a s t  m o m e n t  b y  a  v o l l e y  o f  
s t o n e s  a n d  a b u s e  h u r l e d  a t  h i m  h y  a  G a m e  G u a r d ,  w h e r e u p o n  h e  w e n t  
t r o t t i n g  d o w n s t r e a m ,  g r u m b l i n g  t o  h i m s e l f .  T h e  N i l e  P e r c h ,  a  f i n e  f i s h  o f  
1 . 5  l b . ,  w a s  f i n a l l y  s a f e l y  l a n d e d !  T h i s  h i p p o  c o n t i n u e d  t o  c h a r g e  v i s i t i n g  
p a r t i e s ,  a n d ,  r e f u s i n g  t o  m e n d  h i s  w a y s ,  f i n a l l y  h a d  t o  b e  d e s t r o y e d .  
2 7 4 - .  W h i t e  R h i n o c e r o s . - T h e  G a m e  R a n g e r ,  l V l o y o ,  r e p o r t s  t h a t  t h e s e  
l a r g e  a n i m a l s  c o n t i n u e  t o  f l o u r i s h  i n  t h e  M o u n t  K e i  a n d  M o u n t  O t z e  
S a n c t u a r i e s .  I n  t h e  l a t t e r  a r e a  t h e  r h i n o  r o a m  b e t w e e n  M a d i  a n d  t h e  
N i m u l e  G a m e  R e s e r v e  o n  t h e  S u d a n  s i d e  o f  t h e  b o r d e r .  
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2 7 5 .  T h e  s a n c t u a r i e s  a  
t o  b e  f o u n d ,  i n  f a c t  t h e r e  
s a n c t u a r i e s  t h a n  i n  t h e m .  T  
o f  t h e s e  a n i m a l s  i n  t h e  E r a  (  
K a l i  r e g i o n  i s  a l s o  m u c h  f a \  
o f  A u g u s t  w h i t e  r h i n o  c o u l d  
w a r d s  f r o m  L a u f o r i  o n  t h e  
h o w e v e r ,  t h e s e  r h i n o  m o v e d  
m e n t  i n  t h e  L a u f o r i  a r e a .  
2 7 6 .  P o a c h i n g  o f  w h i l  
p r o h a b l y  d u e  t o  t h e  v e r y  b i g  
a s  l o n g  a s  t h e r e  a r e  " r e c e i v e r  
t h i s  c o m m o d i t y ,  t h e  i l l e g a l  k i j  
2 7 7 .  I n  W e s t  M a d i  a  
s u r p r i s e d  a  p a r t y  o f  t e n  l o e <  
whit~ r h i n o  a n d  w e r e  s t a r t i n  
r e s u l t  o f  h i s  p r a i s e w o r t h y  e n  
P o l i c e  a n d  c o n v i c t e d .  
2 7 8 .  T h e  G a m e  R a n g ,  
h e  d i s c o v e r e d  n u m e r o u s  c a r c  
A c t i o n  i s  b e i n g  t a k e n  t o  t r y  a l  
2 7 9 .  I n  F e b r u a r y  a  y O !  
O m u g o  i n  \ V e s t  N i l e .  T h e  
i n t o  s o m e  s h a m h a s  a n d  w a s  
f i n a l l y  s t a m p e d e d  o f f  f u l l  o f  s  
o n e  o f  w h i e h  i t  k i l l e d .  A  (  
t h e  w r e t c h t ' d  h e a s t  o u t  o f  i t s  
2 8 0 .  B l a c k  R h i n o c e r o s .  
s h o t  d u r i n g  t s e t S e  c o n t r o l  O J  
f o r t u n a t e l y  t h e  r e m a i n d e r  o f  
f o r  t h e  s a m e  r e a s o n .  
2 8 1 .  A  n u m b e r  o f  b b  
A c h o l i ,  t h e  A s w a  R i v e r  r e ,  
R a n g e r ,  K a r a m o j a ,  r e p o r t s  t t  
L o r e n g i k i p i  i n  s o u t h - w e s t  1 0  
t a i n e d  r h i n o  m a n y  y e a r s  a g (  
T o  d a t e  t h r e e  d i f f e r e n t  o n e s  I  
2 8 2 .  G i 1 " a l J e .  - T h e  m a i  
K a r a m o j a ,  a l t h o u g h  t h e y  a r e  
i n  E a s t  M a d i ,  A c h o l i ,  Lan~ 
r e g l O n .  
2 8 1 .  U n f o r t u n a t e l y  t b  
m a k i n g  b r a c e l e t s ,  n e c k l a c e s  
a r e  f r e q u e n t l y  p o a c h e d ,  e V I  
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275. The sanctuaries are not the only places where white rhino are 
to be found, in fact there are far more in various areas outside the 
sanctuaries than in them. The Game Ranger reports that he has seen more 
of these animals in the Era Crown Forest Reserve than elsewhere, while the 
Kali region is also much favoured by them. He states that until the end 
of August white rhino could always be seen along the track leading south­
wards from Laufori on the main road west of Moyo. During September, 
however, these rhino moved further east, possibly due to increased settle­
ment in the Laufori area. 
276. Poaching of white rhino has undoubtedly increased recently l 
probably due to the very high price now being offered for rhino horn, and 
as long as there are "receivers" willing to pay the poachers a good price for 
this commodity, the illegal killing will be hard to stamp out. 
277. In West Madi a Government officer, whilst hunting elephant, 
surprised a party of ten local people who had just killed an adult female 
white rhino and were starting to skin it. He took prompt action and as a 
result of his praiseworthy endeavours ten men were finally arrested by the 
Police and convicted. 
278. The Game Ranger states that in the Rhino Camp/Ogo,ko area 
he discovered numerous carcases of white rhino which had been poached. 
Action is being taken to try and combat this menace. 
279. In February a young bull white rhino met an untimely end near 
Omugo in West Nile. The poor beast evidently ambled quite inrlocently 
into some shambas and was immediately set upon hy the local people. It 
finally stampeded off full of spears and charged blindly through some cattle. 
one of which it killed. A Game Guard had eventually to be sent to put 
the wretched beast out of its misery, 
280... Black Rhinoceros.-Several of these ungainly animals had to be 
shot during tsetse control operations in Maruzi Caunty, Lango, and un­
fortunately the remainder of this species in that area will have to be killed 
for the same reason. 
281. A number of black rhino still exist in East l\1adi and western 
Acholi, the Aswa River region and North Karamoja, while the Game 
Ranger, Karamoja, reports that he has discovered some between Otukei and 
Lorengikipi in south-west Karamoja. This area is known to have con­
tained rhino many years ago but it was thought that all had been killed. 
To date three different ones have been seen. 
282. GiraIJe.-The main stronghold of giraffe in Uganda is now North 
Karamoja. although they are also found in small numbers in restricted areas 
in East Madi, Acholi, Lango and the southern Karamoja-Bugisu border 
. region. 
283.. Unfortunately their tail hairs are prized by many tribes for 
making bracelets, necklaces and otber ornaments, and in consequence they 
are frequently poached, even though on the fully protected Hst. It is 
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I 
jr e p o r t e d  t h a t  i n  L a n g o  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  g i r a f f e  h a i r s  i s  t h r e e  h a i r s  f o r  
o n e  s h i l l i n g .  I n  N o r t h  K a r a m o j a  q u i t e  a  n u m b e r  o f  g i r a f f e  a r e  a l s o  k i l l e d  
b y  l i o n .  
2 8 + .  I n  L a n g o  j n  F e b r u a r y  a  m e m b e r  o f  a  t r i b a l  h u n t  w a s  r u n  d o w n  
a n d  k i l l e d  b y  a  g i r a f f e .  H e  h a d  e v i d e n t l y  s t a t i o n e d  h i m s e l f  t o  s p e a r  a n y  
g a m e  w h i c h  g o t  t a n g l e d  i n  t h e  n e t s ,  a n d  b e c a m e  i n v o l v e d  w i t h  s e v e r a l  g i r a f f e  
w h i c h  s t a m p e d e d  p a s t .  \ V h e t h e r  h e  t r i e d  t o  s p e a r  t h e  g i r a f f e  o r  n o t  i s  
u n c e r t a i n ,  b u t  a l t h o u g h  s t r i c t l y  f o r b i d d e n ,  t h r e e  g i r a f f e s  w e r e  a c t u a l l y  k i l l e d  
d u r i n g  t h a t  t r i b a l  h u n t .  A  g i r a f f e  i s  n o r m a l l y  a  h a r m l e s s ,  d o c i l e  c r e a t u r e ,  
b u t  w b e n  c o r n e r e d  o r  i n  p r o t e c t i o n  o f  i t s  y o u n g ,  c a n  k i c k  w i t h  s h a t t e r i n g  
f o r c e .  
2 8 5 .  O n  t h e  G r e e k  R i v e r  p l a i n s  o f  M b a l e  D i s t r i c t ,  g i r a f f e  h a v e  
d e v e l o p e d  a  t a s t e  f o r  c o t t o n  a n d  a r e  p r o v i n g  a  b i t  o f  a  p r o b l e m .  
2 8 6 .  Z e b r a . - T h e r e  i s  l i t t l e  s p e c i a l  n e w s  i n  r e g a r d  t o  t h e s e  c o l o u r f ' u l  
a n i m a l s  t h i s  y e a r ,  b u t  t h e y  a r e  s t i l l  h o l d i n g  t h e i r  o w n  i n  p a r t s  o f  K a r a m o j a  
a n d  A n k o l e .  
( i v )  C h ; r o p t ' ; " a  
•
2 8 7 .  B a t s . - T h e  G a m e  R a n g e r ,  l \ l o y o ,  r e p o r t s  t h a t  a b o u t  e i g h t  m i l e s  
[ r o m  t h e  l a t t e r  s t a t i o n ,  a l o n g  t h e  m a i n  M o y o / A r u a  r o a d ,  t h e r e  i s  a n  o l d  
a b a n d o n e d  m i n i n g  a d i t ,  c o n s t r u c t e d  i n  1 9 3 5  a n d  a b o u t  t w o  h u n d r e d  y a r d s  
d e e p .  T h i s  a d i t  h a s  n o w  b e c o m e  a  s t r o n g h o l d  f o r  b : : l t s .  A t  d u s k  e a c h  d a y  
t h o u s a n d s  u p o n  t h o u s a n d s  o f  b a t s  o f  a l l  s h a p e s  a n d  s i z e s  e m e r g e ,  a n d  t h e  
s t e n c h  t h a t  c o m e s  o u t  w i t h  t h e m  h a s  t o  b e  s m e l t  t o  b e  b e l i e v e d .  T h e  G a m e  
R a n g e r  c o m m e n t s  t h a t  i f  b a t  g u a n o  i s  a t  a l l  v a l u a b l e ,  M o y o  m a y  f i n d  i t s e l f  
o n  t h e  m~p! 
( B )  B i r d s  
\ V H A U > l l E A D E D  S T O R K  ( O R  S n O E B I L L )  ( B a l a e n i c e p s  r e x )  
2 8 8 .  O n e  o f  t h e s e  o d d - I o o k i n g  b i r d s  w a s  s e e n  i n  e a r l y  A p r i l  i n  a  
s w a m p  c l o s e  t o  t h e  M b a r a r a / M a s a k a  r o a d ,  s o m e  3 3  m i l e s  w e s t  o f  M a s a k a .  
I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  t h e s e  b i r d s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  
f r o m  t h i s  r e g i o n  a l t h o u g h  l a s t  y e a r  a  p a i r  w e r e  s e e n  o n  t h e  e a s t e r n  s h o r e s  
o f  L a k e  E d w a r d  i n  K i g e z i  ( s e e  p a r a g r a p h  2 6 1 ,  1 9 5 2  A n n u a l  R e p o r t ) .  
L A M M E R G E Y E R  O R  B E A R D E D  V U L T U R E  ( G y p a e t u s  b a r b a t u s )  
2 8 9 .  O n e  o f  t h e s e  g r e a t  b i r d s  w a s  s e e n  i n  D e c e m b e r  b y  t h e  G a m e  
\ V a r d e n  a t  a p p r o x i m a t e l y  7 , 0 0 0  f e e t ,  s o u t h  o f  L o n y i l i  o n  t h e  L a n g i a  R a n g e ,  
w h i c h  d i v i d e s  n o r t h e r n  K a r a m o j a  a n d  n o r t h e r n  A c h o l i .  T h i s  i s  t h e  s e c o n d  
r e c o r d  f r o m  K a r a m o j a ,  t h e  p r e v i o u s  o n e  b e i n g  o f  a  b i r d  s e e n  i n  c e n t r a l  
K a r a m o j a  i n  M a y ,  1 9 5 2  ( s e e  p a r a g r a p h  2 6 2 ,  1 9 5 2  A n n u a l  R e p o r t ) .  
K N O B - B I L L E D  G O O S E  ( O R  C O M B  D U C K )  ( S a r k i d i o r n i s  m e l a n o t o s )  
2 9 0 .  I t  i s  s o m e t i m e s  s t a t e d  i n  b i r d  b o o k s  t h a t  t h e  k n o b - b i l l e d  g o o s e  
o r  c o m b  d u c k  h a s  n o t  b e e n  o f f i c i a l l y  r e c o r d e d  a s  b r e e d i n g  n o r t h  o f  N y a s a ­
l a n d ,  a l t h o u g h  c o m m o n l y  f o u n d  i n  m o s t  A f r i c a n  t e r r i t o r i e s .  I t  i s  t h e r e f o r e  
4 R  
o f  i n t e r e s t  t o  r e p o r t  t h a t  a  m a l e  
d u r i n g  t h e  l a s t  w e e k  o f  N o v e m b e  
f e m a l e  a n d  t h r e e  y o u n g s t e r s  w e r e  
t h e  n e w  r a i l w a y  e x t e n s i o n  t o w a r d s  
2 9 1 .  T h e  A s s i s t a n t  W a r d e n  
s o u t h e r n  S u d a n ,  s t a t e s  t h a t  h e  o n  
1 9 4 4 ,  a b o u t  l a t .  1 Z O  n o r t h ,  s o m e ;  
O S T R I C H  ( S l f f u t h i o  c a m e l u s )  
2 9 2 .  T h e s e  g r e a t  b i r d s  s t i l l  I  
o f  K a r a m o j a ,  a l t h o u g h  s u f f e r i n g  
a n d  c a t t l e  herders~ w h o  t a k e  t h e  e l  
I h e y  a r e  f u l l y  p r o t e c I e d .  
2 9 3 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  K i t  
w h i c h  h e  f o u n d  i n  t h e  p o s s e s s i o ]  
S u d a n ,  w h i c h  w a s  p o a c h i n g  i n  N (  
r e a r  t h e m ,  b u t  o n e  a f t e r  a n o t h e r  t h  
l l \ H L E Q U I N  Q U A I L  ( C { J / u r n i x  d e l e g  
2 9 4 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  B  
h a r l e q u i n  q u a i l  a r r i v e d  o n  t h e  L a !  
o n  t h e  g r a s s  s e e d ,  a n d  h e  s t a t e s  t  
o v e r  5 0  b i r d s  t o g e t h e r .  T o w a r d :  
h r e e d .  
E G Y P T I A N  V L ' l . T U R E  ( N e o p h r o n  p e t  
2 9 5 " . .  T w o  o f  t h e s e  b i r d s  w e I  
t h e  L a k e  A l b e r t  f l a t s  d u r i n g  S e p t e r  
d r i e r  c o u n t r y ,  a n d  t h e  G a m e  R a  
h e  h a s  s e e n  t h e m  i n  B u n y o r o .  
B I R D  R I N G I N G  
2 9 6 .  D r .  W .  ] .  E g g e l i n g ,  
U g a n d a ,  a n d  a  v e r y  k e e n  or~itholo 
o p e r a t i o n s  d u r i n g  h i s  t i m e  i n  U~ 
i n f o r m a t i o n .  H i s  l e t t e r  s t a t e s : ­
" Y o u  w i H  b e  i n t e r e s t e d  t o  " h  
a n d  I  r i n g e d  i n  E n t e b b e  i n  1 9 ,  
s p r i n g .  I t  t o o k  t h i s  n e w s  v e r y  
' I r o n  C u r t a i n '  t h a n  i t  t o o k  t h e  
n o r t h !  
T h i s  i s  p r o b a b l y  t h e  f i r s t  c a s e  
o u t  o f  A f r i c a .  D e t a i l s  a r e : ­
" R i n g  N o .  5 0 . 1 6 2 9 :  C o m m o I  
a I  E n t e b b e  o n  1 9 t h  A u g u s t ,  1 9 . '  
E n t e b b e  o n  t h e  3 0 t h  O c t o b e r ,  
lI
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!foyo, reports that about eight miles 
MoyolArua road, there is an old 
1935 and about two hundred yards 
mghold for bats. At dusk each day 
II shapes and sizes emerge, and the 
be smelt to be believed. The Game 
It all valuable, Mayo may find itself 
irds 
la1aeniceps rex) 
,irds was seen in early April in a 
lad, some 33 miles west of Masaka. 
that these birds have been reported 
air were seen on the eastern shores 
,h 261, 1952 Annual Report). 
ypaetus barbatus) 
IS seen in Deccmber by thc Game 
Lth of Lonyili on the Langia Range, 
orthern AchoH. This is the second 
rte being of a bird seen in central 
262, 1952 Annual Report). 
Sarkidiornis melau<Jtos) 
d books that the knob-billed goose 
:arded as breeding north of Nyasa­
African territories. It is ther.efore 
of interest to report that a male knob-bill, in mating plumage, was shot 
during the last week of November at Nkonge, near MUbende, and that a 
female and three youngsters were seen swimming in borrow-pits close to 
the new railway extension towards the end of February. 
291. The Assistant "Varden, who has extensive knowledge of the 
southern Sudan, states that he once found a nest with eggs in September, 
1944, about lat. 12° north, some 200 miles west of the Nile in the Sudan. 
OSTRICH (Strruthio camelus) 
292. These great birds still manage to exist in small numbers in parts 
of Karamoja, although suffering from the depredations of hunting parties 
and cattle herders, who take the eggs and young birds, despite the fact that 
they are fully protected. 
293. The Game Ranger, Kitgum, confiscated a litter of ostrich chicks 
which he found in the possession of a Didinga hunting party from the 
Sudan, which was poaching in North Karamoja in February. He tried to 
rear them, but one after another they came to a sticky end. 
IIAltLEQUlN QUAIL (Coturnix delegorgue'i) 
294. The Game Ranger, Bunyoro, observed that large numbers of 
harlequin quail arrived on the Lake Albert flats during September, to feed 
on the grass seed, and he states that on a number of occasions he flushed 
over 50 birds together. Towards the end of the month they started to 
breed. 
EGYPTIAN VULTURE (Neophron pe-rcnopterus) 
295.. Two of these birds were seen by the Game Ranger, Bunyoro, on 
the Lake Albert flats during September. These birds normally illhabit much 
drier country, and the Game Ranger statcs that it is thc first time that 
he has scen them in Bunyoro. 
BIRD RINGING 
296. Dr. W." ]. Eggeling, at one time Conservator of Forests in 
ITga'ftda, and a very keen ornithologist. who undertook extensive bird ringing 
operations during his time in Uganda, has sent the following interesting 
information. His letter states: ­
"You wiH be interested to hcar that one of the birds which my wife 
and I ringed in Entebbe in 1950 was recovered in Russia the following 
spring. It took this news very much longer to filter south through the 
{Iron Curtain' than it took the bird to pass through the {Curtain' going 
north! 
This is probably the first case of a bird ringed in Africa being recovered 
out of Africa. Details are: ­
"Ring No. 50.1629: Common Sandpiper (Actitis hypo/eucos). Ringed 
at Entebbe on 19th August, 1950, by (Mrs.) J. E. Eggeling; re-trapped at 
Entebbe on the 30th October, 1950, by W. J. Eggeling; recovered in the 
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O r e !  r e g i o n ,  U . S . S . R .  ( L a t .  S Z 0 2 0 '  N .  L o n g .  3 7 " E .  i . e . ,  a b o u t  2 6 0  m i l e s  
s o u t h  o f  M o s c o w )  o n  t h e  1 8 t h  M a y ,  1 9 S I " .  ( S e e  p a r a g r a p h  3 5 9  ( 1 5 ) ,  
1 9 5 0  A n n u a l  R e p o r t ) .  
D I R D  N O T E S ,  W E S T E R N  U G A N D A  
2 9 7 .  M r .  E .  A .  T e m p l e  P e r k i n s  o f  K i c h w a m b a  h a s  f o r w a r d e d  t h e  
f o l l o w i n g  i n t e r e s t i n g  n o t e s  a n d  o b s e r v a t i o n s  o n  b i r d s  s e e n  i n  h i s  a r e a  d u r i n g  
1 9 5 3 :  ­
" \ Y h i l e  c a m p e d  a t  K i s h a k a  o n  L a k e  G e o r g e  r e c e n t l y  I  i d e n t i f i e d  o v e r  
7 0  s p e c i e s  o f  b i r d s  i n  t e n  day~. M y  f i r s t  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  d i d r i c  
c u c k o o  f o r  m a n y  y e a r s  w a s  w h e n  1  s a w  o n e  b e i n g  a t t a c k e d  b y  t w o  w e a v e r s  
( S i t a g r a  j a c k w u i ) .  T h i s  w e a v e r  c o u l d  e a s i l y  b e  m i s t a k e n  f o r  s e v e r a l  
o t h e r  b l a c k - h e a d e d  w e a v e r s  h u t  f o r  i t s  b r i g h t  r e d  e y e s .  
" A  p a i r  o f  p i g m y  k i n g f i s h e r s  w e r e  b u s y  f o r  t w o  d a y s  ( f o r  h o u r s  o n  e n d )  
t a k i n g  ( U r n s  t o  d i v e  i n t o  a  h o l e  t h e y  w e r e  b u r r o w i n g  f o r  t h e i r  n e s t  i n  a n  
a n t h i l l
l  
o n l y  t w e n t y  y a r d s  f r o m  m y  t e n t ,  a n d  a  p a i r  o f  l i t t l e  h e e - e a t e r s  
h a d  t h e i r  n e s t  i n  t h e  s i d e  o f  a  s m a l l  d e p r e s s i o n  o n l y  f o u r  y a r d s  f r o m  m y  
h ' n t .  T h e y  t o o k  v e r y  l i t t l e  n o t i c e  o f  m y  c a m . r  a f t c r  t h e  f i r s t  h o u r  o r  
s o . "  
I N V E S T I G A T r O N  I N T O  T H E  F o o n  O F  D U C K  A N D  G E E S E  
2 9 8 .  T h e r e  h a s  b e e n  . s o m e  d i s c u s s i o n  f r o m  t i m e  t o  t i m e  o n  t h e  ' l i k e l y  
e f f e c t  o f  s t o c k i n g  w e e d - e a t i n g  f i s h  i n  d a r n s  w h i c h  a r c  a  h a b i t u a l  s e a s o n a l  
h a b i t a t  o f  m i g r a t o r y ,  a n d  f o r  g o m e  f e w  s p e c i e s ,  r e s i d e n t  d u c k  a n d  g e e s e ,  
a n d  i n  v i e w  o f  t h e  p o p u l a r  l o c a !  a m e n i t y  t h a t  d u c k  s h o o t i n g  p r o v i d e s  j n  
c e r t a i n  a r e a s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e  i t  w a s  d e c i d e d  t o  l o o k  i n t o  t h e  p r o b l e m .  
2 9 9 .  T h e  i n v e s t i g a t i o n  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e .  F i s h e r i e s  O f f i c e r  i n  
c h a r g e  o f  f i s h  f a n n i n g ,  w h o  h a s  b e e n  i n v o l v e d  w i t h  o t h e r  w o r k  o n  t h e  
A n k o l e  d a m s ,  a s s i s t e d  b y  t h e  A l g o l o g i s t ,  E a s t  A f r i c a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  
O r g a n i s a t i o n ,  J i n j a ,  a n d  h i s  r e p o r t  i s  i n c l u d e d  a t  A p p e n d i x  I I .  
( C )  R e p t i l e s  
3 0 0 .  T h e  c r o c o d i l e  i s  d e a l t  w i t h  i n  d e t a i l  i n  S e c t i o n  V - F i s h e r i e s .  
N I G H T  A r m E R  ( C a l l s u s  r f . ' s i m u s )  
3 0 1 .  M r .  E .  A .  T c r n p 1 e  P e r k i n s  o f  K i c h w a m b a  r e p o r t s  t h e  u n e x p e c t e d  
f i n d  o f  a  j u v e n i l e  f e m a l e  g r e e n  n i g h t  a d d e r  o n  t h e  K i c h w a m b a  e s c a r p m e n t  
a t  a n  a l t i t u d e  o f  a b o u t  4 , 0 0 0  f e e t .  T h e  s p e c i m e n  w a s  o n l y  t c n  i n c h e s  i n  
l e n g t h ,  o f  w h i c h  n i n e · t e n t h s  o f  a n  i n c h  w a s  t a i l .  T h e  c o l o u r  w a s  a  s t r i k i n g  
d a r k  g r e e n  w i t h  a  b l u e i s h  t i n g e ,  a n d  t h e  s c a l e  m e a s u r e m e n t s  w e r e :  - v e n t r a ! ! l .  
1 3 7 ,  s u b c o r d a l s  2 5  ( d i v i d e d )  a n d  a n a l  e n t i r e .  T h e  s c a l e  r o w s  w e r e  2 0  m i d ­
b o d y .  H e  s t a t e s  t h a t  t h e  o n l y  o t h e r  sp~cirnen o f  t h i s  s p e c i e s  t h a t  h e  h a s  
s e e n  i n  t h e  r e g i o n  W . I S  a n  a d u l t  f e m a l e  i n  1 Q 4 8  n e a f  L a k e  G e o r g e .  
G R E E N  M A M B A  ( D e n d r o a . ' l p i s  j a m e w n i  k n i m o s a c )  
3 0 2 .  A n  i n t e r e s t i n g  a c c o u n t  o f  t h i s  s n a k e  h a s  b e e n  f o r w a r d e d  b y  
5 0  
M e .  E .  A .  T ,  
~\I h a d  1  
o n  1 0 t h  F ,  
a p p a r e n t l y  
s t r i k e .  ' f l  
i t s  b l a c k  t 3  
t h e  u p p e r  1  
y a r d s  f r o m  
w a s  t h e  n e  
o w n e r ,  b u t  
a r r i v e d  o n e  
i t  a p p e a r e d  
o f t e n  t e a s e  I  
s o o n  a s  t h e '  
k e p t  t h i s  t i l  
I  k n o w  w h i c  
t h e  m a m b a  j  
t o  r e s e m b l e  
i n s e c t s  I  C O l I  
r  t h o u g h t  t h l  
t h e r e  m u s t  h I  
f l e w  a w a y  o n  
a n d  i t  o b v i o u  
w e r e  n o t  t o  b .  
t h e m  s t a r t e d  
s o m e t h i n g  s p t  
o f  a  r a t o r s o '  
h a n g i n g  t r e e s  
l a y  s t r a i g h t  0 1  
t w o  i t  p l u n g e c  
P Y T H O N  ( P y t h " "  
3 0 3 .  M r .  
E s t a t e  n e a r  M i t  
r e g a r d  t o  t h e  m .  
e s t a t e .  H e  s t a t (  
' 1 1  h a v e  h a  
s m a l l e s t  b e i n g  
o f  t h e m  w e r e  
I t  h a d  a t t a c k  
g r o u n d  w i t h  
h e a d  w a s  u n c  
h i s  p a n g a  i n  
h e r  b y  i t s  t a i  
r i f l e .  T h e  w  
c r a m p .  A p p :  
i t  w i t h  a  s t i c k  
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u..n forwarded by 
Mr. E. A. TempLe Perkins of Kichwamba, as follows: ­
"I had a more tha.n usually interesting hour at Lake Nkugute (Lutoto) 
on 10th Fehruary, 1953, watching a green mamba (Dendroaspis jamesom) 
apparently trying to entice two pied wagtails to come within range of its 
strike. Tht: snake, which was abaut 6 to 7 feet in length (I should say 
its black tail was 18 to 24 inches), was at first spotted as it was coiled on 
the upper branches of a dead tree which was lying on the water only 18 
yards from where I stood. In some leaves floating among the branches 
was the nest of a dabchick, and I thought the snake might be after the 
owner, but there was no sign of it at the time. \Vhen the wagtails 
arrived one of them was only about a yard from the mamba's head\ and 
it appeared to me to be deliherately teasing the snake-as wagtails will 
often tease cats and dogs in a garden. but the snake was in earnest. As 
soOn as the wttgtail camc dose, the mamba violently flicked its tongue and 
kept this up inccssantly for minutes at a time. The only other snake 
I know which is said to do this is the vermillion-tongued Thelotornis, but 
the mamba has a black tongue. If this flicker of the tongue was meant 
to resemb1e an insect it W3i1o rath.er ineffectual, I thought, as the only 
insects I could see nearby were fairly large dragonflies. At one moment 
I thought the snake would win; the wagtail was only two feet away, but 
there must have been a twig obstructing the snake's view. When the birds 
flew awa)' on the first occasion the mamba at once changed its position 
3lld it obviousty had a clear view for a strike if they returned~-bnt the¥ 
were not to be caught; they. too, changed their tactics. This time one of 
them started to da.rt about above the snake-and I thought I should see 
something spectacular, but just then the snake must have caught sight 
of a rat or some other animal away in the dark recesses under the over­
hanging trees; it again changed its position, frightening the birds, and 
lay straight out on a large branch almost on the water. In a second or 
two it plunged in and disappeared." 
PYTHON (Python sebae) 
303.. Mr. ..t. F. Hutton, who was until recently with the Senda Tea 
E.!oitate near !vlityana, has provided the following interesting information in 
regard to the number of these large snake.s that he cncoullt~red on the tea 
estate. He states: ­
"I have had ten pythons off Scnda Estate during the past year, the 
smallest being 9 feet 2 inches long and the biggest 17 feet 4- inches; most 
qf them were found in the tea. The last one I shot was 11 feet 4 inches. 
It had attachd the wife of one of my he3dmen, and had her on the 
ground with two coils round her thigh and one round her stomach. Its 
head was underneath her, and her husband was frightened to hit it with 
his panga in caSe he cut her as wdJ, so he sent for me. I pulled it off 
her by its; tail, and when she was free 1 shot it in the head with my '22 
rifle. Th.c woman was unhurt except Ior severe bruises on her leg and 
cramp. Apparently it had knocked her down with its head when she hit 
it with a stick as it was attacking her goats." 
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I3 0 4 .  A n o t h e r  p y t h o n ,  m e a s u r i n g  1 1  f e e t  i n  l e n g t h  w a s  s h o t  i n  a  c h i c k e n ­
r u n  a t  H . . l \ 1 .  R e f o r m  S c h o o l ,  l \ . 1 u b e n d e .  
S N A K E S  I N  G E N E R A L  
3 0 5 .  M r .  A .  E ,  H u t t o n  h a s  ; : I I s o  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a s  c o l l e c t e d  s o m e  4 0 0  
o d d  a s s o r t e d  s n a k e s  o f  s o m e  5 0  s p e c i e s  o n  t h e  S e o d a  T e a  E s t a t e .  T h e  m u s t  
p r o m i n e n t  o f  t h e s e  w a s  a  5  f o o t  9  i n c h  g a h o o n  v i p e r ,  f o l l o w e d  b y  a  3  f o o t  
6  i n c h  f e m a l e  p u f f  a d d e r ,  w h i c h  c o n t a i n e d  4 2  y o u n g  o n e s  s o m e  t w o  i n c h e s  
l o n g .  H e  a l s o  s t a t e s  t h a t  h e  o b t a i n e d  a  3  f o o t  4 - i n c h  h o r n e d  v i p e r  w i t h  
i t s  l o v e l y  r e d ,  w h i t e  a n d  b l u e  m a r k i n g s ,  a p p r o p r i a t e l y  e n o u g h  t h e  d a y  b e f o r e  
t h e  C o r o n a t i o n l  H e  o b t a i n e d  a  n u m b e r  o f  g r e e n  m a m b a s ,  t h e  l a r g e s t  
b e i n g  8  f o o t  2  i n c h e s ,  a n d  m a n ) '  c o b r a s  u p  t o  6  f o o t  6  i n c h e s  l o n g .  
3 0 6 .  T h e  D i g t r i c t  C o m m i s s i o n e r ,  M o r o t o ,  r e p o r t s  t h a t  d u r i n g  t h e  
rain~ i n  K a r a m o j a  t w o  o f f i c e r s  d r i v i n g  a l o n g  a  r o a d  e a r l y  o n e  m o r n i n g  i n  
U p c ,  c a m e  a c r o s s  a  l a r g e  c o b r a  l y i n g  o n  t o p  o f  a  d e a d  m o n t t o ! "  l i z a r d .  T h e  
c o b r a  w a s  s h o t ,  a n d  f o u n d  t o  m e < l s u r e  o v e r  6  f e e t .  F r o m  v e r y  c l e a r  m a r k s  
.  
i n  t h e  d l . l s t  i t  
,  
c o u l d  b e  ~een t h a t  t h e  s n a k e  h a d  p u r s u e d  t h e  l i z a r d  f o r  s o m e  
4 0  y a r d s  u p  a n d  d o w n  t h e  r o a d .  T h e  l i z a r d ,  o v e r  t h r e e  f e e t  l o n g ,  h a d  a  
l a r g e  b l i s t e r  v e r y  I o w a n  t h e  l e f t  ~ide w h e r e  i t  h a d  h e l ? n  b i t t e n ·  .  a  c u r i o u s  
p a r t  o f  t h e  b o d y  f o r  t h e  s n a k e  t o  b e  a b l e  t o  r e a c h .  
3 0 7 .  T h e  A s s i s t a n t  R e s i d e n t ,  M u b e n d e ,  r e p o r t s  t h a t  o n e  d a y  n e a r  t h e  
e n d  o f  t h e  y e a r  c o n s t e r n a t i o n  r e i g n e d  i n  t h e  b a z a a r  o f  I \ i l u b e n d e  T o w n s h i p ,  
w h e n  a  s m a l ' l ,  u n i d e n t i f i e d  s n a k e  w a s  f o u n d  i n  t h e  e n g i n e  o f  a  l o r r y .  
S t r e t c h e d  o u t  a t  f u l l  l e n g t h ,  i t s  t h i n ,  g r e e n  m o t t l e d  ; 5 k i n  g a v e  t h e  e f f e c t  o f  
i t s  b e i n g  ~n o r d i n a r y  p i e c e  o f  c a b l e .  I t  w a s  e v e n t u a l l y  d i s l o d g e d  a n d  
k i l l e d .  
M O N I T O R  L I Z A R D  ( V a r a m t s  1tiloticu.~) 
3 0 8 .  T h e s e  l a r g e  l i z a r d s  e a t  n u m b e r s  o f  c r o c o d i l e  a n d  t u r t l e s '  e g g s  
a n d  c a n  c a u s e  h a v o c  i f  t h e y  g e t  i n t o  a  c h i c k e n - r u n  w h e n  t h e y  w i l l  a t t a c k  
t h e  b i r d s  t h e m s e l v e s .  A  p h o t o g r a p h ,  t a k e n  b y  t h e  G a m e  R a n g e r ,  B u n y o T O ,  
o f  a  m o n i t o r  l i z a r d  c a u g h t  i n  t h e  a c t  o f  r a i d i n g  a  t u r t l e ' s  n e s t  a n d  e a t i n g  
t h e  e g g s ,  i s  r e p r o d u c e d  a t  P l a t e  X V I .  
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S E C T I (  
( A )  D  
R T r - . " D E R P E S T  
3 0 9 ,  T h e  y e a r  s a w  t h e  ,  
a m o n g s t  g a m e ,  w h i c h  c o n t i n u e  
a n x i e t y  t o  t h e  G a m e  a n d  V e t e  
a t  O I l t :  t i m e  f e a r e d  t h a t  i t  W O l  
a r e a s  i n  t h e  P m t e c t o r a t e .  
3 1 0 .  T h e  f i r s t  o u t b r e a k  u  
i n  n o r t h e r n  A c h o l i  i n  A p r i l ,  t~ 
b r o u g h t  i n  f r o m  t h e  S u d a n  o r  
d i s e a s e  ! i l p r e a d i n g  t o  g a m e ,  a n <  
G u a r d s  w e r e  s t a t i o n e d  a r o u n d  t l  
g a m e  t h a t  a p p r o a c h e d ;  o t h e r w i  
s c a t t e r i n g  t h e  g a m e ,  a n d  a l l  h u u t i  
E x t e n s i v e  p a t r o l l i n g  w a s  a l s o  c  
b r e a k s  a m o n g s t  . K a m e  i n  t h e  n e i s  
3 1 1 .  T h i s  o u t b r e a k  a m o n g  
i n g  t o  g a m e ,  a f t e r  a n  i n n o c u l a t i O i  
a n d  i t  w a s  h o j X d  t h a t  t h e r e  w e  
r u m o u r s  o f  s i c k  b u f f a l o  o n  t h e  A '  
o f  t h e  b o r d e r  p e r s i s t e d  a n d  i n  (  
c a r r i e d  o u t  a n  lnt~nsive p a t r o l  i n  
c o v e r e d  n o  s i c k  b u t I a t o  b u t  f r o t  
c e r t a i n  t h a t  t h e r e  w a s  r i n d e r p e s t  
t o  t h e  n o r t h .  A t  t h a t  t i m e  t h e  
s i d e  o f  t h e  b o r d e r  a n d  t h e y  w e  
H o w e v e r ,  G a m e  G u a r d s  w e r e  p  
a r e a s  t o  k e e p  a  w a t c h  o n  t h e  m o  
A c h o J i  f r o m  t h e  S u d a n .  
3 1 2 .  I n  m i d - N o v e m b e r  a  
G a m e  \ V a r d e n ,  J u b a ,  t o  s a ) '  th~ 
S u d a n  o n  t h e  n o r t h  b a n k  o f  t h e  
G u a r d s  r e p o r t e d  t h a t  a  h e r d  o f  
S u d a n  i n  t h e  r e g i o n  o f  A d o d i  i t  
s o o n  c o n f i n u e d  a s  r i n d e r p e s t .  
3 1 3 .  O n e  o f  t h e  c h a r a c t e r  
b u f f a l o ,  i s  t h a t  i n f e c t e d  h e r d s  i r  
i n  a n  i n s t i n c t i v e  d e s i r e  t o  m o v e  
I~
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>een forwarded by 
Mr. E. A. Temple Perkins of Kichwamba, as follows:­
"I had a more than usually interesting hour at Lake Nkugute (Lutoto) 
on 10th February, 1953, watching a green mamba (Dendroaspis jameson£) 
apparently trying to entice two pied wagtails to come within range of its 
strike. The snake, which was about 6 to 7 feet in length (I should say 
its black tail was 18 to 24 inches), was at first spotted as it was coiled on 
the upper branches of a dead tree which was lying on the water only 18 
yards from where I stood. In some leaves floating among the branches 
was the nest of a dabchick, and I thought the snake might be after the 
owner, but there was no sign of it at the time. \\Then the wagtails 
arrived one of them was only about a yard from the mamba's head, and 
it appeared to me to be delibt:ratdy teasing the snake-as wagtails win 
often tease cats and dogs in a garden, but tbe snake was in earnest. As 
soon as the wagtail came dose, the mamba vio'lently flicked its tongue and 
kept this up incessantly for minutes at a time. The only other snake 
I know which is said to do this is the vermillion-tongued Thelotornis, but 
the mamba has a hlack tongue. If this flicker of the tongue was meant 
to resemble an insect it was rnther ineffectual, I thought, as the lmly 
insects l could see nearby were fairly large dragonflies. At one moment 
I thought the snake would win; the wagtail was only two feet away, but 
there must have been a twig obstructing the snake's view. \Vhen the birds 
flew away on the first occasion the mamba at once changed its position 
and it obviously had a clear view for a strike if th~y returned---but they 
were not to be caught; they, too, changed their tactics. This time one of 
them started to dart about above the snake and I thought I should see 
something spectacular) but just then the snake must have caught sight 
of a rat or some other animal away in the dark recesses under the over­
hanging trees; it again changed its position, frightening the birds, and 
lay straight out on a large branch almost on the water. Tn a second or 
two it plunged in and disappeared." 
• 
PYTHON (Python .,ebae) 
303" Mr. A. F. Hutton, who WR~ until recently with the Senda Tea 
Estate near Mityana, has provided the following interesting information in 
regard to the number of these large snakes that he encountered on the tea 
estate. He states: ­
"I have had ten pythons off Senda Estate during the past year, the 
smallest being 9 feet 2 inches long and the biggest 17 feet 4 inches; most 
~f them were found in the tea. The last one I shot was 11 feet 4 inches. 
It had attacked the wife of one of my headmen, and had her on the 
ground with two coils round her thigh and one round her stomach. Its 
head was underneath her, and her husband was frightened to hit it with 
his panga in caSe he cut her as well, so he sent for me. I pulled it off 
her by its tail, and when she was free I shot it in the head with my '22 
rifle. The woman was unhurt except for severe bruises on her leg and 
cramp. Apparently it had knocked her down with its head when she hit 
it with a stick as it was attacking her goats." 
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l3 0 4 .  A n o t h e r  p y t h o n ,  m e a s u r i n g  1 1  f e e t  i n  l e n g t h  w a s  s h o t  i n  a  c h i c k e n ­
r u n  a t  H . l \ I .  R e f o r m  S c h o o l ,  M  u b e n d e .  
S N A K E S  I N  G E " I E R A L  
3 0 5 .  M r .  A .  F .  H u t t o n  h a s  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a s  c o l l e c t e d  s o m e  4 0 0  
o d d  a s s o r t e d  s n a k e s  o f  s o m e  5 0  s p e c i e s  o n  t h e  S e n d a  T e a  E s t a t e .  T h e  m o s t  
p r o m i n e n t  o f  t h e s e  w a s  a  5  f o o t  9  i n c h  g a b o o n  v i p e r ,  f o l l o w e d  b y  a  J  f o o t  
6  i n c h  f e m a l e  p u f f  a d d e r ,  w h i c h  c o n t a i n e d  4 2  y o u n g  o n e s  s o m e  t w o  i n c h e s  
l o n g .  H e  a l s o  s t a t e s  t b a t  h e  o b t a i n e d  a  3  f o o t  4  i n c h  h o m e d  v i p e r  " " i t h  
i t s  l o v e l y  r e d ,  w h i t e  a n d  b l u e  m a r k i n g s ,  a p p r o p r i a t e l y  e n o u g - h  t h e  d a y  b e f o r e  
t h e  C o r o n a t i o n !  H e  o b t a i n e d  a  n u m b e r  o f  g r e e n  m a m b a s ,  t h e  l a r g e s t  
b e i n g  8  f o o t  2  i n c h e s ,  a n d  m a n y  c o b r a s  u p  t u  6  f o o t  6  i n c h e s  l o n g .  
3 0 6 .  T h e  D i s t r i c t  C o m m i : : : ; s i o n e r ,  1 \ 1 o r o t o ,  r e p o r t s  t h a t  d ' u r i n g  t h e  
r a i n s  i n  K a r a m o j a  t w o  o f f i c e r s  d r i v i n g  a l o n g  a  r f ) : : l d  e a r l y  o n e  m o r n i n g  i n  
U p e ,  c a m e  a c r o s s  a  l a r g e  c o b r a  l y i n g  o n  t o p  o f  a  d e a d  m o n i t o r  l i z a r d .  T h e  
c o b r a  w a s  s h o t ,  a n d  f o u n d  t o  m e a s u r e  O V t ' f  6  f e e t .  F r o m  v e r y  c l e a r  m a r k s  
i n  t h e  d u s t  - i t  c o u l d  b e  s e e n  t h a t  t h e  s n a k e  b a d  p u r s u e d  t h e  l i z a r d  1 m  s o m e  
4 0  yard~ u p  a n d  d o w n  t h e  r o a d .  T h e  ( i z a r d ,  O V t ' T  t h r e e  f e ' e t  l o n g ,  h a d  a  
l a r g e  b l i s t e r  v e r y  l o w  o n  t h t '  l e f t  s i d e  w h e r e  i t  h a d  h e e n  h i t t e n  - a  c u r i o u l ' :  
p a r t  o f  t h e  b o d y  f o r  t h e  s n a k e  t o  b e  a b l e  t o  r e a c h .  
3 0 7 .  T h e  A s s i s t a n t  R e s i d e n t )  M u b t ; ; n d e ,  r e p o r t s  t h a t  o n e  d a y  n e a r  t h e  
e n d  o f  t h e  y e a r  c o n s t e r n a t i o n  r e i g n e d  i n  t h e  b a z a a r  o f  M u b e n d e  T o w n S h i p ,  
w h e n  a  l ! m a l ' l ,  u n i d e n t i f i e d  s n a k e  w a s  f o u n d  i n  t h e  e n g i n e  o f  a  l o r r y .  
S t r e t c h e d  o u t  a t  f u l l  l e n g t h ,  i t s  t h i l l ,  g r e e n  m o t t l e d  s k i n  g a v e  t h e  e f f e c t  o f  
i t s  b e i n g  : : I n  o r d i n a r y  p i , e c e  o f  c a b l e .  I t  w a s  e v e n t u a l l y  d i s l o d g e d  a n d  
k i l l e d .  
1 \ I l o N l T o R  L I Z A R D  ( V a r a n u s  l l i l o t i c u s )  
3 0 8 .  T h e s e  b r g e  l i z a r d s  e a t  n u m b e r s  o f  c r o c o d i l e  a n n  t u r t l e s '  e g g s  
a n d  c a n  c a u s e  h a v o c  i f  t h e y  g e t  i n t o  a  c h i c k e n - r u n  w h e n  t h e y  w i l l  a t t a c k  
t h e  b l r d s  t h e m s e l v e s .  A  p h o t o g r a p h ,  t a k e n  b y  t h e  G a m e  R a n g e r ,  B u n y o r o ,  
o f  a  m o n i t o r  l i z a r d  c a u g h t  i n  t h e  a c t  o f  r a i d i n g  a  t u r t l e ' s  n e s t  a n d  e a t i n g  
t h e  e g g s ,  i s  r e p r o d u c e d  a t  P l a t e  X V I .  
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S E C T )  
( A )  I  
R r . . . . . D E R P E S T  
3 0 9 .  T h e  y e a r  s a w  t h e  
a m o n g s t  g a m e ,  w h i c h  c o n t i n u  
a n x i e t y  t o  t h e  G a m e  a n d  V e t  
a t  o n e  t i m e  f e a r e d  t h a t  i t  w o  
a r e a s  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e .  
3 1 0 .  T h e  f i r s t  u u t b r e a k  '  
i n  n o r t h e r n  A c h o l i  i n  A p r i l ,  t  
b r o u g h t  i n  f r o m  t h e  S u d a n  o r  
d i s e a s e  s p r e a d i n g  t o  g a m e ,  a n  
G u a r d s  w e r e  s t a t i o n e d  a r o u n d  t  
g a m e  t h a t  a p p r o a c h e d ;  o t h e r w  
s c a t t e r i n g  t h e  ~ame. a n d  a l l  h u n t  
E x t e n s i v e  p a t r o l l i u g  w a s  a l 8 0  C  
b n : a k s  a m o n g s t  g a m e  i l l  t h e  nei~ 
3 1 1 .  T h i s  o u t b r e a k  a m o n g  
i o g  t o  g a m e \  a f t e r  a n  i n n o c u l a t i o J  
a n d  i t  w a ! '  h o p e d  t h a t  t h e r e  W I  
r u m o u r s  o f  s i c k  b u f f a l o  o n  t h e  A  
o f  t h e  b o r d e r  p e r s i s t e d  : J n d  i n  
c a r r i e d  o u t  a n  i n t e n s i v e  p a t r o l  i r  
c o v e r e d  n o  s i c k  b u f f a l o  b u t  f r D l  
c e l t a i n  t h a t  t h e r e  w a s  r i n d e r p e s t  
t o  t h e  n o r t h .  A t  t h a t  t i m e  t h e  
s i d e  o f  t h e  b o r d e r  a n d  t h e y  W t  
H o w e v e r ,  G a m e  G u a r d s  w e r e  f  
a r e a s  t o  k e e p  a  w a t c h  o n  t h e  m e  
A c h o l i  f r o m  t h e  S u d a n .  
3 1 2 .  I n  m i d - N o v e m b e r  a  
G a m e  \ V a r d e n ,  . T u b a ,  t o  s a y  t h l  
S u d a n  o n  t h e  n o r t h  b a n k  o f  t h t :  
G u a r d s  r e p o r t e d  t h a t  a  h e r d  o f  
S u d a n  i n  t h e  r e g i o n  o f  A d o d i  i ,  
S ( X ) l l  e o n f i n n e d  a s  r i n d e r p e s t .  
3 1 3 .  O n e  o f  t h e  d u r a c t e I  
b u f f a l o ,  i s  t h a t  i n f e c t e d  h c r d s  1 1  
i n  a n  i n s t i n c t i v e  d e s i r e  t o  m o v {  
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SECTION IV--GENERAL 
(A) Diseases of Game 
RII\'J)ERPEST 
309. The y.ear saw the beginning (If a major onthreak of rinderpe~t 
amongst game, which continued and sprtad well into 1954, c3lJsing much 
anxiety to the Game and Veterlnary Departments in particular, as it was 
at one time feared that it would spread to all the main game and cattle 
areas In the Protectorate. 
310. The first outbreak occurred among cattle near Kitgum !\1atidi 
in northern Acholi in April, the cause being nnknown but infected meat 
brought in from the Sudan or Karamoja being suspect. To prevent the 
disease spreading to game, amI thus heing further disseminated, Game 
Guards were stationed around the quarantine area with orders to shoot any 
game that approached; otherwise no shooting was allowed for fear of 
scattering the game, and all hunting north of the Aswa River was prohibited. 
Extensive patrolling was also carried out to discover any possible out~ 
breaks amongst game in the neighbounng areas, but none came to' light. 
31 L This outbreak among cattle died out, without the disease spread~ 
ing to game, after an innoculation campaign hy the Veterinary Department, 
and it was hoped that there would be no further outbreaks. However, 
rumours of sick buffalo on the Ateppi River in the Sudan some miles north 
of the border persisted and in early Octoher the Game Ranger, Kitgum, 
carried out an intensive patrol in the Acholi/Sudan border areas, He dis­
covered no sick buffalo but from the reports of local peop1e it appeared 
certain that there was rinderpest among buffalo herds in the Sudan further 
to the llQrth. At that time these herds were keeping well to the Sudan 
side of the border and they were not in mntact with the Acholi herds. 
However, Game Guards were posted in strategic positions in the border 
areas to keep a watch on the most likely approach lines of buffalo entering 
Acholi from the Sudan. 
312. In mid-Noy,ember a telegram was received from the Assistant 
Game Warden, Juba, to say that huffalo were dying of rinderpest in the 
Sudan on the north bank of the Ateppi River, and a few days later Game 
Guards reported that a herd of sick buffalo hud entered Acholi from the 
Sudan in the region of Adodi in the north of Lamwo County. Thj~ was 
soon confirmed as rinderpest. 
313. One of the characteristics of the disease in game, particularly 
buffalo, is that infected herds invariably travel long distances, presumably 
in an instim:tive desire to move away from the source of the disease and 
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(A) Diseases of Game 
RINDERPEST 
309. The year saw the heginning of a major outbreak of rinderpe~t 
amongst game, which continued and spread well into 1954, causing much 
anxiety to the Game and Veterinary Departments in particular, as it was 
at one time feared that it would spread to all the main game and cattle 
areas in the Protectorate. 
310. The first outbreak occurred among cattle near Kitgum M;:Jtidi 
in northern Acholi in April, the cause being unknown but infected meat 
brought in from the Sudan or Kararnoja heing suspect. To prevent the 
disease spreading to game, and thus heing further dis5Ioeminated, Game 
Guards were stationed around the quarantine are-a with orders to ~hoot any 
game that approached; otherwise no shooting was allowed for fear of 
scattering the game, and all hunting north of the Aswa River was prohibited. 
Extensive patrolling was also carried out to discover any possible ,out-
breaks amongst game in the neighbouring areas, but none came to light. 
311. This outbreak among cattle died out, without the disease spr,ead-
ing to game, after an innoculation campaign by the Veterinary Department, 
and it was hoped that there would be no further outbreaks. However, 
rumours of sick buffalo on the Ateppi River in the Sudan some miles north 
of the border persisted and in early October the Game Ranger, Kitgum. 
carried out an intensive patrol in the Acholi/Sudan border areas. He dis-
covered no "!>ick buffalo but from the reports of local people it appeared 
certain that there was rinderpest among buffalo herds in the Sudan further 
to the north. At that time these herds were keeping well to the Sudan 
side of the border and they were not in contact with the Acholi herds. 
However, Game Guards were posted jn .strategic positions in the border 
areas to keep a watch on the most likely approach lines of buffalo entering 
Acholi from the Sudan. 
312. In mid-Nov,ember a telegram was received froIll the Assistant 
Game Warden, Juba, to say that buffalo were dying of rinderpest in the 
Sudan on thc north bank of the Ateppi River, and a few days later Game 
Guards reported that a herd of sick buffalo had entered Aeholi from the 
Sudan in the region of Adodi in the north of Lamwo County. This was 
soon confirmed as rinderpest. 
313, One of the characteristics of the disease in game, particularly 
I:ruffalo, is that infected herds invariably travel long distances, presumably 
in an instinctive desire to move away from the source of the disease and 
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It h e r e b y  e l i m i n a t e  i t  f r o m  t h e  h e r d .  I t  w a s  t h e r e f o r e  v i t a l  t h a t  i m m e d i a t e  
a c t i o n  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  p r e v e n t ,  i f  p o s s i b l e ,  t h e  h e r d  m o v i n g  f u r t h e r  i n t o  
A c h o l i  a n d  i n f e c t i n g  o t h e r  g a m e  a n d  c a t t l e .  
3 1 4 .  R e i n f o r c e m e n t s  w e r e  n e e d e d  a n d  t h e  G a m e  R a n g e r s ,  ] \ t I o y o  a n d  
M a s i n d i ,  w i t h  e x t r a  G a m e  G u a r d s ,  w e r e  s e n t  t o  h e l p  t h e  G a m e  R a n g e r ,  
A c h o l i .  T h e  D i r e c t o r  o f  T s e t s e  C o n t r o l  a l s o  v e r y  k i n d l y  a g r e e d  t o  l o a n  
2 5  o f  h i s  A c h o l i  h u n t e r s  a n d  t h e  a s s i s t a n c e  o f  h i s  F i e l d  O f f i c e r  i n  G u l u  
u n t i l  t h e  s t a r t  o f  h i s  h u n t i n g  s e a s o n .  
3 1 5 .  A e r i a l  r e c o n n a i s s a n c e  w a s  c a r r i e d  o u t ,  a n d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  i n  r e g a r d  t o  t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  h e r d ,  
i t  w a s  d e c i d e d  t o  a t t e m p t  t o  c o n t a i n  t h c  i n f e c t e d  b u f f a l o  i n  L a m w o  C o u n t y  
i n  t h e  p o c k e t  c o n t a i n e d  b e t w e e n  t h e  P a g e r  R i v e r  t o  t h e  n o r t h ,  t h c  A s w a  
R i v e r  t o  t h e  w e s t  a n d  t h e  c u l t i v a t . e d  a r e a s  o f  K i t g u m ,  P a d i b e  a n d  L o k u n g  
t o  t h e  e a s t .  I t  w a s  f u r t h e r  h o p e d ,  a f t e r  t h e  l o n g  g r a s s  h a d  b e e n  b u r n t  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  t o  a t t e m p t  t o  d r i v e  t h e  i n f e c t e d  h e r d  n o r t h w a r d s  b a c k  
o v e r  t h e  S u d a n  b o r d e r ,  d e s t r o y i n g  a s  m a n y  a s  p o s s i b l e  i n  t h e  p r o c e s s .  I n
•
t h e  e v e n t  t h e  l a t t e r  p r o v e d  i m p r a c t i c a b l e ,  a s  t h e  h e r d  h a d  s p l i t  u p  i n t o  s m a l l  
g r o u p s  a n d  i t  w a s  f o u n d  i m p o s s i b l e  t o  b u r n  o u t  t h a t  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  
c o m p l e t e l y .  
3 1 6 .  T o  a c h i e v e  t h e  a b o v e  G a m e  G u a r d s  a n d  T s e t s e  D e p a r t m e n t  
h u n t e r s  w e r e  p o s i t i o n e d  a t  s t r a t e g i c  p o i n t s  a l o n g  t h e  l i n e  o f  t h e  A s w a  R i v e r  
f r o m  B y e b y a  o n  t h e  S u d a n  b o r d e r  i n  t h e  n o r t h  t o  t h e  j u n c t i o n  o f  t h e  A s w a  
a n d  t h e  P a g e r  t o  t h e  s O H t h ,  t h c n c e  e a s t w a r d s  · u p s t r e a m  a l o n g  t h e  P a g e r  t o  
K i t g u m ,  a . n d  t h e n c e  n o r t h w a r d s  f r o m  L o g u n g  t o  A g g u r .  T h e  G u a r d s  h a d  
i n s t r u c t i o l ) s  n o t  t o  h u n t  w i t h i n  t h e  e n c l o s e d  a r e a  b u t  t o  s h o o t  a n y  b u f f a l o  
o r  o t h e r  g a m e  t h a t  t r i e d  t o  b r e a k  o u t  o f  i t .  T o  ( u r t h e r  r e d u c e  t h e  c h a n c e  
o f  d i s t u r h i n g  a n d  s c a t t e r i n g  t h e  g a m e  a l l  l i c e n c e d  a n d  t r i b a l  h u n t i n g  i n  
A c h o l i  n o r t h  o f  t h c  P a g e r  a n d  e a s t  o f  t h e  A s w a  w a s  b a n n e d ,  a s  w a s  a l s o  t h e  
m o v e m e n t  o f  m e a t .  
3 1 7 .  T h i s  p l a n  a p p c a r e d  p o s s i b l e  i n  t h e o r y  d e s p i t e  t h e  r e l a t i v e l y  l a r g e  
s i z e  o f  t h e  a r e a  i n v o l v e d ,  t h e  d i f f i c u l t  t e r r a i n  a n d  l o n g  g r a s s ,  a n d  t h e  s m a l l  
n u m b e r  o f  h u n t e r s  a v a i l a b l e .  I n  f a c t  i t  w o r k e d  r e m a r k a b l y  w e l l  f o r  s o m e  
t i m e ,  p a r t l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  i n f e c t e d  h e r d  c h o s e  t o  r e m a i n  f o r  s o m e  
t i m e  i n  t h e  r e g i o n  o f  t h e  L i m u r  R i v e r  a n d  i t s  t r i b u t a r i e s ,  a n d  m o v e m e n t  
w a s  c o n f i n e d  t o  t h e  w a t e r - c o u r s e s .  A s  a  r e s u l t  i n f e c t i o n  w a s  k e p t  f r o m  t h e  
r e s i d e n t  h e r d s .  
3 1 8 .  U p  t o  t h i s  t i m e  i t  h a d  o n l y  b e e n  n e c e s s a r y  t o  s h o o t  4 7  b u f f a l o ,  
2 5  i n  O c t o b e r  a n d  2 2  i n  N o v e m b e r ,  b u t  i n  D e c e m b e r  t h e  p r e s s u r e  i n c r e a s e d .  
T h e  G u a r d s  w e r e  r a t i o n e d  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  r e m a i n  c o n t i n u o u s l y  i n  t h e  
f i e l d ,  a n d  t h e y  w e r e  s u c c e s s f u l  i n  p r e v e n t i n g  t h e  b u f f a l o ,  w h i c h  s t u c k  t o  t h e  
w a t e r ,  f r o m  b r e a k i n g  t h r o u g h .  
3 1 9 .  A t  t h e  e n d  o f  N o v e m b e r  t h e  A s s i s t a n t  G a m e  \ - V a r d e n ,  J u b a ,  
w i r e d  t o  s a y  t h a t  r i n d e r p e s t  h a d  b r o k e n  o u t  i n  t h e  N i m u l e  G a m e  R e s e r v e ,  
5 4  
j u s t  o v e r  t h e  b o r d e r  f r o m  M I  
f o r e  o r d e r e d  t o  r e t u r n  t o  M  
l i n e s  o f  a p p r o a c h  f r o m  t h e  r e s  
3 2 0 .  D u r i n g  D e c e m b e [  
f u r t h e r  a e r i a l  r e c o n n a i s s a n c e '  
t h e  e n d  o f  t h e  m o n t h ,  h o w e v l  
b e c o m e  a p p a r e n t  t h a t  l a r g e  1  
A c h o l i  f r o m  t h e  S u d a n  a l o n g  
t h e i r  b e s t  t o  s t o p  t h e m ,  a n d  s -
o f  t h e  y e a r  i t  w a s  a p p a r e n t  t  
w i t h  t h e  s i t u a t i o n .  
3 2 1 .  D u r i n g  t h e  e a r l y  
i n v a l u a b l e  h e l p  i n  t h e  w a y  (  
p r o v i d e d  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  
c l o s e  o f  1 9 5 3  w a s  c r i t i c a l  a l t  
b e i n g  h e l d .  
3 2 2 .  A l t h o u g h  u l t i m a t e  
p l e t e l y  h a l t e d ,  t h e  e f f o r t s  o f  
s t a f f  o f  t h e  T s e t s e  C o n t r o l  1  
s l o w i n g  u p ,  a n d  i n  f a c t ,  a  t l  
w h i c h  e n . a b l e d  t h e  Y e t e r i n a l  
e m e r g e n c y  i n o t u l a t i o n  p r o g r a .  
s e r i o u s l y  t h r e a t e n e d .  
3 2 3 .  E v e r y  c r e d i t  i s  d u €  
c a m p a i g n ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  
s p a r e  h i m s e l f .  
3 2 4 .  A n  o u t b r e a k  o f  r i l  
f a r  f r o m  t h e  M a s a k a  b o r d e J  
c o n t i n u o u s l y ,  b u t  n o  c a s e s  
o b s e r v e d  i n  M a s a k a  D i s t r i c t .  
A N T H R A X  
3 2 5 .  N o  c a s e s  o f  a n t h r a  
( B )  E <  
C R O C O D I L E  S K l N S  
3 2 6 .  R e f e r e n c e  t o  t h e  C I  
F i s h e r i e s .  
G A M E  S h . ' : I N S  
3 2 7 .  T h e  d e m a n d  f o r  
1 9 5 0  A n n u a l  R e p o r t ) .  
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t Game 'Varden, Juba, 
Nimule Game Reserve. 
just over the border from L\loyo, and the Game Ranger, Mayo, was there-
fore ordered to return to l\ladi and p05ition Game Guards to watch the 
fines of approach from the resen-e into Nladi. 
320. During December at first aU went according to plan and 
further aerial reconnaissance was carried out to check on the situation. Near 
the end of the month, however, the position became more serious, as it had 
hecome appar'cnt that large herds of infected buffalo h::.ld started entering 
Acholi from the Sudan along the line of the Asw;l. The Game Guards did 
their best to stop them, and shot 142 buffalo in the process, but by the close 
of the year it wo..o;; apparent that a much larger force was required to deal 
with the situation. 
321. During the early part of 1954 operations were extended, and 
invaluable help in the war of a large number of extra hunters was then 
provided by the Director of Tsetse Control, hut the actual position at the 
dose of 1953 was critical althflugh tht advancing huffalo herds were j"ust 
being held. 
322. Although ultimately th,e advance of rinderpest was not com-
pletely halted, the efforts of the Game Department staff, ably assisted by 
staff of tne Tsetse Control Department, did result in a very considerable 
slowjng up, <:lnd in fact, a temporury halt of the advance of the disease. 
which en.abled the Veterinary Department to get far ahead With their 
emergency inoeulation programme ill the main cattle areas which had been 
seriously threatened. 
323. Every credit is due to all the staff jnvolved in this n:ry arduous 
cllmpaign, and in particular to the Game Ranger, Kitgllm, who did not 
spare himself. 
324. An outbreak of rinderpest occlirred in Tanganyika in July not 
far from the :Masaka bnrder. Game Guards patrolled the border areaS 
continUOlJ:ly; but no cases of rinderpest in either game or cattle were 
observed In M.asaka District. 
ANTHRAX 
325. No cases of anthrax amung game were reported during the year. 
(B) Economic IlIdu,trie, 
CROCODILE StUI'OS 
326. Reference to the crocodHe indllstr,Y will be found in Section V--
Fisheries. 
GAME SKINS 
327. The demand for buffalo sktns continues (.~ee al.fO pare.. 378, 
1950 Annual Report). 
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( e l  N o t e s  o f  G e n e r a l  I n t e r e s t  
~IURCHl1;ON F A L L S  T H I P  
3 2 8 .  D u r i n g  1 9 5 3  t h e  m . L  M u r c h i s o n  m a d e  1 1 5  t r i p s  t o  t h e  
M u r c h i s o n  F a n s ,  a n d  t h e  m . I .  L i v i n . g s t o n e  1 1 9  t r i p s .  T h i s  i s  a  t o t a l  o f  
2 3 4  t r i p s  a n d  1 , 3 6 2  p a s s e n g e r s  w e r e  c a r r i e d ,  w h i c h  a r e  b y  f a r  t h e  h i g h e s t  
t o t 3 1 s  e v e r  r e c o r d e d  a n d  f a r  e x c e e d  l a s t  y e a r ' s  p r e v i o u s  r e c o r d  f i g u r e s  o f  
1 5 5  t r i p s  a n d  9 4 1  p a s s e n g e r s .  T h i s  s h o w s  h o w  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h i s  
t r i p  i s  s o a r i n g ,  t h e  l a u n c h e s  l l s u a l l y  b e i n g  b o o k e d  t i p  w e e k s  o r  m o n t h s  
a h e a d ,  a n d  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h e  v a l u e  o f  U g a n d a ' s  g a m e  a n d  s c e n e r y  a s  a  
t o u r i s t  < I t t r a c t i o n .  
I I O N O R A R Y  G A M E  R A l \ T G l m s  
3 2 9 .  , H o n o r a r y  G a m e  R a n g e r s  a p p o i n t e d  d u r i n g  t h e  y e a r  w e r e  l \ I r .  
J .  R .  F .  M i l l s ,  M r .  S .  H .  D e a t h e ,  L i e u t . - C o l .  E .  A .  S .  R i c h a " ' s ,  M r .  J .  
H i n c h c l i f f e  a n d  M r .  F a z a l  I r a q .  A  l i s t  o f  a l l  t h e  p r e s e n t  H o n o r a r y  G a m e  
R a n g e r t 5  i s  a t  l \ p p e n d i x  I I I .  
S C I E N T I F I C  A N D  F I L M I N G  E X P E D I T I O N S  
3 3 0 .  U g a n d a  h a s  t h i s  y e a r  b e c n  s p a r e d  t h e  p r e v i o u s  s p a t e  o f  f i l m  
u n i t s  s e e k i n g  l o c a t i o n s  f o r  " w i l d  A f r i c a n  s c e n e s " ,  b u t  E a l i n g  S t u d i o s  s p e n t  
s o m e  t i m e  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e  o b t a i n i n g  s o m e  v e r y  e x c e l l e n t  w i l d - l i f e  s h o t s  
f o r  t h e i r  n e w  f i l m  r V e s t  o f  Z a n z i b a r .  
3 3 " 1 .  M r .  R i c h a r d  B i s h o p ,  t h e  w o r l d  f a m o u s  A m e r i c a n  h i r d  a r t i s t  
a n d  o r n i t h o l o g i s t ,  a c c o m p a n i e d  h y  h i s  w i f e ,  v i s i t e d  t h e  : M u r c h i s o n  F a l l s  
a n d  w a s  s h o w n  s o m e  o f  t h e  v a r i e d  b i r d  l i f e  i n  t h e  B u d o n g o  F o r e s t  r e g i o n  
b y  t h e  G a m e  R a n g e r ,  B u n y o r o .  
R H O D E S  C E N T E N A R Y  E X H I B I T I O N ,  B C L A W A Y O  
3 3 2 .  T h e  D e p a r t m c n t  p l a y e d  a  m a j o r  p a r t  i n  t h e  p r e p ; l r a t i o n  o f  
e x h i b i t s  a n d  t h e  p l a n n i n g  o f  a  s t a n d  t o  a d v e r t i s e C " g i m d a ' s  g a m e  a n d  
n a t i o n a l  p a r k s  a t  t h e  B u l a w a y o  E x h i h i t i o n .  T h e  s t a n d  h a d  h a c k - c l o t h s ,  
m o s t  a b l y  p a i n t e d  b y  J \ 1 r s .  R .  l \ l a l t h y ,  d e p i c t i n g  t h e  Q u e c n  E l i z a h e t h  a n d  
\ l u r c h i s o n  F a l l s  > J a t i o n a l  P a r k  a r e a s .  a n d  a  t r o p i c i : l l  f o r e s t  s c e n e  i n c l u d i n g  
a  g o r i l l a ,  a  c h i m p a n z e e ,  a  c o l o b u s  m o n k e y  a n d  b r i l l i a n t l y  c o l o u r e d  b i r d s .  
3 3 3 .  A  m o d e l  o f  t h e  I V l u r c h i s o n  F a l l s  w i t h  r u n n i n g  w a t e r  w a s  
c l e v e r l y  c o n F - t r u c t e d  b y  M r .  a n d  J \ 1 r s .  J \ l a l t b y ,  w i t h  m o d e l  a n i m a l s  p l i : l c e d  
o n  t h e  w o o d e d  b a n k s  o f  t h e  a r t i f i c i a l  R i v e r  N i l e .  T o  a d d  t o  t h e  r e a l i s m  
t h e  G a m e  D e p a r t m e n t  a l s o  o b t a i n e d  a  n u m b e r  o f  n e w l y  h a t c h e d  b a b y  
c r o c o d i l e s ,  a  f e w  i n c h e s  l o n g ,  w h i c h  l i v e d  i n  a  p o o l  i n  t h c  m o d e l  a n d  p r o v e d  
a  v e r y  g r e a t  a t t r a c t i o n  t o  v i s i t o r s .  ' r h e y  f d t  t h e  c o l d  h o w e v e r ,  a n d  t h e  
w a t e r  w a s  t h e r e f o r e  s u i t a b l y  h e a t e d !  
3 3 4 .  S p e c i m e n s  o f  a l l  t h e  m a j o r  s p e c i e s  o f  g a m e  a n i m a l s  i n  t h e  
P r o t e c t o r a t e  w e r e  o b t a i n e d  a n d  t h e  h e a d s  m o u n t e d  f o r  t h e  e x h i b i t i o n .  
F i n i s h i n g  t o u c h e s  w e r e  a d d e d  i n  t h e  f o r m  o f  v a r i o u s  g a m e  s k i n s ,  i n c l u d i n g  
5 6  
l i o n  a n d  l e o p a r d )  a n d  t h e  1 a l  
y e a r s .  T h e  e x h i b i t s  i n c l u d .  
b y  D r .  L .  E .  S .  S h a r p  
t h e  E x h i b i t i o n ,  a  f r e a k  " , ' a t E  
a n d  f u l l  s i z e  p l a s t e r  m o d e l s  
P h o t o g r a p h s  o f  g a m t :  t a k e r  
a l s o  t : x h i b i t e d .  
3 3 5 .  A  g a m e  f i l m  i n  ,  
b y  M r .  K .  d e  P .  B e a t o n ,  
K i n l o c h ,  t h e  G a m e  W a r d e n  
o f  t h e  I n f o n n a t i o n  D e p a r  
E x h i b i t i o n  b u t  h a s  s i n c e  b e l  
a  r u n n i n g  c o m m e n t a r y  h a s  
g e n e r a l  d i s t r i b u t i o n .  
3 3 6 .  T w o  U g a n d a  c r e  
b y  t h e  d e p a r t m e n t  a n d  a l s o  
p r o v e d  m o s t  p o p u l a r ,  p a r t i c  
t o  2 1 4 - ) ,  w h o  h a s  n o w  b e c o r r  
3 3 i ,  A l t o g e t h e r  t h e  s t  
o f  i n t e r e s t e d  v i s i t o r s .  M r . ,  
a r t i s t r y  a n d  i n g e n u i t y  i n t o  i t  
p r a i s e  f o r  t h e i r  e f f o r t s .  P j  
p r o d u c e d  i l t  P l a t e s  II~ [ [ I ,  
p r e s e n t e d  t o  H e r  : M a j e s t y  
P r i n c e s s  M a r g a r e t ,  a t  P l a t e  ~ 
B U R S T  R I F L E S  
3 3 8 .  A  G a m e  G u a r d  
i n j u r y  w h e n  a  r O l l l l d  o f  · 4 C  
r i f l e  h e f o r e  i t  w a s  p r o p e r l y  
r e c e i v e d  o n l y  m i n o r  i n j u r i b l  
b a d l y  d ' l m a g e d ,  w i t h  t h e  m :  
s h a t t e r e d  a n d  t h e  h u l l e t  s t U I  
A c h o l i ,  s t a t e s  t h a t  h e  s u s p e l  
c h a m b e r  a n d ,  w i t h o u t  r c a l i s  
3 3 9 .  W h a t  c a n  h a p p e  
b i : l l " f c l  i s  c l e a r l y  i n d i c a t e d  1 :  
t h i s  c a s e  t h e  f i r e r  h a d  a  m i  
P R O T E C T I O N  A G A I N S T  G A M I  
3 4 0 .  T h e  G a m e  D ' F  
o f  a  r i f l e  o r  a n  a r m e d  G a n  
i n  g a m e  a r e a s .  Frequentl~ 
d e f e n c e " ,  o r  r o u n d s  m y s b  
a w a y " .  
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me skins, including 
lion and leopard, and the largest pair of tusks obtained in l~ganda in recent 
years. The exhibits included the world-record waterbuck head obtained 
by Dr. L. E. S. Sharp in Kigezi, and vcry kindly lent by him for 
the Exhibition, a freak waterbuck head kindly lent by Mr. Douglas Jones.. 
and full size plaster models of an 80 lb. nile perch and an 8 lb. tiger-fish. 
Photographs of game taken by members of the (;·ame Department were 
also exhibited. 
335. A game film in colour entitled Wild Life in Uganda was taken 
by Mr. K. de P. Beaton, Director of National Parks, and Major B. G. 
Kinloch, the Game ,"Varden, and prepared w.ith the help of Mr. R. \Vard 
of the Information Department. This was finally rather late for the 
Exhibition but has since been much in demand, and an edited edition with 
a running commentary has been produced by the Colonial Film unit for 
general distribution. 
336. Two Uganda crowned cranes and a leorard cub were obtained 
by the department and also sent to BuLtwayo. These spectacular exhibits 
proved most popular, particularly "Peggy", the leopard (.~ec alsu paras. 208 
to 214), who has now become an international character. 
337. Altogether the stand was a very great success and drew crowds 
of interested visitors. Mr. and Mrs. R ::V1:-lltby, who put much hard work, 
artistry and ingenuity into its aetna I construction at Bulawayo, deserve much 
praise for their efforts. Photographs of the stand and exhibits are re-' 
produced at Plates II r III, IV aod V, with a picture of "Peggy" being' 
presented to Her Majesty the Queen l\'lother and Her Royal Highness 
Princess IVlargaret, at Plate X. 
BURST RIFLES 
338. A Game Guard in Acholi had a narrow escape from serious 
injury when a round of -404 ammunition exploded in thc chamber of his 
rifle before it was properly loaded, and before the bolt was closed. He 
received only mi.or injuries to hand, face and chest although the rifle was 
badly damaged. with the magazine blown out and in pieces, the woodwork 
shattered and the bullet stuck half way up the barrel. The Game Ranger, 
Acholi, states that he suspects that the man had dropped a round into the 
chamber and, without realising this, had tried to load another on top of it! 
339. What can happen if a rifle is fired with an obstruction in the 
barrel is clearly indicated by the photograph reproduced at Plate XII; 111 
this case the firer had a miraculous escape from serious injury. 
PROTECTION AGAINST GAME 
340. The Game Department often receives requests for the loan 
of a rifle or an armed Game Guard to protect persons or parties working 
in game areas. Frequently this results in buffi-llo being shot "in self-
defence', or rounds mysteriously expended to "scare dangerous game 
away". 
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I3 4 1 .  E a r l y  i n  t h e  y e a r  t h e  d e p a r t m e n t  l o a n e d  s i x  l i g h t  r i f l e s  t o  t h e  
M u r c h i s o n  F a l l s  N a t i o n a l  P a r k ,  t o  a n n  R a n g e r s  d e t a i l e d  t o  p r o t e c t  w o r k i n g  
p a r t i e s  o c c u p i e d  m a i n l y  o n  b o u n d a r y  m a r k i n g .  T h e s e  p a r t i e s  o p e r a t e d  
b o t h  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  t h e  p a r k  i n  c o u n t r y  m u c h  o f  w h i c h  w a s  d e n s e  b u s h  
o r  l o n g  g r a s s ,  i n f e s t e d  w i t h  g a m e ,  i n c l u d i n g  h e r d s  o f  e l e p h a n t  a n d  b u f f a l o ,  
a n d  f a i r  n u m b e r s  o f  l i o n  a n d  r h i n a .  T h e  P a r k  R a n g e r s  a r e  u n d e r  t h e  
s t r i c t e s t  c o n t r o l ,  a n d  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  b e  a b l e  t o  r e c o r d  t h a t  b y  t h e  e n d  
o f  t h e  y e a r  i t  h a d  n o t  p r o v e d  t o  b e  n e c e s s a r y  t o  f i r e  a  i : l i n g l e  s h o t  i n  s e l f -
p r o t e c t i o n !  T h e  P a r k  W a r d e n  w h o  s u b m i t t e d  t h i s  r e p o r t  c o m m e n t s : -
" T h i s  I  t h i n k  e f f e c t i v e l y  g i v e s  ' t h e  l i e '  t o  t h e  f r e q u e n t  r e p o r t s  o f  
a n n e d  G u a r d s  p r o k c t i n g  p , l r t i e s  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  h a v i n g  
t o  s h o o t  i n  d e f e n c e  o f  h u m a n  l i f e ,  w h e n  u s u a l l y  2  n u . m b e r  o f  a n i m a l s ,  
p a r t i c u l a r l y  b u f b l o ,  a r e  k i l l e d ,  I t  i s  j u s t  t h e  o l d ,  o l d  s t o r y  o f  t h e  d e s i r e  
f o r  m e a t . "  
T S E T S E  C O ; . l T R O L  I N  C O N N E C T I O N  W I T H  C A M E  
3 4 2 ,  A f t e r  m u c h  d i s c u s s i o n  a n d  t r i a l s  o f  : : l l t e r n a t i v e  m e t ' f l o d s  o v e r  t h e  
l a s t  f e w  y e d r s ,  i t  h i l S  f i n a l l y  r e l u c t a n t l y  b e e n  d e c i d e d  t h a t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
c a r r y  o u t  g a m e  e l i m i n a t i o n  o p e r a t i o n s  i n  I \ t l a r u z i  C u . u n t y ,  L a n g o ,  t o  de~lt 
w i t h  t h e  c o n c e n l I - a t i o n s  o f  G ,  m o r s i t a n s  t h a t  a r e  e n d a n g e r i n g  n e i , l { h b o u r i n g  
c l e a r e d  c a t t l e  a r e a s .  
3 4 3 .  M a r u z i  c o n t a i n s  f a i r  n u m b e r s  o f  b l a c k  r h i n o  a n d  s o m e  g i r a f f e ,  
b e s i d e s  b u f f a l o ,  U g a n d a  k o b ,  h a r t e b e e s t  a n d  l e s s e r  a n t e l o p e .  I t  i s  h o p e d  
t h a t  i t  w i n  b e  p o s s i b l e  t o  s p a r e  s o m e  o f  t h e  ~maller a n i m a l s  a t  l e a s t ,  a n d  
d r i - v , e  t h e  g i r a f f e  d l s e w h e r e ,  b u t  t h e  r h i n o ,  w h o  a r e  c a n t a n k e r o u s  a n d  
r e c a l c i t r a n t ,  a r e  d o o m e d ,  a n d  t h e  b u f f a l o  h a v e  a l r e a d y  b e e n  v i r t u a l l y  s h o t  
o u t .  A t t e m p t s  a r e  b e i n g  m a d e  t o  c a p t u r e  s o m e  o f  e h e  y o u n g  r h i n o  f o r  
z o o s ,  a n d  i t  i s  i n t e n d e d  t o  m a k e  a s  m u c h  u s e  a s  p o s s i b l e  o f  s c i e n t i f i c  m a t e r i a l  
f r o m  t h e  r e m a i n d e r .  
3 4 4 - .  T s e t s e  c o n t r o l  g a m e  e V I c t I O n  o p e r a t i o n s  h a v e  c o n t i n u e d  i n  t h e  
a r e a s  a l o n g  t h e  Bunyoro/~fengo b o r d e r ,  a n d  i n  n o r t h e r n  A n k o l e  w h e r e  
o n l y  b u f f a l o  a n d  p i g  a r e  b e i n g  s h o t .  I n  t h e  f o r m e r  a r e a  G .  m o r s i t a n s  i i i  
t h e  p r o b l e m  ~md i n  t h e  l a t t e r  c .  p a l H d i p l i s .  
T R I B A L  H U N T I N G  
3 4 5 .  T r i b a l  h u n t i n g  h a s  c o n t i n u e d  i n  A c h o l i ,  W e s t  N i l e ,  M a d i ,  L a n g o  
a n d  t h e  e o u n t i e s  o f  J i e ,  D o d o t h  a n d  B o k o r a .  I t  i s  d o u b t f u l  h o w  e f f e c t i v e  
t h e  e f f o r t s  o f  t h e  A f r i c a n  L o c a l  G o v e r n m e n t s  c o n c e r n e d  t o  l i m i t  t r i b i - l l  
h u n t i n g  h a v e  s o  f a r  b e e n ,  a s  a l t h o u g h  i n  s o m e  a r e a s  t h e  n u m b e r  o f  h u n t s  
h a s  b e e n  r e d u c e d ,  t h e  n u m h e r  o f  p e o p l e  i n v i t e d  t o  a t t e n d  t h e  r e m a i n i n g  
h u n t s  h a s  i n c r e a s e d ,  s o  t h : : l t  t h e  a g g r e g a t e  o f  m e n / h u n t i n g  d a y s  i s  a t  l e a s t  
t h e  s d m e  o r  m o r e !  
3 4 6 .  T h e  h u n t e r s  d o  n o t  g e t  i t  a l l  t h e i r  o w n  w a y ,  h o w e v e r ,  a n d  
q u i t e  a  n u m b e r  o f  c a s u a l t i e s  a r e  a d m i t t e d  t o  h o s p i t a l  e > l c h  t r i b a l  h u n t i n g  
s e a s o n  a s  a  r e s u l t .  M o s t  o f  t h e m  a r e  f r o m  e n c o u n t e r s  w i t h  l e o p a r d  o r  
5 8  
b u f f a l o ,  o r  g e t t i n g  i n  t h e  
t h e  o d d  g u n s h o t  w o u n c  
o c c u r r e d  i n  t h e  c o u r s e  u f  
i t  i s  b e l i e v e d ,  h y  b u f f a l o  
o f  t h e  l ; l t t e r  a c c i d e n t s  a  
b u f f a l o  d o d g e d .  
3 4 i .  T r i b a l  h u n t i n :  
p a r t i c u l a r l y  a s  m u c h  o f  
y o u n g .  T h e  f o l l o w i n g  I i  
1 9 5 3  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  
D u i k e r  
R e e d b u c k ,  .  
H a r t e b e e s t  
D r i b i  
B u s h p i g  
WHt~rbu~k 
U g a n d a  k o b  
T h i s  i s  a  t o t a l  o f  
T H E  I N T E R - A F R I C A N  C O N  
F L O R A  O F  A F R I C A  
3 4 8 .  T h i s  c o n f e r e n c  
v i l l e  o n  L a k e  K i v u  i n  
O c t o b e r .  
3 4 9 .  T h e  U n i t e d  I  
C a p t a i n  K e i t h  C a l d w e l l  ,  
m e n t  a n d  i s  a  m e m b e r  
s o m i R s i s  C o m m i t t e e ,  a n d  
W .  S .  B a t e s .  S e c r e t a r y  o f  
I t  i n c l u d e d  t h e  G a m e  V  
K e n y a .  U g . m d a ,  T a n g a  
N i g e r i a  a n d  S o m a l i l a n d  
t  
o f  K e n y a .  U g a n d a  w a s  
C o n s e r v a t o r  o f  F o r e s t s . .  
3 5 0 .  A  v e r y  c o m p r  
v a t i o n ,  c o n t r o l  a n d  r e s e a  
s i o n  a n d  v f l l u a b l e  i n t e t i  
i m p o r t a n t  r e s o l u t i o n s  w  
f o r  f u t u r e  a c t i u n ,  
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rvited to attend the remaining 
f men/'hunting days is at least 
their own way, however, and 
o hospital each trihal hunting 
n encounters with leopard or 
buffalo, or getting in the way of a spear meant for the quarry, as well as 
the odd gunshot wound. In Acholi five ueaths are reported to have 
occurred in the course of these hunts, one being caused by a leopard, two, 
it is believed) by buffalo and two from accidental spear wounds. In one 
of the latter accidents a young man speared his father to death when a 
buffalo dodged. 
347. Tribal hunting has a major effect On the game population, 
particularly as much of it is held when many females are dropping their 
young. The following figures of game killed in tribal hunts in Acholi in 
1953 have been provided by the Lawirwodi, aud speak for themselves:-
Duiker 807 Warthog . . 202 
Reedbuek . . 607 Buffolo 70 
Hartebeest 466 Hyaena 19 
Gribi 295 Leopard 15 
Bushpig 258 Lion 7 
Waterbuck 253 Hippo 3 
Uganda Rob 214 Baboon 2 
This is a total of 3,218 head all toldl 
THE INTER-AFRICAN CONFERENCE ON THE PROTECTION OF THE FAUNA ANn 
FLORA OF AFRICA 
348. This conference, the third of its kind, was held at C~stermans­
ville on Lake Kivu in the Belgian Congo between the 26th and 31st 
October. 
349. The United Kingdom delegation was a strong one, led by 
Captain Keith Caldwell who originally started the Ugandn Game Depart-
ment and is a member of the Colonial Office Tsetse Fly and Trypano-
somiasis Committee, and the sub-committee on Game, assisted by Mr. 
'V. S. Bates, Secretary of the Colonial Office Advisory Commlttee on Game. 
It inc1t1ded the Game Wardens and/or other Government .offici:lls from 
Kenya, L'ganda, Tanganyika, Northern Rhodesia, Southern Rhodesia, 
Nigeria and Somaliland, and the Director of the Royal National Parks 
of Kenya. Uganda was represented by the Game Warden and the Chief 
Conservator of Forests. 
350. A very comprehensive agenda covering every aspect of conser-
vation, control and research was dealt with, and after much useful discus-
sion and valuable interchange of views and information, a number of 
important resolutions wcrc passed containing practical recommendations 
for future action. 
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S E C T I O N  V - F I S H E R I E S  
U A  f i s h e r y  a d m i n i s t r a t o r  i s  a  c i t i z e n  ' U ' h o  i s  p x p e c t e d  t o  s t a r t  w i t h  a n  
i n d e f i n i t e ,  i n d e t e r m i n a t e  n u m b e r  o f  u n k n o f . L ' t L ,  z
l  
a r i a b l e  n a t u r a l  f a c t o r s -
i n c l u d i n g  t h e  f a c t o r  o f  h u m a n  n a t u r e  a n d ,  w i t h o u t  b e n e f i t  o f  a n y  r e c o g n i z -
a b l e  f o r m u l a  o r  n : c i p e ,  a d d  t h e s e  d e m e l l t . l "  t o g e t h e r  t o  p r o d u c e  a  c o n s t a t l l ,  
s l a b l c .  u n ! a i l i J I R ,  ma:~imum s u p p l y  o f  c a t c h a b l c ,  m a r k e t a b l e  o r  p r o f i t a b l e  
f i s h " .  
--~1U.TON C .  J A M E S .  
3 5 1 .  R e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  c o n t r o l  o f  U g a n d 3 ' 5  
f i s h i n g  a n d  c r o e o d i l e  i n d u s t r i e s  o n  a l l  w a t e r s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  w i t h  t h e  
e x e e p t i o n  o f  L a k e  V i c t o r i a ,  l i e s  w i t h  t h e  G a m e  a n d  F i s h e r i e s  n e p a r t m e n t  
w h o s e  p r i m a r y  a i m  i s  t o  p r o v i d e  a l l  l o c a l  f i s h  r e q u i r e m e n t s  f r o m  t h e  
c o u n t r y ' s  o w n  w a t e r  r e s o u r c e s .  O n  t h e  l a k e s  p r o d u c t i o n  i s  b e i n g  s t e a d i l y  
i n c r e a s e d  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  i m p r o v e d  m e t h o d s  t o  t h e  f i s h e r m e n ,  a n d  
e l s e w h e r e  t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f i s h  f a r m i n g  a n d  t h e  s t o c k i n g  o f  
w i l t e r  c o n s e r v a t i o n  d a m s .  G o o d  p r o g r e s s  h a s  a l r e a d y  b e e n  m a d e  a n d  t h e  
a n n u a l  c a t c h  o f  f i s h  f r o m  t h e  l a k e s  o f  V g a n d a  ( i n c l u d i n g  L a k e  V i c t o r i a )  
h a s  n o w  r e a c h e d  o v e r  2 3 , 0 0 0  t o n s  p e r  , m n u m  w i t h  a  l a n d e d  v a l u e  o f  s o m e  
£90~,OOO, w h i l s t  t h e  v a l u e  o f  c r o c o d i l e  s k i n s  p r o d u c e d  a n n u a l l y  i s  n o w  
£ 1 0 0 , 0 0 0 .  I n  1 9 5 3  n y l o n  n e t s  w e r e  h r o u g h t  i n t o  u s e  o n  s e v e r a l  l a k e s .  
\ V o r k  w a s  c o n t i n u e d  o n  t h c  i m p r o v e m e n t  o f  f i s h  p r o d u c t : : ;  f o r  t h e  m a r k e t ;  
n e w  m a r k e t s  w e r e  e x p l o r e d  a n d  d e v e l o p e d  o n  b e h a l f  o f  t h e  f i s h e r m e n  o f  
L a k e  A l b e r t  a n d  e x p e r i m e n t s  m a d e  w i t h  n e w  t y p e s  o f  f i s h i n g  c r a f t .  : \  
s t a r t  w a s  m a d e  o n  e c h o - s o u n d i n g  s u r v e y s  o f  t h e  o f f - s h o r e  w a t e r s  o f  L : l k e  
A l b e r t  t o  d e t e r m i n e  t h e  l o c a t j o n  a n d  e x t e n t  o f  h i t h e r t o  u n e x p 1 0 i t e d  s h o a l s  
o f  f i s h .  F i n a l l y  t h e  d e p a r t m e n t  c o n t r n u e d  i t s  s t . a t i s t i c a l  s e r v i c e  ; l n d  t h e  
e n f o r c e m e n t  o f  t h e  n e c e s s a r y  f i s h e r y  c o n s e r v a t i o n  r e g u l a t i o n s .  
3 5 2 .  E a c h  l a k e  a r e a  h a s  d i f f e r e n t  f i s h i n g  a n d  m a r k e t i n g  p r o b l e m s ,  
d i f f e r e n t  f i s h  f a u n a s ,  d i f f e r e n t  c l i m a t e  a n d  d i f f e r e n t  n e e d s ,  a n d  t h e r e f o r e  
t h e  d e t a i l e d  r e p o r t s  o f  e a c h  o f  t h e  m a i n  a r e a s - L a k e s  A l b e r t ,  K y o g a  a n d  
G e o r g e - E d w a r d - a r e  g i v e n  i n d i v i d u a H y  a n d  h a v e  b e e n  d r a f t e d  b y  t h e  
F i s h e r i e s  O f f i l . . : e r s  c o n c e r n e d .  T h e  o f f i c e r  r e s p o n s i b l e  f o r  f i s h  f a r m i n g  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e  a l s o  d r a f t e d  h i s  o w n  r e p o r t .  
( A )  A d m i n i s t r a t i o n  
S t a f f  
F I S H E R I E S  O F F I C E R S  
3 5 3 .  A t  A p p e n d i c e s  V I I  a n d  v u r  a r e  l i s t s  o f  t h e  f i s h e r i e s  s t a f f ,  
g i v i n g  t h e i r  s t a t i o n s  a n d  a r e a s  o f  r e s p o n s i b i l i t y .  D u r i n g  1 9 5 3  t h e  s t < l t t "  
p o s i t i o n  w a s  g o o d  < l n d  F i s h e r i e s  O f f i c e r s  w e r e  o n  d u t y  i n  e a c h  o f  t h e  m : l i n  
6 0  
l a k e  a r e a s  t h r o u g h o u t  t h  
o n  t h i s  l a k e  c o n t i n u e d  a  
v i s i o n  o f  a  s e n i o r  A [ r i (  
K i e h w < l m b a ,  i n  O c t o b e r  
l e a v e  a n d  t o  t a k e  a  C o l c  
3 5 f .  A  s e r v i n g  Fi~ 
p o s t  o f  S e n i o r  F i s h e r i e s  
o f  a  r a p i d  e x p a n s i o n  i n  
i n v o l v e s  t h e  s u p e r v i s i o n :  
i n  t h e  f i e l d  u n d e r  t h e  d i r e  
3 . 5 5 .  A  n e w  o f f i c e r  
t r a n s f e r  i n  J a n u a r y  f r o m  
h a d  s e r v e d  a s  S e n i o r  F i s h ,  
3 5 6 .  A n  o f f i e e r  w a s  
O f f i c e r  o n  t r a n s f e r  f r o m  
w a s  c r e a t e d  i n  o r d e r  t o  
f i s h e r y  r e g u l a t i o n s  i n  t h  
r i c h  f i s h i n g  g r o u n d s  a n d  
e n c o u r a g e s  i l l e g a l i t i e s  a n  
e l s e w h e r e  i n  t h e  P r o t e c t o r i  
3 5 7 .  A  F i s h e r i e s  0  
t a k e  o v e r  w o r k  i n  t h e  I  
C o l o n i a l  F i s h e r i e s  Offi.cer~ 
m e n t  b y  t h e  m i d d l e  o r  1 9 5 ·  
F I S H  G U A R D S  
3 5 8 .  T h e  F i s h e r i e s  
G u a r d s  i n  f i s h i n g  m e t h o d :  
i m p r o v i n g  t h e i r  s t a n d a r d  
G u a r d s '  s t a n d a r d  o f  c d u  
n e i t h e r  a  s c i e n t i f i c  b a c k g r  
N e v e r t h e l e s s  a  c a d r e  o f  t  
c u l l e c t  f a i r l y  a c e u r a t e  5 t a  
p r o j e c t s  o n  t h e i r  o w n ,  i s  J  
a v e r a g e  a b i l i t y  w e r e  s e l e c t  
i n  t h e  G e n e r a l  D i v i s i o n  0  
a n t s  w i l l  b e  m a d e  r e s p m  
F i s h e r i e s  O f f i c e r s  h a v e  h a  
t o  d e v o t e  m o r e  t i m e  t u  i n  
3 5 9 .  T h e  f i s h i n g  
r e g u l a t e d  b y  t h e  F i s h  a '  
[ 9 5 1 ,  t h e  L a k e  V i c t o r i a  
R e g u l a t i o n s .  1 9 5 1 .  
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of the fisheries staff, 
luring 1953 the staff 
:y in each of the main 
lake areas throughout the year, with the exception of Lake Kyoga. Work 
on this lake continued at a reduced but satisfactory level under the super-
vision of a senior African member of the staff. The Fisheries Officer, 
Kichwamba, in October proceeded to the l;nited Kingdom for vacation 
leave and to take a Colonial Fisheries Officers' Course. 
354. A serving Fisheries officer in May, was promoted to the new 
post of Senior Fisheries Officer. This post has been created as a result 
of a rapid expansion in the fisheries side of the department's work, and 
involves the supervision and co-ordination of the work of the fisheries staff 
in the field under the direction of the Game Warden. 
355. A new officer was posted as Fisheries Officer, Lake Albert, on 
transfer in January from the North Borneo Fisheries Service in which he 
had served as Senior Fisheries Officer. 
356. An officer was appointed to the new post of Fjsheries Preventive 
Officer on transfer from the Geological Department in June. This post 
was created in order to bring about a more rigorous enforcement of the 
fishery regulations in the Lake George/Edw.ud region where especially 
rich fishing grounds and a controllcd marketing system on Lake George 
encourages illegalities among5t the fishermen to a greater cxtcnt than 
elsewhere in the Protectorate. 
357. A Fisheries Officer was recruited in the United Kingdom to 
take over work in the Lake Kyoga region. In October he began hi,s 
Colonial Fisheries Officers' Course and he is expected to join the Depart-
ment by the middle of 195+. 
FISH GUARDS 
358. The Fisheries Officers spent much time III trammg the Fish 
Guards in fishing methods and in the collection of simple statIstics, and in 
improving their standard of efficiency. This is a difficult task as the 
Guards' standard of education is not very high and they usually have 
neither a scient'ftic background nor a basic knowledge of practical fishing. 
Kevertheless a cadre of trained Fish Guards, who can be relied upo·n to 
collect fairly accurate statistics of catches and carry out simple fisheries 
projects on their own, is being built up gradually. Four Guards of above 
average ability were selected for training for the post of Fisheries Assistant 
in the General Division of the Local Civil Sen-ice. The Fisheries Assist· 
ants will be made responsible for much of the routine work \vhich the 
Fisheries Officers have had to do in the P<1st and this will allow the latter 
to devote more time to investigational and development work. 
Legislation 
359. The fishing and crocodile trapping industries continued to be 
regulated by the Fish and Crocodile Ordinance, 1950, the Fishing Rllirs. 
1951, the Lake Victoria Fisheries Act, 1950, and the Lake Victoria Fisheries 
Regulations, 195 l. 
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3 6 0 .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  t h e  r e l e v a n t  n o t i c e s  p u b l i s h e d  d u r i n g  
t h e  y e a r : -
L e g a l  N o t i c e s  N o s .  6 1  a n d  2 5 3 .  
G e n e r a l  N o t i c e s  N o s .  1 5 4  a n d  1 1 8 2 .  
3 6 1 .  L e g a l  N o t i c e  N o .  2 5 3  a l l o w s  n e t  f i s h i n g  i n  K a i a n j a  o n d  K a t w e  
B a y s  o n  L a k e  E d w a r d  w h e r e  h i t h e r t o  o n l y  l o n g - l i n i n g  h a s  b e e n  p e r m i t t e d ,  
w h i l s t  G e n e r a l  N o t i c e  ! ' o .  1 1 8 2  a l l o w s  e a e h  l i c e n s e d  f i s h i n g  v e s s e l  o n  L a k e  
E d w a r d  t o  u s e  t e n  g i l l - n e t s  i n s t e a d  o f  t h e  f i v e  p r e v i o u s l y  p e r m i t t e d .  
3 6 2 .  L e g a l  N o t i c e  N o .  6 1  m a k e s  i t  c o m p u l s o r y  f o r  a n y  p e r s o n  w i s h i n g  
t o  e x p o r t  c r o c o d i l e  s k i n s  t o  K e n y a  a n d  T a n g a n y i k a  t o  o b t a i n  a n  e x p o r t  
l i c e n c e  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .  H i t h e r t o ,  a  l i c e n c e  h a s  b e e n  
n e c e s s a r y  o n l y  i f  t h e  s k i n s  w e r e  t o  b e  e x p o r t e d  o y e r s e a s .  
•  
3 6 3 .  G e n e r a l  N o t i c e  N o .  1 5 4  o f  1 9 , 3  e x e m p t s  t h e  N a t i o n a l  P a r k s  
f r o m  a U  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  F i s h  a n d  C r o c o d i l e s  O r d i n a n c e ,  1 9 5 0 ,  
i n  r e s p e c t  o f  t h e  a r e a s  a n d  w a t e r s  u n d e r  t h e i r  j u r i s d i c t i o n .  
( B )  G e n e r a l  S t a t i s t i c s  a n d  I n f o r m a t i o n  
S U P P L I E S  O F  F I S H I N G  N E T S ,  E T C .  
3 6 4 .  T h e  s u p p l y  o f  n e t s  w a s  g o o d .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  g i v e  d e t a i l e d  
s t a t i s t i c s  o f  t h e  q u a n t i t i e s  i m p o r t e d  i n t o  U g a n d a  b y  c o u n t r y  o f  o r i g i n  < : I S  
d o n e  i n  p r e v i o u s  y e a r s .  T h e  f i g u r e s  p r o v i d e d  b y  t h e  C u s t o m s  a u t h o r i t i e s  
a r e  i n c o m p l e t e  o w i n g  t o  t h e  f a c t  t h a t  l a r g e  n u m b e r s  o f  n e t s  a r e  n o w  
i m p o r t e d  b y  p a r c e l  p o s t  a n d  a r e  n o t  r e c o r d e d  s e p a r a t e l y  f r o m  o t h e r  t e x t i l e  
g o o d s .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  s t a t i s t i c s  f o r  i m p o r t s  o f  n e t s  p u b l i s h e d  i n  t h e  
1 9 5 2  R e p o r t  w e r e  i n c o m p l e t e  f o r  t h e  S l i m e  r e a s o n .  
3 6 5 .  L o c a l  n e t  d e a l e r s  h a v e  k i n d l y  f u r n i s h e d  f i g u r e s  o f  t h e i r  i m p o r t s  
i n  1 9 5 3  a n d  a  s u m m a r y  o f  t h e s e  i s  p u b l i s h e d  t o  i n d i e a t e  t h e  e x t e n t  o f  t h e  
m a r k e t  i n  f i s h i n g  e q u i p m e n t  w h i c h  e x i s t s  i n  U g a n d a  a t  t h e  p r e s e n t  d a y .  
T h e  f i g u r e s  a r e  a s  f o H o w s : -
I m p o r t s  ( a p p r o x i m a t e )  o f  f i s h i n g  n e t s  i n t o  U g a n d a ,  1 9 5 3 : - -
5 - i n c h  l i n e n  g i l l - f l . e t s  8 0 , 0 0 0  
2 l - .  3 .  3 l - ,  3 1  a n d  4 - i n c h  l i n e n  g i l l - n e t s  ( m o s t l y  
2 i - i n c h  a n d  4 - i n c h )  5 1 . 0 0 0  
2 - t - i n c h  a n d  5 - i n c h  s y n t h e t i e  n y l o n  a n d  " T e r y -
l e n e "  g i l l - n e t s  .  .  1 , 0 0 0  
C o t t o n  s e i n e - n e t s  o f  H - i n c h  m e s h  1 , 0 0 0  
3 6 6 .  M o s t  o f  t h e s e  n e t s  w e r e  m a n u f a c t u r e d  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m .  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  w h o l e s a l e  v a l u e  o f  a l l  n e t s  i m p o r t e d  w a s  i n  t h e  
r e g i o n  o f  £ 1 7 5
1
0 0 0 .  I f  o n e  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  i m p o r t s  o f  f i s h i n g  h o o k s ,  
m o u n t i n g  t w i n e ,  r o p e s  f o r  n e t s  a n d  l i n e s ,  f l o a t s ,  e t c . ,  t h e  w h o l e s a l e  v a l u e  
o f  a n  f i s h i n g  g e a r  i m p o r t e d  i n  1 9 5 3  c a n n o t  h a v e  b e e n  l e s s  t h a n  £ 2 0 0 . 0 0 0 .  
6 2  
3 6 7 .  I t  i s  o f  i n t e r e :  
t h e  P r o t e c t o r a t e  i s  n o w  n  
w i ! l . e  t h e  l a n d i n g s  o f  f i s h  
1 9 4 4  i m p o r t s  o f  g i l l - n e t s  
S Y N T H E T I C  N E T S  A N D  T ,  
3 6 8 .  T h e r e  i s  a  f i e - .  
A f r i c a  a n d  t h e r e  i s  c o n s i  
a n d  f o r e i g n  n c t  m a n u f a C 1  
A l l  a r e  n o w  m a k i n g  g i l l - n l  
t h e  t r a d i t i o n a l  t w i n e s  o f  c  
w e r e  r e c e i v e d  b y  t h i s  d e ]  
f o r  t h e  n e w  n e t s ;  s e v e r a l  1  
3 6 9 .  S o m e  m : m u f a c t  
l a s t s  w e l l  a n d  h a s  g o o d  f i ,  
m e n ' s  a p p r o v a l ;  o t h e r  n e t !  
s a t i s f a c t o r y ,  f i r s t l y  b e c a m  
a n o w  f i s h  t o  e s c a p e  a n d  s o  
w h i c h  b r e a k s  e a s i l y  u n d e r  t l  
P R I C E S  
3 7 0 .  T h e  a v e r a g e  i n  
c o m p a r e d  w i t h  £ 1 3 4  i n  1 9 5  
3 7 1 .  F o l l o w i n g  a n  i n  
y e a r  i t  w a s  d e c i d e d  t o  r e 1 V i  
w e r e  f i r s t  i m p o s e d  a f t e r  th~ 
3 7 2 .  I n  K a m p a l a  s e v  
o r d e r s  p l a c e d  i n  p r e v i o u s )  
f a c t u r i n g  d e l a y s ,  a n d  i n  o r d  
t h e i r  p r i c e s  c o n s i d e r a b l y  a s  
n o  c o r r e s p o n d i n g  reduction~ 
3 7 3 .  R e t a i l  p r i c e s  o f "  
B r a n d  o f  n t  
" R e d  H a n d "  5 - i n c h  f l a x  g i l l - n e  
" P a m b a "  b r a n d  5 - i n c h  f l a x  g i l l  
" C r o c o d i l e "  b r a n d  5 - i n c h  f l a x ,  
" R e d  H a n d "  4 - i n c h  f l a x  g i l l - D e  
" R e d  H a n d "  3 . i n c h  f l a x  g i l l - n e  
" R e d  H a n d "  2 - j - - i n c h  f l a x  g i l l - n  
B r i t i s h  c o t t o n  s e i n e s  o r  " g o g o "  
I t a l i a n  c o t t o n  s e i n e  o r  " g o g o "  
S v n t h e t i c  N e t s  : -
" K e n l a n »  5 - i n c h  n y l o n  n e t  .  
" R e d  H a n d "  5 - i n c h  " T e r y l e n e '  
S t u a r t  5 - i n c h  " T e r y l e n e "  n e t  
~I
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F I S H  S U P P L I E S ,  P R O D U C T I O N ,  E T C .   
I M P O R T S  A N D  E X P O R T S  O F  F  
3 7 6 .  D r i e d  f i s h  c o n t i n u  
S C M M A R Y  O F  F I S H  P R O D U C T I O N  O N  M A I N  L A K E S  O P  U G A N D A ,  1 9 5 3 .  
s t e a m e r  a n d  d h o w ,  a n d  f r o n  
3 7 4 .  
f i s h  f r o m  b o t h  K e n y a  a n d  1  
P r o - . _ - - - -
t h i s  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  3 (  
d u c t i o n  L a n d e d  
"'~here 
E u r o p e a n s  i n  U g a n d a ,  m a n ) '  
J , a k e  
A r e a  1 9 5 3  v a l u e  m a r k e t e d  
( a p p r o x . )  ( a p p r o x . )  
t o  U g a n d a ' s  s t a p l e ,  t h e  " n g e g l  
I t   
I I  
s q .  m i l e s  l ' o n s  
£  
h e r r i n g s  a n d  f i l l e t e d  f i s h  a r e  
L a l c e  V i c t o r i a  
f i s h .  
' f  
( U g a n d a  w a t e r s )  
1 0 , 9 6 1  1 0 . 0 0 0  
4 5 0 , 0 0 0  T n t e r n a l l y  t o  U g a n d a  m a r -
k e t s  i n  v i c i n i t y  o f  t h e
: i
, , 
l a k e .  .  
3 7 7 .  D e t a i l s  o f  i m p o r t s  1  
,  
L a k e  E d w a r d  a n d   
b y  t h e  C u s t o m s  a r e  a s  f o l l o w s :  
K a z i n g a  C h a n n e l  2 3 5  
2 , 5 0 0  " 1  
M o s t l y  s a l t e d  a n d  s m o k e d   
2 5 0 , 0 0 0  
a n d  e x p o r t e d  t o  t h e   
( 0 )  Fre~'h, c h i l l e d  o r  f r l  
L ? l k e  G e o r g e  
1 0 4  3 , 7 0 0 )  B e l g i a n  C o n g o ,  b u t  
F r o m  K e n v a . - - - { ) :
m u c h  f r e s h  f i s h  s o l d  i n  
( 1 9 5 2 - - - - - - 4 0 '
U g a n d a ,  e s p e c i a l l y  t o  
t h e  K a m p a l a  r a a r k e t .  
F r o m  T a n g a n y i k  
L a k e  A l b e r t  a n d  
( 1 9 5 2 - n i l :  
A l b e r t  N i l e  
1 , 3 8 5  3 , 0 0 0  9 1 , 0 0 0  
M o s t l y  s a l t e d  a n d  e x p o r t e d  
F r o m  U n i t e d  K i n  
t o  t h e  C o n g o .  S o m e  
( 1 9 5 2 - 1 8
s o l d  t o  W e s t  N i l e - A c h o l i  
a n d  M e n g u  D i s t r i c t s .  
' l ' o T A L - 6 6 0  c w t .  
L a k e  K y o g a  a n d  
( 1 9 5 2 - - 1 2 2  
,  
N i l e  s y s t e m  
8 8 0  3 , 0 0 0  1 0 0 , 0 0 0  I n t e r n a l l y  t o  U g a n d a  m a r -
( b )  S I 1 { t e d ,  d r i e d  o r  s m (
k e t s .  
. ,
i
F r o m  Kenya-24~
L a k e  K a k i v a l i  
1 0  6 0 0  2 5 , 0 0 0  
T o  B e l g i a n  C o n g o  a n d  
( 1 9 5 2 - 1 6 0
U g a n d a  m a r k e t s .
I i  
O t h e r  l a k e s  a n d  
F r o m  T a n g a n v i k a -
d a m s  
1 2 0  1 , 0 0 0  4 0 , 0 0 0  I , o e a l  m a r k e t s .  
( l 9 5 2 " " : 3 , l !  
T o i A L  1 3 , 6 9 5  2 3 , 8 0 0  
9 5 6 , 0 0 0   
F r o m  o v e r s e a s  ( m <
, - . j l  
( 1 9 5 2 - 3 7 3  
T O T . \ L - l , 9 0 2  e w t  
( 1 9 5 2 - 3 , 7 1
T h e  a v e r a g e  l a n d e d  v a l u e  o f  f i s h  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e  i s  a p p r o x i m a t e l r  
i f   
( c )  C a n n e d ,  o r  o t h e m ; $ / .
£ 4 0  p e r  t o n .  
F r o m  o v e r s e a s - - S ;
I  
( 1 9 5 2 - 7 6 8  
r--O~Sl'MPnOI\' O F  F I S H  I N  ' U G A l ' i D A ,  1 9 5 3
I  
T O T A L  I M P O R T S  f n  
e q u i v a l e n t ' l  a t  £ :
3 7 5 .  T h e  1 9 5 3  c o n s u m p t i o n  o f  f i s h  w i t h i n  U g a n d a  i s  e s t i m a t e d  t o  
:~f
: I f !
.   
( 1 9 5 2 - - 6 1 7
l~ave b e e n  a p p r o x i m a t e l y  1 7 , 0 0 0  t o n s .  T h i s  f i s h  c a m e  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  
i f I  
s o u r c e s :  -
E X P U R T S  
i l l  
( a )   I n t u n a l -
t o n s  
3 7 8 .  E x p o r t s  o f  d r i e d  f i s l  
L a k e  V i c t o r i a  . .  
1 0 , 0 0 0  
n e a r b y  C o n g o  m a r k e t s  w e r e  a I
L a k e s  E d w a r d  a n d  G e o r g e  
1 , 5 0 0
I I I  
L a k e  l\~akivali. .  
1 5 0  e s p e c i a l l y  t h e  s~llted v a r i e t y ,  C l  
I f l  
L a k e  A l b e r t  a n d  A l b e r t  N i l e  1 , 0 0 0  
w i t h  i m p o r t s  f r o m  t h e  C a n a r y  
L a k e  K y o g a - V i c t o r i a  N i l e  s y s t e m  3 , 0 0 0  
L a k e s  K a c h i r a ,  B u n y a n ! ,  d a m s  a n d  o t h e r  
F a c e d  w i t h  d i f f i c l d t  m a r k e t i n g  
m i n o r  w a t e r s  1 , 0 0 0
i i i
' I   
m e n  r e s t r i c t e d  t h e i r  p r o d u c t i o I  
Y . '  
1 6 , 6 5 0  t o m   
t h e  C o n g o  m a r k e t  w a s  d i s c u s s e  
( b )  E x t e r n a l - 
p a r a g r a p h s  7  a n d  3 3 2 ,  a n d  t h
I I   F r o m  K e n y a  a n d  T a n g a n y i k a ,  f r e s h  a n d  
m a r k e t s  i n  l  ~ g a n d a  w a s  s t r e s s e d .  
d r i e d  ( d r i e d  f i s h  c o n v e r t e d  t o  o r i g i n a l  
f r e s h  w e i g h t )  2 5 3  
3 7 9 .  T u t a l  e x p o r t s  o f  d e i l  
F r o m  o . . . . e r : > t : a : > ,  t i n n e d ,  f r e s h  a n d  c u r e d  ( d r i e d  
v a l e n t  6 , 7 8 3  t o n s )  v a l u e d  a t  ~ 
f i s h  c o n v e r t e d  t o  o r i g i n a l  f r e s h  w e i g h t )  9 1  
e q u i v a l e n t  : : : 1 , 6 5 5  t o n s )  w o r t h  £ :  
3 4 4  t o n s  
t i o n  w a s  o n  L a k e  E d w a r d .  
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) ETC. 
OF UGANDA, 1953. 
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IMPORTS ~'D EXPORTS OF FISH 
376. Dried fish continues to be imported from Tanganyika by lake 
steamer and dhow, and from Kenya and overseas. Imports of iced sea. 
fish from both Kenya and the United Kingdom are steadily increasing; 
this would appear to be accounted for by the rise in the number of 
Europeans in Gganda, many of whom prefer the more savoury sea-fish 
to Uganda's staple. the nngege" (Tilapia). The prices of imported kippered 
herrings and filleted fish are comparable with those of locally produced 
/ish. 
377. Det<lils of imports of fish in 1953 derived from returns provided 
by the Customs are as follows:-
(a) Fresh, chilled or fro~en-
From Kr::nva---------620 C\yt. valued at £2,301 
(1952-404 cwt.-[2,076). 
From Tanganyika-5 cwt. valued at £30 
(1952-nil). 
From United Kingdom-3S ewt. valued at £248 
(1952-18 cwt.-;071). 
TOT.-\L-660 cwt. (33 tons) valued at £2,579 
(1952---422 cwt. (21 tons) valued at £2,247). 
(b) Salted, dn:ed M smoked-
From Kenya-248 ewt. valued at £1,846 
(1952-160 cwt.-£1,238). 
From Tanganyika-l,235 C\\"t. valued at £13,947 
(1952-3,186 c",.-£25,883) 
From overseas (mostly the U.K.)-419 cwt. "alued at £3,030 
(1952-373 cwt.-£],046). 
TOTAL-l ,902 c\\'t. (95 tons) valued at £18,823 
(1952-3,719 cwt. (186 tons) valued at £30,167). 
(c) Canned, OJ" otherwise preserved ill airtight coutainers-
From overseas-525 CVo/t. (26 tons) valued at £8,661 
(1952-768 ewt. (38 tons) valued at £11,587). 
TOTAL Ir-,H'oRTs from all sources were 344 tons (fresh 
equivalent) at £30,063 
(1952-617 ton,-£44,001).
• 
EXPORTS 
378. Exports of dried fish from the lakes of western Uganda to the 
nearby Congo markets were appreciably less than in 1952. l.~ganda fish, 
especially the salted variety, came into competition in the Belgian Congo 
with imports from the Canary Islands, Angola, the Sudan and elsewhere. 
Faced with difficult marketing conditions and lower prices, many fisher-
men restricted their production. The possibjJity of such ~l weakening in 
the Congo market was discussed in this departmenfs 1952 Annual Report, 
paragraphs 7 and 332, i.l.I1d the need for the development of alternative 
markets ill l~ganda WIIS stressed. 
379. Total exports of dried fish amounted to 2,261 tons (fresh equi-
valent 6,783 tons) valued at £283,727, compared with 2,8$5 tons (fresh 
equivalent 8,655 tons) worth £395,041 in 1952. The main fall in produc-
tion was on Lake Edward, 
~5 
I '
;
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3 8 0 .   D r i e d  f i s h  e x p o r t e d  b y  r o a d :  -
( a )   T o  t h e  B e l g i a n  C o n g o ,  t h r o u g h  t h e  M p o n d w e  C u s t o m s  
P o s t ,  T o r n  D i s t r i c t ,  f r o m  L a k e s  E d w a r d ,  G e o r g e  a n d  
N a k i v a l i ,  a n d  t h e  K a z i n g < l  C h a n n e l : -
1 , 5 6 1  t o n S i  v a l u e d  a t  £ 2 2 1 , 1 3 7  
( 1 9 5 2 - 1 , 8 & 5  t o n s  v a l u e d  a t  £ 2 7 2 , 5 9 7 ) .  
( b )  T o  t h e  B e l g i a n  C o n g o ,  t h r o u g h  t h e  K i s o r o  C u s t o m s  P o s t ,  
K i g e z i  D i s t r i . c t ,  f r o m  t h e  Ki.~ezi l a k e s  a n d  L a k e  V i c t o r i a : -
N i l  ( 1 9 5 2 - 1 8 0  t o n s  v a l u e d  a t  £ 2 5 , 7 3 9 ) .  
( e )   T o  t h e  B e l g i a n  C o n g o ,  t h r o u g h  t h e  V u r r a  C W i t o l l l S  P o s t ,  
\ V e s t  N i l e  D i s t r i c t ,  f r o m  t h e  Nile;~ 
N i l  ( 1 9 5 2 - 5 8  t o n s  v a l u e d  a t  £ 5 , 5 2 0 ) .  
3 8 1 .  D r i e d  f i s h  e x p o r t e d  b y  s t e a m e r  a n d  c a n o e :  -
T o  t h e  B e l g i a n  C o n g o  v i a  M a h a g i  C u s t o m s  P o s t : -
7 0 0  t o n s  v a l u e d  a t  £ 6 2 , 5 9 0  
( 1 9 5 2 - 6 9 7  t o n s  v a l u e d  a t  £ 7 8 , 2 0 S ) .  
3 8 2 .  F u r t h e r  d e t a i l s  a r e  g i v e n  u n d e r  t h e  L a k e  A l b e r t  a n d  L a k e s  
E d w a r d / G e o r g e  s e c t i o n s  o f  t h i s  r e p o r t .  
•
( C )  F i s h e r i e s  b y  R e g i o n s  
( 1 )  L a k e  V i c t o r i a  
3 8 3 .  T h e  f i s h e r i e s  o f  L a k e  V i c t o r i a  a r e  u n d e r  t h e  s u p c r V I S I o n  o f  t h e  
L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  S e r v i c e ,  w h i c h  s t a t i o n s  a n  o f f i c e r  a t  E n t e b b e .  F u l l  
d e t a i l s  o f  f i s h i n g  i n  t h c  t : g a n d a  w a t c r s  o f  t h c  l a k e  : l r e  i n d u d e d  i n  t h e
1 ' 1   
A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S c r v i c e ,  w h i c h  i s  p u b l i s h e d  b y  t h e  E a s t  A f r i c a  
"
H i g h  C o m m i s s i o n .  
, .  
I '
, I i
'
I  
3 8 4 . '  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  t h e  D a g u s i  D e e p  ' V a t e r  F i s h i n g  
C o m p a n y  w a s  f o r m e d ,  w i t h  t h e  b a c k i n g  o f  P r o t e c t o r a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n -
' i l
{ -
i i i .
:  
m e n t  e a p i t a l ,  t o  d e v e l o p  a  f i s h e r y  o n  m o d e r n  l i n e s  i n  t h e  B u s o g a  w a t e r s  
; 1  i  
o f  I . a k e  V i c t o r i a .  
r  ~ 
IJ-~; 
' k  
3 R 5 .  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  B o a r d . - 1 V l c e t i n g s  o f  t h e  n o a r d  w e r c  
i  
h e l d  a t  N a i r o b i  o n  3 0 t h  a n d  3 1 s t  M a r c h .  
3 8 6 .  R e p o r t s  f r o m  o t h e r  r e g i o n s  a . r e  g i v e n  b y  t h e  Fisher~es O f f i c e r s  
c o n c e r n e d .  
( 2 )   L a k e  A l b e r t - i n c l u d i n g  t h e  A l b e r t  N i l e  a n d  A s s o c i a t e d  
F i s h e r i e s  
' j :  
P a r t  I - G e n e r a l
; ; ;
"
~ I '  : '  
A D M I N I S T R A T I O N
" . j
i i !  
3 f i 7 .  I n  A p r i l ,  1 9 5 3 ,  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e  w a s  m o v e d  f r o m  H o i m a  t o
I , l f  
j ' 
M a s i n d i ,  w h e r e  s u i t a b l e  h o u s i n g ,  o f f i c e  a n d  s t o r e  a c c o m m o d a t i o n  w a s  m a d e  
' 1 ;  
i t  
a v a i l a b l e .  I t  ' h a d  b e e n  f e l t  f o r  s o m e  t i m e  t h a t  M a s i n d i ,  s i t u a t e d  a s  i t  i s  o n  
1~ 
t h e  m a i n  n o r t h  t o  s o u t h  r o a d  s y s t e m ,  a n d  h a v i n g  t h e  f a c i l i t i e s  o f  R a i l w a y  
a n d  P . \ V . D .  w o r k s h o p s ,  w o u l d  b e  a  m o r e  s u i t a b l e  b a f l e  f r o m  w h i e h  t o  o p e r a t e  
o n  L a k e  A l b e r t  a n d  i n  t h e  N o r t h e r n  P r o v i n c e ;  s u c h  h a s  p r o v e d  t h e  c a s e .  
! ' I  
6 6  
S T A F F  
3 8 8 .  T h e r e  w e r c  n o  
m o n t h  a  p r o b a t i o n a r y  M r i e m  
i s  a  v a l u a b l e  a d d i t i o n  t o  t h e  
b e e n  h e r e  h a s  a l r e a d y  e n a b l e c  
3 B 9 .  N o  n e w  F i s h g u 3 I  
d i s p o s i t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  s t  
i n d i v i d u a l s  h a v e  b e e n  r o t a t e  
t h e  l a k e ,  a s  i t  h a s  b e e n  f a u n  
t h c s e  m e n  a r e  l e f t  i n  t h e  o n e  
F i s h g u a r d s  h a v c  g i v e n  g o o d  
l e a s t  o n e  o f  t h e m  h a s  f o u n d  
a n d  i l l e g a l  h u n t i n g  i n  a d d i t i ,  
t h e s e  m e n  d o  n o t  h a v e  a n  e a !  
v a r i o u s  f i s h i n g  v i l l a g e s ,  a n d  t  
b u r n i n g .  T r a n s p o r t  i s  d i f f i c l  
f o o d  i s  e x p e n s i v e ,  a s  t h e y  r u  
P a y  i s  c o m p a r a t i v e l y  l o w ,  a r  
r e c r u i t  o f  a  r e a S l o n a b l e  s t a n d a l  
e n o u g h  c h a r a c t e r  t o  e n f o r c e  t I  
F r S H E R I E S  L A U N C H  
3 9 0 .  T h e  l a u n c h  w a s  a u  
f o l l o w i n g  h e r  r e p a i r  s h e  g a v e  
f o u n d  n e c c s s a r y  t o  m a k e  a  a  
r U l l  s a t i s f a c t o r i l y .  A s  a  m e a I 1  
a  c r a f t  f r o m  w h i c h  t o  o p e r a t l  
P a r i  
3 9 1 .  S o  t h a t  t h e  w o r k  
c o n d i t i o n s ,  i t  i s  f e l t  t h a t  a  b r i  
w h i c h  i t  s u p p o r t s  w o u l d  b e  o f  
T O P O G R A P H Y  
3 9 2 .   L a k e  A l b e r t  l i e s  1 1 '  
I t  r u n s  a p p r o x i m a t d y  n o r t h - ,  
1 2 0  m i l e s ,  a n d  a t  i t s  w i d e s t  I X  
s i d e  i t  i s  b o u n d e d  b y  t h e  h i g l  
i n  p l a c e 5  t o  7 , 0 0 0  f e e t ,  a n d  0 1  
w h i c h  f o l l o w s  t h e  c o a s t l i n e  c I a  
O n  t h e  n o r t h - e a s t  U g a n d  
e l s e w h e r e  o n  t h e  U g a n d a  s i d .  
a n d  N d a i g a ,  t h e  e s c a r p m e n t  
a b o u t  1 , 0 0 0  f e e t .  I n  t h e  e x t r l  
:I
.
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STAFF 
388. There were no staff changes until December, during which 
month a probationary African Fisheries Assistant was appointed. This man 
is a valuable addition to the department, and in the short time that he has 
been here has already enabled us to expand our activities. 
389. No new Fishguards were recruited during the year~ and the 
disposition of the present staff remains the same as before, save that the 
individuals have been rotated frequently between the various stations on 
the lake, as it has been found that morale and work deteriorate rapidly if 
these men are left in the one spot for too long a period. On the whole the 
Fishguards have given good service, and it is encouraging to note that at 
least one of them has found the time to investigate cases of game poaehing 
and illegal hunting in addition to his normal duties. GeneraHy speaking 
these men do not have an easy time. They are not always welcome in the 
various fishing villages, and there have been cases of intimidation and hut-
burning. Transport is difficult for them, and living in the remoter areas 
food is expensive, as they have no opportunity to grow their own crops. 
Pay is comparatively low, and it is d~fficult to attract the right type of 
recruit of a reasonable standard of education and at the same time of strong 
enough character to enforce the various regulations. 
FISHERIES LAtTNeR 
390. The launch was out of aetion until 1\1arch with gearbox trouble; 
followjng her repair she gave sporadic service until September when it was 
found necessary to make a complete engine change. Since then she has 
run satisfactorily. As a means of transport this vessel is adequate, but as 
a craft from which to operate fishing gear she leaves a lot to be desired. 
Part II-Lake Albert 
391. So that the work of the department can be related to eXlstmg 
con~itions, it is felt that a brief description of the region and the fisheries 
which it supports would be of value and interest. 
TOPOGRAPHY 
392. Lake Albert lies in the western part of the Great Rift Valley. 
It runs approximately north-east and south-west for a distance of about 
120 miles, and at its widest point is about 30 miles across. On the western 
side it is bounded by the high ranges of the Congo escarpment, which rise 
in places to 7,000 feet, and on the eastern Uganda shore by a lower range 
which follows the coastline closely for about 80 miles. 
On the north-east Uganda shore there are extensive coastal plains, but 
elsewhere on the Uganda side, save for isolated plains at Tonya, Buhuka 
and Ndaiga, the escarpment rises abruptly from the water to a height of 
about 1,000 feet. In the extreme south of the lake there is the delta system 
67 
'o f  t b e  S e m l i k i  a n d  o t h e r  s m a l l  r i v e r s ,  a n  a r e a  o f  s w a m p  a n d  e l e p h a n t  g r a s s ,  
w h i c h  g r a d u a l l y  g i v e s  w a y  t o  e x t e n s i v e  p l a i n s  w h i c h  s t r e t c h  t o  t h e  f o o t h i l l s  
o f  t h e  . . R u w e n z o r i  M o u n t a i n s  a r o u n d  F o r t  P o r t a l .  
F l o w i n g  i n t o  t h e  l a k e  a t  t h e  e x t r e m e  n o r t h - e a s t  c o r n e r  i s  t h e  V i c t o r i a  
N i l e ,  a n d  f l o w i n g  o u t  a t  a l m o s t  t h e  s a m e  p l a c e  i s  t h e  A l b e r t  N i l e .  T h e r e  
a r e  n o  o t h e r  r i v e r s  o f  i m p o r t a n c e .  T h e  l a k e  h a s  a  s u r f a c e  a r e a  o f  : 3 b o u t  
2 , 0 0 0  s q u a r e  m i l e s  o f  w h i c h  a b o u t  1 , 3 0 0  s q u a r e  m i l e s  l i e  w i t h i n  U g a n d a .  
T H E  S E A S O N S  
3 9 3 . .  T h e  r a i n y  s e a s o n  e x t e n d s  f r o m  A p r i l  t o  D e c e m b e r  w i t h  s o m e  
o v e r l a p ,  a n d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  preva~ling w i n d  i s  s o u t h e r l y ,  a n d  i s  
c a l l e d  t h e  " s w a n s i "  b y  t h e  B u n y o r o .  T h i s  w i n d  u s u a l l y  s t a r t s  u p  a b o u t  
1 0  a . m .  a n d  w i l l  b l o w  u n t i l  a b o u t  5  p . m . ,  a n d  i n  t h e  l a t e  a f t e r n o o n  o n e  c a n  
e x p e c t  s q u a l l s  o f  r a i n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
D u r i n g  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  y e a r  t h e  r e g i o n  i s  v i r t u a l l y  d r y ,  a n d  a t  
t h e  b e g i n n } n g  o f  t h e  d r y  s e a s o n  i n  l a t e  D e c e m b e r  a n d  J a n u a r y  s t r o n g  a r i d  
w i n d s ,  H n d a w e " ,  a r e  t h e  r u l e .  T h e s e  w i n d s  b l o w  f r o m  a  northerl~ d i r e c t i o n  
d u r i n g  t h e  m o r n i n g ,  a n d  u s u a l l y  d i e  a w a y  b y  m i d d a y .  D u r i n g  t h e  r e m a i n d e r  
o f  t h e  d r y  s e a s o n  t h e  w i n d s  a r e  e x t r e m e l y  v a r i a b l e .  
S i t u a t e d  a s  i t  i s  b e t w e e n  t w o  h i g h  r a n g e s ,  t h e  l a k e  a c t s  r a t h e r  l i k e  a  
f u n n e l  t o  t h e  v a r i o u s  w i n d s ,  w h i c h  c a n  o n  o c c a s i o n s  c r e a t e  r a t h e r  u n p l e a s a n t  
s e a s ,  b u t  g e n e r a l l y  s p e a k i n g  " q u i c k l y  c o m e ,  q u i c k l y  g o "  i s  t h e  r u l e .  T h e  
v a r i o u s  w i n d s  a f f e e t  t h e  f i s h i n g  b o t h  a s  r e g a r d s  t h e  m o v e m e n t s  o f  t h e  f i s h ,  
a n d  w h a t  i s  m o r e  i m p o r t a n t ,  t h i s  b e i n g  a  f e a t u r e  o f  o t h e r  t r o p i c a l  n a t i v e  
f i s h e r i e s ,  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  c a n o e s ,  w h o s e  r a n g e  a n d  f i s h i n g  g r o u n d s  a r e  
d e t e r m i n e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  b y  t h e  w e a t h e r .  
T H E  P E O P L E  
3 9 4 .  T h e r e  a r e  f i v e  t r i b a l  d i s t r i c t s  b o r d e r i n g  o n  t h e  l a k e .  T h e s e  a r e  
B u n y o r o ,  \ V e s t  N i l e ,  : : V l u b e n d e ,  T a r o  a n d  A c h o l i ,  t h e  l a t t e r  h a v i n g  a  v e r y  
s m a l l  c o a s t l i n e .  T h e  b i g g e s t  o f  t h e s e  d i s t r i c t s ,  i n  s o  f a r  a s  f i s h i n g  O n  t h e  
J a k e  ; s  c o n c e r n e d ,  i s  B u n y o r o ,  a n d  t h e  b u l k  o f  t h e  f i s h e r m e n  a r e  B a n y o r o ,  
f o l l o w e d  c l o s e l y  b y  a  s t r o n g  c o n t i n g e n t  o f  A l u r  b a s e d  o n  \ V e s t  N i l e .  A s  
y e t  : ! V l u b e n d e  a n d  T o r o  f i s h e n n e n  a r e  f e w  i n  n u m b e r .  T h e r e  a r e  a
•
n u m b e r  o f  n o n - i n d i g e n o u s  f i s h e r m e n  o p e r a t i n g  o n  t h e  l a k e ,  a n d  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e s e  a r e  B a g a n d a .  T h e r e  a r , e  a b o u t  2 , 0 0 0  p e o p l e  e m p l o y e d  i n  t h e  f i s h -
i n g  i n d u s t r y ,  o f  w h o m  a b o u t  5 0 0  a r e  o w n e r / o p e r a t o r s ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  
p o r t e r s .  
T O W N S  A N D  C O M M U N I C A T W N S  
3 9 5 .  B u t i a b a ,  w h i c h  w a s  d e v e l o p e d  b y  t h e  E a s t  A f r i c a n  R a i l w a y s  a n d  
H a r h o u r s ,  i s  t h e  o n l y  s t a t i o n  o f  a n y  s i z e  o n  t h e  V g a n d a  s h o r e l i n e .  F r o m  
t h i S  p o r t  t h e  E . A . R .  &  H .  o p e r a t e  s c h e d u l e d  s t e a m e r  s e r v i c e s  t o  t h e  C o n g o ,  
W e s t  N i l e  a n d  S u d a n .  T h e y  a l s o  o p e r a t e  r o a d  t r a n s p o r t  a n d  b u s  s e r v i c e s  
b e t w e e n  B u t i a b a  a n d  M a s i n d i  P o r t  o n  L a k e  K y o g a ,  w h i e h  e o n n e e t  w i t h  
s t e a m e r  a n d  r a i l  s e r v i e e s  t o  o t h e r  p a r t s  o f  U g a n d a  a n d  K e n y a .  B u t i a b a  i s  
6 8  
t h e  o n l y  p l a c e  o n  t h e  l a k e  w i  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  Else~ 
g i v e  w a y  t o  s t e e p  e s c a r p m e  
a r e  t r a v e r s e d  b y  f o o t p a t h s  
s c a t t e r e d  a l o n g  t h e  s h o r e .  
a n d  B u l i s a  a t  t h e  n o r t h  e n c  
c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  
a b o v e  t h e  e s c a r p m e n t .  
I n  a d d i t i o n  t o  B u t i a b  
B u k u n g u ,  K a t a r a ,  K i b e r o ,  
B u h u k a .  
F I S H I N G  C R A F T  
3 9 6 .  T h e r e  a r e  5 6 8  j ; ,  
n o  m o t o r i s e d  c r a f t  w h a t s o e v  
u p  a n d  d m . v n  t h e  l a k e .  t h e  
o w n  l o c a l i t i e s ,  a n d  t h e  d i s t r i  
P a n v i m  
B u k ' u n g  
B u t i a b a  
K i b e r o  
T o n v a / :  
B u h u k a  
~daiga 
3 9 7 .  T h e  c a n o e s  a r e ,  
t r e e s  f e / ' J e d  i n  t h e  l o c a l  f o  
u n s t a b l e  e x c e p t  t o  t h e  i n i t i  
o f  t r e e  a r e  u s e d  i n  t h e i r  c o  
M a s s e s s a  ( A l b i z z i a  { ' o . r i a r i a  
m a k i n g  a  d u g o u t  c a n  b e  i t e u  
L a b o u r  
1  d i g g e l  
2  a s s i s t :  
P e r m i t  
(ac~· 
O n e  t r e e  w i l l  o n  o c c a s i c  
f o r  t w o  c a n o e s .  A  e a n o e  t  
f r o m  M a s s e s s a  w i l l  l a s t  a b e l  
t e n  y e a r s .  
3 9 8 .  T h e r e  a r e  a  f e w -
t h e s e  a r e  o n  t h e  i n c r e a s e .  
p r i e
e  
h a s  a l w a y s  b e e n  a  s t  
f r o m  L a k e  V i e t o r i a  w i N  
a d d e d  a  f u r t h e r  S h s .  1 0 0  
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I transport and bus services 
{yoga, which connect with 
Ida and Kenya. Butiaba is 
the only place on the lake where road transport can serve the fishing industry 
throughout the year. Elsewhere the lake is bounded by coastal plains which 
give way to steep escarpments, and in places these plains and escarpments 
are traversed by footpaths which originate at the various fishing villa~s 
scattered along the shore. Except for a dry weather road between Butiaba 
and Bulisa at the north end of the lake, these paths are the onJ:r means of 
communication betwt:en these villages and the main road system wh'ch lies 
above the escarpment. 
In additioll to Dutiaba there are established fishing communities at 
Bukungu, Katara, Kibero, Tanya, Kaiso and to a lesser extent Ndaiga and 
Buhuka. 
FIRHE\'O CRAFT 
396. There are 568 licensed canoes operating on the lake, and as yet 
no motorised craft whatsoever. Although thert:l is some mov<:mcnt of canoes 
up :lnd down the lake, the fishermen on the whole tend to stick to their 
own localities, and the distribution of the canoes is as follows: 
Panyimur (West Kitc) 157 
Rukungu (Bunyoro) 267 
Rutjaba (Bunyoro) 57 
Kibero (Bunyoro) 20 
Tonya/Kaiso (Bunyoro) 53 
Buhuka (Bunyaro) 7 
~Tdail:!a (Mubende) 7 
TOTAL 563 
397, The canoes are, with few exceptions, dugouts constructed from 
trees fel'led in the local forests, They are of assorted shapes and sizes, 
unstable except to the initiated, and very often unseaworthy, Two type!3 
of tree are used in their construction, MujugangoIDa (Cola or Cordia) and 
l'vlassessa (Alhizzia cowiaria or Pygr-u11l africanum). 'fhe current cost of 
making a dugout can be itemised as follows:-
• Shs. 
Labour for felling 30 
1 digg-er 150 
2 assistants 50 
Pennit for cutting 
(according to size) 200 
TOTAr, +30 
One tree will on occasions supply a skilled diggc:r with sufficient material 
for two canoes. A canoe takes about a month to make, and if constructed 
from ::V1assessa wi1l1asl about twenty years, and if from l\1ujugangoma about 
ten years. 
398. There are a few Sesse canoes operating, and indications are that 
these are on the increase, They arc popular with the fishermen, but the 
price has always been a stumbling block. A good secondhand Sesse canoe 
from Lake Victoria willl cost about Shs. 700, and to this there must be 
aMed a further Shs. 100 for transport charges. Many of the fishermen 
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a r e  g r a d u a l l y  c h a n g i n g  o v e r ,  a n d  a r c  b e i n g  g i v e n  e v e r y  e n c o u r a g e m e n t  t o  
d o  s o .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h i s  t y p e  o f  c a n o e  i s  s u p e r i o r  i n  e v e r y  w a y  
t o  t h e  d u g o u t .  I t  i s  l i g h t ,  w e l l  b a l a n c e d  a n d  f a s t ,  a n d  c a n  e a s i l y  b e  a d a p t e d  
t o  t a k e  o u t b o a r d  e n g i n e s ,  w h i c h  a l t h o u g h  n o t  t h e  m o s t  s u i t a b l e  e n g i n e s ,  a r e  
u s u a l l y  t h e  f i r s t  s t e p  o n  t h e  w a y  t o  m e c h a n i s a t i o n .  
F I S H I N G  G E A . R  
3 9 9 .  F i s h i n g  m e t h o d s  i n  g e n e r a l  u s e  o n  t h e  l a k e  i n c l u d e  s e i n i n g ,  g i l l  
n e t t i n g  a n d  long~lining. R o d s  a n d  l i n e s  a n d  b a s k e t  t r a p s  a r e  a l s o  u s e d ,  b u t  
' "  o n l y  f o r  d o m e s t i c  s u p p l i e s .  
4 0 0 .  S e i n e  N e t s . - - S e i n e s  a r e  , \ i m i t e d  b y  r e g u l a t i o n  t o  2 . 5 0  y a r d s  a n d  
t h e  m a j o r i t y  o f  s e i n e s  o n  L a k e  A l b e r t  a r e  m a d e  f r o m  c a r  t y r e s .  A  n e t  2 5 0  
y a r d s  l o n g  r e q u i r e s  a b o u t  t w e n t y  t y r e s ,  a n d  t h e  p i c k i n g  o f  t h e  t h r e a d  a n d  
t h e  b r a i d i n g  o f  t h e  n e t  w i l l  o c c u p y  s i x  m e n  f o r  a b o u t  e i g h t  w e e k s .  L a b o u r  
c o s t s  a v e r a g e  a b o u t  S h s .  3 0 0  a n d  t h e  t y r e s  a b o u t  S h s .  3 6 0 ,  g i v i n g  a  t o t a l  
•
c o s t  o f  S h s .  6 6 0 .  ' ' ' h i l s t  t h i s  m e t h o d  o f  m a n u f a c t u r e  m a y  o n  t h e  f a c e  o f  i t  
s o u n d  p r i m i t i v e ,  t h e  f i n i s h e d  p r o d u c t  i s  s t r o n g ,  a s  i t  h a s  t o  b e  w h e n  
c r o c o d i l e s  a r e  n o t  a n  u n C o m m o n  p a r t  o f  t h e  c a t c h ,  a n d  f i s h e r m e n  c a n  a l w a ) ' s  
d e p e n d  o n  s u p p l i e s  o f  t y r e s .  
4 0 1 .  T h e  u s e  o f  s e i n e s  i s  r e s t r i c t e d  t o  t h o s e  a r e a s  w h e r e  t h e r e  a r e  
s u i t a b ' l e  b e a c h e s ,  a n d  f o r  t h a t  r e a s o n  t h e  b u l k  o f  t h e  s e i n i n g  i s  c a r r i e d  o u t  
a t  B u k u n g u ,  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  a t  T o n y a  a n d  K a i s o ,  i n  w h i c h  p l a c e s  
t h e r e  a r e  l o n g  s t r e t c h e s  o f  s a n d .  S e i n i n g  t a k e s  p l a c e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  
a n d  a~counts f o r  2 7 %  b y  w e i g h t  o f  t h e  t o t a l  l a n d i n g s  o n  t h e  l a k e .  T h e  
m o s t  ' p r o d u c t i v e  m o n t h s  a r e  M a y  t o  J u l y .  T h i s  p e r ' i o d  i s  p r o b a b l y  t h e  
c a l m e s t  i n  t h e  y e a r ,  a n d  i t  i s  d u r i n g  t h o s e  d a y s ,  a n d  m o r e  p a r t i c u l a r l y  
n i g h t s ,  w h e n  t h e r e  i s  l e a s t  w i n d  t h a t  t h e  b e s t  c a t c h e s  c a n  b e  e x p e c t e d .  
\ V h i l s t  t h e  f i s h e r m e n  p r e f e r  t o  u s e  u p  t o  2 0  p o r t e r s  o n  a  s e i n e ,  l i k e  
o t h e r  e m p l o y e r s  o f  l a b o u r  t h e y  a r e  h a v i n g  t o  d o  w i t h  l e s s ,  a n d  1 2  n o w  s e e m s  
t o  b e  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  u s e d .  
4 0 2 .  G i l l  N e t s . - T h e s e  r a n g e  ' i n  s i z e  f r o m  3 - i n c h  t o  10~inch 
( s t r e t c h e d  m e s h ) ,  b u t  t h o s e  n e t s  h a v i n g  a  s t r e t c h e d  m e s h  m e a s u r e m e n t  o f  
b e t w t ; e n  f o u r  a n d  f i v e  i n c h e s  a r e  n o t  a t  p r e s e n t  p e r m i t t e d .  I n v e s t i g a t i o n s  
a r e  n o w  b e i n g  m a d e  t o  s e e  w h e t h e r  t h i s  s i z e  o f  n e t  c a n  b e  u s e d  w i t h o u t  
damag~ng t h e  b r e e d i n g  s t o c k  o f  f i s h .  T h e  c o s t  o f  r e a d y - m a d e  E n g l i s h  a n d  
K e n y a  f l a x  n e t s  o f  f i v e  i n c h e s  a n d  u n d e r  v a r i e s  b e t w e e n  S h s .  3 2  a n d  S h s .  ' 1 - 2  
p e r  h u n d r e d  y a r d  l e n g t h  a c c o r d i n g  t o  m e s h  s i z e .  S o m e  f i s h e r m e n  d o  t h e i r  
o w n  b r a i d i n g  b u t  t h e  c o s t i n g  i s  s i m i l a r ,  a n d  t h e r e  s e e m s  t o  b e  l i t t l e  g a i n .  
T h e  J a r g e r  g i l l - n e t s ,  8 ,  9  a n d  l O - i n c h ,  a r e  b r a i d e d  b y  t h e  f i s h e r m e n  i n  
5 0 - y a r d  l e n g t h s  a n d  t h e  m a t e r i a l  u s e d  i s  e i t h e r  s i s a l  o r  t y r e  t h r e a d .  
I t  i s  n o t  p r o p o s e d  t o  d e a l  w i t h  e a c h  s i z e  o f  n e t  s e p a r a t e l y  a t  t h i s  
s t a g e ;  t h e y  a r e  f a i r l y  s e l e c t i v e  i n  t h e i r  c a t c h e s  a n d  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
l a t e r .  D e t w e e n  t h e m  t h e y  a c c o u n t  f o r  a b o u t  5 5  %  b y  w e i g h t  o f  t h e  t o t a l  
l a n d i n g s .  S o m e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  l a r g e r  s i z e s ,  a r e  l o c a l i s e d  t o  c e r t a i n  a r e a s  
o f  t h e  l a k e ,  a n d  o t h e r s  a r e  i n  g e n e r a l  u s e  o v e r  t h e  w h o l e  a r e a .  
4 0 3 .  Long~line~.-The m  
t h e  n o r t h  e n d  o f  t h e  \ a k e ,  a  
s p e c i e s .  L i n e s  a r e  s e t  t o  f i s h  
b a i t  h o o k e d  t h r o u g h  t h e  d a r s  
A l t h o u g h  t h i s  i s  a  s m a l l  f i s h e r y  
o f  f i s h  l a n d e d ,  b e c a u s e  o f  t h e  
P R O C E S S I N G  
4 0 4 .  T h e  m e t h o d  i n  g t  
a l t h o u g h  t h e  p r o d u c t  i s  n o t  a l  
t h e l e s s  p e r f e c t l y  g o o d ,  k e e p s  
a f t e r  a U  i s  t h e  d e c i d i n g  f a e t o r .  
s a l t i n g  f o r  2 4  h o u r s ,  a n d  s u n  (  
s p e c i e s .  
S o m e  " h o t  s m o k i n g "  i s  .  
B u g r m d a  m a r k e t ,  b u t  e \ s e w h e l  
e l u d e s  t h i s  m e t h o d .  
S U M M A R Y  
4 0 5 .  T h e  f o r e g o i n g  i s  
f i s h i n g  i n d u s t r y  o n  L a k e  A l b e  
1 > 3 0 0  s q u a r e  m i l e s  a r e  a v a i l a b '  
o f  t h i s  a r e a  i s  e x p l o i t e d  b y  5 6  
m o v e m e n t s  a r e  d e t e r m i n e d  t o  
' 1 - 0 6 .  C o m m u n i c a t i o n s  a I  
d i s p o s a l  o f  w e t  a n d  d r i e d  f i s h  
w h i l s t  n o t  e x a c t l y  p r i m i t i v e ,  I t  
a n d  t e r t i a r y  i n d u s t r i e s  a s  w e  
e h a r a e t e r i s t i c  o f  e v e r y  c o u n t r y  
t o  a  d e g r e e .  
4 0 7 .  E a c h  o n e  o f  thes~ 
m e n t  o f  t h e  f i s h e r i e s  o f  t h e  
c a n  e v e n  b e g i n  t o  e x p l o i t  t l J  
c o m p l e m e n t a r y ,  a n d  m u s t  b e  
i n c r e a s i n g  t h e  l a n d i n g s  i f  t h e  
p r o b l e m .  
P a r t  I I  
4 0 8 .  T o t a l  p r o d u c t i o n  
3 , 0 0 0  t o n s .  O f  t h i s  t o t a l  s o  
M a h a g i  P o r t  i n  t h e  B e l g i a n  
c o n s u m e d  l o c a l l y ,  a n d  a b o u t  
f o n o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  1 1  
p o r t :  -
7 0  
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403. Long-lines.-The use of this gear is restricted almost entirely to 
the north end of the lake, and catches consist of the large, predatory 
species. Lines are set to fish about three feet under the surface, and live 
bait hooked through the dorsal fin on a No. 3 hook is normally 'used. 
Although this is a small fishery it accounts for about 18% of the total weight 
of fish landed, because of the large size of the individual fish caught. 
PROCESSING 
404. The method in general use is salting and sun drying, and 
although the product is not always attractive to the European, it is never-
theless perfectly good, keeps weli, and is acceptable to the public which 
after aU is the deciding factor. The process calls for gutting and cleaning, 
salting for 24 hours, and sun drying for four or five days depending on the 
species. 
Some "hot smoking" is carried out at Ndaiga in 1\.1ubende for the 
Buganda market, but elsewhere on the lake the shortage of firewood pre-
cludes this method. 
SUMMARY 
405. The foregoing is a very brief description of the present-day 
fishing industry on Lake Albert. \Ve have here a large open lake of which 
1,300 square miles are available to our fishermen. At present only a fraction 
of this area is exploited by 568 canoes, whose effort is sporadic, and whose 
movements are determined to a large extent by the prevailing weather., 
4{)6. Communications are few and far between, and consequently the 
disposal of wet and dried fish by the Jishermen is difficult. Fishing methods, 
whilst not exactly primitive, lend themselves to improvement, and secondary 
and tertiary industries as we know them arc absent. Finally, and this is a 
characteristic of every country, the fishermen are conservative and suspicious 
to a degree. 
407. Each one of these factors is in itself a deterrent to the develop-
ment of the fij;heries of the area, and they aU must be solved before we 
can even begin to exploit the lake properly. 1\1any of the problen:ts are 
complementary, and must be solved together; for instance, it is of little use 
increasing the landings if the disposal of the catches remains an unsolvable 
problem. 
Part III-Production in 1953 
408. Total production from Lake Albert in 1953 was approximately 
3,000 tons. Of this total some 2,100 tons was dry salted and exported to 
Mahagi Port in the Belgian Congo. Of the remainder about 400 tons was 
consumed locally, and about 500 tons sold at nearby inland markets. The 
following table shows the monthly imports of dry, 'lalted fish to Mahagi 
Port: --
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403. Long~lines.-The use of this gear is restricted almost entirely to 
the north end of the lake, and catches consist of the large, predatory 
species. Lines are set to fish about three feet under the surface, and live 
bait hooked through lhe dorsal fin on a No. 3 hook is normally 'Used. 
Although this is a small fishery it accounts for about 18% of the total weight 
of fish landed, because of the large size of the individual fish caught. 
PROCESSING 
404. The method in general use is salting and sun drying, and 
although the product is not always attractive to the European, it is never-
theless perfectly good, keeps well, and is acceptable to the public which 
after all is the deciding factor. The proeess calls for gutting and cleaning, 
salting for 24 hours, and sun drying for four or five days depending on the 
species. 
Some "hot smoking" is carried out at Ndaiga in Mubende for the 
Buganda market, hut elsewhere on the lake the shortage of firewood pre-
cludes this method. 
SUMMARY 
405. The foregoing is a very brief description of the present-day 
fishing industry on Lake Albert. \Ve have here a large open lake pf which 
1,300 square miles are available to our fishermen. At present only a fraction 
of this area is exploited hy 568 canoes, whose effort is sporadic, and whose 
movements are determined to a large extent by the prevailing weather. 
406. Communications are few and far between, and consequently the 
disposal of wet and dried fish by the fishermen is difficult. Fishing methods, 
whilst not exactly primitive, lend themselves to improvement, and secondary 
and tertiary industries as we know them are absent. Finally, and this is a 
characte'istic of every country, the fishermen are conservative and suspicious 
to a degree. 
407. Each one of these factors is in itself a deterrent to the develop-
ment of tbe fisheries of the area, and rhey all must be solved before we 
can even begin to exploit the lake properly. :\1any of the problems are 
complementary, and must be solved together; for instance, it is of little use 
increasing the landings if the disposal of the catches remains an unsolvable 
problem. 
Part III-Production in 1953 
4D8. Total production from Lake Albert in 1953 was approximately 
3,000 tons. Of this total some 2,100 tons was dry salted and exportcd to 
Mahagi Port in the Belgian Congo. Of the remainder about 400 tons was 
consumed locally, and about 500 tons sold at nearby inland markets. Thc 
following table shows the monthly imports of dry, <:alted fish to Mahagi 
Port: -
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2 V l u l i l h  
Q u a n t i t y  V a l u e  
K~s. 
I  F r a n c s  
J a n u a r y  
F e h r u a r y  
I  
6 1 , 3 2 3  
3 4 , 7 9 0  
8 6 6 , 0 5 6  
4 7 2 , 5 6 0  
M a r c h  4 4 , 8 2 3  4 5 1 , 7 1 2  
A p r i l  3 1 , 8 1 2  3 5 7 , 9 6 7  
! \ o l a v  
5 7 , 1 4 2  7 3 0 , 2 3 7  
J u n " e  
3 9 , 3 2 1  5 0 7 , 1 5 5  
J u l y  6 2 , 9 2 7  8 2 9 , 3 7 4  
A u g u s t  6 7 , 5 9 0  8 2 7 , 0 0 8  
S e p t e m b e r  
6 7 , 8 6 7  
7 7 5 , 4 6 8  
O e t o b e r  
( j 5 , 9 5 3  
1 , 1 1 1 , 3 8 6  
N o v e m b e r  
7 8 , 1 4 2  9 2 9 , 7 0 9  
D e c e m b e r  7 0 , S S B  
( ) 0 3 , 9 < J B  
T l ) l ' . \ L  
i 1 2 , 2 4 H  
8 , 7 5 5 , 6 3 0  
i . e . ,  a p p r o x i m a t e l y  6 9 9  t o n s  w i t h  a  v a l u e  D f  £ 6 2 , 5 4 0 .  E x p o r t s  i n  1 9 5 2  
t o t a l t e d  6 9 7  t o n s  w i t h  a  v a l u e  o f  £ 7 8 , 2 0 5 ,  i . e . ,  £ 2 3  m o r e  p e r  t o n  t h a n  t h i s  
y e a r .  
T h e  q u a n t i t y  h a n d l e d  h y  t h e  r a i l w a y s '  s t e a m e r s  f r o m  B u t i a b a  d u r i n g  
t h e  y e a r  w a s  v e r y  s m a l l ,  a b o u t  6 2  ton~1 a n d  t h e  bl\~k o f  t h i s  e x p o r t  t r a d e  i s  
c a r r i e d  o u t  h y  n a t i v e  c a n o e .  
4 0 9 .  C 1 U r e n l  G r a d i n g  o f  L a k e  A l b e r t  F i s h  ( S a l t e d ) -
•  
C u r r e n t  P r i c e  
S p e r i e s  G r a d e  
p e r  t o n  
_ _ _ _ _ _ _ _  , .  I  (a_p~p_,_o_x_im_a_t_e)_ 
: \ I p u t a  ( L o i e s  a l b e r t i a l l u s l  
~Ipoi (CitheriIllL~ e i t h e r u s )  
:\'~ege ( T i l a p i a  , p . )  
\ V : l c h o n e  ( D i s . t i c h o d u s  n i l r ; t i c u s )  
K i s i n j a  ( B a r b l i S  b y n n i )  
K a r u k l l  ( L a b e o  l z o r i e )  
1  
( I
J  
£ 9 2  
K g a r a  ( A l e s t e s  s p . )  . .  
X g u s s u  ( l I y J r h c y v l l  ! f J t · s k a l l i )  
\ V a g a s s a  ( H y d l ' o c y o n  l i n e o t u s )  
}  
I I  
£ 8 0  
\ V < l h r i n d i  (SJ'ltOd()flfi~ s c h a U )  1 \ 1  1 : 6 2  
P a r t  I V - P o t e n t i a l  o f  L a k e  A l b e r t  
1 1 0 .  S t a t e m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  r e c e n t  y e a r s  t h a t  t h i s  l a k e  i s  o v e r -
f i s h e d  o r  t h a t  t h e  f i s h i n g  e f f o r t  h a s  r e a c h e d  i t s  m a x l f f i u f f i .  I n  1 9 5 3  t h i s  
d e p a r t m e n t  ~pent m u c h  t i m e  i n  e x a m i n i n g  t h e  e v i d e n c e  o n  w h i c h  s u c h  
t h e o r i e s  h a d  b e e n  b a s e d .  I t  f o u n d  t h a t  a l t h o u g h  i n  c e r t a i n  a r e a s ,  p a r -
t i c u l a r l y  t h o s e  a d j a c e n t  t o  g t a t i c  f i s h i n g  c o m m u n i t i e s ,  t h e  f i s h i n g  h a s  
d e t e r i o r a t e d  s l i g h t l y  o v e r  t h e  y e a r s ,  o n  t h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  l a k e  t h e  f i s h e r i e s  
h a v e  a s  y e t  o n l y  b e e n  l i g h t l y  e x p l o i t e d .  E v e n  o n  t h e  r e g u l a r  f i s h i n g  g r o u n d s  
t h e  c a t c h e s  r e m a i n  g o o d  a n J  g i v e  c o n s t a n t  y i e l d s  w i t h  n o  a p p a r e n t  i n c r e a s e  
i n  t h e  n s h i n g  e f f o r t .  
7 2  
4 - 1 1 .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  i J  
i n t r o d u c i n g  r e g t r i c t i v e  m e a s u r e  
c o m e  g i v e  e n c o u r a g e m e n t  t o  s e  
b e a r i n g  i n  m i n d  t h a t  o t h e r  a s p  
m u M  p r o c e e d  h a n d  i n  h a n d  w i !  
4 1 2 .  T h e  i n v e s t J g a t i o n  s h (  
a v a i l a b l e  t o  o u r  f i s h e n n e n  o n l y .  
A t  t h e  n o r t h e r n  e n d  o f  t h e  l a k e  
i n  c u r r e n t  u s e .  T h e s e  w a t e r s  a  
C o n g o  a n d  l~g a n d a  c o a s t l i n e s ,  :  
m a n  i s  n e v e r  f a r  f r o m  l a n d .  A l  
a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  w h o l e  a r e ;  
a s  i t  i s  b y  t h e  V J c t o r i a  N i l t : - ,  w I  
o f  h i p p o  m a n u r e ,  b e i n g  s h a l l o w  
s h e l t e r e d  l a g o o n s ,  t h e  a r e a  i s  p r  
T h i s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  
a n d  t r a d i t i o n a l  f i s h  m a r k e t  a t  1 \  
t h i s  b e i n g  t h e  m o s t  h e a v i l y  f i s t  
l i c e n s e d  t o  f i s h  i n  t h e  l a k e ,  n o  f 1  
w h i c h  embra~es s u m e  5 0  s q u a r e  l  
4 1 3 .  A s  w e l l  a s  s u p p o r t i n g  
p r e v i o u s l y  u s e d  t o  a t t r a c t  g r e a t  
l a r g e  a n d  d e s t r u c t i v e  s e i n e s  o f  1  
a c t i v i t i r : s  o f  t h e s e  C o n g o  f i s h e r m e  
a n d  a t  t h e  S a m e  t i m e  s e i n e  n e t s "  
1 9 5 2 ,  h o w e v e r ,  t h a t  l i c e n s i n g  a c h  
f i s h e r m e n ,  a n d  d u r i n g  t h a t  y e a r  t 1 I  
m i l e s  o f  w a t e r  w a s  1 , 6 0 8  t o n s  o f  
e f f o r t  p r o d u c t i o n  f r o m  t h e  s a m e  
p a r e  f a v o u r a b l y  w i t h  t h o s e  f r o m  
f i s h e r m e n .  T h e  o n l y  s p e c i e s  "  
u n r e s t r i c t e d  u s e  o f  t h e  l a r g e  s e i m  
a p p e a r s  t o  h a v e  a  l o w  r e e o v e r y  I  
d e c l i n e ,  a n d  s o m e  a r e  s t i l l  o n  t  
s u s t a i n e d  y i e l d  o f  a b o u t  3 0  t o n s  
d u c i n g  a b o u t  5 6 %  o f  t h e  t o t a l  l a l l  
4 - 1 4 .  B e t w e e n  t h i s  Y i c t o r i a  
e a s t  e o r n e r  o f  t h e  l a k e  t h e r e  a r e  0  
a l o n g  a  c o a s t l i n e  o f  s o m e  1 0 0  m i l l  
p r o d u c t i v e  h a n k s  l y i n g  a s  m u c h  
e n t i r e  l ' e n g t h  f i s h i n g  i s  r e s t r i c t e d  
t w o  m i l e s  o f  t h e  c o a s t .  T h i s  d e  
t h e  e n t i r e  . l e n g t h  o f  t h e  c o a s t ,  f .  
a r e  c l o s e d  t o  t h e  f i s h e r m e n  e i t h c  
b e c a u s e  o f  i n a c c e s s i b i l i t y .  N o t  
r e c e i v e s  a n y  s u s t a i n e d  f i s h i n g ,  a n c  
, \' I10 I a ucL uantlty 
i Kgs. FrancsI 61,323 866,056 
34,790 472,560 
44,823 451,712 
31,812 357,967 
57,142 730,237 
39,321 507,155 
62,927 829,374 
67,590 827,008 
67,867 775,468 
95,953 1,111,386 
78,142 929,709 
_70,558 1_ 901,')~ 
712,248 8,755,630 
Le of £62,540, Exports in 1952 
, i.e., £23 more per ton than this 
ys' steamers from Butiaba during 
Id the bulk of this export trade is 
t Fish (SalteiI)-
Current Price 
Grade per ton 
(approximate) 
11 [.80 
III [.62 
r Lake Albert 
recent years that this lake is over-
hed its maximum. In 1953 this 
Ulg the evidence on which such 
: although in certain areas, par-
g communities, the fishing has 
major part of the lake the fisheries 
len on the regular fishing grounds 
t yields with no apparent increase 
411. As a result of the investigations, it was decided that instead of 
introducing restrictive measures the department would for some time to 
come give encouragement to schemes which will increase landings of fish, 
bearing in mind that other aspects of the industry, particularly marketing, 
must proceed hand in hand with any increase in fishing effort. 
412. The investigation showed that of the 1,300 square miles of water 
available to our fishermen only about 130 square miles are at present fished. 
At the northern end of the lake the waters are shallow and suited to the gear 
in current use. These waters are to an extent sheltered b)' the converging 
Congo and Uganda coastlines, and in the event of bad weather the fisher-
man is never far from land. At this point the lake is about ten miles wide, 
and consequently the whole area is within reach of the fishermen. Fed as 
as it is by the Victoria Nile, which at times has very heavy concentrations 
of hippo manure, being shallow, and well endowed with weed banks and 
sheltered lagoons, the area is prolific in fish, and has been for many years. 
This, together with the fact that it is within canoe distance of the lucrative 
and traditional fish market at ~\iIahagi Port in the Congo, has resulted in 
this being the most heavily fished area on the lake. Of the 568 canoes 
licensed to fish in the lake~ no fewer than 462 are operating in this region. 
which embraces some 50 square miles of water. 
413. As well as supporting Uganda fishermen, these northern waters 
previously used to attract great numbers of Congo operators who fished 
large and destructive seines of 1,000 yards length. It was because of the 
activities of these Congo fishermen that licensing was introduced in 1950/51 
and at the Same time seine nets were limited to 250 yards. It'was not until 
1952, however, that licensing achieved its purpose, and kept out the Congo 
fishermen, and during that year the estimated production from this 50 square 
miles of water was 1,608 tons of wet fish, and this year with no increased 
effort production from the same area was 1,674 tons. These figures com-
par~ favourably with those from this area prior to invasion by the Congo 
fishermen. The onl,)" species which seems to have suffered from the 
unrestricted use of the large seines is the :Mpoi (Citherinous citherus), which 
appears to have a low recovery rate. :Ko other species, however~ shows a 
decline, and some arc still on the increase. This area is now giving a 
sustained yield of about 30 tons of fish per square mile per year, and pro-
ducing about 56% of the tota/landing of the lake. 
414. Between this Victoria Nile delta region and Buhuka in the south-
east corner of the Jake there are only 120 canoes, scattered at various viHages 
along a coastline of some 100 miles. Along this coast there are some shallow 
productive banks lying as much as four miles from the shore, hut over its 
entire length fishing is restricted on the average to that area lying within 
two miles of the coast. This does not imply that fishing takes place over 
the entire length of the coast, far from it; there are long stretches which 
are closed to the fishermen either because of heavy tsetse fly infestation or 
because of inaccessibility. ;.Jot more than 80 square miles of this strip 
receives any sustained fishing~ and this LS a generous estimate. 
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+ 1 5 .  S o u t h  o f  B u h u k a ,  b e t w e e n  t h a t  v i l l a g e  a n d  t h e  m o u t h  o f  t h e  
S e m l i k i  R i v e r ,  w h i c h  i s  t h e  i n t e r n a t i o n a l  b o r d e r ,  t h e r e  i s  o n e  v i l l a g e  a t  
r~ 
N  d a i g a  w h i c h  s u p p o r t s  s e v e n  c a n o e s .  T h i s  a l s o  i s  a n  e x t r e m e l y  p r o d u c t i v e  
: l r e a ,  a n d  i~ a  f a v o u r i t e  h a u n t  o f  t h e  C o n g o  p o a c h e r s ,  b u t  h a s  b e e n  c l o s e d  
I  
t o  U g a n d a  f i s h e r m e n  f o r  m a n y  y e a r s  b e c a u s e  o f  s l e e p i n g  s i c k n e s s .  T h e
f  
r   
i n s h o r e  w a t e r s  w h i c h  a r e  f i s h e d  t o t a l  o n l y  1 3 0  s q u a r e  m i l e s . .  
~	 
4 1 6 .  T h e  d e e p e r  o f f s h o r e  w a t e r s  r e c e i v e  n o  a t t e n t i o n  w h a t s o e v e r ,  a n d  
~ 
. f  
t h e  t o t a l  p r o d u c t i o n  o f  t h e  l a k e  i f ;  c o m i n g  t h e r e f o r e  f r o m  o n l y  1 3 0  s q u a r e  
m i t e s  o f  w a t e r .  M o r e o v e r ,  t h e  a v e r a g e  f i s h e r m a n  p u t s  n o  s u s t a i n e d  e f f o r t  
i n t o  h i s  operation~; c o t t o n  p l a n t i n g ,  h a r v e s t i n g  a n d  m a r k e t i n g ,  w e a t h e r  a n d
!   s u c h  t h i n g s  a s  n e t  a n d  c a n o e  r e p a i r s ,  a n d  r e s t  p e r i o d s ,  a l l  e n c r o a c h  i n t o  t h e  
t o t a l  n u m h e r  o f  d a y s  o n  w h i c h  f i s h i n g  s h o u l d  b e  p o s s i b l e ,  a n d  i t  i s  d o u b t f u l  
w h e t h e r  a t  a n y o n e  t i m e  t h e r e  a r e  m o r e  t h a n  3 0 0  c a n o e s  o p e r a t i n g  o n  t h e  
l a k e .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  t r a v e . l  o v e r  5 0  m i l e s  o f  c o a s t l i n e  a n d  n o t  s e e  o n e  
c a n o e ;  t h i s ,  i n  t h e  e a r l y  m o r n i n g  o r  e v e n i n g  w h e n  o n e  w o u l d  e x p e c t  t o  s e e  
n e t s  b e i n g  l i f t e d ,  o r  " s h o t " .  I t  i s  t h e r e f o r e  d i f f i c u l t  t o  s e e  h o w  t h e  T a k e  c a n  
b e  o v e r f i s h e d ,  o r  c a n  a s  y e t  h e  a p p r o a c h i n g  c l o s e  t o  t h e  o p t i m u m  y i e l d .  
4 1 7 .  E x p e r i m e n t s  w i t h  t h e  e c h o  s o u n d e r ,  a  p i e c e  o f  a p p a r a t u s  o n l y  
r e e e n t l y  a c q u i r e d ,  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e s e  d e e p  w a t e r s  o f  L a k e  A l b e r t  a l s o  
h o l d  l a r g e  s t o c k s  o f  f i s h .  I n  t h e  u n f r e q u e n t e d  p a r t s  o f  t h e  i n s h o r e  w a t e r s  
: i t ·
1 I
o b s e r v a t i o n s  a n d  e x p e r i m e n t a l  f i s h i n g  h a v e  s h o w n  t h a t  t h e s e  a r e a s  t o o  g i v e  
I I ! ,  
g o o d  y i e l d s .  I t  m i g h t  b e  t h o u g h t  t h a t  a n y  a t t e m p t  t o  e x p l o i t  t h e s e  n e w  
a r e a s  w o u l d  r e s u l t  i n  a n  i m m e d i a t e  d e d i n e  i n  t h e  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  
f i s h e r i e s , .  a n d  t h a t  t h e s e  u n f 1 s h e d  a r e a s  a r e  b e s t  le~t a l o n e ,  a s  t h e y  a r e  a c t i n g
i t !  
a s  v a s t  r e s e r v o i r s  f o r  d e p l e t e d  f i s h  s t o c k s .  T h e r e  m a y  b e  s o m e  s u c h  r e -
p l a c e m e n t ,  b u t  p r o b a b l y  v e r y  s m a l l .  I t  i s  u n l i k e l . y  t h a t  a n  i n t e n s i v e  e f f o r t  
i n  t h e  s o u t h e r n  w a t e r s  w o u l d  h a v e  a n y  n o t i c e a b l e  e f f e e t  a t  t h e  n o r t h  e n d .  
I f  s u c h  w e r e  t h e  c a s e ,  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  o b v i o u s  a  l o n g  t i m e  a ' 5 0 ,  b e c a u s e  
a l t h o u g h  t h e  U g a n d a  p o r t i o n  o f  t h e  s o u t h  e n d  o f  t h e  l a k e  h a s  r e c e i ' . . . . c d  l i t t l e  
a t t e n t i o n  t h e r e  h a s  b e e n  f o r  m a n y  y e a r s  a t  K a s e n y i  i n  t h e  C o n g o  a n  i n t e n -
s i v e  n e t  f i s h e r y ,  w h i c h  h a s  s u r p a s s e d  i n  e f f o r t  a n y t h i n g  a t  t h e  n o r t h  e n d  o f  
t h e  l a k e .  
4 1 8 .  I t  i s  a  w e l l  k n o w n  f a c t  t h a t  a n  a r e a  w h i c h  h a s  y i e 1 c . . l t : d  g o o d  r e t u r n s  
i n  e x p e r i m e n t a l  f i s h i n g  i n v a r i a b l ) ·  s u f f e r s  a  g r e a t  r e d u c t i o n  i n  y i e l d  w h e n  
e x p l o i t e d  o n  a  l a r g e r  s c a l e .  T h i s  h a s  l e d  t o  t h e  d o w n f a l l  o f  m a n y  a  b u d d i n g  
e o m m e r c i a l  e n t e r p r i s e ,  w h i c h  h a s  s t a r t e d  o p e r a t i o n s  o n  t h e  s t r e n g t h  o f  e x -
p e r i m e n t a l  r e t u r n s .  T h i s  a s p e c t  w o u l d  c e r t a i n l y  n e e d  m o r e  c o n s i d e r a t i o n  i n  
t h e  e v e n t  o f  s t a r t i n g  d e e p w a t e r  t r a w l i n g  o n  a  l a r g e  s c a l e ,  o r  a n y  s i m i l a r  p r o -
j e c t .  A t  t h e  m o m e n t ,  h o w e , , " e r ,  t h e  m a i n  c o n c e r n  i s  t h e  e x p a n s . i o n  o f  t h e  e x i s t -
i n g  A f r i c a n  f i s h e r y ,  a n d  t h i s  m e a n s  n o t  o n l y  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  n e w  g r o u n d s  
b u t  s u c h  t h i n g s  a s  i m p r o v e d  g e a r ,  m e c h a n i s a t i o n ,  e t c .  I t  s e e m s  c e r t a i n  t h a t  
s h o u l d  t h e s e  n e w  f i s h i n g  g r o u n d s  h e  o p e n e d  u p  y i e l d s  w i l l ,  i n  t h e  f i r s t  
i n s t a n c e ,  b e  h i g h ,  a n d  t h e n  g r a d u a l l y  s t a b i l i s e  a t  a  l o w e r  l e v e l ;  b u t  i t  i s  
d o u b t f u l  w h e t h e r  t h e  p r e s e n t  i n d i g e n o u s  e f f o r t s  w i l l  t a k e  t h e  f i s h e r y  b e y o n d  
t h e  p o i n t  o f  r e c o v e r y ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  i t  i s  r e m e m b e r e d  t h a t  t h i s  i s  n o t  
a  s e l e c t i v e  f i s h e r y  f o r  o n e  o r  t w o  s p e c i e s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  o t h e r s ,  b u t  
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one which is well balanced, as returns over the last five years have shown. 
It is interesting to note that at the height 01 the fishing effort in 1950/1951, 
in a restricted locality at the north end of the lake the only species which 
failed to recover was the Mpoi, and there were signs that this fishery had 
been on the down grade for some time before that. Present indications are 
that it has stabilised itself but it is too early to say for certain. 
419, The task of developing the fisheries of Lake Albert will be a
-, 
1:	 Long onc, and a great deal depends on how quickly the fishermen are able, 
'" ., or willing to absorb new ideas. There are at present no established 
0 secondary or tertiary industries. Processing is at present crude and
"­
wasteful, transport services, boatbuilding, and ancillary services aU require
" "" ~ 
0 I-	 improvement, and there are many openings for the investor, who should 
'0 
-<" however be prepared to work on a much smaller profit margin than is at
"" ,.!:o present the rule. 
" t 
:2 
iJ: Part V-Marketing
 
8
 
I-
0 
420. One of the most pressing problems in 1953 bas been the finding 
I- of suitable markets for Lake Albert fish. The traditional market has" ~ 
0	 always been Mahagi Port in the Belgian Congo where in the past prices u 
00 i have in the main been good. Mahagi has an attraction for the fishennen 
0
/,
0 ;-"
< 
at the north end of the lake as it only involves a short journey by canoe 
Po< for them. In early 1953 there were indications that this market was falling 
>- < " >': " "	 off owing to a bad cotton season in the Congo, and also due to the fact ~ " ~ /, "	 that the Congo were increasing their imports from other sources. Fisher~ 
" ~ "
0 
< " 0 
,	 
men reported a steady decline in prices, which " 5	 was borne out by Customs 
I­;:; 
X U" returns; prices fell by £23 per ton from those of 1952, and consequently 
'" '" large stocks of fish began to build up for which there appeared to be 'no 
" 
"
" < "	 sale. 
<;/; 
421. Fortunately the Mahagi market did not fail completely, buta 
0	 prices remained low and the fishermen had' no alternative but to accept 
~ 
>-l	 them. As a result of intensive investigation on their own lakes, the Congo 
are now incre.ing their fishing effort and exploiting areas which had been~ 
thought barren until proved otherwise by their scientists. It is apparent 
0 that the Uganda fisllermen cannot rely indefinitely on this export market 
u 
~ and must find outlets for their catches within the Protectorate. However, 
>­ the main obstacle at the moment is the lack of communications to the lake 
< shore, Butiaba being the only point where the Uganda shores are served 
by a motorable road. 
422. At meetings held with the fishermen at varIOUs villages round 
the lake the impression was gained that they would be agreeable to selling 
locally. It was impressed upon them that this would probably mean a 
reduction in price, but it was pointed out that the price would be steady 
throughout the year and would not fluctuate 85 has been the case in the 
Congo. The fishermen welcomed the idea and there remained the task of 
finding a buyer. 
75 
4 6 6 .  I n  J u l y  a n  I n d i a n  b u y e r  w a s  l i c e n c e d  t o  p u r c h a s e  f i s h  o n  L a k e  
A l b e r t  f o r  e y e n t u a l  s a l e  i n  U g a n d a ,  b u t  g r e a t  d i f f i c u l t y  w a s  e x p e r i e n c e d  
i n  f i n d i n g  p e o p l e  w a n t i n g  b u l k  s u p p l i e s  o f  f i s h .  T h i s  w a s  s u r p r i s i n g  a s  
i t  h a d  b e e n  c o n s i d e r e d  t h a t  e m p l o y e r s  o f  l a b o u r  w o u l d  b e  o n l y  t o o  g l a d  
t o  i n c l u d e  f i s h  a s  p a r t  o f  t h e  r a t i o n s .  T w o  o r g a n i s a t i o n s  s h o w e d  i n t e r e s t  
i n  t h e  s c h e m e  a n d  t h e  f i r s t  p u r c h a s e s  w e r e  m a d e  i n  J u l y ,  w i t h  s u b s e q u e n t  
p u r c h a s e s  i n  A u g u s t  a n d  N o y e m b e r .  T h e  q u a n t i t i e s  h a n d l e d  w e r e  s m a l l  
b u t  a t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g  t h e y  a r e  i n c r e a s i n g  s t e l l d i l y .  T h e  b u y e r s  r e p o r t  
t h a t  i t  h a s  t a k e n  s o m e  t i m e  t o  " w e a n "  t h e  l a b o u r  f r o m  a  m e a t  t o  a  
f i s h  d i e t ;  h o w e v e r ,  t h i s  n o w  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a c c o m p l i s h e d  l l n d  t h e y  
a r e  c o n f i d e n t  t h a t  t h e i r  r e q u i r e m e n t s  w i l l  i n c r e a s e .  I n  1 9 5 3 ,  2 3  t o n s  o f  
d r i e d  f i s h  w i t h  a  v a l u e  o f  £  L , 9 6 9  w e r e  p u r c h a s e d .  I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  
t h e  a v e r a g e  p r i c e  p e r  t o n  i s  a b o u t  £ 8 5 .  I t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t  t h i s  i s  s t i l l  
t o o  h i g h  t o  a t t r a c t  a d d i t i o n a l  b u y e r s ;  a t t e m p t s  a r e  t h e r e f o r e  b e i n g  m a d e  
t o  p e r s u a d e  t h e  f i s h e r m e n  t o  a c c e p t  a  l o w e r  p r i c e  a n d  t h u s  b e n e f i t  f r o m  a  
l a r g e r  t u r n o v e r .  T h e y  a r e  r e l u c t a n t  t o  d o  t h i s ,  w h i c h  i s  u n d e r s t a n d a b l e  
w h e n  o n e  c o n s i d e r s  t h e  h i g h  p r i c e  t h e y  u s e d  t o  g e t  i n  t h e  C o n g o ,  
h u t  i n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  t h e y  w i l l  a c c e p t  e v e n  l o w e r  p r i c e s  i f  m a r k e t s  a r e  
a s s u r e d .  T h e r e  h a s  b e e n  n o  l a c k  o f  s u p p l i e s  a n d  i n  f a c t  s o m e  f i s h  h a s  h a d  
t o  b e  t u r n e d  a w a y .  
4 2 4 .  Th~re i s  a l w a y s  t h e  r i s k  t h a t  t h e  C o n g o  m a r k e t  w i l l  i m p r o v e  
a n d  t h a t  t h e  f i s h e r m e n  w i l l  b e  a t t r a c t e d  t h e r e  o n c e  a g a i n  b y  t h e  l t J r e  o f  
h i g h  p r i c e s .  T h i s  h a s  u n d o u b t e d l y  h a d  a n  i n f l u e n c e  o n  p r o s p e c t i v e  b u y e r s ,  
b u t  i t  i s  a  r e m o t e  p o s s i b i l i t y  a n d  i t  i s  e x t r e m e l y  d o u b t f u l  w h e t h e r  t h e  h i g h  
p r i c e s  o f  1 9 5 2  w i l l  e v e r  a g a i n  b e  p a i d .  
4 2 5 .  O n e  d e Y e l o p m e n t  d u r i n g  t h e  y e a r  w a s  t h e  g r a d u a l  i n c r e a s e  i n  
t h e  s a l e  o f  f i s h  l o c a l l y  i n  B u n y o r o .  T h e  f i s h e r m e n  w e r e  e n c o u r a g e d  b y  
t h e  d e p a r t m e n t  t o  e x p l o r e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h i s  m a r k e t .  T h e y  h a v e  h a d  
s o m e  s u c c e s s  a n d  t h i s  i s  e n c o u r a g i n g  w h e n  i t  i s  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  
B a n y o r o  a~e n o t  p r i m a r i l y  a  f i s h  e a t i n g  t r i b e .  
P a r t  V I - E x p l o r a t o r y  a n d  E x p e r i m e n t a l  
4 2 6 .  N e w  f i s h i n g  g r o u n d s . - A s  a  r e s u l t  o f  i n v e s t i g a t i o n s  c a r r i e d  o u t  
b y  t h i s  d e p a r t m e n t ,  i t  w a s  d e c i d e d  i n  A u g u s t  t o  o p e n  u p  t h e  s o u t h  e n d  
o f  L a k e  A l b e r t .  T h i s  r e g i o n  h a d  b e e n  c l o s e d  f o r  m a n y  y e a r s  b e c a u s e  o f  
s l e e p i n g  s i c k n e s s  r e g u l a t i o n s ,  a n d  a l s o  b e c a u s e  i t  h a d  b e e n  s u g g e s t e d  i n  
t h e  p a s t  t h a t  t h i s  w a s  a  n a t u r a l  f i s h  p r e s e r v e  w h i c h  s h o u l d  b e  m a i n t a i n e d .  
C o n d i t i o n s ,  h o w e v e r ,  a r e  a k i n  t o  t h o s e  a t  t h e  n o r t h  e n d  o f  t h e  l a k e  a n d  i t  
s h o u l d  y i e l d  g o o d  c a t c h e s  o f  a l l  s p e c i e s .  I t  i s  a  s p a w n i n g  a r e a  b u t  n o  m o r e  
t h a n  a n y  o t h e r  r e g i o n  i n  t h e  l a k e ,  a n d  t h e r e  s e e m s  l i t t l e  p o i n t  i n  a l l o w i n g  
i t s  p o t e n t i a l  t o  b e  w a s t e d .  
4 2 7 .  I n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  i t  i s  p r o p o s e d  t o  b a s e  5 0  c a n o e s  a t  R w e n g a r a  
n e a r  t h e  m o u t h  o f  t h e  S e m l i k i  R i v e r ,  a n d  a  f u r t h e r  5 0  a t  N d a i g a  o n  t h e  
: \ 1 u b e n d e  c o a s t .  M o s t  o f  t h e s e  c a n o e s  w i l l  b e  o f  t h e  S e s s e  t y p e ,  w h i c h  
s h o u l d  a l l o w  t h e  f i s h e r m e n  t o  r a n g e  f a i r l y  f a r  a f i e l d .  
7 6  
4 2 8 .  I t  w i l l  b e  s o m e  t i m e  I  
h a s  b e e n  d e c i d e d  t o  b u i l d  a  "
m  
o f  s u i t a b l e  h o u s e s ,  p o r t e r s '  l i n e s ,  
s p e c i f i e d  p l a n  i s  a  p r e r e q u i s i t e  f l  
d o  n o t  s e e m  t o  h a v e  d e t e r r e d  
c o n s t r u c t i n g  t h e  v i l l a g e  i s  g o i n g  
a t  R w e n g a r a  a r e  b e i n g  d e l i v e r e d .  
w h i c h  h a v e  n o w  i n c r e a s e d  t o  2 6 ,  
t h e  l i c e n c e s  w i l l  b e  t a k e n  u p .  
4 2 9 .  B o a t b o i l d i 1 l g . - E f f o r t s  
A f r i c a n  b o a t b u i l d e r  t o  s e t  u p  i n  
6 0 0  c a n o e s  o n  t h e  l a k e  a n d  t h e l  
c r a f t s m a n .  H o w e v e r ,  i n  s p i t e  o f  
y e r n a c u l a r  n e w s p a p e r s  n o  o n e  w a s  
4 3 0 .  A r r a n g e m e n t s  h a v e  n o  
S c h o o l ,  M a s i n d i ,  t o  i n c l u d e  b o a t t  
t h e  m a k i n g  o f  T a n g a n y i k a  t y p e  ,  
w i l l  b e  g i v e n  t o  A f r i c a n  s t u d e n t !  
K y o g a  r e g i o n s .  ( S e e  a l s o  p a r a .  6~ 
4 3 1 .  E c h o  S o z m d i 1 l g . - A  I  
2 6 A ,  w a s  d e l i v e r e d  t o w a r d s  t h e :  
r e c o r d e r  i s  a  d e v i c e  w h i c h  s e n d s  
m i t t e r .  T h e  e c h o  o n  r e t u r n  f c o r  
t h e  t i m e  r e q u i r e d  f o r  t h e  r e t u r n  c  
i n t o  a  d e p t h  m e a s u r e m e n t  w h i c h  
m o d e l s  u s e d  c h e m i c a l l y  t r e a t e d  p  
f a d e  o n  e x p o s u r e  t o  l i g h t .  T h e  t  
w i t h  i r o n  f i l i n g s  w h i c h  g i v e s  a  p  
i n  s e n s i t i v i t y .  
4 3 2 .  T h e  e c h o  s o u n d e r  w :  
r e c o r d i n g  a c c u r a t e l y  t h e  d e p t h  o f  
i t  w a s  p o s s i b l e  t o  d e t e c t  f i s h  s h l  
o y e r  t h e  y e a r s  u n t i l  i t  i s  n o w  s t a n  
t h e  w o r l d .  I n  t h e  s h o r t  t i m e  t h a t  
g i v e n  u s  d e f i n i t e  a n s w e r s  t o  w h o  
t h e  d e e p e r  w a t e r s  c o n t a i n s  e x p l o i t a  
4 3 3 .  R e c o r d i n g s  s o  f a r  h~v. 
i n  a l l  d e p t h s  u p  t o  1 5 0  f e e t ,  t h e  d e  
t o  b e  e x t e n s i v e ,  a n d  a t  l e a s t  t h r e e  
a n d  l l a p l o c h r o m i s .  T h e  w o r k  i s  
( I )  F i n d  t h e  f i s h ,  
( 2 )  i d e n t i f y  t h e m  a n d  f o r m  
t h e  u s e  o f  e x p l o s i v e s  o r  b y  f i s h i n  
( 3 )  d e c i d e  o n  t h e  b e s t  w a y  t o  ,  
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428. It will be some time before this fishery is operating fully, as it 
has been decided to bUlld a "model village" at Rwengara. The erection 
of suitable houses, porters' lincs, stores, salting vats and smoking pits to a 
specified plan is a prerequisite for obtaining a licence. These conditions 
do not seem to have deterred prospective applicants and the work of 
constructing the village is going ahead, whilst the first 14 Sesse canoes 
at Rwengara are being delivered. At Ndaiga there were already 7 canoes 
which have now increased to 26, and there seems to be no doubt that all 
the licences will be taken up. 
429. BOalbuildillg.--Efforts were made during the year to attract an 
African boatbui\der to set up in business at Butiaba. There are nearly 
600 canoes on the lake :lnd there is plenty of scope for an enterprising 
craftsman. However, in spite of advertising in the Kisumu and Mombasa 
vernacular newspapers no one was obtained. 
430. Arrangements have now been made for the Kabalega Technical 
School, Masindi, to include boatbuilding in its curriculum. Instruction in 
the making of Tanganyika type canoes, dinghies and small powered craft 
will be given to African students drawn from the Lake A1bert and Lake 
Kyoga regions. (See also para. 656 et seq.). 
431. Echo SoUt'ding.-A Kelvin Hughes echo sounder, type MS 
26A, was delivered towards the end of the year. The echo sounder 
recorder is a device which sends out short pulses of sound from a trans­
mitter. The echo on return from the bottom is picked up by a receiver, 
the time required for the return of the echo being measured aud converted 
into a depth measurement which is recorded on a roll of paper. Previous 
models used chemically treated paper and recordings on this were apt to 
fade on exposure to light. The type MS 26 A uses a special paper backed 
with iron filings which gives a permanent record with no significant loss 
in sensitivity. 
432. The echo sounder was originally conceived as a device for
•
recording accurately the depth of water, but it soon became apparent that 
it was possible to detect fish shoals. The apparatus has heen perfected 
over the years until it is now standard equipment on fishing boats all over 
the world. In the short time that it has been in llse on Lake Albert it has 
given us definite answers to what was previously conjecture, n3me1y do 
the deeper wnters contains exploitable fish populations. 
433. Recordings so far have shown that there are fish in quantity 
in all depths up to 150 feet, the deepest so far recorded. The shoals appear 
to ,be extensive, and at least three species are represented-TiJapia, Alestes 
and Haplochromis. The work is proceeding in three stages:­
(I) Find the fish, 
(2) identify them awl form an estimate of their quantity, either by 
the use of explosives or by fishing methods, and 
(3) decide on the best way to catch them. 
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4 3 4 .  C o - o p e r a t i v e  S o c i e t i e s . - - R e s u l t s  o h t a i n e d  i n  e f f o r t s  t o  p e r s u a d e  
t h e  f i s h e r m a n  t o  f o r m  c o - o p e r a t i v e  s o c i e t i e s  e o n t i n u e  t o  b e  d i s a p p o i n t i n g .  
B o t h  t h e  C o - o p e r a t i v e  O f f i c e r  a n d  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  h a v e  h a d  t a l k s  w i t h  
t h e  f i s h e r m e n  a n u  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h e  b e n e f i t s  t h a t  t h e y  c o u l d  o b t a i n  i f  
t h e y  r e a l l y  m a d e  t h e  e f f o r t ,  b u t  t h e  a p a t h y  r e m a i n s .  T h e r e  s e e m s  t o  b e  
a n  i m p r e s s i o n  a m o n g s t  t h e  f i s h e n n e n  t h a t  t h e  m e r e  w o r d  H S o c i e t y "  m e a n s  
u n q u a l i f i e d  a n d  u n l i m i t e d  a s s i s t a n c e  f r o m  G o v e r n m e n t .  
4 3 5 .  A t t e m p t s  a r e  n o w  b e i n g  m a d e  t o  p e r s u a d e  g r o u p s  o f  f i s h e r m e n  
t o  f o r m  U B u y i n g  C l u b s " ,  a s  a  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  f o r m i n g  f u l l  c o - o p e r a t i v e  
s o c i e t i e s .  T h e  r u n n i n g  o f  s u c h  " C l u b s "  i s  c o m p a r a t i v e l y  s i m p l e  a n d  t h e  
b e n e f i t s  a r e  i m m e d i a t e  a n d  e v i d e n t .  
4 3 6 .  Propagtmda.~A m o s t  s u c c e s s f u l  s t a l l  w a s  r u n  b y  t h i s  depart~ 
m e u t  a t  t h e  C o r o n a t i o u  S h o w  h e l d  i n  J u n e  a t  H o i m a .  E x h i b i t s  i n c l u d e d  
s u c h  t h i n g s  a s  o u t b o a r d  m o t o r s ,  n y l o n  n e t s ,  v a r i o u s  m e t h o d s  o f  p r o c e s s i n g  
f i s h ,  b y - p r o d u c t s ,  a n d  t y p e  s p e e i m e n s  o f  L a k e  A l b e r t  f i s h .  A l s o  o n  s h o w  
w e r e  p h o t o g r a p h s  d e p i c t i n g  f i s h e r i e s  a l l  o v e r  t h e  w o r l d .  T h e  s t a H  w a s  
w e l l  p a t r o n i s e d  t b r o u g h o u t  t b e  d a y ,  b o t h  b y  t h e  p u b l i c  a n d  t h e  f i s h e r m e n ,  
a n d  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  a n d  t h e  F i s h  G u a r d s  h a d  a  b u s y  t i m e  a n s w e r i n g  
q u e s t i o n s .  
4 3 7 .  F i . • h p o n . d s . - A t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  A s s i s t a n t  D i s t r i e t  C o m m i s ­
s i o n e r ,  M o y o ,  a  v i s i t  w a s  p a i d  t o  M o y o  t o  a d v i s e  o n  t h e  e o n s t r u c t i o n  o f  a  
f i s h p o n d .  A  s i t e  w a s  c h o s e n  n o t  f a r  f r o m  M o y o  t o w n s h i p ,  a n d  o n  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  p o n d  2 3 7  T i l a p i a  z i l l i i ,  n i l o t i c a  a n d  l e u c o s t i c t a  f r y  w e r e  
b r o u g h t  f r o m  L a k e  A l b e r t .  T h e  p o n d  i s  b y  n o  m e a n s  a  ' l s h o w p i e c e "  a n d  
w i l l  n e v e r  g i v e  a  s l l s t a i n e d  y i e l d  o f  f i s h ,  b u t  i t  h a s  a c h i e v e d  t w o  t h i n g s .  I t  
h a s  s e r v e d  a s  a  s t o c k  p o n d  f r o m  w h i c h  t w o  s m a l l  l a k e s  n e a r  M o y o  h a v e  
b e e n  s t o c k e d  a n d ,  w h a t  i s  m o r e  i m p o r t a n t ,  h a s  s t i m u l a t e d  i n t e r e s t  i n  f i s h  
f a r m i n g  i n  t h e  D i s t r i c t .  
4 3 8 .  F i s h  S t o c k i n g . - O p p o r t u n i t i e s  f o r  d a m  s t o c k i n g  i n  B u n y o r o  a r e  
f e w .  T h e  M a s i n d i  w a t e r w o r k s  d a m  h o w e v e r  w a s  s t o c k e d  i n  N o v e m b e r  
w i t h  2 5  T i l a p i a  : : : i l l i i  a n d  T i l a p i a  n i l o t i c a .  T h i s  d a m  h a d  b e e n  s t o c k e d  
s o m e  y e a r s  b e f o r e  b u t  i t  i s  t h o u g h t  t n 3 t  t h e  f i s h  w e r e  k i l l e d  b y  t h e  t r e a t ­
m e n t  o f  t h e  d a m  w i t h  h i g h  s p r e a d  o i l  f o r  a n t i - m a l a r i a l  p u r p o s e s .  
4 3 9 .  L a k e  N y a n g a h y a  w h i c h  li~s a h o n t  7  m i l e s  f r o m  M a s i n d i  w a s  
s t o c k e d  d u r i n g  t h e  s a m e  m o n t h  w i t h  3 7  o f  t h e  s a m e  s p e c i e s  o f  T i l a p i a .  a n d  
w i t h  1 2  H y d r o c y o n  f o r s k a l l i .  T h i s  l a k e  c o n t a i n s  t r e m e n d o u s  q u a n t i t i e s  o f  
I l a p l o c h r o m i s  s p . .  a n d  t h e  s t o c k i n g  o f  H y d T o c y o n  w a s  d o n e  a s  a n  e x p e r i ­
m e n t  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t  t h e ) '  w o u l d  h a v e  o n  t h e  H a p l o c h r o m i s .  
4 4 0 .  C r o c o d i l e s . - O w i n g  t o  a  s u d d e n  d e m a n d  f o r  s k i n s  i n  o v e r s e a s  
m a r k e t s ,  t r a p p i n g  o p e r a t i o n s  o n  L a k e  A l b e r t  r e a c h e d  a n  a l l  t i m e  h i g h  
r e c o r d .  D u r i n g  o n e  p e r i o d  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  y e a r  t h e r e  w e r e  s i x  
E u r o p e a n s  a n d  o n e  I n d i a n  h o l d i n g  t r a p p i n g  a n d  b u y i n g  l i c e n c e s  o n  t h e  
7 8  
l a k e ,  a n d  i n  a d d i t i o n  t o  
f r o m  K a v i r o n d o .  A t  O J  
f i s h e r m e n  u p  a n d  d o w n  
4 4 1 .  F r o m  t h e  f i s l J  
f i s h i n g  g r o u n d s  i s  t o  b t  
t o  s e t  n e t s .  I f  t r a p p e r s  
' w o u l d  b e  s a t i s f i e d ;  b u t  
p r o f i t s ,  e x t e n d e d  t h e i r  a c  
a n d  t h i s  i s  t o  b e  d e p l o t ' 1  
a c c e p t e d  p a r t  o f  t h e  A f r  
a n d  a r e  a  v e r ) '  d e f i n i t e  1  
M u r c h i s o n  F a l l s .  H a d  
b e e n  s a d l y  d e p l e t e d .  A l  
c r o c o d i l e  o u t s i d e  t h e  r e s e  
4 4 2 .  I n  a n  e f f o r t  t r  
t o  i s s u e  n o  l i e e n c e s  f o r  
B u n y o r o  G a m e  R e s e r v e  
m o v e  c r e a t e d  a  " b u f f e r  z  
t h e  d i s p o s a l  o f  s k i n s  b y  
4 4 3 .  I n  f r i l l  g e m e n t s  
f e w .  T h e  m o s t  e o m m o n  
N i l e  P e r c h .  I n  a U  f a i r n e  
o f  t h e  u n d e r s i z e d  f i s h  a r e  
t h e r e  a r e  s o m e  b l a t a n t  o f f  
C a n o e  l i c e n s i n g  i s  f i (  
c o v e r  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e n s u  
o u t  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  c  
i n  k e e p i n g  o u t  t h e  h o r d e s  
U g a n d a  w a t e r s  t o  t h e  d e t r i  
4 4 4 .  C o n g o  P o o c h e r  
e n d  o f  t h e  l a k e ,  b u t  o n e  
t o  h e  c o m m o n .  I t  i s  h O f  
t o  U g a n d a  f i s h e [ m e n  w i l l  c  
4 4 5 .  L i a i s o n  w i J . h  t ;  
w i t h  t h e  B e l g i a n  a u t h o r i t i  
p a i d  v i s i t s  t o  K a s e n y i ,  
m e e t i n g  w a s  h e l d  a t  B u t i a  
w o r k i n g  o n  L a k e  A l b e r t ,  
a t  K a s e n y i  i n  D e c e m b e r .  
i n  a n  e x c h a n g e  o f  i n f o r I l 1  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t~ 
h a s  c o m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  
b e  i n c r e a s e d  e n o r m o u s l y .  
I  
in efforts to persuade 
ue to be disappointing. 
cer have had talks with 
hat they could obtain if 
ins, There seems to be 
'e word "Society" means 
ment. 
.ade groups of fishermen 
:onning full co-operative 
arativcly simple and the 
was run hy tbis depart­
lima. Exhibits included 
JS methods of processing 
bert fish. Also on show 
,world. Tbe stall was 
mblic and the fishermen, 
d a busy time answering 
sistant District Commis­
on the eonstruction of a 
·0 township, and on the 
and leucosticta fry were 
neans a "showpiece" and 
aehieved two things. It 
11 lakes near Moyo have 
timulated interest in fish 
stocking in Bunyoro are 
as stocked in November 
, dam had been stocked 
were killed by tbe treat­
alari'll purposes. 
miles from Masindi was 
ne species of Tilapia, and 
tremendous quantities of 
was done as an experi­
the Haplochromis. 
nd for skins in overseas 
:ached an all time high 
the year there were six 
I buying licences on the 
lake, and in addition to these people there were countless African trappers 
from Kavirondo. At one period fishing almost completely ceased, as the 
fishermen up and down the lake turned to this lucrative occupation. 
441. From the fisheries point of view the trapping of crocodiles near 
fishing grounds is to be encouraged, as these animals do untold damage 
to set nets. If trappers would confine themselves to those areas everyone 
~would be satisfied; but unfortunately some people in the race for quick 
profits, extended their activities to the Game Reserves and National Parks, 
and this is to be deplored. Loathsome as they are, these animals are an 
accepted part of the African landscape around the larger rivers and lakes 
and are a very definite tourist attraction, particularly in such areas as the 
Murchison Falls. Had the boom continued these sanctuaries might have 
been sadly depleted. As a result of the trapping it is now rare to see a 
crocodile outside the reserves. 
442. In an effort to stop the trapping in the reserves, it was decided 
to issue no licences for the area north of Butiaba, which borders on the 
Bunyoro Game Reserve and the Murchison Falls National Park. This 
move created a "buffer zone" where there were no buyers and this made 
the disposal of skins by resident poachers in these areas most difficult. 
443. Infringements of Regulations.--On the whole they have heen 
few. The most common offences are those in connection with undersized 
Nile Perch. In all fairness to the fishermen it must be admitted that many 
of the undersized fish are dead when taken from the net, but neverth~less 
there are some blatant offenders who have h:.ld to be dealt with. 
Canoe licensing is not 100% effective, and with such a large area to 
cover it is difficult to ensure that it is so unless constant patrolling is carried 
out to the exclusion of other work. It has served its purpose, however, 
in keeping o~t the hordes of Congo fishermen who used to operate in the 
Uganda waters to the detriment of local interests. 
444. Congo Poachers.-These people are still operating on the south 
end of the lake, but one no longer finds the very large camps that used 
to be common. It is hoped that the opening up of that end of the lake 
to Uganda fishermen will do much to keep them out. • 
445. Liaison with the Belgian Congo.-Close contact has been kept 
with the Belgian authorities during the year and the Fisheries Officer has 
paid visits to Kasenyi, Mahagi and Aru. In September an informal 
meeting was held at Butiaba between the Belgian scientific team who were 
working on Lake Albert, and this was followed up by a further meeting 
at Kasenyi in December. On the latter occasion, two full days were spem 
in an exchange of informat'ion and in discussing mutual problems. It is 
interesting to note that this team after a full year's work on Lake Albert 
has come to the conclusion that the fishing effort here and on other lakes can 
be increased enormously" (See also para. 571 et seq.). 
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P a r t  V I I I - S p o r t i n g  F i s h i n g  
4 4 6 .  N i l e  P e T c h . - 1 9 5 1  h a s  b e e n  a  g o o d  y e a r  f o r  t h e s e  f i s h .  
A p p r o p r i a t e l y  t h e ·  t w o  l a r g e s t  f i s h  c a u g h t  f e l l  t o  t h i s  u e p a r t m e n t !  I n  
A u g u s t  t h e  G a m e  R a n g e r ,  B u n y o r o ,  l a n d e d  o n e  o f  I t o  I b s .  a t  B u t i a b a ,  a n d  
t h i s  w a s  f o l l o w e d  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  y e a r  b y  o n e  o f  1 2 7  I b s .  w h i c h  w a s  
c a u g h t  a t  B u h u k a  b y  t h e  G a m e  W a r d e n .  T h e  t h i r d  l a r g e s t  f i s h  w a s  c a u g h t  
b y  H i s  E x c e l l e n c y  t h e  G o v e r n o r  n e a r  t h e  m o u t h  o f  t h e  ~kussi R i v e r  a n d  
w e i g h e d  8 $  l b s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e ,  m a n y  f i s h  u p  t o  t h e  7 0  l b .  m a r k  
w e r e  l a n d e d  a t  v a r i o u s  p l a c e s  O n  t h e  l a k e .  
4 4 7 .  F i s h i n g  a t  B u h u k a  i n  A u g u s t ,  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  t h o u g h t  t h a t  
h e  w a s  g o i n g  t o  b r e a k  t h e  r e c o r d  f o r  a l l  t i m e .  A  f i s h  w a s  h o o k e d  a t  
a b o u t  2  p . m .  b u t  b y  7  p . m .  h a d  n o t  y e t  s h o w n  i t s e l f .  V i s i o n s  w e r e  h e l d  
o f  a t  l e a s t  a  2 0 0  p o u n d e r ,  a n d  t h e  e s t i m a t i o n  i n c r e a s e d  w i t h  t h e  p a s s i n g  
o f  t i m e .  T h e .  f i s h  w a s  f i n a l l y  b o a t e d  a t  a h o u t  7 - 3 0  p . m .  a n d  w e i g h e d  
5 0  l b s . !  I t  w a s  a  c o c k  f i s h ,  t h e  b i g g e s t  s e e n  u p  t o  t h a t  t i m e ,  w h i c h  m a y  
h a v e  a c c o u n t e d  f o r  t h e  d o u r  f i g h t  i t  g a v e ,  b u t  t h e  f i s h  r e c e i v e d  hard~reat­
m e n t  t h r o u g h o u t  o n  s t r o n g  t a c k l e  a n d  c e r t a i n l y  g a v e  l i e  t o  t h e  o p i n i o n  
t h a t  N i l e  P e r c h  h a v e  n o  s t a y i n g  p o w e r .  
4 4 8 .  D u r i n g  t h e  y e a r  m a n y  a n g l e r s  v i s i t e d  t h e  l a k e  a n d  t h e r e  w e r e  
s o m e  g o o d  h a u l s .  I n  A u g u s t  t w o  r o d s  f i s h i n g  f o r  f i v e  h o u r s  l a n d e d  
a p p r o x i m a t e l y  5 0 0  l b s .  o f  f i s h .  T h e  b e s t  b a g  w a s  5 6 5  I b s .  f o r  t w o  r o d s  
f i s h i n g  f o r  5 f  h o u r s .  T h e s e  c a t c h e s  a f e  h e t t e r  t h a n  a n y  r e c o r d e d  p r e - w a r ,  
b u t  t o  d o  , w e l l  t h e  a n g l e r  m u s t  b e  p r e p < l r e d  t o  g o  f u r t h e r  a f i e l d .  B u t i a b a ,  
a l t h o u g h  y i e l d i n g  s o m e  g o o d  f i s h  d u r i n g  t h e  y e a r ,  r e c e i v e s  m o r e  t h < l n  i t s  
f a i r  s h ; l r e  o f  f i s h j n g  b o t h  b y  r e s i d e n t s  a n d  t o u r i s t s ,  a n d  b l a n k  d a y s  a f e  t o  
b e  e x p e c t e d .  T h e  a n g l e r  w h o  i s  p r e p a r e d  t o  t r y  d i f f e r e n t  s p o t s  w i l l  u s u a l l y  
b e  w e l l  r e w a r d e d .  
4 4 9 .  T a c k l e  h a s  b e e n  w e l l  c o v e r e d  i n  t h e  1 9 5 2  r e p o r t .  L a r g e  " P l u g  
B a i t s "  r e m a i n  t h e  b e s t  l u r e ,  a n d  a n y o n e  c o n t e m p l a t i n g  f i s h i n g  f o r  N i l e  
P e r c h  w o u l d  d o  w e l l  t o  e q u i p  h i m s e l f  w i t h  a  f e w  o f  t h e s e .  
4 5 0 .  T i g e r  F i s h . - T h i s  f i s h  i s  h e l d  b y  m a n y  t o  b e  t h e  g a m e s t  i n  
A f r j e a ,  a l t h o u g h  h e  i s  o f t e n  o v e r l o o k e d  b y  t h e  v i s i t o r  w h o s e  q u e s t  i s  u s u a l l y  
t h e  l a r g c  N i l e  P e r c h .  H e  c a n  b e  c a u g h t  t r o l l i n g ,  b u t  g i v e s  h i s  b e s t  o n  
l i g h t  s p i l t n i n g  t a c k l e .  
A l t h o u g h  T i g e r  F i s h  w e i g h i n g  u p  t o  3 5  I b s .  h a v e  b e e n  r e e o r d e d  i n  
n e t  c a t c h e s ,  1 5  l b s .  i s  t h e  l a r g e s t  t o  f a l l  t o  a n  a n g l e r  o n  t h i s  l a k e ,  a n d  a n y ­
t h i n g  o v e r  5  I b s .  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  a  g o o d  f i s h ;  a  f i s h  t h i s  s i z e  w i l l  g i v e  
t h e  a n g l e r  < ' I l l  t h e  t h r i l l s  h e  w a n t s .  O n e  f i s h  l a n d e d  f r o m  f i v e  s t r i k e s  i s  a  
g o o d  a v e r a g e .  
B u t i a b a  i s  a s  g o o d  a  p l a c e  a s  a n y ,  a n d  t h e  b e s t  l u r e s  a r e  s p o o n s  a n d  
D e v o n s .  
4 5 1 .  A n g l i n g  a t  t h e  M u r c h i s o n  F a l l s  . . . . . , T h e  v i s i t o r  t o  t h e  l \ t l u r c h i s o n  
F a l l s  N a t i o n a l  P a r k  w i l l  f i n d  f i r s t - c l a s s  f i s h i n g  i n  w o n d e r f u l  s u r r o u n d i n g s .  
S t r o n g  s p i n n i n g  t a c k l e  a n d  a  g o o d  s u p p l y  o f  s p o o n s  a n d  p l u g s  a r e  e s s e n t i a l
l  
8 0  
a s  t h e  r i v e r  h e r e  i s  f a s t  a n d  
A l e s t e s  c a n  a l l  b e  c a u g h t ,  
c a n  b e  e x c i t i n g  s p o r t .  
a n  
P a  
4 5 2 .  V a r i e t i e s  o f  f i s h  c a  
a g e  f r o m  r e c o r d e d  s a m p l e s :  ­
S E I N E  N E T S : -
N g a t a  
N g e g e  
K a r u k a  
M p u t a  
W a h r i n d i  
N g a s s a  
O t h e r s  
8 - I N C H  G I L L - N E T S : ­
M p u t a  
M p o i  
W a c h o n e  
W a h r i n d i  
K i s i n j a  
K a s u l u b a n a  
K a r u k a  
M b i s s a  
S e m u t u n u u  
O t h e r s  
9 - r X C H  G I L L - N E T S : ­
\ V a c h o n e  
M p u t a  
M p o i  
K i s i n j a  
M b i s s a  
K a s u l u b a n a  
O t h e r s  
5 - I N C H  GILL~NETS:­
N g e g e  
N g a r a  
W a h r i n d i  
K a r u k a  
M p u t a  
B u b u  
L a n y a  
K a s u l u b a n a  
M p o i  
W a c h o n e  
O t h e r s  
3 - 1 N C H  G n . . L - N E T S : ­
: - - I g a r a  
N g e g e  
N g : a S S 3  
W a h r i n d i  
O t h e n l  
~I
as the river here is fast ilnd full of snags. Nile Perch, Tiger Fish and 
for these fish. Alestes can all be caught, and with crocodiles and hippo in attendance it 
II to this department! In 
ne of 110 lbs. at Butiaba, and 
y one of 127 lbs. which was 
e third largest fish was caught 
mth of the Nkussi River and 
r fish up to the 70 lb. mark 
Fisheries Officer thought that 
lime. A fish was hooked at 
IWn itself. Visions were held 
)1) increased with the passing 
bout 7-30 p.m. and weighed 
1 up to that time, which may 
t the fish received hard treat­
!linly gave lie to the opinion 
~ited the lake and there were 
shing for five hours landed 
.g was 565 Ibs. for two rods 
~r than any recorded pre-war) 
a go further afield. Butiaba, 
year, receives more than its 
Jurists, and blank days are to 
try different spots will usually 
he 1952 report. Large "Plug 
::mtemplating fishing for Nile 
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: visitor whose quest is llsuaJIy 
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5 lbs. have been recorded in 
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1 fish; a fish this size will give 
landed from Jive strikes is a 
the best lures are spoons and 
-The visitor to the Murehison 
Ig in wonderful surroundings. 
!Ipoons md plugs are essential} 
can be exciting sport. 
Part IX-Statistical 
452. Varieties of fish caught in Lake Albert, worked out in percent­
age from recorded samples: ­
SEINE NETS:­
Ngara Afestes spp. 34 
Ngege Tilapia spp. 22 ·1 
Karuka Labeo horie 14·1 
Mputa Lates albertianus .. 12 
Wahcindi Sy"odontis schall 6·9 
Ngassa Iiydrocyon forskalli 6'9 
Others 4 
100 
a-INCH GILL-NETS:­
Mputa Lates albertianus .. 24'8 
Mpoi Citherinus citherus 18'8 
Waehone .. Distichodus niloticwi 18 
Wahrindi .. Synodontis schall 13·4 
Kisinja Barbus bynni 5 
Kasulubana Mormyrus spp. 4·6 
Karuka Lobeo horie 4·6 
Mbissa Clarias lazera 3 ·8 
Semutundu Bagrus docmU€ 2·5 
Others 4·5 
100 
9-INCH GILL-NETS:­
Wachone DisticJlOdus niloticus 53 ·8 
1\lputa Lates albertianus .. 16'6 
Mpoi Citherinus citherus 16 
Kisinja Barbus bynni 5·8 
Mbissa C larias lazera 3·2 
Kasulubana Mormyrus spp. 2 
Others 2·6 
• 100 
5-U"CH GrLL-NETS:­
Ngege Tilapia spp. 38 
Ngara Alestes spp. 29·2 
\Vahrindi Synodontis schall 12·3 
Karuka Labeo horie 5·5 
:Mputa Lates albertianus .. 2·3 
Dubu Auchenoglanis occidentalis 2'5 
Lanya Bagrus bayad 2 
Kasulubana Mormyrus spp. .. 1· 2 
Mpoi Citherinus citherus 1·9 
Wachone Distichodus niloticus 1 ·1 
Others 4 
100 
J-INCH Go..L-NETS:­
Ngaca Aleste~' spp. 78 
Ngege Tilapia spp. 12· 5 
Ngassa Iiydrocyon fOTskalii 3·5 
Wahrindi Synodontis schall 3 ·1 
Others 2·9 
100 
81 
L o N G · L I N E  ­ 	
A l t h o u g h  " g a r a  a r e  c a u g h t  I  
M p u t a 	  
L a t e s  a l h e r t i a n u s  .  .  6 5  
b e i n g  f i r s t  g r a d e  f i s h ,  a r e  t h e  m o r
M b i s s a  C l a n a s  t a n T a  
3 0 
  
O t h e r s  
5 
  
4 5 6 .  S e i n i n g  t a k e s  p l a c e  t  
1 0 0 	  
i n c r e a s e  i n  c a t c h e s  f r o m  J a n u a r y  
a r e  a t  t h e i r  h i g h e s t ;  f r o m  t h e n  0  
t h e y  a r e  v e r y  l o w .  
4 5 3 .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  i s  a  s u m m a r y  o f  t h e  y e a r ' s  f i s h i n g  i n  L a k e  
A l b e r t  b a s e d  o n  a  s a m p l e  o f  a l l  c a t c h e s : ­
4 5 7 .  M o n t h l y  f l u c t u a t i o n s  i  
u r .  , . . . . .
9 "  8 "  5 "  
Y 	  L o n g  
T y p e  o f  G e a r  ~ine 
G i n - n e t  G i l l - n e t  G i l l - n e t  G i l t - n e t  
L i n e s  
I I "  
A v e r a g e  A v e r a g e  A v e r a g e  A v e r a g e  A v e r a g e  1 0  h o o k s  
,
•  
2 0 0  y d • .  
S O  y d s .  5 0  y d • .  
1 0 0  y d ' .  
1 0 0  y d • .  
S O  y d s .  
I;;=~ 
,  
~ 
P e r c e n t a g e  o f  c a t c h 	  r 3 .  ( ) a o  
( W e i g h t )  . .  
. .  
2 7 · 3 	  1 1 · 0  1 6 · 5  
2 2 · 2  6 · 2  
1 6 ' 8  
1 1 , 0 3 0 0
N u m b e r  o f  f i s h i n g s  
. .  
1 , 0 8 0  1 , 0 6 0  1 , 9 1 9  2 , 5 3 5  
6 2 0  4 8 0  
I i , O O o
T o t a l  c a t c h  ( l b . )  
. .  7 5 , 9 5 2 	  3 0 , 2 3 0  4 7 , 3 2 8  6 3 , 2 7 2  1 6 , 1 1 \  4 4 , 1 1 9 4  
/ ' : > , 0 0 0
A v e r a g e  p e r  f i s h i n g  ( l b . )  7 0
2 8  2 4
2 4  i  
2 5  9 5  
E s t i m a t e d  t o t a l  p r o -
9 0 0 0  
d u c t i o n  ( t o n s )  
. .  8 1 0  
3 3 0  4 9 5  6 6 6  1 8 6  5 0 4  
~OOO 
A v e r a g e  i n d i v i d u a l  w e i g h t  
o f  s p e c i e s  ( I b , ) : ­
7 . 0 0 0
M p u
t a  
. .  . .  6 · 0  3 6 · 0  
1 2 · 6  5 · 2  - 4 9 · 0 
  
M p o i  . .  3 · 8  1 0 · 2  
6 · 2  5 · 5  
-
­
6  ( J O o
W a c h o n e  . .  3  · 1  1 3 · 6  6 · 3  7 · 2  
-
- 

N g e g e  
. .  . .  
2 · 3
-
-
1 · 8  1 · 1  
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"Although ngara are caught in the greatest numbers, knruka and ngege.65 
30 being first grade fish, are the more valuable catch. 
5 
456. Seining takes place throughout the year. There is a gradual
\00 increase in eatches from January to May, and in the latter month landings 
are at their highest; from then on there is a decline until December, when 
Df the year's fishing in Lake they are very low. 
457. l\tlonthly fluctuations in catches:­
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The high landings in May/June are due to large numbers of ngara 
(Alestes spp.) and kwu!uz (Lab eo horie), and at no other time of the year
e greatest weight of fish, and 
are landings of these two species so high. Over the first part of the year 
eatehes are kept at a high level by the presence of ngege (Tilapia spp.) and 
this is also the case in November. 
458. If we consider effort in relation to catches we get an entirely 
ntage Percentage different picture, and find that the greatest return for unit effort is in 
f of total November due to the increased landings of Tilapia. The variation in thedance weight 
pattern of effort on Lake Albert is considerable, and makes it difficult to 
4 14 draw conclusions. The seine netters for example show their greatest effort 2 \9 
4 25 in the middle of the year, over the period March/August, and this is also 
the case with the operators of the 9-inch gill nets. Certainly in the case 
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Catches of fflpoi (Citlierinus citherus) have decreased gradually over 
the five years and it remains to be seen whether they will now stabilise. 
This gear was operated in past years for the prime purpose of catching 
mpoi, 
5-1NCH GILL J\'E'IS 
466. These nets are in general use throughout the lake, and are used 
primarily for the caplure of Tilapia spp. They account for 22% of the 
total weight of fish landed. \Vhen set in deep water they catch mainly 
wahTindi (Synodontis schall). 
467. Composition of catches:­
Percentage Percentage 
Species of of 
Abundance Weight 
Ngege (Tilapia sPP.) ,. 38 34 
Ngara (A/estes spp.) .. 29 16 
Wahrindi (Synodontis schall) 12 10 
The above figures are for 5-inch nets set in shallow water. High 
catches occur in October and November due to the presence of large 
numbers of ngege (Tilapia spp.). The biggest calches of ngara (Alestes 
spp.) olXur in March/April. 
468. l'vlonthly fluctu3tions in catches: -~ 
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November shows the greatest return per unit of effort, although land­
ings in October were the highest. 
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The catches of ngassa (Hydrocyon forskoJ/i) are still on the decrease, 
a feature of all the gill nets, and catches of ngarQ (Alestes'spp.) show a 
corresponding increase. It is interesting to note that catches of these two 
species are always in inverse proportion and the reason for this is not yet 
clear. 
LONG-LINES 
.472. Only two species are caught in any number by this gear, mputa 
(LaJes alberlianus) and mbissa (Clorias lazera). The other predators are 
only caught in small numbers. The reason for this selectivity is probably 
the bait, which on Lake Albert is small Tilapia. The fishermen maintain 
that this fish stays alive for a longer period than any other and is therefore 
the best for the predatory fish. The other possible baits are ngara 
(A/estPS spp.) and ngassa (Hydrocyon forskal/i). These are more attractive 
baits being of silvery appearance, but they do not seem to be so tenaciom; 
of life as the Tilapia. It is very possible that if other haits were used, 
another species, perhaps '1lJagassa (Hydrocyon lineaJus) would take the place 
of the mbissa. . 
473. Composition of catches:­
Percentage Percentog"e 
Species of of 
Abundance Weight 
Mputa (Late! albeTtimfu.~) 60 90 
Mbissa (Clarias lazera) 40 10 
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4 7 5 .  T h e s e  p e r i o d s  c o i n e i d e  w i t h  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  t h e  r a i n y  
w h i c h  i s  v e r y  a c t i v e  a n d  o p e r a t l  
s e a s o n  r e s p e c t i v e l y  a n d  h e r e ,  a s  i n  o t h e r  r e g i o n s ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  r e l a t i o n -
m a j o r  p a r t  o f  t h e  y e a r .  
s h i p  b e t w e e n  t h e  r a i n f a l l  a n d  t h e  c a t c h e s .  
G E N E R A L
I t  h a s  b e e n  p a r t l y  e x : p l a i n e d  b y  t h e  E a s t  A f r i e a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  
O r g a n i s a t i o n ,  w h o  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  J u r i n g  t h e  r a i n s  t h e  i n f l o w  o f  f r e s h  
4 7 9 ,  T h e  G a m e  a n d  Fish~l 
w a t e r  d r i v e s  t h e  d e o x y g e n a t e d  w a t e r  f r o m  t h e  p a p y r u s  s w a m p s  o u t  i n t o  
a  F i s h e r i e s  O f f i e e  f o r  t h e  r e g i o n  
t h e  p e r i p h e r a l  w a t e r - l i l y  : m n e .  f o r c i n g  t h e  f i s h  f r o m  t h i s  l a t t e r  r e g i o n  i n t o  
d e e i d e d  i n  t h e  l i g h t  o f  s e v e r a l  y e .  
t h e  o p e n  w a t e r .  T h i s  i s  a  p o s s i b i l i t y ,  a n d  y e t  d u r i n g  N o v e m b e r  l a r g e  
b e  b d t t : r  ~upervised f W I l l  S o r o t i ,  
n u m b e r s  o f  L a i n  m a k e  t h e i r  w a y  u p  t h e  V i c t o r i a  N i l e  t o  c o n g r e g a t e  b e l o w  
m e r c e  a n d  f i s h  m a r k e t i n g ,  a n d  a  
t h e  M u r c h i s o n  F a l l s ;  t o  d o  t h i s  t h e y  m u s t  p a s s  t h r o u g h  t h e : :  p a p y r u s  
f o u n d  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e  w i l l  I  
p l a c e  e a r l y  i n  1 9 5 4 ,
s w a m p s  a n d  h e n c e  t h r o u g h  t h e  d e o x y g e n a t e d  w a t e r .  R e q u i r i n g  a s  t h e y  
d u  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t s  o f  o x y g e n a t e d  w a t e r  s u c h  a  m i g r a t i o n  w o u l d  
4 8 0 .  A  F i s h e r i e s  O f f i c e r  W l  
a p p a r e n t l y  c a u s e  h e a v y  m o r t a l i t y  a m o n g  t h e  L a t e s ;  h o w e v e r ,  t h i s  i s  n o t  t h e  
1 9 5 3 ,  n e v e r t h e l e s s  t h e  c o l l e c t i o i  
c~se, a s  m o s t  m o r t a l i t i e s  o c c u r  i n  t h e  o p e n  w a t e r s  o f  t h e  J a k e .  
d e v e l o p m e n t  w o r k  w e r e  c a n t i n  
9 0  
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476. The most obvious answer in the case of the heavy catches of 
LateJ: in the rains would seem to be a spawning migration, but the 
evidence is flimsy. It is worth Hoting that the heavy catches of Lates 
during the November period are madc up of large fish, and most of them 
are of a potential breeding size. Just where Late~· breed however is not 
yet known. Only one sma}q specimen (5 ems.) was found in inshore waters; 
this was in November but during a period of stonns and it might wcll hilV!.: 
been washed in by heavy seas. The local African fishermen can throw no 
light on the subject and, on the evidenee available, it would appear that 
it brceds in the deeper waters, coming inshore to feed at an early age. 
477: Another interesting fact which emerges is the relationship 
between Hydrocyon torskolli and A/estes spp. A study of the abundance 
of these species in the 3-inch nets over the last five years indicates that 
when the catch of one is great, the catch of the other is smaiL Unfortunately 
this F;lct only becarne evident when studying records and therefore no work 
has been done to discover why this is the case. It would seem that it is a 
question of direct competltion between Hydrocyon torskaJli and these 
predatory species of Alestes. <lnd <I study of their foot.! should help us find 
the answer. 
('ll Lake Kyoga and the Waters 01 Eastern Uganda', 
INTRODUCTION 
478. The Lake Kyoga region has lakes and rivers with an open water 
area of approximately 880 sqwlre miles or 563,200 acres, and seasonal and 
pennanent swamps of equa.l or greater extent. A thriving African fishery 
has developed here during the last few years with Government assistance 
and aJviee, <lnd the area now supports several thousand full and part-time 
fishermen. In 1953 it is estimated that they caught 3,000 tons of fish, with 
a landed va(~e of oVCor £100,000; aU was sold internally in Uga~da by 
itinerant fishmongers. The main fishing methods are gill-netting, long-
lining and basket fishing. There is in addition a crocodile trapping industry 
which is very active and operated under almost boom conditions for the 
major part of the year. 
GENERAL 
479. The Game and Fisheries Departm...:nt since 1949 has maintained 
a Fisheries Office for the region at Serere, near Soroti. It has now heen 
decided in the light of several years experience that the fishing industry can 
be better supervised from Soroti, which is <1 centre of communications l com-
merce and fish marketing, and as soon as suitable accommodation can be 
found the Fisheries Office will be moved. The move is expected to take 
place early in 1954. 
4RO. A Fisheries Offil:er was posted to Serere for only one month in 
1953, nevertheless the collection of statistics by the Fish Guards and 
development work were continued satisfactorily under the supervision of 
91 
t h e  p r o b a t i o n a r y  A f r i c a n  F i s h e r i e s  A s s i s t a n t .  T h i s  A s s i s t a n t  a l s o  a d v i s e d  
t h e  f i s h e r m e n  o n  t h e i r  d a y - t o - d a y  p r o b l e m s  a n d  w a s  e s p e c i a l l y  h e l p f u l  t o  
t h e  J a l u o  a n d  o t h e r  i m m i g r a n t s  i n  a s s i s t i n g  i n  t h e i r  d e a l i n g s  w i t h  t h e  c h i e f s .  
4 8 1 .  T h i s  d e p a r t m e n t  e n s u r e d  t h a t  s u p p l i e s  o f  f i s h i n g  e q u i p m e n t  w e r e  
k e p t  i n  g o o d  s u p p l y  a n d  i t  m a i n t a i n e d  c o n t a c t  w i t h  r e t a i l  s u p p l i e r s  i n  t h e  
a r e a .  S e v e r a l  r e t a i l e r s  i n  d i s t r i c t s  w h e r e  n e t  f i s h e r i e s  a r e  o n l y  n o w  b e i n g  
d e v e l o p e d  w e r e  p e r s u a d e d  t o  s t o c k  g i l l - n e t s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  
L A K E  K Y O G A  
4 8 2 .  T h e  f i s h e r i e s  s t a f f  c o n e e n t r a t e d  p a r t i c u l a r l y  o n  t h e  L a b o r i  a r e a  o f  
S e r e r e  C o u n t y  w h i c h  b o r d e r s  o n  t h e  s o u t h e r n  a r m  o f  t h e  l a k e .  A m o n g s t  
o t h e r  t h i n g s ,  t h e  l o c a l  c h i e f s  w e r e  p e r s u a d e d  t o  e f f e c t  m i n o r  i m p r o v e m e n t s  
t o  t h e  t r a c k s  l e a d i n g  t o  t h e  m a i n  l a n d i n g  p l a c e s  a n d  f i s h i n g  v i l l a g e s  i n  o r d e r  
t o  f a c i l i t a t e  t h e  m o v e m e n t  o f  f i s h  i n l a n d  t o  m a r k e t .  C a t c h e s  h e r e  h a v e  
i n c r e a s e d  e n o r m o u s l y  s i n c e  1 9 5 0 ;  i n  1 9 5 3  o v e r  3 0 0  t o n s  o f  s m o k e d  a n d  f r e s h  
f i s h  w e r e  l a . n d e d
l  
c o m p a r e d  w i t h  o n l y  1 0 0  t o n s  i n  1 9 5 0 .  I t  i s  o b v i O l l s  t h a t  
g o o d  c o m m u n i c a t i o n s  a r e  v e r y  n e c e s s a r y  t o  e n a b l e  t h e s e  l a r g e  l ! u u n t i t i e : >  
t o  b e  m a r k e t e d  q u i c k l y  " n d  t i l  e n s u r t  t h e  c o n t i n u e d  p r o g r e s s  o f  t h e s e  
f i s h e r i e s .  A t  p r e s e n t  t h e  l a n d i n g s  a r e  a n i . ) '  s e r v e d  h y  c y c l e  t r a c k s  w h i c h  
d e t e r i o r a t e  t o  s u c h  a n  e x t e n t  i n  t h e  w e t  s e a s o n  t h a t  m u c h  o f  t h e  f i s h  h a s  t o  
b e  h e a d l o a d e d  f o r  c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e s  b e f o r e  i t  c a n  b e  f i n a l l y  l o a d e d  o n  
t o  w h e e l e d  t r a n s p o r t .  
4 8 3 .  S o m e  w o r k  w a s  a l s o  d o n e  a t  L w a m p a n g a  a t  t h e  w e s t e r n  e n d  o f  
L a k e  K y o g a  w h e r e  a  F i s h  G u a r d  g a v e  t u i t i o n  t o  a  g r o u p  o f  . B a r u l i  f i s h e r -
m e n  i n  · t h e  b r a i d i n g ,  m o u n t i n g  a n d  s e t t i n g  o f  g i H - n e t s .  A t  p r e s e n t  t h e  
B a r u l i  ' U s e  o n l y  b a s k e t s  a n d  l o n g - l i n e s  w h i c h  a r e  v e r y  s e l e c t i v e  a n d  c a t c h  
o n l y  a  f e w  o f  t h e  m a n y  k i n d s  o f  f i s h  a v a i l a b l e .  T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  s c o p e  
f o r  t h e  u s e  o f  g i l l - n e t s  a n d  a t t e m p t s  a r e  t h e r e f o r e  b e i n g  m a d e  t o  i n t e r e s t  
t h e  B a r u l i  i n  t h i s  m e t h o d .  H o w e v e r ,  t h e y  a r e  v e r y  c o n s e r v a t i v e  a n d  o n l y  
a f t e r  t w o  ) " e a r s  h a v e  s o m e  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  b e e n  o b t a i n e d .  I n  D e c e m b e r  
e i g h t  f i s h e r m e n  p u r c h a s e d  g i l l - n e t s  a n d  m o u n t e d  t h e m  i n  J . ' l r e p a r a t i o n  f o r  
s t a r t i n g  f i s h i n g  i n  t h e  n e w  y e a r .  O n e  b e g a n  f i s h i n g  i m m e d i a t e l y  a n d  h e  
i n f o r m e d  t h e  F i s h  G u a r d  t h a t  u s i n g  o n l y  o n e  g i l l - n e t  h i s  e a r n i n g s  w e r e  t h r e e  
time~ a~ g r e a t  a s  h i s  p r e v i o u s  o n e s  f r o m  l o n g - l i n i n g . .  T h e  g r o u p  e x p r e s s e d  
t h e i r  g r a t i t u d e  t o  t h e  F i s h  G u a r d  b u t  s t a t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  k e e p  
t h e i r  k n o w l e d g e  o f  t h i s  ' ; m o d e r d '  f i s h i n g  m e t h o d  a  c l o s e  s e c r e t  f r o m  t h e i r  
f e l l o w  B a r u l i .  T h e y  s a i d  t h a t  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  t h e y  i n t e n d e d  s e t t i n g  t h e i r  
n d s  o n l y  i n  t h e  m o r e  s e c l u d e d  b a c k w a t e r s  o f  t h e  l a k e .  
4 - 8 ' + .  A t  o t h e r  v i l l a g e s  o n  t h e  M e n g o  c o a s t  w h e r e  t h e r e  a r e  i m m i g r a n t  
f i s h e r m e n  t h e  u s e  o f  g i l t - n e t s  i s  i n c r e a s i n g .  A  L w a m p a n g a  s h o p  w h i c h  
s t o c k e d  g i 1 1 - n e t s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  1 q 5 2  s o l d  o v e r  f i v e  h u n d r e d  t h i s  y e a r .  
L A K E  S A L I S B U R Y  
4 8 5 .  T h e  n e t  f i s h e r i e s  o n  L a k e  S a l i s b u r y  c o n t i n u e d  s a t i s f a c t o r i l y .  
T h e s e  w e r e  o n l y  i n s t i t u t e d  a s  r e c e n t l y  a s  1 9 5 0 ,  i n  w h i c h  Y 6 a r  t h i s  d e p a r t -
9 Z  
m e n t  p e r s u a d e d  a  f e w  J a J U I  
v i o u s l y  f i s h i n g  w a s  I j p u r a d i  
t r a d i t i o n a l  m e t h o d s .  A n  a ,  
c a u g h t  h e r e .  T h i s  f i g u r e  i s  
n u m b e r s  o f  f u B - t i m e  f i s h e r r  
4 8 6 .  D u r i n g  t h e  y e a r  
i n s t r u c t i o n  t o  s e v e r a l  I t e s o  
e l e m e n t a r y  h y g i e n e .  T h i s  
e s t a h l i s h e d  f i s h e r m e n  i n  t h e  
t o  s t o r e  d r i e d  f i s h  i n  s u c h  u ;  
t a k e n  t o  m a r k e t  f o r  s a l e .  1  
m e t h o d s  a n d  a s  L a k e  S a l i s b  
p o r t  a  m u c h  b i g g e r  f i s h i n g '  
b e i n g  g i v e n  t o  t h e m .  O n e  f  
t o  r e p l a c e  h i s  d u g - o u t  e a n o e ,  
h e  i n t e n d s  p o w e r i n g  w i t h  a n  l  
4 8 i .  T h e  K u m i  L e p e r  
s t a r t e d  i n  D e c e m b e r ,  1 9 5 1 ,  a  
O c t o b e r . .  T h e  t o t a l  c a t c h  w a s  
1 ! a r i a b i l i s )  a n d  k a s u l u b a n a  ( M  
W e r e  i n  A u g u s t  a n d  S e p t e m b  
R e s u l t s  w e r e  n o t  u p  t o  e a d i e  
p a r t l y  t o  t h e  d i f f i c u l t y  o f  S U I  
s c h e m e  t e m p o r a r i l y .  I t  w i l l  
: v I i s s i o n  a n d  w h e r e  t h e  f i s h i n g  
F i s h  f o r m s  a  w e l c o m e  s u p p l e  
p l e a s a n t  d i v e r s i o n .  
D A M S - T R A N S F E R  O F  F I S H  
4 8 8 .  T h e  s t o c k i n g  o f  d ,  
m o r e  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  r u  
f r y  f r o m  K i d e t o k  D a m  i n  S e ,  
w e r e  t r a n s  f e r r e d  t o  t h e  p l a m  
f r y  w e r e  a  m i x e d  b a t c h  o f - :  
lli!otica~ e x c e p t  w h e r e  s p e c i f i e d  
D a t e  I  L a k e  o r  D a m  
1 4 - - 2 - 5 3  
L o r e n g i k i p i  d a m  
2 0 - 4 - - 5 3  
L a k e  \ \ ' a m a l a  
9 - 5 - 5 3  
i ' o J a g o n g e r a  d a m  
9 - - 6 - 5 3  
K i s o k o  d a m  
9 - 6 - 5 3  
: \ l u l a n d a  d a m  
9 - 6~53 
B u b u l u  d a m  
5 - 8 - 5 3  
K i b b u y e  d a m  
2 3 - 1 2 - - 5 3  
. \ d c k c T C  J a m  
( O T ,  
~--
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ry continued satisfactorily. 
in which year this depart-
ment persuaded a few Jaluo gill-net fishennen to 8etde in the area. Pre-
viously fishing was sporadic and was done by Bakenyi and Iteso using 
traditional methods. An average of 2 cwts. of fish per day is now being 
caught here. This figure is small but the numbers of nets in use and the 
numbers of full-time fishermen are gradually increasing. 
486. During the year the Fish Guard stationed at Mukura gave 
instruction to several Iteso in gill-netting, the hot-smoking of fish anI 
elementary hygiene. This last subject was included as observation of 
established fishermen in the area had shown that it was customary for them 
to store dried fish in such unsuitable places as their goat-sheds until it was 
taken to market for sale. The local tribes are keen to learn new fishing 
methods and as Lake Salisbury is large enough-37 square miles-to sup-
port a much bigger fishing effort than at present, every encouragement i~ 
being given to them. One fishennan who uses nets has done so well that, 
to replace his dug-out canoe, he has hought a European-type dinghy whi{'.h 
he inte~d5 powering with an outboard engine. 
487. The Kumi Leper Mission, for whom a small fishing seheme was 
started in December, 19.i1, at Akwn. fished for ten days each month until 
Octoher. The total catch was 1,700 lbs. made up mainly of nandere (Tilapia 
variabilis) and kasulubana (Mormyrus macroeephalus). The biggest catches 
were in August and September, namely 393 lbs. and 360 lbs. respectively. 
Results were not up to earlier expectations due partly to poor fishing and 
partly to the difficulty of supervision, and it was decided to abandon the 
scheme temporarily. It will be restarted at Osera, which is nearer to the 
Mission and where the fishing is good, as soon as the staff situation permits. 
Fish fonns a welcome supplement in the diet of the patients and fishing a 
pleasant diversion. 
DAMS-TRANSFER OF Frs» 
488. The stocking of dams with edible species of fish is one of the
• 
more imponant aspects of fisheries work in the Kyoga region., In 1953 
fry from Kidetok Dam in Serere County. Teso, which forms a stock pond, 
were transferred to the places given in the tahle below. In each case the 
fry were a mixed bateh of Tilapia zi/lii, Tilapia leueosticta and Tilapia 
1Jilotica, except where specified: -
Numbers of 
Datc Lake or Dam Locality Tilapia 
introJuced 
14- 2-53 Lorengikipi dam Karamoja 4D 
20- 4-53 
9- 5-53 
Lake \~/amala 
~agonger<l dam 
Miryana, Mengo 
Kisoko, Bukcdi, Mbalc .. 
83 
.7 
9- 6-53 Kisoko dam Kisoko, Bukedi, Mbalc 68 
9·· 6-53 \1ulanda clam .. Kisoko, Bukedi, Mbale 65 
9- 6-53 
5- 8-53 
23-12-53 
Bubulu dam 
Kibbuye dam 
Adekere clam 
. . Bubulu, Bugishu, Mbale 
Kusawo, Kyagwt, Mengo 
Lira, Lango 
.. 66 
82· 
60 
4 8 9 .  T i l a p i a  o f  t h e s e  s p e c i e s  w e r e  a l s o  p r o v i d e d  f o r  d a m s  i n  A n k o l e  
D i s t r i c t ,  m e n t i o n  o f  w h i c h  i s  m a d e  i n  t h e  L a k e  G e o r g e / E d w a r d  s e c t i o n  o f  
t h i s  r e p o r t ,  a n d  t o  t h e  E a s t  A f r i c a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  O r g a n i s a t i o n  f o r  
s t o c k i n g  t h e i r  a q u a r i u m s ;  s o m e  o f  t h e s e  l a t t e r  w e r e  a f t e r w a r d s  s e n t  t o  
K e n y a  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  r e s e r v o i r s  I n  N y a n z a  P r o v J n c e .  
F I S H  P R O D U C T I O N  O N  D A M S  
4 9 0 .  D u r i n g  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  n e a r l y  1 0 0  d a m s  i n  t h e  L a k e  K y o g a  a r e a  
h a v e  b e e n  s t o c k e d  w i t h  T i l a p i a - - a b o u t  7 0  w i t h  t h e  l o c a l  s p e c i e s  T .  e s c u h l l t a  
a n d  T .  v a r i a b i J i s  a n d  l a t t e r l y  a b o u t  3 0  w i t h  t h e  L a k e  A l b e r t  s p e c i e s  T .  z i l l i i ,  
w h i e h  i s  u s e f u l  f o r  k e e p i n g  d o w n  w e e d s ,  T .  l l ' u c o s t i c t a  a n d  T .  n i l o t i c a . .  T h e  
L a k e  A l b e r t  t y p e s ,  o n  t h e  w h o l e ,  h a v e  b e e n  f o u n d  m o r e  s u i t a b l e  f o r  c u l t u r e  
p u r p o s e s  t h a n  t h e  K y o g a  o n c s .  N e v e r t h e l e s s  i n  a l l  c a s e s  t h e  p l a n t i n g s  h a v e  
b e e n  s u c c e s s f u l  T h e  d a m s  n o r m a l l y  b e c o m e  f u l l y  s t o c k e d  w i t h i n  t w e l v e  
m o n t h s  o f  t h e  i n i t i a l  p l a n t i n g  o f  f r y  a n d  a l l  a r e  n o W  c a p a b l t . '  o f  p r o d u c i n g -
c o n s i d e r a b l e  q u a n t i t i e s  o f  f i s h  f o r  l o c a l  c o n s u m p t i o n .  T h e y  m u s t  b e  
r e g u l a r l y  f i s h e d  i n  o r d e r  t o  k e e p  t h t . '  f i s h  p o P l i i a t i o n s  i n  h a l a n c e  a n d  t o  
p r e v e n t  r u n t i n g .  T h d r  e x p l o i t a t i o n  r l f i l y  . . w a i t . s  a n  a w a k e n i n g  o~interest 
a m o n g s t  t h e  l o c a l  p e o p l e .  m a n y  o f  w h o m  h a v e  l i t t l e  t r a d i t i o n  o f  f i s h i n g - .  
I n  o r d e r  t o  s t i m u l a t e  i n t e r e s t ,  d e m o n s t r a t i o n s  o f  v a r i o u s  f i s h i n g  m e t h o d s  
w e r e  g i v e n  d u r i n g  t h e  y e a r  a t  d a m s  i n  e v e r y  c o u n t y  o f  T e s o  D i s t r i c t .  
C a t c h e s  w e r e  g o o d  a n d  t h t :  d e m o n s t r a t i o n s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  b e e n  
s u c c e s s f u l .  l \ i I a n y  l o c a l  p e o p l e  t o o k  u p  a n g l i n g  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ;  t h e  
T i l a p i a  w h i c h  t h e y  c a u g h t  a v e r a g e d  1  l b .  e a c h ,  w i t h  s o m e  l a r g e  s p e c i m e n s  
o f  n e a r l y  4  l b s .  T h e s e  c o m p a r e  f a v o u r a h l y  w i t h  " w i l d "  f i s h  f r o m  L a k e  
K y o g a  w h i c h  w e i g h  o n l y  J - l b .  t : ; l C h .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  K i d e t o k  D a m  
i n  S e r e r e .  C o u n t y ,  w h i c h  h a s  a n  o p e n  w a t e r  a r e a  o f  a b o u t  5  a c r e s ,  y i e l d e d  
1 , 0 0 0  l b s .  o f  f i s h  t o  g i l l - n e t t i n g  a n d  a n g l i n g ;  t h e r e  w a s  n o  a p p a r e n t  
r e d u c t i o n  i n  t h e  s t o c k .  
4 9 1 .  A  s c h e m e  w a s  d e v i s e d  f o r  t h e  T e s o  A f r i c a n  L o c a l  G o v e r n m e n t  
t o  e x p l o i t  s o m e  o f  t h e  m a j o r  d a m s  b y  g i l l - n e t t i n g  a n d  l o n g - l i n i n g  t o  p r o v i d e  
a n  a n i m a l  p r o t e i n  r a t i o n  f o r  p r i s o n e r s  a t  t h e  c o u n t y  g a o l s .  A  b o a t  w a s  
o b t a i n e d  o n  t h e i r  b e h a l f ,  a d v i c e  g i v e n  o n  s u i t a b l e  f i s h i n g  e q u i p m e n t  a n d  
a  c o u r s e  g i v e n  t o  s e v e r a l  p r i s o n  w a r d e r s  o n  f i s h i n g  a n d  f i s h  c u r i n g  m e t h o d s .  
F i s h i n g  d i d  n o t  s t a r t  d u r i n g  t h e  y e a r .  
E X P E R I M E N T A L  \ V O R K  O N  D A M S  
4 9 2 .  : M u c h  i n t e r e s t  h a s  b e e n  t a k e n  i n  t h e  T e s o  d a m s  b y  f i s h e r i e s  
r e s e a r c h  w o r k e r s  i n  E a s t  A f r i c a ,  s i n c e  t h e  d a m s  p r e s e n t  a l m o s t  u n i q u e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  o b s e r v a t i o n s  a n d  e x p e r i m e n t s  o n  t h e  g r o w t h  o f  f i s h ,  
p a r t i c u l a r l y  T i l a p i a ,  u n d e r  c o n d i t i o n s  m o r e  n a t u r a l  t h a n  i n  p o n d s  a n d  
m o r e  c o n t r o l l a b l e  t h a n  i n  l a k e s .  I n  F e b r u a r y ,  M r s .  R .  M c C o n n e l l  
( n e e  L o w e ) ,  t h e  R e s e a r c h  O f f i c e r  o f  t h e  E a s t  A f r i c a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  
O r g a n i s a t i o n ,  v i s i t e d  T e s o  D i s t r i c t  a n d  a s s i s t e d  b y  t w o  f i s h e r i e s  o f f i c e r s  o f  
t h i s  d e p a r t m e n t  k i n d l y  c a r r i e d  o u t  s u r v e y s  o f  s e v e r a l  o f  t h e  d a m s  w h i c h  
h a d  b e e n  s t o c k e d  w i t h  T i l a p i a .  H e r  m a i n  c o n c l u s i o n s  a n d  s u g g e s t i o n s  w e r e  
a s  f o l l o w s : -
9 4  
" ( a )  I t  i s  h i g h l y  d e s i r a b l  
T i l a p i a .  I t  i s  i m p o r t a n t  t l  
o f  f r y  t o  b e  u s e d  f o r  s t a c k i n ,  
( b )  A  m i x e d  e u l t u r e  o f  s e  
a s  f o o d ,  i s  l i k e l y  t o  g i v e  t  
e a t e r s
l  
s u c h  a s  T .  e s c u l e n t .  
p l a n t  f e e d e r s .  T h e  b o l t (  
T .  z i l l i i  m a k e  a  g o o d  e o m p l  
a  g o o d  s p e c i e s  f o r  n e w  d o l l  
u p ,  a n d  1 ' .  z i l l i i  c a n  b e  a  
( I t  h a s  s i n c e  b e e ' l  f o u n d  t l u  
o t h e r  ' l : e g e t a t i t m  p r o v i d i n g  
s a m e  t i m e  a s  T .  l e u c a s t i e t a  
\ V a r d e n ) .  I t  i s  n o t  y e t  k n m  
w o u l d  c o m p e t e  f o r  ~')(Jd a s  
d a m s  e x a m i n e d  o n  t h i s  s a f a  
o f  t h e s e  t w o  s p e e i e s  a n d  T .  z  
y i e l d s ,  T .  l e u c m · t i c t a  feedin~ 
o n  t h e  p l a n t s .  
J  C o m b i n a t i o n s  o f  o t h e r  k i  
g i v e  h i g h e r  y i e l d s  t h a n  T i l a p i  
( e )  T .  z i l l i i  i s  t h e  o n l y  o n <  
s o  t h i s  i s  t h e  s p e c i e s  t o  b e  i  
( T h e  i d e n t i t y  i s  e a s y  t o  c h e e  
w h i c h  h a s  f e w e r  t h a n  1 2  g i l l  
a r c h ) .  
( d )  S e v e r a l  o f  t h e  d a m s  
s u i t a b l e  c o n d i t i o n s  t o  t r y  t :  
f ) i s t i c h o d u s  ~·pecies w h i c h  c h f  
( T l l n g a n y i k a )  a n d  t h e r e b y  a p  
( e )  S n a i l  c n n t r o l  i s  h i g h l )  
B i l h a r z i , , \  a n d  c a t t l e  l i v e r  f l l . . \ k  
i C H l a r l y  O j a m a ) .  I t  i s  s u g g e  
t o  t r y  t h e  e f f e c t  o f  A s t a t c n  
m o l l u s c - e a t i n g  f i s h  c a n  b e  c a '  
( I )  I t  i s  h i g h l y  d e s i r a b l e  t  
f r o m  t h e s e  d a m s  a s  a  b a s i s  f  
n e c e s s a r y  f o r  l a k e  f i s h e r y  d  
c o n t r o l l e d  c o n d i t i o n s  i n  l a k e s  .  
4 9 3 .  S i m i l a r  a c t i o n  t o  t h 2  
a n d  ( I ) ,  h a s  a l r e a d y  b e e n  t a k e n  \  
T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  i n  paragr~ 
a s  f i s h  h a v t :  b e e n  b r e d  i n  s u f f i c i 4  
t o  e n a b l e  t h e  m a n y  d a m s  i n v o l v e c  
~~
I
lso provided for dams in Ankole 
Lake George/Edward section of 
neries Research Organisation for 
latter were afterwards sent to 
nza Province. 
. 100 dams in the Lake Kyoga area 
with the local species T. esculenta 
h the Lake Albert species T. zillii, 
'. leucosticta and T. nilotica. The 
n found more suitable for culture 
less in all cases the plantings have 
come fully stocked within twelve 
aU are now capahle of producing 
Ii consumption. They must he 
h populations in halance and tu 
. awaits an awakcnin~ of interest 
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Itions of v~uious fishing methods 
every county of Teso District. 
ons are considered to have been 
angling for the first time; the 
each, with some large specimens 
ahly with "wild" fish from Lake 
t is estimated that Kidetok Dam 
ter area of about 5 :Jeres, yielded 
angling; there was no apparent 
Teso Afriean Loc:J} Government 
netting and long-lining to provide 
t the county gaols. A boat W:JS 
t1 suitable fishing equipment and 
t1 fishing and fish curing methods. 
I in the T eSl? dams by fisheries 
he dams present almost unique 
rirnents on the growth of fish, 
lore natural than in ponds and 
February, Mrs. R. McConnen 
East African Fisheries Research 
iSisted by two fisheries officers of 
~s of several of the dams which 
conclusions and suggestions were 
H(a) It is highly desirable to stock dams only with known specle~ of 
Tilo.pia. It is important that full records should be kept of the source 
of fry to be used for stocking. 
(b) A mixed culture of several species of Tilapia, using different things 
as food, is likely to give the highest yields in these darns. Plankton-
caters, stich as T. esculenM, are not likely to do so well as bottom or 
plant feeders. The bottom-feeding T. leucosticta and plant-eating 
T. zillii make a good complementary pair. T. leucosticta is likely to be 
a good species for new dams, where water weeds have not yet grown 
up, and 7'. zillii can be added later when the plants have appeared. 
(It has since been found that T. zillii grow well in new dams, grass and 
other vegetation providing its food initially. By planting them at th~
 
same time as T. leucQstlcta the costs of stocking are re.Juced~Game
 
\Varden). It is not yet known how much T. variabilis and T. leucosticta 
would compete for food as these did not OCcur together in any of the 
dams examined on this safari, but it is suggested that the combination 
of these two species and T. zillii should be tried as it might give increased 
yields, T. leucosticta feeding on the hottom, T. 'lIariabili.,· and T. zillii 
on the plants. 
Combinations of other kinds of fish. such as Clarias. with Tilapia 
give higher yields than Tilapia alone. 
(c) T. zillii is the only one of these Tilapias to chew lip 'rlHer plants, 
rso this is the speeies to be introduced where weed control is necessary. 
(The identity is easy to check as T. ::illii is the only one of the species 
which haf. fewer than 12 gill rakers on the lower part of the .anterior gill 
arch). 
(d) Several of the Jams have large <lreas of water lilies and offer 
suitable eonditions to try the effect of Alestes mat.7ophthalmus and 
Distichodus specin which chew up water-lilies in the Malagaresi swamps 
(Tanganyika) and thereby appear to increase the fertility of the swamp. 
• (l:) Snail control is highly desirable in these dams,' as cllrrien; of 
BilharZia and cattle liver fluke are common in many of the dams (part-  Iicul~rly Ojama). It is suggested that the opportunity should be taken 
to try the effect of Astatureochromis allaudi on these snails. This 
mollusc-eating fish can be caught at the Awoja ferry (near Sorati). 
(j) It is highly desirable to eoUeet as much information as possible 
from these dams as a basis for fish pond work and beeause many data 
necessary for lake fishery development are unobtainable in the un-
controlled conditions in lakes ...." 
493. Similar action to that recommended in paragraphs (a) (b), (e) 
and (f), has already been taken by this department over the last three years. 
The recommendations in paragraphs (d) and (e) will be given effect as soon 
as .fish han: been bred in sufficient quantities in the departmental fish farm 
to enable the many dams involved to be stocked. 
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(4 9 4 .  E x p e r i m e n t a l  f i s h i n g  w a s  c a r r i e d  o u t  d u r i n g  t h e  a b o v e  ~urvey 
a n d  o n  s u b s e q u e n t  o c c a s i o n s  i n  a  t o t a l  o f  1 1  d a m s  i n  T e s o  D i s t r i c t .  D e t a i l s  
o f  c a t c h e s  i n  t h e  m o s t  p r o d u c t i v e  a f e  3 S  f o l l o w s :  ~ 
( a )  K i d e t o k  D a m .  S e r e - r e  C o u n r y . - T h e  t o t a l  c a t c h  i n  o n e  3 - i n c h ,  
s i x  3 1 - i n c h ,  t w o  4 - i n c h  a n d  o n e  5 - i n c h  g i l l - n e t  s e t  f o r  a  p e r i o d  o f  t w e l v e  
h o u r R  w a s  2 1 3  l b s .  m a d e  u p  o f  1 2 9  T .  z i l l i i ,  9 5  T .  l e u c o s t i c f a ,  2  T ,  n ; / o f i c a  
a n d  1 4  C / a r i a . r  m O $ s a m b i c u s .  T h e  h e a v i e s t  c a t c h  w a s  i n  t h e  5 · i n c h  
g i l l - n d - 3 2  l b "  
O n  i l  r o d  a n d  l i n e  w i t h  s i n g l e  h o o k ,  u s i n g  w o r m s  a s  b a i t ,  a  m i x e d  b a g  
o f  T i l a p i n ,  C l a , . i a s  a n d  H a p l o c h r o m i s  w a s  c a u g h t  w e i g h i n g  2 0  l b s ,  
T h e  l a r g e s t  T i J a p i a  w e r e  a  T ,  z ; J [ j i  o f  3 1 ' 5  e m s ,  ( w e i g h t  1 *  l b s , ) ,  a  
T .  l e u c o s r i c t a  o f  2 7  e m s .  ( I t  I b s . )  a n d  a  T .  n i J o t i c a  o f  3 7  e m s .  ( 2 i  I b s , ) .  
L a t e r  a  T .  n i l o t i c a  w e i g h i n g  4  l b s .  w a s  c a u g h t  i n  a  s e i n e ;  u n f o r t u n a t e l y  
n o  m e a s u r e m e n t  w a s  t a k e n  o f  t h i s .  
•  
( b )  : V g o b o  D a m ,  U s u k u  C o u n t y , - - T h e  t o t a l  c a t c h  i n  o n e  3 1 - i n c h  " n d  
o n e  4 - i n c h  n e t  w a s  9 7  l b s . ,  c o n s i s t i n g  o f  3 5  T .  f ! s c u / f ' t t t a ,  7 0  T .  ' l ' a r i a b i / i s ,  
3  l U o r m y r u s  m a c r o c e p h a l u s  a n d  2  C l a r i a s .  T h e  3 1 - i n c h  n e t  c a u g h t  8 7  
T i l a p i a .  O n  a  n i g h t  l i n e  a n d  o n  < I  r o d  a n d  l i n e  t h e  c a t c h  w a s  1 5  l b s .  
a n d  i n c l u d e d  P r o t o p t e r u s  a n d  I l a p l o l " h r o m i s .  T h e  t o t a l  f r o m  a l l  m e t h o d s  
i n  t w e l v e  h o u r s  f i s h i n g  w a s  1 2 2  I b s .  
N  g o b o  i s  a  w e l l  s t o c k e d  d a m  o f  o v e r  1 0 0  a c r e s  w h i c h ,  p r o p e r l y  m a n a g e d ,  
s h o u l d  p r o d u c e  s e v e r a l  t o n s  o f  f i s h  e a c h  y e a r .  O n  a  p r e v i o u s  o c c a s i o n  
4  g i H - n e t s  s e t  e x p e r i m e n t a l l y  h e r e  c a u g h t  1 6 0  Ih~. o f  f i s h ,  i n c l u d i n g  
S c h i l b c  m y s t " "  ( B u t t e r - f i s h ) ,  ( 8 "  1 9 5 1  R e p o r t ,  p a r a ,  3 5 5 ) ,  
( c )  K o d a u l l o  D a m ,  B u k e d e a  C O u l l t y . - I n  o n e  d a y  t h e  t o t a l  c a t c h  i n  
t w o  g i n - n e t s  o f  3 ! - i n c h  a n d  4 - i n c h  m e s h  r e s p e c t i v e l y  a n d  o n  a  h a n d  l i n e  
w a s  9 2  l b s ,  i U o r m y r u s  m a c r o c e p h a l u s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  p l e n t i f u L  
O t h e r  d a m s  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s  u s i n g  t w o  o r  t h r e e  4 - i n c h  g i l l - n e t s ,  
a  l i n e  w i t h  2 5  h o o k s ,  a n d  a  r o d  a n d  l i n e  f o r  a  p e r i o d  o f  a p p r o x i m a t e l y  t w e l v e  
h o u r s :  - K o n y u r u k u ,  N g o r a  C o u n t y - 6 7  I b s . ;  A r a b a k a ,  S o r o t i  C o u n t y -
2 8  l b s , ;  O p u y a ,  S o r a t i  C o u n t y - - 2 8  I b s , ;  O m a t e n g a  D a m ,  K u m i  C o u n t y -
1 6  l b s . ;  K u j u ,  A m u r i a  C o u n t y - 7  l b ; = ; . ;  a m I  A k a k w e n y i  Dam~ K a b e r a m a i d o  
C o u n t y - 7  l h s ,  
T h e  p o o r e s t  c a t c h e s  a r e  f r o m  t h o s e  d a m s  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  s t o c k e d  
w i t h  T i l a p i a  a n d  c o n t a i n  o n l y  i n d i g e n o u s  f i s h  s u c h  a s  t h e  e l m - i a s  ( m u d ·  
f i s h ) ,  P T o t o p t e r u s  ( l u n g - f i s h )  a n d  H a p l o c h T o m i s  ( N k e j e  o r  " m o u t h h r e e d e r s " ) ,  
N Y L O N  N E T S  
4 9 5 .  A t  L w a m p a n g a  t e s t s  w e r e  d o n e  w i t h  2 ! - i n c h  n y l o n  a n d  f l a x  g i U -
n e t s  t o  c o m p a r e  t h e i r  d u r a b i l i t y ,  o p e r a t i n g  c o s t s  a n d  c a t c h i n g  p o w e r .  
R e s u l t s  w e r e  a s  f o H o w s :  - -
9 6  
P u r c h a s e  p r i c e  
M o u n t e d  c o s t  w i t h  r o  
c o r k s  . .  
E f f e c t i v e  l i f e  
F i s h i n g  c o s t s  p e r  d a y  
A v e r a g e  c a t c h  p e r  d a y  
N e t  p r o f i t  p e r  d a y  
4 - 9 6 ,  A t  A k u m ,  L a k e  S a I i :  
a  f l e e t  o f  s i x  3 - i n c h  c o t t o n  n e t s  
n e t  w a s  1 0 9  I b s ,  o f  f i s h  c a m p '  
n e t s .  
4 - 9 7 . ,  T h e s e  a n d  o t h e r  t e s b  
R e p o r t  a n d  ' 1 4 1 ,  1 9 5 2  R e p o r t )  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  O J  
t r i a l s  h a v e  b e e n  w a t c h e d  w i t h  
l I ! ; ' t "  o f  3 - i n c h ,  J l - i n c h ,  3 i - i n l  
p o p u l a r  s i z e s  l o c a l l y ,  b e c o m e  a \ l  
t h e i r  u s e .  
S e p P L I E S  A N D  M A R K E T I N G  O F  F . J  
4 - 9 8 .  A p p r o x i m a t e l y  2 0 %  
L a k e  K y o g a ,  w h e r e  t h e r e  i s  a  
a n n u m ,  w i t h  a  l a n d e d  v a l u e  o f  e  
f i f t y  a n d  o n e  h u n d r e d  p e r  c e n t .  
e n a b l e  i t  t o  b e  c a r r i e d  t o  t h e  
A l t h o u g h  a  f e w  o f  t h e  f i s h e n n e n  
m a r k e t i n g  i s  d o n e  b y  i t i n e r a n t !  
i n  a  s m a l l  w a y  a n d  o n l y  b u y  a t  a  
l o a d e d  o n t o  a  b i c y c l e ;  h o w e v e r ,  
t h e  c o n s u m e r s  i n  t h e  d i f f e r e n t  a  
t h e  r i g h t  k i n d  o f  f i s h  o f  t h e  r i g !  
m i l e s  t o  : \ 1 i l o n d o  i n  T e s o  D i s !  
w h i c h  i s  p o p u l a r  w i t h  t h e  B a g i l  
c y c l e ,  b u s  a n d  s t e a m e r  t o  t h e  L a k  
w h i c h  a l t h o u g h  u n p o p u l a r  t h e r  
T h e  s y s t e m  o f  m a r k e t i n g  t h r o u g  
w a s t e f u l  i n  m a n p o w e r  b u t  i t  h a s  
v e n d o r  c a n  s e l J  h i s  s m a l l  p a m  
m u n i t i e s  t o  w h i c h  i t  wou~d n o t  
o f  f i s h  o n  a  l a r g e r  s c a l e ;  a n d  a l s  
t h e  b u s h  t o  a r e a s  n o t  s e r v e d  b y  
i n  p u r e h a s i n g  f i s h  a t  t h e  f i s h i o !  
h i g h ,  a n d  a s  a  c o r o l l a r y  t o  t h i s  
t h e  p r i c e s  t o  l h t :  c o n s u m e r  a s  t O l  
Ij
,
i
out during the above survey 
dams in Teso District. Detai1~ 
he total catch in one 3-inch, 
gill-net set for a period of twelve 
Jiii, 95 T. leuco.~ticta. 2 T. nilotica 
~aviest catch wal' in the 5~inch 
Ising worm~ as bait, a mixed bag 
'as caught wcighing 20 lbs. 
of 31·5 ems. (weight Ii lbs.), a 
T. nilo/iea of 37 ems. (2} Ibs,). 
caught in a l'eine; unfortunately 
le total catch in one 3i~inch and 
35 T. esculu/.ta, 70 T. 'lJariabilis, 
las. The 3!-inch llet caught oS7 
and line the catch was 15 lbs. 
l1nis. The total from all methods 
10 acres which, properly managed, 
h year. On a previous occasion 
Ight 160 lbs. of fish, including 
I Report, para. 355). 
-In one day the total catch in 
~ respectively and on a hand line 
were particularly plentiful. 
Isjng two or three 4-inch gi'll-nets, 
a period of approximately twelve 
l!:)s.; Arabaka, Soroti County-
)matenga Dam, Kumi County--
d Akakwenyi Dam~ Kaberamaido 
!ITIS which have not been stocked 
fish such as the C/arias (mud-
nnis (Nkeje or "mouthbreeders"). 
with 2t-inch nylon and flax gill-
ling costs and catching power. 
Nylon 2!" 
gill-net 
Flax 2'" 
gill-net 
Purchase price Shs. 30 Sh,. 18 
Mounted 
corks 
cost with ropes and 
Shs. 36 Shs. 24-
Effective life 
Fishing costs per day 
78 days 
46 cents 
35 days 
68 cents 
Averagc catch per day 9 fish 8 fish 
Net profit per day Sh,. 1/34 Cts. 92 
+96. At Akum, Lake Salisbury, a nylon 2t-inch net was fished against 
a fleet of six 3-inch cotton nets for 12 days. The total catch from the nylon 
net was 109 lbs. of fish compared with only 115 lb., from the six cotlon 
nets. 
+97. These and other tests done in previous years (paragraph 36+, 1951 
Report and 441, 1952 Report) indicate the advantages of synthetic nets 
comparcd with the traditionall. ones made from flax and cotton. The various 
trials have been watched with interest and it is thought that when nylon 
/lets of 3-inch, 3l-inch, 3i-inch and 4-inch mesh, which are the mOit 
popular sizes locally, become available many fishermen will be converted to 
their use. 
Sl]PPLIES AND MARKETING OF FISH 
498. Approximately 20% of the fish consumed in Uganda. comes from 
Lake Kyoga, where there is an estimated production of 3,000 tons per 
annum, with a landed value of some £100,000 and a retail vatue of between 
fifty and one hundred per cent. higher. Most of the fish is smoke-dried to 
enable it to be carried to the centres of population far from the lake. 
Although a few of the fishermen market their own catches, for the most part 
marketing is done by itinerant African fishmongers. l\lost of these operate 
in a small way and only buy at anyone time the amount of fish which can be 
loaded onto a bicycle; however, they are well aware of the preferences of 
•the consumers in the different areas and will travel long distances to obtain 
the right kjnd of fish of the right cure. Fishmongers from' Mbale cycle 70 
miles to Milondo in Teso District to buy smoked mamba (Protopterus) 
which is popular with the Bagisu, and fishmongers from Busoga travel by 
cycle, bus and steamer to the Lake Kwania area to buy smoked ningu (Labeo), 
which although unpopular there sell at a premium in the Jinja market. 
The system of marketing through many individual fishmongers is seemingly 
wasteful in manpower but it has some points in its favour. The individual 
vendor can sell his small parcels of fish to scattered hamlets and com· 
munities to which it would nOt be economical'ly feasible to attempt the sale 
of fish on a larger scale; and also, using a bicycle, he can penetrate far into 
the bush to areas not servcd by motorised transport. Finally, competition 
in purchasing fish at the fishing villages keeps the prices to the fishermen 
high, and as a corollary to this competitive sales in the retail market keep 
the prices to the consumer as low as possible.. 
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4 9 9 .  T h e  t r a d e r  w h o  c a n  s e r v e  t h e  l a r g e r  c e n t r e s  s u c h  a s  K a m p a l a ,  
l \ l b a l e  a n d  J i n j a  w i t h  d r i e d  f i s h  i n  b u l k  i s  g r a d u a l l y  c o m i n g  i n t o  b e i n g ,  a n d  
i n  t h e  K y o g a  a r e a  t h e r e  a r c  s e v e r a l  w h o  h a v e  i n v e s t e d  i n  l o r r i e s  o r  l i g h t  
t r u c k s .  
5 0 0 .  A s  a  m e a s u r e  o f  a c t i v i t y  i n  t h e  f i s h  t r a d e ,  1 , 5 0 0  F i s h m o n g e r s '  
L i c e n c e s  w e r e  t a k e n  o u t  i n  T e s o  n i s t r i c t  a l o n e ;  t h i s  i s  t h e  h i g h e s t  n u m b e r  
e v e r  r e c o r d e d .  
C R O C O D I L E  SKI~ I N D U S T R Y  
5 0 1 .  C r o c o d i l e  t r a p p i n g  c o n t i n u e d  a t  a  h i g h  l e v e l  f o r  m o s t  o f  t h e  
y e a r  a n d  i n  t h e  L a k e  K y o g a  r e g i o n  o v e r  3 0  b u y i n g  l i c e n c e s  f o r  c r o c o d i l e  
s k i n s  w e r e  i s s u e d  t o  E u r o p e a n s  a n d  A s i a n s  u n d e r  t h e  F i s h  a n d  C r o c o d i l e  
O r d i n a n c e ,  1 9 5 1 .  B y  d i s t r i c t  t b e  l i c e n c e s  w e r e  i s s u e d  a s  f O l l o w s :  1 1  i n  
T e s o ,  9  i n  B u s o g a ,  7  i n  I V l b a ' l e  a n d  1 0  i l l  M e n g o  D i s t r i c t .  A  n u m b e r  o f  
A f r i c a n  b u y e r s ,  w h o  d o  n o t  r e q u i r e  b u y i n g  l i c e n 1 7 e s ,  w e r e  a l s o  i n  t h e  fi~d; 
n e a r l y  a l l  w e r e  J a t u a .  M o s t  o f  t h e  A s i a n s  a n d  A f r i c a n s  m e r e l y  a c t  a s  
a g e n t s  f o r  s o m e  h a l f - a - d o z e n  e x p o r t e r s  o f  h i d e s  a n d  s k i n s  i n  K a m p a l a  a n d  
N a i r o h i  w h o  u l t i m a t e l y  d i s p o s e  o f  t h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  c r o c o d i J e  s k i n . .  
p r o d u c t i o n  t o  m a r k e t s  i n  E u r o p e  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
5 0 2 .  T h e r e  w a s  s e v e r e  c o m p e t i t I o n  a m o n g - s t  t h e  b u y e r s  w i t h  t h e  
r t : s u l t  t h a t  th~ p r i c e s  p a i d  t o  t r a p p e r : : : .  w e r e  h i g h .  A t  t h e  p e a k  o f  t h e  b u y -
i n g ,  e x p o r t e r s  o f f e r e d  S h s .  9 / 5 0  p e r  i n c h  ( b e l l y - w i d t h )  f o r  b e s t  q u a l i t y  
s k i n s .  S o m e  f i s h e r m e n  i n  t u r n  r e c e i v e d  a s  m u c h  a s  £ 5  p e r  s k i n  f r o m  t h e  
e x p o r t e r s '  a g e n t s  i n  t h e  f i e l d .  I n  s o m e  p l a c e s ,  a s  t h e  f i s h e r m e n  t u r n e d  t o  
t r a p p i n g  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e s e  h i g h  p r i c e s ,  f i s h i n g  w a s  s e v e r e l y  a f f e c t e d .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  t h e  e x p o r t e r s '  p r i c e s  f e n  t o  S h s .  6 / 5 0  p e r  i n c h ,  a n d  
t h i s ,  c o u p l e d  w i t h  a  f a U  i n  t h e  n u m b e r s  o f  c r o e o d i l e s .  a v a i l a b l e  f o r  t r a p p i n g ,  
l e d  t o  t h e  r e t u r n  o f  m a n y  f i s h e r m e n  t o  t h e i r  n o r m a l  o c c u p a t i o n .  A l t h o u g h  
o n l y  a b o u t  2 5 %  o f  t h e  L a k e  K y o g a  s k i n s  a r e "  p r i m e s  " - t h e  r e s t  b e i n g  
I I b u t t o n s ' l - t h e  s t a n d a r d  o f  t h e i r  p r e p a r a t i o n  b y  t h e  A f r i e a n  t r a p p e r s  i s  
g e n e r a l l y  h i g h .  T h e  crocodil~ h e r e  i s  n o r m a l l y  s n a r e d  a n d  t h i s ,  
u n l i k e  h a r p o o n i n g ,  d o e s  n o t  d a m a g e  t h e  s k i n ;  a f t e r w a r d s  t h e  s k i n  i s  r e m o v e d  
a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  a n d  f o l l o w i n g  a  t h o r o u g h  c l e a n i n g  i t  i s  h u r i e d  i n  s a l t .  
I n  t h e  h o t  s e a s o n  s o m e  o f  t h e  t r a p p e r s  e n c o u n t e r  d i f f i c u l t i e s  i n  k e e p i n g  t h e  
s k i n s  w e t  a n d  p t i a b l e  a s  t h e i r  h u t s  a r e  n o t  w i n d - p r o o f  a n d  t h e  s k i n s  p a r t i a l l y  
d r y  o u t .  S o m e  s t r e t c h i n g  o f  s k i n s  w a s  r e p o r t e d  d u r i n g  t h e  y e a r ,  t h e  o b j e c t  
o f  t h i s  p r a c t i c e  b e i n g  t o  g e t  a  w i d e r  b e l l y  a n d  t h u s  a n  i n c r e a s e d  p r i c e .  
( C r o c o d i l e s  a r e  s o l d  o n  b e l l y - w i d t h  a n d  n o t  o n  l e n g t h ) .  T h e  m o r e  r e p u t a b l e  
b u y e r s  r e f u s e  t o  p u r c h a s e  s u c h  s k j n s  w h i c h  a c t s  a s  a  d e t e r r e n t  t o  t h i s  
l r a u d u l e n t  p r a c t i c e .  
5 0 3 .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  m a k e  m o r e  t h a n  a  g u e s s  a t  t h e  n u m b e r  o f  
c r o c o d i l e s  t r a p p e d ,  a s  t h e  r e t u r n s  o b t a i n e d  f r o m  b u y e r s  a n d  t h e  D e p a r t -
m e n t  u f  C o m m e r c e  i n c l u d e  f i g u r e s  f o r  s k i n s  b o u g h t  f r o m  L a k e  V i c t o r i a  
a n d  e l s e w h e r e .  H o w e v e r ,  i t  i s  t h o u g h t  t h a t  t h e  p r o d u c t i o n  m a y  h a v e  b e e n  
9 8  
a s  h i g h  a s  1 0 , 0 0 0  s k i n s .  O n e  
L a k e  K y o g a  a n d  1 9 0  s k i n s  f r o l T  
" b u t t o n s " .  
5 0 4 .  I t  i s  n o t  t o  b e  e x p e c t  
f o r  m u c h  l o n g e r  f o r  t h e  s t o c k  o f  
i t  w i l l  s o o n  b e c o m e  u n e c o n o m i (  
a l l o w e d  t o  r e c o v e r  a s  o n  p r e v i a  
e l i m i n a t e d  f r o m  t h e s e  w a t e r s  
i n a c c e s s i b l e  s w a m p s  w h i c h  f o n  
t h e y  a r e  f u l l y  p r o t e c t e d  i n  t h e :  
i n  t h e  M u r e h i s o n  F a l l s  N a t i o n a l ]  
5 0 5 .  T h e  r e d u c t i o n  i n  t h e  
o p e n e d  u p  h u g e  a r e , J S  t o  f i s h i n l  
n e t s  w i t h o u t  t h e  r i s k  o f  t h e i r  
n e w  a r e a s  h a v e  b e e n  g o o d  a n d  
p a i g n  f i s h  p r o d u c t i o n  h a s  c o n s i e  
C R O C O D l L E S · - G E N E R A L  
5 0 6 .  C o m p ]  a i m s  w e r e  r e c e i  
m e n !  t b a t  c r o c o d i l e s ,  w h i c h  h a d  
p r e v i o u s  y e a r s ,  w e r e  d a m a g i n g  1  
t h a t  t h e r e  w a s  e v e r y  d a n g e r  t h a t  
I n v e s t i g a t i o n  s h o w e d  t h a t  i n  S f :  
b u r r o w s  i n  t h e  d a m  w a l l s ,  P  
L i t e r a t u r e  0 1 1  t h e  A m e r i c a n  a l l i g a  
e x c a v a t e  b u r r o w s  i n  t h e  l e v e e s  
i t  w a s  n o t  k n o w n  t h a t  t h e  U g a n  
b u r r o w i n g .  
5 0 7 .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  D a k  
s o m e  o f  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  l o c a l  
o J  t h e  d a m .  I n  L o r e n g i k i p i  d 3 J  
s o m e  w e r e  s e e n  w h i c h  m e a s u r e ,  
d a n g e r o u s  t o  s t o c k  a n d  human~. 
w a s  c a u g h t  i n  a  g i l l - n e t  a n d  k i l l e  
a l s o  f o u n d  t o  c o n t a i n  m a n y .  
5 0 8 .  E x p e r i m e n t s  s h o w e d  
h o o k s  b a i t e d  w i t h  M  o r m y r u s  (  
f i r m l y  a n c h o r e d  t o  t h e  s h o r e  o r  
w a ) ·  o f  c a t c h i n g  t h e  l a r g e r  s p e c i  
w i s e  k i l l e d .  F o r  t h e  s m a l l e r  o n e  
m o s t  l e t h a l  m e t h o d .  T h e  T e s o  
a c c o r d i n g l y .  
P R O P A G A N D A  A N D  E X T E N S I O N  W e  
5 0 9 .  E x h i b i t i o n s  o f  f i s h i n !  
c r a f t  a n d  o u t b o a r d  e n g i n e s  w e r 1  
c u r t u r a l  S h o w s  i n  T e s o .  F i s h - !  
ilarger centres such as Kampala, 
gradually coming into being, and 
have invested in lorries or light 
~ fish trade, 1,500 Fishmongers' 
Ilone; this is the highest number 
It a high level for most of the 
30 buying licences for crocodile 
IS under the Fish and Crocodile 
were issued as fdllows: 11 in 
Mengo District. A number of 
~ licen17es, were also in the field; 
LOS and Africans merely act as 
hides and skins in Kampala and 
lajor part of the crocodi;le skin, 
oited States. 
amongst the buyers with the 
• high. At the peak of the lJuy-
1 (belly-width) for best qnality 
~ much as £5 per skin from the 
aces, as the fishermen turned to 
ces, fishing was severely affected. 
, fen to Shs. 6/50 per inch, and 
crocodiles available for trapping, 
:ir nonnal occupation. Although 
I are H primes"-the rest being 
ion by the African trappers is 
; normally snared and this, 
I; afterwards the skin is removed 
gh cleaning it is buried in salt. 
)unter difficulties in keeping the 
ind-proof and the skins partially 
>rtoo during the year, the objecf 
r and thus an increased price. 
III length). The more reputabie 
ch acts as a deterrent to this 
an a guess at the number of 
from buyers and the Depart. 
ns bought from Lake Victoria 
: the production may have been 
:'Is high as 10.000 skins. One buyer alone reported buying 623 skins on 
Lake Kyoga and 190 skins from Lake Salisbury; nearly all the latter were 
"buttons". 
504. It is not to be expected that production will remain at this level 
for much longer for the stock of crocodiles has been much reduced. Possibly 
it will soon become uneconomical to trap and the crocodiles will thus be 
allowed to recover as on previous occasions. They will never be entirely 
eliminated from these waters as there are vast areas of remote and 
inaccessible swamps which form natural breeding reserves; in addition 
they are fully protected in the animal sanctuary on the Victoria Nile and 
in the Murchison FalJs National Park. 
SUS. The reduction in tbeir numbers during the last few years has 
opened up large arellS to fishing where hitherto it was impossible to set 
nets without the risk of their immediate destruction. Catches in these 
new areas have been good and as a result of the crocodile trapping Cl\m-
paign fish production has considerably increased. 
CROCODILES-GENERAL 
506. Complaints were received from the Teso African Local Govern-
ment th:'lt crocodiles, which had taken up residence in the Teso dams in 
previous years, were damaging the earth embankments to S'Uch an extent 
that there was every danger that these would be breached at times of flood. 
Investigation showed that in some cases the crocodiles had. made deep 
burrows in the dam walls, possibly with the o~ject of aestivating. 
Literature on the American alligator indicates that these animals frequently 
excavate burrows in the levees of rivers in Florida and eIsewhere, but 
it was not known that the Uganda crocodile had the same propensity for 
burrowing. 
507. It was found that Dakabela dam in Teso had fourteen crocodiles, 
some of which, according to local information, had been bred in the vicinity 
of the dam. In Lorengikipi dam on the borders of Teso and Karamoja 
sorue were seen which measured eight feet, at which size they can be 
dangerous to stock and humans. In Kuju dam a 6' 9", female crocodile 
was caught in a gill-net and killed; ten others were seen. Ngobo dam was 
also found to contain many. 
508. Experiments showed that the use of buoyed double-barbed 
hooks baited with Mormyrus (Kasulubana or elephant-snout fish) and 
firmly anchored to the shore or bottom was likely to be the most effective 
way of catching the larger specimens which could then be shot or other-
wise killed. For the smaller ones the use of a shot·gun appeared to be the 
most lethal method. The Teso African Local Government was advised 
accordingly. 
PROPAGANDA AND EXTENSION WORK 
509. Exhibitions of fishing equipment, live and pickled fish, small 
craft and outboard engines were given at the Serere and Bukedea Agri-
cultural Shows in Teso. Fish-smoking, net-making and the use of fish-
99 
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'm e a l  m a d e  f r o m  o f f a l  f o r  f e e d i n g  p o u l t r y ,  w e r e  a l s o  d e m o n s t r a t e d .  A n  
e x h i b i t  o f  t h e  v a r i o u s  s t a g e s  o f  t h e  c r o e o d i l e  i n d u s t r y  s h o w e d  t h e  t r e a t -
m e n t  o f  s k i n s  f r o m  " b e l l y "  t o  H b a g " .  I t  i n c l u d e d  a  l i v e  c r o c o d i l e  w h i c h  
p r o v e d  a  g r e a t  a t t r a c t i o n  o n  b o t h  o c c a s i o n s  a n d  d r e w  l a r g e  e r o w d s  t o  t h e  
s t a l l s .  A t  K u m i  a  f i s h e r m a n  h e a r i n g  a b o u t  t h i s ,  n o t  t o  b e  o u t d o n e ,  b r o u g h t  
h i s  o w n  s e v e n - f o o t  l i v e  c r o c o d i l e ,  s u i t a b l y  m u z z l e d ,  t o  t h e  s h o w  a n d  a d d e d  
i t  t o  t h e  G a m e  D e p a r t m e n t  c o l l e c t i o n !  
5 1 0 .  T u i t i o n  i n  g i l l - n e t t i n g  a n d  o t h e r  f i s h i n g  m e t h o d s ,  f i s h  c u r i n g  
a n d  t h e  h a n d l i n g  o f  s m a l l  b o a t s  w a s  g i v e n  t o  m e m b e r s  o f  n o n - f i s h i n g  
t r i b e s  a t  L a b o r i  a n d  M u k u r a  o n  L a k e R  K y o g a  a n d  S a l i s b u r y  r e s p e c t i v e l y ,  
w h i l s t  e s t a b l i s h e d  l o n g - l i n e  f i s h e r m e n  a t  L w a m p a n g a  w e r e  t a u g h t  t h e  
b r a d i n g  a n d  s e t t i n g  o f  n e t s .  
5 1 1 .  L e c t u r e s  o n  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  w e r e  g i v e n  b y  t h e  f i s h e r i e s  s t a f f  
t o  s c h o o l s  i n  S e r e r e  C o u n t y  a n d  t o  C o u n t y  a n d  G o m b o l o l a  C o u n c i l s  i n  t h e  
K u m i  a n d  N g o r a  a r e a s  o f  T e s o  D i s t r i c t .  T h e s e  l e c t u r e s  w e r e  w e l l  r e c e i v e d .  
V I S I T O R S  
5 1 2 .  H i s  E x c e l l e n c y  t h e  G o v e r n o r  i n  J u n e  v i s i t e d  a  f i s h i n g  v i l l a g e  
o n  t h e  B u g e r e r e  p e n i n s u l a  w h i c h  j u t s  o u t  i n t o  L a k e  K y o g a .  S i r  A n d r e w  
a n d  L a d y  C o h o n  w e r e  n o t  d e t e r r e d  b y  t h e  l a c k  o f  a  m o t o r a b l e  r o a d  a n d  
f o r s o o k  t h e i r  e a r  f o r  b i c y c l e s  i n  o r d e r  t o  r e a c h  t h e  v i i I  a g e .  T h e y  r e c ! i v e d  
a n  e n t h u s i a s t i c  w e l c o m e  f r o m  t h e  f i s h e r m e n .  
1 5 3 .  T h e  v i s i t  o f  M r s .  R .  McConnd~ o f  t h e  E a s t  A f r i c a n  F i s h e r i e s  
R e s e a r c h  L a b o r a t o r y  ' h a s  b e e n  r e p o r t e d  i n  t h e  s e c t i o n  o n  d a m s .  O t h e r  
v i s i t o r s  f r o m  t h e  L a b o r a t o r y  i n c l u d e d  M r .  G .  F i s h ,  t h e  A l g o l o g i s t  a n d  t w o  
v i s i t i n g  s c i e n t i s t s ,  Profe.~sor L e v e r i n g  o f  S w e d e n  i m d  P r o f e s s o r  C a r t e r  o f  
C a m b r i d g e .  
A N G L I N G  
5 1 4 .  I n  t h e  l a k e s  o f  t h e  K y o g a  r e g i o n  t h e r e  a r e  n o  s p o r t i n g  f i s h ,  b u t  
t h e  k e e n  a n g l e r  m a y  f i n d  p l e a s a n t  r e c r e a t i o n  o n  t h e  m a n y  d a m s  w h i c h  h a v e  
b e e n  s t o c k e d  w i t h  T i J a p - l a .  U s i n g  f l o a t  o r  l e d g e r  t a c k l e  a n d  b a i t i n g  w i t h  
e a r t h w o r m s  o r  m e a t  h e  w i l l  n o r m a l l y  b e  a s s u r e d  o f  a  f u l l  c r e e l  f r o m  a  
m o r n i n g ' s  f i s h i n g ;  t h e  T i l a p i a  g o  t o  f o u r  l b s .  M a n y  E u r o p e a n s  f r o m  L i r a  
a n d  S o r o t i  n o w  j o i n  t h e  l o c a l  A f r i c a n s  i n  f i s h i n g  t h e  d R m s  r e g u l a r l y .  
5 1 5 .  E l s e w h e r e  i n  t h e  a r e a ,  f i s h  o f  a  m o r e  s p o r t i n g  v a r i e t y  c a n  b e  
f o u n d  i n  t h e  V i c t o r i a  N i l e  b e l o w  t h e  R i p o n  a n d  O w e n  F a l l s .  H e r e  B a r h u s  
r a d c l i f f i  ( K i s i n j a )  a b o u n d ,  w h i c h  g i v e  t h e  a n g l e r  a  g o o d  f i g h t  o n  s p i n n i n g  
t a c k l e .  M e n t i o n  o f  t h i s  f i s h i n g  i s  a l s o  m a d e  i n  p a r a .  6 7 3  o f  t h i s  R e p o r t .  
5 1 6 .  O n  M o u n t  E i g o n  t h e r e  i s  f i s h i n g  f o r  r a i n b o w  t r o u t  i n  t h e  R i v e r s  
S u a m  a n d  B u k w a  a n d  l i c e n c e s  c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  S u a m  a n d  K a p t e g a  
A n g l i n g  A s s o c i a t i o n .  F i s h  o f  t  l b .  a n d  1  l b .  a r e  c o m m o n  a n d  f i s h  u p  t o  
1 0 0  
2  l b s .  m a y  b e  c a u g h t  o c e a s i t  
s t o c k e d  w i t h  r a i n b o w  a n d  b r e  
f r o m  t h e  A t a r  a n d  S i t i  b u t  
i n t r o d u c e d  h e r e  h a v e  g r o w n  
t h a t  t h e s e  w i l l  b r e e d  i n  t h e  n'~ 
5 1 7 .  I n  F e b r u a r y  n i n e  
N y a l u t i  R i v e r .  T h e s e  w e r e  t  
b e i n g  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  I  
i n v o l v e d  t h e  c l i m b i n g  o f  t J  
~urprisingly h o t  w e a t h e r  a n d  I  
f o r  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  s a f a r i  
e a r t h e n w a r e  j a r s  w h i c h  w e r e  
S T A T I S T I C A L  
5 1 8 .  T h e r e  a r e  s c o r e s  c  
f i s h e r m e n .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t  
a n d  t h e n  c o n s i d e r  t h e  f i n d i r  
i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  f r o m  d l  
r e t a i l  m a r k e t s .  F r o m  t h i s  c a  
a p p r o x i m a t e  e s t i m a t e s  o f  t o U  
p o l i c i e s  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  0  
L A B O R I  
5 1 9 .  T h e  f i s h e r i e s  h e r e  
i n e r t : a s e d  c a t c h e s  f r o m  g i l l .  
c o n t i n u e d  o n  a  s m a l l  s e a l e .  I  
d e p a r t m e n t  c o n s i d e r s  i t  d e s i l  
r a t h e r  t h a n  a  p u r e l y  n g e g e  ( 2  
t h e  n a t u r a l  b a l a n c e  o f  t h e  f i s h  
s u s t a i n e d  c a t c h e s .  I n  o r d e r  t  
o n  m e s h - s i z e  a n d  f e w  o n  g e  
f i s h e r m e n .  A l t h o u g h  m o s t  0 :  
s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e  ngege~w; 
f i s h  i n  U g a n d a  a n d  o n e  w h i c l  
n o w  s t a r t i n g  t o  e x p l o i t  t h e  
( M o r m ) " u - ,  - , p . ) ,  t h e  k i s i n j a  ( ,  
o t h e r  f i s h  w i t h  g o o d  r e s u l t s .  
i s  a l s o  e n c o u r a g e d  a s  t h i s  i s  
p r e d a t o r y  f i s h  s u c h  a s  m a m b a  
a n d  i t  h a s  m a d e  a  b i g  a p p e a l  t c  
D E T A I L E D  R E S U L T S  B Y  G E A R  
5 2 0 .  B a s k e t s . - T h e  c a t c  
T .  (~sculenta o f  w h i c h  1 0 3 , 7 8 6  
a v e r a g e d  · 4 4  l b .  e a c h  c o m p a r e  
c a u g h t  p e r  b a s k e t  a v e r a g e d  , / .  
Il
,
, were also demonstrated. An 
lile industry showed the treat-
included a live crocodile which 
and drew large crowds to the 
this, not to he outdone, brought 
fluzzled, to the show and added 
~r fishing methods, fish curing 
'en to members of non-fishing 
'oga and Salisbury respectively, 
Lwampanga were taught the 
were given by the fisheries staff 
~nd Gombolola Councils in the 
'bese lectnres were well received. 
June visited a fishing village 
into Lake Kyoga. Sir Andrew 
lack of a motorable road and 
ach the village. They received 
n. 
I of the East African Fisheries 
the section on dams. Other 
;. Fish, the Algologist and two 
veden ,md Professor Carter of 
there are no sporting fish: but 
un the many dams which have 
ledger tack((' and baiting with 
ssuroo of a full creel from a 
Many Europeans from Lira 
hing the dams regularly. 
more sporting variety can be 
nd Owen Falls. Here BarbuJ 
gler a good fight on spinning 
, in para. 673 of this Report. 
)r rainbow trout in the Rh'ers 
I from the Suam and Kaptega 
. are common and fish up to 
2 Ibs. may be caught oecasionally. The rivers Atar. Siti and Sipi were 
stocked with rainbow and hrown trout in 1952; no news has been received 
f rom the Atar and Siti but reports from the Sipi state that the trout 
introduced here have grown to over twelve inches. There is every hope 
that these will breed in the near future. 
517. In February nine six~inch rainbow trout were planted in the 
Nyaluti River. These were the unly survivors from sixty fish which were 
being transferred from the Bukwa; the gruelling 10-mile journey, which 
involved the climbing of the 9,000 foot Gortheg peak was done in 
surprisingly hot weather and proved too mLJch for the trout, <lnd very nearly 
for the members of the safari also! The fish were carried in large mouthed 
earthenware jars which were headloaded by Sebei porters. 
STATISTICAL 
518, There are scores of landing stl'lges and hundreds of individual 
fishermen. It is impossible therefore to do more than sample the catches 
and then consider the findings along with those of previous years and 
infonnation obtained from dealers in fishing equipment, fishmongers and 
retail markets. From this can be determined trends in the industry and 
approximate estimates of total production from which can be formulated 
policies for the improvement of the fisheries. 
LABORl 
519. The fisheries here continued to prosper and there were greatly 
incr~ased catches from gill-nets and long-lines. Th~ basket fishery 
continued on a small scale. In this area, as elsewhere on Lake Kyoga, this 
department eonsiders it desirable to develop the fishery as Q "mixed" 
rather than a purely ngege (Tilapia) one, as it is thought that in this way 
the natural balance of the fish population may be maintained and result in 
sustained catches. In order to encourage this development no restrictions 
on -mesh-size and few on gear have been imposed on the Lake Kyoga 
fishennen. Although most of those using nets and baskets still do fish 
specifically for the ngege-which is undoubtedly the most popular food 
fish in Uganda and one which keeps well either fresh or cured-some are 
now starting to exploit the ningu (Labeo viclorianu.l), the kasulubatta 
(Mormyrus sp.), the kisinja (Barbus sp.), the nzere, (Schub,' my.<tus) and 
other fish with good results. This was the case at Labori. Long-lining 
is also eneouraged as this is the only method whieh will catch the larger 
predatory fish such as mamba (Protopterus) llnd malf (C/arias) in quantity. 
and it has made a big appeal to the fishermen. 
DETAILED RESULTS BY GEAR AT LABORJ 
520. Baskets.-The catch in baskets was mostly TiJap-uJ 'noriabiJis and 
T. esculenta of which 103,786 were landed with a weight of 21 tons. They 
averag<'d ·44 lb. each compared with ·45 lb. in 1952. The number of fish 
caught per basket averaged 49'4 compared with 58·7 in 1952 and 69 in 
Jill 
1 9 5 1 .  T h e r e  h a n ;  b~en s i m i l a r  f a l l s  o n  p r e v i o u s  o c c a s i o n s  a n d  t h e s e  c a n  
m a r k e t  d e a l s  a l m o s t  e n t i r e l y  
b e  a t t r i b u t e d  t o  n a t u r a l  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  d e n s i t y  o f  t h e  f i s h  p o p u l a t i o n .  
i n d i c a t e  t h e  w a y  i n  w h i c h  t l  
f o u r  y e a r s :  -
5 2 1 .  G i l l - n e t s . - ( a )  L a n d i n g s  o f  f i s h  f r o m  g i l l - n e t s  a t  f i s h i n g  c a m p s  
a t  L a b o r i : -
I  
1 9 5 3  
1 9 5 2  
W e i . g h t  o f  f i s h  
Wei~ht o f  f i s h  
c a u g h t  p e r  d a y
c a u g h t  p e r  d a y
- - - - - 1 - - - -
l b .  l b .  
M u g a l a m a  
K a s i y i
L w a n i k a  
3 2 0  
1 5 9  
2 1 5  
2 0 4  
3 2  
J l 1  
( b )  T h e  f o l l o w i n g  g i v e s  a  b r e a k d o w n  o f  s < t r n p l e  c a t c h e s  r e c o r d e d  b y  
t h e  F i s h  G u a r d s  a t  t h e  M u g a l a m a  l a n d i n g ,  f r o m  variou~ s i z e s  o f  g i l l - n e t s : -
T o t a l  weigh~ o f  s a m p l e ,  1 9 5 3 - · 6 4 , 7 5 4  I h .  o f  f i s h  c o n s i s t i n g  o f :  
( i )  L a n d i n g s  f r o m  3 i - i n c h  g i l l - n e t s  ( 1 0 0  y a r d s  u n m o u n t e d )  
-
. 5 3 , 6 7 0  l b .  
B y  w e i g h t  t h e  c~ltch w a s  m a d e  u p  o f  t h e  f o l l o w i n g  f i s h - T i l a p i a  
s p e c i e s  8 6 % ,  M o r m y r u J  1 0 %  a n d  o t h e r  s p e c i e s  4 % .  T h e  a v e r a g e  c a t c h  
p e r  n e t  w a s  1 7  f i s h  w e i g h i n g  9 · 2 1 b .  
( i i )  L a n d i n g s  f r o m  2 1 - i n c h  g i l l - n e t s  ( 5 0  y a r d s  u n m o u n t e d ) - 1 O , 4 2 6  I h .  
B y  w e i g h t  t h e  c a t c h  w a s  m a d e  u p  o f  t h e  f o l l o w i n g  f i s h - - L a b c o  5 0 % ,  
J . l 1 o r m ' y r u s  2 3 % ,  S y r w d o m i s  1 0 % ,  n i n e  o t h e r  s p e c i e s  m a k i n g  u p  t h e  
r e m a i n i n g  1 7 %  o f  w h i c h  T i l a p i a  f o r m e d  o n l y  · 5  ~{>. T h e  a v e r a g e  c a t c h  
p e r  n e t  w a s  2 4 · 4  f i s h  w e i g h i n g  1 1 · 4  l b .  
( i i )  L a n d i n g s  f r o m  4 - i n c h  g i l l - n e t s  ( 1 0 0  y a r d s  u n m o u n t e d ) - 6 5 8  l b .  
B y  w e i g h t  t h e  c a t c h  w a s  m a d e  u p  o f  t h e  f o l l o w i n g  f i s h - . ' l 1 o r m y r u s  
7 6 % ,  C l a r i a s  1 0 % ,  B a r b u s  6 %  a n d  T i l a p i a ,  B a g r u s  a n d  P r o t o p t e r u s  t h e  
r e m a i n i n g  8 % .  T h e  a v e r a g e  c a t e h  p e r  n e t  w a s  2 4  f i s h  w e i g h i n g  4 3 · 8  I b ,  
5 2 2 .  T h e  c a t c h e s  f r o m  t h e  2 ; l - i n c h  n e t s  a r e  m u c h  b e t t e r  t h a n  t h o s e  
f r o m  t h e  s a m e  s i z e  o f  n e t  f i s h e d  i n  t h e  r i c h  K a v i r o n d o  G u l f  o n  L a k e  
V i c t o r i a ,  w h e r e  c a t c h e s  a v e r a g e  o n l y  5 · 7  f i s h  p e r  n e t .  T h e  c a t c h e s  i n  t h e  
4 . . . i n c h  n e t s  c o m p a r e  w i t h  a n y  i n  E a s t  A f r i c a ,  b u t  t h e  M o r m y r u s ,  w h i c h  
f o r m s  t h e  b u l k  o f  t h e  c a t c h ,  i s  n o t  p o p u l a r  w i t h  t h e  c o n s u m e r  e i t h e r  i n  
T e s o  D i s t r i c t  o r  e l s e w h e r e  i n  U g a n d a  a n d  u n l e s s  s m o k e d - c u r e d  s e l l s  f o r  
u n e c o n o m i c  p r i c e s .  T h e  l U o r m y r u s  c a u g h t  i n  t h e s e  p a r t i c u l a r  4 - i n c h  n e t s  
w e r e  a l l  s o l d  f o r  b a i t i n g  c r o c o d i l e  t r a p s .  
5 2 3 .  L o n g - l i n e s . - L o n g - l i n i n g  i s  n o w  t h e  m o s t  p o p u l a r  f i s h i n g  m e t h o d  
i n  t h e  L a b o r i  a r e a ,  P r o t o p t e r u s  f o r m s  9 9  %  o f  t h e  c a t c h .  T h e  M i l o n d o  
1 0 2  
Y e < t r  
W e i g h t  {  
f i s h  s o l  
w~ekly t  
l b .  
1 9 5 0  
n  
1 9 5 1  
6 7 ,  
1 9 5 2  
n  
1 9 5 3  
5 9 :  
5 2 4 .  T h e  t o t a l  c a l e h  0 1  
L a b o r i ,  a s  r e c o r d e d  b y  t h e  l i s J  
b e  m u c h .  h i g h e r .  T h e  w e i g l  
t r a p s  a n d  g i H - n e t s  w a s  o n l y  9  
l o n g - l i n e s .  T h i s  s u p p o r t s  t h e  
w a y  o f  e x p l o i t i n g  t h e s e  f i s h .  
5 2 5 .  T h e  a v e r a g e  w e i g h  
c o m p a r e s  w i t h  w e i g h t s  o f  3 · 8  I  
d r i e d  f i s h  av~raged 1 · 3  l b . ,  a  
w a s  1 · 2  l b .  T h e  c a t e h  p e r  
2 2  l b .  c o m p a r e d  w i t h  8 · 8  f i s h "  
K A G W A R A  A N D  B r f G O N D O ,  T E S O  
5 2 6 .  T h e  n e t  f i s h e r i e s  f ,  
B u g o n d o  c h a n g e d  H t t ' l e  f r o m  I I  
a n  i n c r e a s e  a t  t h e  o t h e r .  T h (  
t h e  t w o  l a n d i n g s  a n d  w h e n  t h e :  
o t h e r  i s  l o w ;  t h e  t a b l e  g i v e J  
p o s s i b l e  t h a t  t h e r e  a r e  s e a s o m  
b e t w e e n  t h e  r e l a t i v e l y  d e e p  8 I } 1  
s h a l l o w  w a t e r s  o f f  K a g w a r a  w  
m e n t s  a r e  n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i  
Y e a r  
1 9 5 0  
1 9 5 1  
1 9 5 2  
1 9 5 3  
I------------
casions and these Clln 
~f the fish population. 
nets at fishing camps 
1952 
ight of fish 
~ht per day 
lb. 
204 
32 
81 
catches recorded by 
IS sizes of gill-nets: -
consisting of: 
mounted)--53,670 lb. 
!lowing fish--Tilapw 
,. The average cateh 
mounted)-10,426 lb. 
19 fish-Labco 50%, 
~ies making up the 
The average catch 
mounted)-658 lb. 
'ing fish--lHormyrus 
and Protopterus the 
ish weighing 43-8 lb. 
ch better than those 
[)ndo Gulf on Lake 
The catches in the 
.e Mormyrus, whicb 
consumer either in 
iOked-cured sells for 
artieular 4-inch nets 
pular fishing method 
.tch. The Milondo 
market deals almost entirely in these fish and a study of sales there will 
indicate the way in which the long-line fishery has developed over the last 
four years: ~ 
MILONDO MARKET 
Weight of fresh Weight of smoked Estimated quantity 
Yea, fish sold per fish sold per sold per year 
weekly market weekly market (fresh equivalent) 
lb. Ih. tons 
1950 319 520 44 
1951 
1952 
1953 
670 
725 
598 
1,134 
2,574 
2,745 
92 
196 
205 
524. The total catch of Protopterus on long-lines in the vlclmty of 
Labori, as recorded by the fisheries staff, was 31l ton8~ the true total would ... 
be much_ higher. The weight of Protopteru.\· taken in the many basket 
Iraps and gill-nets was only 960 lb., i.e., only 0· I ex, of the weight taken by 
long-lines. This supports the view that long-lining is the only satiBfactory 
way of exploiting these fish. 
525. The average weight of the fresh Protopte.rus was 4·4 lb. ""hieh 
compares with weights of 3·8 lb. in 1952, 3-6 in 1951 and 4-3 in 1950. The 
dried fish averaged 1·3 .lb., a s'light increase on the previous year w~en it 
was 1·2 lb. The catch per 100 hooks was 5 fish weighing a tOUlI of 
22 lb. compared with 8·8 fish weighing 33 lb. in 1952. 
KAGWARA AND BUGONDo, TESO DISTRICT 
5'26. The net fisheries for Tilapia esculeuta based on Kagwara and 
Bugondo cIrang,ed litde from last year, a decrease at one being made up by 
an inerease at the other. The same group of fishermen alternate' between 
the two landings and when the catch at one landing is high the catch at the 
other is low; the table given below indicates this phenomenon. It is 
possible that there are seasona'l migrations of tbe Tilapia esculetlta shoals 
between the relatively deep and confined waters off Bugondo and the open, 
shal'low waters off Kagwara which the fishermen follow. Marking experi-
ments are necessary to determine whether such migrations do in fact occur. 
BUGONDO KAGWARAI 
-.------
Year Weight of fish I Weight of fish 
caught per day caught per day 
in gill-nets In gill-nets 
lb. lb. 
1950 79 756 
1951 191 698 
1952 674 366 
1953 482 585 
103 
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5 2 7 ,  T h e  a v e r a g e  T i l a p i a  c a t c h  p e r  n e t  f e l l  a t  e a c h  p l a c e  c o m p a r e d  
w i t h  1952~from 1 5  t o  1 0 · 2  a t  B u g o n d o  a n d  f r o m  1 4 +  t o  1 3 · 6  a t  K a g w a r a .  
T h e  a v e r a g e  w e i g h t  o f  e a c h  T i l a p i a  r e m a i n e d  c o n s t a n t ;  a t  B u g o n d o  t h e  
w e i g h t  w a s  ' 4 7  l b .  i n  b o t h  1 9 5 2  a n d  1 9 5 3  a n d  a t  K a g w a r a  · 4 8  l b .  i n  1 9 5 3 ,  
c o m p a r e d  w l t h  · 4 7  l b .  i n  1 9 5 2 .  T h e  c a t c h  p e r  u n i t  o f  e f f o r t  f l u c t u a t e s  con~ 
s i d c r a b l y  f r o m  y e a r  t o  y e a r  i n  t h i s  a r e a  b u t  i t  s e e m s  t h a t  t h e  c a u s e s  a r e  
n a t u r a l  o l l e s  a n d  a r e  n o t  c o n n e c t e d  w i t b  o v e r n s h i n g .  
L A K E  S A L I S B U R Y  
5 2 8 .  T h e  f o l ' l o w i n g  t a b l e  s h o w s  l h e  p r o g r e s s  o f  t h e  n e w  f i s h e r i e s  a t  
A p i n i a  a n d  A i d e s  o n  t h e  s o u t h  s h o r e  o f  t h e  l a k e :  -
l  A l ' l N I A  \  A L E U S  
-1~1-195J - - - - ; 9 5 2  C_~953 
l b .  
l b .  l b .  
l b .  
A v e r a g e  c a t c h  p e r  d a y  ( a l l  m c t h o d : 3 )  1 4 0  2 2 5  
4 9  
1 4 ,
I
A s e r a g c  e a t c h  o f  T i l a p i a  p c : r  J r '  
gill~net 
1 7  1 1  N o  r e c o r d  
' )  
A v e r a g e  w e i g h t  p e r  T i ( a / J l l l  < H : i  · 3 4  N o  r e c o r d  3 . 1
I  
•  
T H E  V I C T O R I A  N I L E  
5 2 9 .  LUllg~lining i s  t h e  c h i e f  f i s h  L n g  m e t h o d  i n  u s e  o n  t h e  n n e  h u n d r e d  
a n d  t w e n t y  m i l e  s t r e t c h  o f  t h e  V i c t o r i a  N i l e  b e t w e e n  N a m a s a g a l i  a n d  A t u c a .  
B a s k e t  t r a p s  a r e  a : l s o  u s e d  h o t h  i n  t h e  m a i n  s t r e a m  a n d  i n  i t s  m a n y  b a c k -
water~. T h i s  d e p a r t m e n t  r e c o r d s  c a t c h e s  l a n d e d  f r o m  t h e  r i v e r  i n  t h e  
v i c i n i t y  o f  L w a m p a n g a .  
5 3 0 . ,  C a t c h e s  w e r e  t e s s  t h a n  i n  1 9 5 2  a n d  a t  L w a m p a n g a  i t s e l f  t h e  
a v e r a g e  d a i l y  l a n d i n g  w a s  2 2 6  l b .  c o m p a r e d  w i t h  2 7 3  l b .  i s  1 9 5 2 .  T b e  
f i s h i . n g  e f f o r t  r e m a i n e d  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e ,  h i l t  s p t r o u t u n d u  ( B a g n t s ) ,  
w h i c h  n o r m a i l l y  c o n s t i t u t e  t h e  l a r g e s t  f r a c t i o n  o f  t h e  c a t c h ,  w e r e  s c a r c e  t h i s  
y e a r  a n d  m a m b a  ( P r Q t o p t e r u s )  p r e d o m i n a t e d .  T o t a l  c a t c . h e s  f r o m  t h e  r i v e r  
h e r e  a r e  c o n s i d e r a b l e  a n d  t h e  f o u r  v i J l a g e s  o f  L w a m p a n g a ,  M u i g u l i ,  K i g u l i  
B n d  M u w a m i  b e t w e e n  t h e m  p r o d u c e d  7  c w t .  o f  f i s h  p e r  d a y  r e g u l a r l y  
t h r o u g h o u t  1 9 5 3 ;  n e a r l y  a l l  w a s  p r e d a t o r y  f i s h .  I f  t h e  p o p u l a t i o n s  o f  
L a b e o )  B a r b u s )  i ' H o r m y r u s .  T i l a p i a  a n d  o t h e r  h e r b i v o r o u s  a n d  i n s e c t i v o r o u s  
f i s h  w e r e  e x p l o i t e d  b y  gill~netting t h e  c a t c h e s  w o u l d  b e  i n c r e a s e d  s e v e r a l  
t i m e s .  ( S e e  p a r a g r a p h  4 8 3 ) .  
5 3 1 .  M o s t  o f  t h e  f i s h  i s  s m o k e d  a n d  s o l d  t o  t h e  m a r k e t s  o f  M e n g o ,  
L a n g o  a n d  T e s o  D i s t r i c t s .  
P R I C F . S  
5 3 2 .  I n  T e s o  t h e  p r i c e  o f  s m o k e d  m a m b a  ( P r o t o p t e r u s )  a t  t h e  M i l o n d o  
wholesa~e m a r k e t  w a s  S h s ,  2  p e r  p o n n d  l h r o u g h o u t  t h e  y e a r ;  t b e  f i s h -
m o n g e r s  i n  t u r n  c h a r g e d  S h s .  3  p t r  l b .  f o r  t h i s  c o m m o d i t y  i n  t h e  r e t a i l  
m a r k e t .  T i l a p i a  a t  t h e  l a n d i n g  s t a g e  c o s t  f r o m  1 5  t o  2 0  c e n t s  e a c h ,  a n d  
f r o m  t h e  f i s b m o n g e r s  2 5  t o  : : i n  c t s . ;  L o o t ' u  c o s t  2 0  c e n t s  e a c h  w h o l e s a l e  a n d  
5 0  c e n t s  r e t a i l .  
J M  
( 4 )  L a k e s  G e o r g e ,  E ,  
( a )  G E N J < ; H A L  R E V I E W  
5 3 3 .  I n  p r e v i o u s  y e a l  
m a j o r  f i s h e r i e s  o f  L a k e s  E (  
l a h s  a n d  n u m e r o u s  d a m s  
a c t u a l ,  p r o d u c e r s  o f  f i s h ,  . <  
p r o d u c l i o n  a n d  d i s p o s a l  0 1  
l a r g e l y  t o  r e c o n n a i s s a n c e .  
I n  1 9 5 3 ,  w h i l s t  t h i s "  
h e  d o n e ,  incre3~lng a t t e n t i ( J  
5 3 + .  O n  t h e  r e c o m m  
f i s h e r i e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  
i n g  t h e  b e t t e r  c o n t r o l  o f  f 0 1  
f i s h i n g  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  l  
concernin~ t h e  e E . t a h l i s h r n e n  
R w e n s a m a  i n  K i g e z i .  
I t  h a s  n o t ,  u n f o r t u n a l e l ;  
a l l  o f  t h e s e  w a b : c s  t o  r e c o r d  
a  p a r t i a t  s t a t i s t i c a l  c o v e r  h i l l  
1 9 5 4 .  
5 3 5 .  O n e  l a k e  i n  A n k o l  
w a s  s t o c k e d  a s  a l s o  w e r e  l o u  
a n d  6 0 1 ) .  
5 3 6 .  I n  c o n t i n u a t i o n  
R u w e n z o r i  r i v e r s ,  1 0 , 0 0 0  ey~ 
R u b o n i .  R i v e r  i n  A u g u s t  ( d e t a i  
5 3 7 .  T e c h n o l o g i c < l l  d e w  
a  n e w  t y p e  o f  c r a f t  o n  L a k e s  
t y p e  c a n o e  w h i c h  i s  a n  i m p n  
h < l s  s c r e w e d  a s  o p p o s e d  t o  t~ 
b u i l t  b y  s t u d e n t s  o f  t h e  K a ·  
b e e n  e x p r e s s e d  i n  t h i s  c r a f t  ,  
a n d  a n  A f r i c a n  f i s h i n g - c o m p  
c o p y .  
5 3 8 .  I I I  v i e w  o f  t h e  i n t e r  
m o t o r  f i i j h i n g  v e l : i s d ,  w h i c h  h~ 
c r a f t  t o  p r i m i t i v e  f l S h i n g  c o r  
f o r  d e m o n s t r a t i o n  p u r p o s e s  0  
o r  a  s i m i . l a r  t y p e  o f  c r a f t  w :  
l l O f i s h e d  o f f s h o r e  w a t e r s  o f  
c a n o e  i s  t o o  f r a i l  t o  v e n t u r t  
~t feU at each place compared 
I from \4·4 to 13·6 at Kagwara. 
bed constant; at Bugondo the 
bd at Kagwara ·48 lb. in 1953, 
Jer unit of effort fluctuates con-
Jt it seems that the causes are 
-fishing. 
)rogress of the new fisheries at 
ake:-
SIA ALELES 
1953 1952 1953 
---
lb. 
225 
lb. 
49 
ib. 
146 
11 
·34 
1\'0 record 
No record 
'J 
·33 
~thod in use on the one hundred 
between N amasagali and Atura. 
1 stream and in its many back-
landed from the river in the 
and at Lwampanga itself the 
:d with 273 lb. is 1952. The 
,arne, but sel1l<utundu (Bagrus), 
n of the catch, were scarce this 
1. Total catches from the river 
)f Lwampanga, Muiguli, Kiguli 
owl. of fish per day regularly 
y fish. If the populations of 
r herbivorous and insectivorous 
lea would be increased several 
sold to the markets of Mengo, 
I,a (Protoptmu) at the Milondo 
hroughout the year; the lish-
r this commodity in the retail 
from 15 to 20 cents each. and 
Jst 20 cents each wholesale and 
(4) Lakes George, Edward and Waters of W estern Uganda 
(0) GENERAL REVIEW 
533. In previous years the work in this area, which in addition to the 
major fisheries of Lakes Edward and George contains nearly seventy minor 
lakes and numerous dams and rivers, all of which are potential, if not 
actual, producers of fish, and all of which present differing problems of 
production and disposal of their produce, has of necessity been devoted 
largely to reconnaissance. 
In 1953, whilst this work has proceeded, and much still remains to 
be done, increasing attention has been given to development work. 
534. On the recommendation of this department nine new small 
fisheries were established in TOTO and Ankole and advice was given regard-
ing the better control of four others in Ankole, Kigezi and Masaka where 
fishing had previollsly been unrestricted. Recommendations were also madc 
concerning the establishment of a new fishing vilLige on Lake Edward at 
Rwcnsama in Kigezi. 
It has not, unfortunately, been possible to station staff permanently on 
all of these waters to record statistics of the catches, but in nearly all cases 
a partial statistical cover has been maintliined which will b~ extended in 
1954. 
535. One lake in Ankole, which had not previously contained Tilapia, 
was stocked as also were four dams hitherto barren (details'in paras. 600 
and 601). 
536. In continuation of the trout stocking programme in the 
Ruwenzori rivers, 10,000 eyed ova of Rainbow trout were placed in the 
Ruboni River in August (details in para. 6(3).
• 
537. Technological developments have included the' demonstration of 
a new type of craft on Lakes Edward and George. This is the Tanganyika 
type canoe which is an improved version of the traditional Sesse canoe; it 
has screwed as opposed to the sewn pJanking of the Sesse canoe. It was 
built by students of the Kampala Technical SchooL :Much interest has 
been expressed in this craft whenever it has been shown to the fishermen, 
and an African fishing company on Lake Edward is intending to build a 
copy. 
538. In view of the interest shown in new types of boats a RmaH Danish 
motor fishing vessel, which has been used successfully in introduelng power 
craft to primitive fishing communities in the Far East, has been ordered 
for demonstration purposes on this and other lakes. It is hoped that this 
or a similar type of craft will provide the means to exploit the hitherto 
unfished offshore waters of Lake Edward on which the existing type of 
canoe is too frail to venture with safety. (See also paras. 658 and 659). 
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:.hese waters produce:: twice the catch 
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It synthetic fibre, are expected to 
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n Fisheries' Research Organisation, 
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of the Congo market and other 
to evade fisheries regulations 
. of time has had to be spent on 
ler more positive activity. 
545. Accordingly the appointment was made in NJay of an oIficer 
eXClusively for preventive work on these fakes. This has resulted in a very 
considerable reduction in poaching and other illegal activity, and though 
it is doubtful whether, in view of the large profits to be made and the very 
difficult nature of the terrain in which these people operate, such activity 
can ever be stamped out altogt::ther, by the end of the year the situation 
was under control, anq provided cOnstant pressure is maintained, should 
remain so. 
546. At the same ti,me fisheries regulations are constantly under 
review, and when In the light of increasing know!edge of the 
structure of the fisheries they are shown to be redundant, they have been 
discarded (see para. 574, Lake Edward, and 361). 
547. 1953 saw the final establishment in this area of the Queen 
Elizabeth National Park. Apart from the fact that the interests of the 
Game and Fisheries Dep<lrtment and the National Parks Organisation are 
intimately linked in the matter of game preservation, the larger part of 
the shoreline of Lake George and the whole Uganda shore of Lake Edward 
are in the Park. The relationship of the fishing communities with the 
Parks is therefore a most important question. Close liaison has been 
maintained and it is considered that the interests of aU the parties eoncerned 
have heen well served. 
'. , 
(b) LAKE GEORGE 
548. La'ndings in 1953.-Table AI para. 610, shows the total recorded 
landings at the Uganda Fish Marketing Corporation station at Kasenyi 
during the year. In addition to these figures it must be remembered that 
quite considerable quantities of fish do not reach TUFMAC, being bartered 
at the fishing villages for other goods. 
549. The year under review has been remarkable regarding the
•amount of fish handled by TUFMAC; viz., approximately 31 million n,gege, 
having a weight of some 2J 585 tons, and 2} million other fish were purchased 
from the fishermen at a price of ovel- £50,000. Approximately 140,000 
more Tilapia were purchased in 1953 than in the preeeding year, and the 
average weight of the Tilapia has increased from 1'67 to 1·73 lb. More-
over the average catch per net set from the Sesse canoes was 85·3 compared 
"ith 83-5 in 1952 and 89·3 in 1951. 
550. These inereased catches are due to an increased ;:Jnd more 
regular fishing effort, due in turn to the relicensing of the Toro fishermen 
which resulted in the removal of large numbers of "hangers on" who 
contributed little to the prosperity of the fishing, and who had been a 
burden to the more progressive fisherman. Also during the year TUFMAC 
themselves engaged in fishing operations whenever the catch fell below 
290,000 Tilapia per month. 
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5 5 1 .  T h e  J a k e  s h o w s  n o  a p p a r e n t  s i g n s  o f  o v e r f i s h i n g ;  t h e  p o p u l a -
t i o n s  a r e  d e n s e ,  a n d  t h e  a v e r a g e  w e i g h t  f r o m  r a n d o m  s a m p l e s  o f  1 0 0  f i s h  
p e r  d a y  a r e  c o n s i s t e n t l y  h i g h .  I t  i s  t h e  c u s t o m  o n  t h i s  l a k e  f o r  t h e  f i s h e r -
m a n  t o  " b e a t "  t h e  w a t e r  i n  o r d e r  t o  d r i v e  t h e  f i s h  i n t o  t h e  n e t s ,  a n d  i t  h a s  
b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  p r a c t i c e  h a s  b e e n  i n t e n s i f i e d  o v e r  t h e  y e a r s ,  a n d  
t h a t  p r e s e n t  f i g u r e s  a r e  n o t  t h e r e f o r e  g i v i n g  a  t r u e  p i c t u r e  o f  f i s h i n g  e f f o r t .  
W h i l s t  t h e r e  m a y  b e  ~ome t r u t h  i n  t h i s  s t a t e m e n t  t h e  i n c r e a s e  i n  ! l b c a t i n g "  
i s  p r o b a b l y  d i r e c t l y  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  i n c r e a s e d  c a t c h e s ,  a n d  i t  i s  i n  a n y  
c a s e  m o s t  u n u s u a l  f o r  a n y  f i s h e n n n n  t o  i n c r e a s e  h i s  e f f o r t  t o  g e t  b e t t c r  
c a t c h e s .  H e  i s  m u c h  m o r e  l i k e l y  t o  a s k  f o r  a d d i t i o n a l  n e t s  t o  a v o i d  e x t r a  
w o r k .  M o r e o v e r ,  e v e n  t h o u g h  t h e  " b e a t i n g "  i s  i n c r e a s e d ,  t h e r e  i s  a  l i m i t  
t o  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  a n  o p e r a t o r  c a n  l f s h o o t "  a n d  h a u l  h i s  n e t s  i n  a  n i g h t .  
5 5 2 .  M a r k e t i n g . - D u r i n g  t h e  y e a r  T U F M A C  l i k e  o t h e r  f i s h e r i e s  i n  U g a n d a  
e x p e r i e n c e d  d i f f i c u l t y  i n  d i s p o s i n g  o f  c e r t a i n  s p e c i e s  t o  t h e i r  u s u a r  C o n g o  
m a r k e t s .  T i l a p i a  a l w a y s  c o m m a n d e d  a  r e a d y  s a l e  m a i n l y  d u e  t o  t h e  h i g h  
q u a l i t y  o f  t h e  c u r e ,  b u t  o t h e r  f i s h ,  i . e . ,  m a l e  ( C l a r i a s ) ,  m a m b a  ( P r o t o p t e r u s )  
a n d  s e m u t u n d u  ( l J a g r u r )  w e r e  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t  t o  s e l L  
5 5 3 .  T h e  m a i n  r e a s o n  w a s  t h a t  o w i n g  t o  a  b a d  c o t t o n  s e a s o n  i n  t h e  
B e l g i a n  C o n g o  t h e  s a l e  o f  f i s h  i n  t h a t  t e r r i t o r y  w a s  n o t  e a s y .  A n o t h e r  
c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  w a s  t h a t  t h e  C o n g o  w e r e  i m p o r t i n g  c o n s i d e r a b l e  
a m o u n t s  o f  p r o c e s s e d  f i s h  f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s  i n  A f r i c a ,  n a m e l y  E r i t r e a  
a n d  A n g o l a ,  a l s o  t h e  C a n a r y  I s l a n d s ,  a t  c o m p e t i t i v e  p r i c e s .  I t  w a s  s t a t e d  
b y  T I ' F M A <  t h a t  s t o c k s  o f  f i s h  h e l d  w e , r e  u n h e a l t h i l y  l a r g e .  
5 5 4 .  T h e  a n s w e r  a p p e a r e d  t o  b e  e i t h e r  t o  s m o k e  m o r e  f i s h  a s  t h i s  
p r o d u c t  a l w a y s  f i n d s  a  r e a d y  s a l e ,  o r  t o  e x p l o r e  o t h e r  m a r k e t s .  T h e  f o r m e r  
i s  p r e c l u d e d  o w i n g  t o  t h e  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  f i r e w o o d  r e q u i r e d  f o r  t h e  
h o t  s m o k i n g  p r o c e s s .  T U F M A C  c o n s e q u e n t l y  m a d e  s t r e n u o u s  e f f o r t s  t o  f i n d  
o t h e r  m a r k e t s  t o  g i v e  a  m o r e  e q u a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e i r  p r o d u c t s .  I t  i s  
e n c o u r a g i n g  t o  n o t e  t h a t  c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s  h a s  b e c n  o b t a i n e d  i n  t h i s  
d i r e c t i o n  b y  t h e  s a l e  o f  f r o z e n  f i l l e t s  i n  U g a n d a  a n d  i n  n e i g h h o u r i n g  
t e r r i t o r i e s  a t  c o m p e t i t i v e  p r i c e s .  ( S e e  p a r a .  5 6 0 ) .  
5 5 5 .  T h e r e  i s  a n  e v e r  p r e s e n t  d a n g e r  t h a t  o w i n g  t o  i n c r c a s e d  f i s h i n g  
e f f o r t  i n  t h e i r  o w n  w a t e r s )  p l u s  i m p o r t s  f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s ,  t h e  C o n g o  
w i l l  n o t  c o n t i n u e  t o  b e  t h e  l u c r a t i v e  m a r k e t  o f  p r e v i o u s  y e a r s ;  i t  i s  e s s e n t i a l  
t h e r e f o r e  t o  d e v e l o p  a l t e r n a t i v e  m a r k e t s  w i t h i n  E a s t  A f r i c a .  
5 5 6 .  F i s h  Meal.-~.s m e n t i o n e d  i n  p a r a .  6 6 2  o f  t h i s  R e p o r t
,  
h i g h  
q u a l i t y  f i s h  m e a l  w a s  p r o d u c c . d  o n  a  p i l o t  s c a l e  b y  t h i s  d e p a r t m e n t ,  a n d  b y  
t h e  V e t e r i n a r y  D e p a r t m e n t .  T U f M A C  h a v e  n o w  e J l : p l o r e d  t h i s  p r o b l e m  
t h o r o u g h l y  a n d  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e y  w i l l  s o o n  c o m m e n c e  t h e  m a n u f a c t u r e  
o f  t h i s  v a l u a b l e  p r o d u c t  o n  a  c o m m e r c i a l  s c a l e .  
5 5 7 .  T U F M A C . - T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  T U F M A C  w i t h  t h e  f i s h e r m e n  
h a s  a g a i n  o n  t h e  w h o l e  b e e n  g o o d ,  I n  J u l y  i t  w a s  f o u n d  t h a t  v e r y  m u c h  
l a r g e r  q u a n t i t i e s  o f  " o t h e r  f i s h " ,  m a m b a  ( P r o t o p t e r u s ) ,  s e m u t u n d u  ( B a g r u s )  
1 0 8  
a n d  m a l e  ( C l t u i a s )  w e r e  b e i i  
w i t h  t h e i r  e x i s t i n g  faciliti~ 
S e s s e  c a n o e s  w e r e  p r e d o m  
a n d  n o r m a l l y  o n l y  h a v e  a  S l  
I t  w a s  o b v i o u s  t h a t  a  g r e !  
t h a t  S e s s e  c a n o e s  w e r e  s e t t i l  
o f  t h e  h i g h e r  p r i c e s  t h e n  b (  
t h i s ,  r e d u c e d  t h e i r  p r i c e s  p a i t  
t o  t h e i r  n o r m a l  l e v e l - T h e  
w i t h o u t  d i s p u t e  b y  t h e  f i s h e n  
5 5 8 .  L a n d i n g s  f r o m  t h  
a s  i n  1 9 5 2 .  K a h e n d e T o  v i I I  
l o w  c a t c h e 5  a n d  t h e r e  i s  n o t  
L a k e  G e o r g e  c o n t i n u e s  t o  h e  1  
5 5 9 .  D u r i n g  t h e  y e a r  1  
o n  t h e  l a k e  c a m e  u n d e r  c o n  
c a r r i e d  o u t  w h i c h  s h o w e d  t h  
i n  t h e  n o r t h - e a s t  c o r n e r  o f  t~ 
T i l a p i a  w h i c h  h a v e  h i t h e r t o  
y e a r  d i s c u s s i o n s  w e r e  s t i l l  i n  
c o u l d  b e s t  b e  e f f e c t e d .  
5 6 0 .  T o w a r d s  t h e  e n d  (  
i n t o  o p e r a t i o n  a n d  u p  t o  t h e  e  
" . g e g e  f i l l e t s  w h i c h  w e r e  l a r g e l  
o f  t h e s e  w a s  S h s .  3 9 , 0 0 0 .  T  
i s .  a n  e x t r e m e l y  v a l u a b l e  a d d i t i ,  
7 5 6 , 0 0 0  l b .  o f  f r e s h  w h o l e  f i s h  
( c )  T H E  K A Z I N G A  C H A N N E L -
5 6 1 .  T h e  f i s h i n g  e f f o r t  ,  
n e t s  s e t  d u r i n g  t h e '  y e a r  b u t '  
t h e  c a t c h  p e r  n e t  f r o m  4 1 · 5  f i a l  
c o n t r o l  w o r k  w h i c h  h a s  p r e v e :  
b y  p o a c h i n g  f o r a y s  i n t o  L a k  
l i c e n s e d  t o  f i s h  w i t h  l o n g - l i n e s  
( d )  L A K E  E D W A R D  
5 6 2 .  A t  K a t w e  t h e  t o t a  
l a r g e l y  d u e  t o  a  l o w e r  l a n d i l  
c a t c h .  T h i s  w a s  d u e  t o  a 3  
lZ.~% d e c r e a s e  i n  t h e  c a t c h  p e :  
5 6 3 .  T h e  l o w e r  f i s h i n g  
s t a t e  o f  t h e  e x p o r t  t r a d e  i n  t h  
f i s h  f r o m  K a t w e  d r o p p e d  f f O r  
T h e  b u l k  o f  t h i s  e x p o r t e d  f i s h  
of overfishing; the popula-
random samples of 100 fish 
m on this lake for the fisher-
fish into the nets, and it has 
tensified over the years, and 
a true picture of fishing effort. 
tment the increase in "beating" 
reased catches, and it is in any 
lcrease his effort to get better 
r additional nets to avoid extra 
~" is increased, there is a Jimi t 
ot" and haul his nets in a night. 
lC like other·fisheries in Uganda 
n. species to their usual Congo 
dy sale mainly due to the high 
(Clarias), mamba (PTatapteTus) 
difficult to sell. 
: to a bad cotton season in the 
'ritory was not easy. Another 
were importing considerable 
ltries in Africa, namely Eritrea 
mpetitive prices. It was stated 
iIealthily large. 
ler to smoke more fish as this 
are other markets. The former 
; of firewood required for the 
. made strenuous efforts to find 
bution of their products. It is 
~ess has been obtained in this 
Uganda and in neighbouring 
560). 
that owing to increased fishing 
om other countries, the Congo 
of previous years; it is essential 
thin East Africa. 
)ara. 662 of this Report, high 
::ale by this 'department, and by 
e now explored this problem 
)on commence the manufacture 
e. 
,f WFMAC with the fishermen 
y it was found that very much 
'atopterus), semutundu (Bagrus) 
and male (Clarias) were being brought in than TUFMAC could possibly handle 
with their existing facilities, and moreover that the catches of some of the 
Sesse canoes were predominantly "other fish". (These eanoes fish nets 
and nonnally only have a small proportion of 'Iother fish" in their catches). 
It was obvious that a great increase in long-lining had taken place and 
that Sesse canoes were setting lines as well as nets to obtain the advantage 
of the higher prices then being paid for leather fish". TuFMAC, to caunter 
this, reduced their prices paid for this fish and the catches thereafter dropped 
to their normal level. The reduetions in price were accepted practically 
without dispute by the fishermen. 
558. Landings from the five villages continued at much the same rates 
as in 1952. Kahendero village has maintained its record of consistently 
low catches and there is not much doubt that the main leakage of fish from 
Lake George continues to be from this source. 
559. During the year the possibility of increasing the fishing effort 
on the lake came under consideration. Investigations were subsequently 
carried out which showed that an increase could be permitted, especially 
in the north-east corner of the lake where there are large stocks of mature 
Tilapia which have hitherto been only lightly fished. At the end of the 
year discussions were still in progress regarding how the increase in effort 
could best be effected. 
560. Towards the end of the year TUFMAC's new ice plant came 
into operation and up to the end of 1953 had produced 17,326 Jlb. of frozen 
ngege fillets which were largely disposed of by air to Kampala. The value 
of these was Shs. 39,000. This fish is very acceptable to the public and 
i!' an extremely valuable addition to the market supply. In addition to fillets 
756,000 lb. of fresh whole fish were sold locally. 
(c) THE KAzINGA CHANNEL-KAWNGURU 
561. The fishing effort showed an increase on the 1952 figures of 788 
net.. set during the year bUI the total landings dropped by 93,506 lb. and 
the catch per net from 41,5 fish to 35·4. This is largely dUfi to the increased 
control work which has prevented the fishermen augmenting their catches 
by poaching forays into Lake George and has also prevented fishermen 
licensed to fish with long-lines from using nets illegally. 
(d) LAKE EDWARD 
562. At Katwe the total poundage landed dropped by 1,065,205 lb., 
largely due to a lower landing of ngege, approximately half of the 1952 
catch. This was due to a 33 % decrease in the net fishing effort and a 
12~ % decrease in the catch per net. 
563. The lower fishing effort was probably a reflection of the poor 
state of the export trade in the early part of the year, since exports of dried 
fish from Katwe dropped from 1,193,181 lb. in 1952 to 461,956 lb. in 1953. 
The bulk of this exported fish is of course ngege. 
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15 6 4 .  T h e  l a n d e d  w e i g h t  o f  " o t h e r  f i s h "  d r o p p e d  b y  5 8  ~;) i n  t h e  c a s e  
o f  s e m u t w & d u ;  2 0 %  i n  t h e  c a s e  o f  k i s i n i a  a n d  4 1  %  i n  t h e  c a s e  o f  m a m b a ,  
d e s p i t e  a  2 5 %  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  h o o k s  s e t .  T h i s  i s  p a r t l y  d u e  t o  
t h e  d e c r e a s e  i n  t h e  g i l l - n e t  f i s h i n g  e f f o r t  w h i c h  c a t c h e s  a  c e r t a i n  a m o u n t  
o f  t h e s e  f i s h  b u t  a l s o  t o  a  d e c r c c l s e  i n  t h e  n u m h e r  o f  b n s k c t  t r a p s  s e t  
b y  8 3 % .  T h e  l a t t e r  o f  c o u r s e  a l s o  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  d r o p  i n  t h e  n g e g e  
c a t c h .  ( F o r  a c t u a l  f i g u r e s  s e e  t a b l e s  o f  c a t c h e s ,  p a r a s .  6 1 1  t o  6 1 7 ) .  
5 6 5 .  T h e r e  h a s  a l s o  b e e n  a  d e c r e t l s e  o f  0 ' 1 5  l b .  i n  t h e  a v e r a g e  w e i g h t  
o f  i n d i v i d u a l  l I f ( e g e ,  r e p r e s e n t i n g  a  l o s s  o f  7 3 , 8 2 1  I b ,  o f  f i s h  o n  t h e  t o t a l  
c a t c h .  
5 6 6 .  T h e r e  h a s  b e e n  a  s l i g h t  i n c r e a s e  a t  K a y a n j a  b o t h  i n  t h e  n e t  
f i s h i n g  e f f o r t  a n d  t h e  n g e g e  l a n d i n g s ,  b y  a b o u t  4 i %  a n d  J 3 %  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  b a s k e t s  s e t  i n  t h e  c h a n n e l 9  l e a d i n g  i n t o  K a y a n j a  l a g o o n  h a v e  d e c r e t l s e d  
i n  n u m b e r  f r o m  2 1 ) 9 6  t o  8 , 3 3 8 .  " O t h e r  f i s h "  l a n d i n g 3  h a v e  i J t l C r e a s e d  
s l i g h t l y  o r  r e m a i n e d  s t a t i c .  T h e  a v e r a g e  w e i g h t  o f  o n e  n g e g e  h e r e  h a s  a l s o  
d e c r e a s e d  s l i g h t l y  f r o m  1 - 6 1  l b .  t o  J . 5 9  l b .  
5 6 7 .  F u l l  r e c o r d s  o f  t h e  K i l Z i n g , ' 1  l a n d i n g s  w e r e  o b t a i n e d  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  i n  1 9 5 3 ;  c o n s e q u e n t l y  t h e r e  a r e  n o  p r e v i o u s  f i g u r e s  f o r  c o m p a r i s o n .  
T h e  a v e r a g e  c a t c h  p e r  n e t  i s  2 1 · 2  f i s h ;  t h i s  i s  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  K a t w e  
w i t h  1 9 · 6  f i s h  p e r  n e t  b u t  l o w e r  t h a n  a t  K a y a n j a  ( 2 3 ' 1 ) .  T h e  a v e r a g e  w e i g h t  
o f  a n  i u d i v i d u a l  n g e g e  i s  h i g h e r  a t  1 ' 6 9  l b .  t~an e i t h e r  a t  K a t w e  o r  K a y a n j a .  
5 6 8 .  ' T h e  n e w  f i s h i n g  v i U a g e  a t  R w e n s a m a  i n  K i g e z i  h a d  n o t  c o m -
m e n c e d  f i s h i n g  b y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  b u t  a  s i t e  h a d  b e e n  m t l r k e d  o u t  a n d  
t l  n u m b e r  o f  l i c e n c e s  a l l o t t e d .  W h e n  i n  o p e r a t i o n  t h i s  v i l l a g e  w i U  p r o b a b l y  
p r o d u c e  l a n d i n g s  c o m p a r a b l e  w i t h  K a z i n g a ,  t h a t  i s  a b o u t  1 3 0  t o n s  a  y e a r .  
5 6 9 .  E . .~ploratory a n d  i u v e s t i g a t i o n o l  w o r k .  - A t  p r e s e n t  f i s h i n g  i s  
c o n f i n e d  t o  t h e  s h a l l o w  w a t e r s  n e a r  K a y a n j a ,  K a t w e  a n d  K a z i n g a
J  
a n d  a l o n g  
t h e  A n k o l e  a n d  K i g e z i  c o a s t l i n e s ,  a n d  t h e r e  i s  a  v a r y i n g  a n d  i m p o n d e r a b l e  
a m o u n t  o f  f i s h  l a n d e d  i n  t h e  l a t t e r  a r e a  w h i c h  d o e s  n o t  p a s s  t h r o u g h  t h e  
a u t h o r i s e d  l a n d i n g s  a n d  o f  w h i c h  d e t a i l e d  r e c o r d s  a r e  n o t  t h e r e f o r e  a v a i l -
a b l e .  T h e  t o t a l  p r o d u c t i o n  f r o m  t h e  l a k e  c a n ,  h o w e v e r ,  b e  c a l c u l a t e d  f r o m  
m a r k e t  r e c o r d s  a n d  f r o m  e x p o r t  f i g u r e s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  C u s t o m s  
a u t h o r i t i e s ,  
5 7 0 .  R e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  t h e  n e t  f i s h e r y  h a v e  h i t h e r t o  b e e n  b a s e J  
m a i n l y  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  T i l a p i a ,  w h i c h  i s  t h e  m o s t  v a l u a h l e  
c o m m e r c i a l  f i s h  i n  t h e  l a k e ,  i s  r e s t r i c t e d  t o  t h e  i n s h o r e  w a t e r s  t o  w h i c h ,  
w i t h  t h e i r  p r e s e n t  e q u i p m e n t ,  t h e  f i s h e r m e n  a r e  c o n f i n e d .  T h e s e  w a t e r s  
a r e  a p p r o x i m a t e l y  4 { ) %  o f  t h e  t o t a l  U g a n d a  a r e a  o f  t h e  l a k e  a n d  i t  w i l l  b e  
a p p , u e n t  t h a t  i f  i n  f a c t  t h e  T i l a p i a  i s  i n h a h i t i n g  t h e  s h a l l o w  w a t e r s  o n l y ,  
t h e  p r e s e n t  f i s h i n g  e f f o r t  i s  a  v e r y  h e a v y  on~, e s p e c i a l l y  i n  t h e  w a t e r s  n e a r e r  
1 1 0  
t h e  m a i n  l a n d i n g s .  T h e r e  a r e '  
f i s h i n g  a b o u t  1 0 0  s q u a r e  m i l e  
n e t s .  
5 7 1 .  I n v e s t i g a t i o n s  i n t o  
d u r i n g  t h e  e o u r s e  o f  t h e  v i s i t  
o f  t r i p s  t o o k  p l a c e  t u  v a r i o u s  
w e r e  m a d e .  A t  t h e  s o u t h  e n i  
t r a c e s  s h o w e d  a t  b e t w e e n  5  ;  
W t l S  1 5 - 3 0  m e t r e s ,  a n d  a t  b e t w  
s h o a l s  w h e n  d e p t h  c h a r g e d  p m  
S i m i l a r  t r a c e s  w e r e  o b s e n  
T o r o  c o a s t s ,  t h a t  i s  a t  z  d i s t a n  
v i s i t e d  b y  o u r  f i s h e r m e n ,  a n d  j  
5 7 2 .  T h c  i n v e s t i g a t i o n s  I  
f r e q u e n t i n g  i n s h o r e  w a t e r s - - t h  
w i t h  a  p e l a g i c  h a b i t  w h i c h  i s  ~ 
t h e  a p p a r e n t  a b i l i t y  o f  t h e  i n s h  
a t t a c k  h y  t h e  f i s h e r m e n .  
5 7 3 .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  i  
w h e n  p a s s i n g  t h r o u g h  a n  e x t e I 1  
C o n g o  e s c a r p m e n t  i n  3 0  m e t r e  
s h o a l s  o f  5  t o  7  y a r d s  a c r o s s ,  
o n  t h e  s u r f a c e  a n d  s k i m m i n g  0 1 1  
5 7 4 .  A s  m e n t i o n e d  e a d l e  
s t a n t l y  s u b j e c t  t o  r e v i e w  a n d  a  
d e c i d e d  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  r  
c o u l d  b e  i n c r e a s e d  f r o m  f i v e  
r e g u l a t i o n s  w e r e  m a d e  a t  t h e  e n  
5 7 5 .  T h i s  m a y  r e s u l t  i n  ~ 
m i g r a t i o n s  o f  T i l a p i a ,  a s  & 1 0 ' 1  
a n d  t h e  i n - p u t  t o  t h e  i n s h o r e  S I  
o f f s e t  t h e  i n c r e a s e d  out~take L  
a r e  b e i n g  m a d e  t o  e n C O l l r a g e  
w i l l  b r i n g  t h e  o f f s h o r e  w a t e r s  
s p r e a d  t h e  f i s h i n g  e f f o r t  m o r e  e  
o f  p o w e r e d  c n r f t  s h o u l d  r e s u l  
m o r e  p r o s p e r o u s  f i s h i n g  c o r o m t  
5 7 6 .  O t h e r  i n v e s t i g a t i o n  
b r e e u i n g  g r o u n d s  b u t  c a n  a n d  
c o a s t .  K a y a n j a  . . n d  K a t w e  B ,  
a s  b r e e d i n g  r e s e r v e s  w e r e  t h e  
p a r a .  3 6 1 ) .  
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fish" landings have increased 
Rht of one flgege here has also 
ngs were obtained for the first 
evious figures for comparison. 
is slightly higher than Katwe 
Ij. (23·!). The average weight 
m either at Katwe or Kayanja. 
sarna in Kjgezi had not com-
site had been mar:ked out and 
-ation this village will probably 
that is about 130 tons a year. 
work. - At present fishing is 
Katwe and Kazinga, and along 
lS a varying and imponderable 
ich does not pass through the 
~cords are not therefore avail-
1, however, be calculated from 
obtained from the Customs 
lery have hitherto been based 
, which is the most valuable 
the inshore waters to which, 
are confined. These waters 
area of the lake and it will be 
,iring the shallow waters only, 
especially in the waters nearer 
the main landings. There are at present an average of IOf gill-nets daily 
fishing about 100 square miles of water, with a maximum potential of 705 
nets. 
571. Investigations into the biology of the Tilapi:Z were carried out 
during the course of the visit of the Belgian Scientific Mission. A number 
of trips took place to various p:lrts of the lake and echo sounding surveys 
were made. At the south end of the lake in the Congo sector, large fish 
traces showed at between 5 and 10 metres depth where the total depth 
vms 15~30 metres, and at between 15 and 20 metres in deeper waters. These 
shoals when depth charged proved to consist largely of Tilapia. 
Similar traces were observed in comparable depths off the Ankole and 
Toro coasts.• that is at a distance of up to 5 Illiles offshore in waters seldom 
visited by our fighermen, and in depths at which their nets do not fish. 
572. The investigations thus showed that in addition to the Tilapia 
frequenting inshore waters there is a probably much larger population 
with a pelagic habit which is at present unfished. This could account for 
the apparent ability of the inshore stock to replenish itself despite the heavy 
attack by the fishermen. 
573. In this connection it is worth mentioning that on on~ occasion 
when passing through an extensive 1ake fly swarm about .5 mitcEj from the 
Congo escarpment in 30 metres of water, large TUapia in tightly packed 
shoals of 5 to 7 yards across, were observed swimming with their mouths 
on the surface and skimming off the fly. 
574. As mentioned earlier in this report, fishing regulations are con-
stantly sl!hjcct to review and as a result of the above investigations it was 
decided that the number of nets authorised per canoe on Lake Edward 
could be increased from five to ten. The necessary amendments to the
•
regulations wefe made at the end of the year. (See para. 361). 
575. This may result in some overfishing of the inshore waters, as the 
migrations of Ti/apia, as shown by marking experiments, are very local 
and the in-put to the inshore stock from the deeper water probably will not 
offset the increased out-take by netting. Simultaneously, however, efforts 
are being made to encourage the development of motorised fishing. This 
will bring the offshore waters within range of the fishing villages and will 
spread the fishing effort more e\-enly over the whole lake. The introduction 
of powered emft sbould result in a more efficient fishing industry and a 
more prosperous fishing community. 
576. Other investigations have :o;hown that Tilapia have no special 
breeding grounds but can and do breed anywhere along the Lake Edward 
coast. Kayanja and Katwe Bays, which had hitherto been closed to fishing 
as breeding reserves were therefore opened at the end of the year. (See 
par•. 361). 
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5 7 7 .  F i s h  f N i c e s - L a k e  E d w a r d . - T h e  p r i c e s  o b t a i n e d  i n  t h e  C o n g o  
f o r  l o c a l l y  p r o c e s s e d  f i s h  w e r e : -
F e b r u a r y  
S e p t e m b e r  
1 9 5 3  1 9 5 3  
S h s .  c t s .  
S h s .  c t s .  
S m o k e d  f i s h  p e r  k i l o - - -
N g e g e  
· .  
3 6 0  3 6 0  
S e m u t u n d u  
· .  
4 6 0  4 6 0  
S a l t  f i s h  a l l  k i n d s  p e r  k i l o  
· .  
2 5 8  I 2 7  
S h s .  S h s .  
S m o k e d f i s h  p r i c e  p e r  m e t r i c  t o n -
N g e g e  
3 , 6 0 0  
3 , 6 0 0  
O t h e r s  
"  . .  . .  
4 , 6 0 0  
4 , 6 0 0  
S a l t f i s h  a l l k i n d s p r i c e p e r m e t r i c  t o n  . .  
2 , 5 8 0  1 , 2 7 0  
C o m p a r e J  w i t h  1 9 5 2  t h i s  r e p r e s e n t s  a  s m a l l  r i s e  o f  1 0  c e n t s  p e r  k i l o  
f o r  s m o k e d  n g e g e  a n d  s e m u t u n d u
,  
w i t h  n o  p r i e e  c h a n g e  d u r i n g  t h e  y e a r .  
I n  t h e  c a s e  o f  s a l t  f i s h  t h e r e  w a s  a  d r o p  f r o m  S h s .  2 / 6 0  p e r  k i m  t o  
S h s .  1 / 2 7 ;  t h i s  r e f l e c t e d  t h e  p o o r  s t a t e  o f  t h e  C o n g o  m a r k e t  f o r  s a l t e d  f i s h .  
M o s t  o f  t h e  s m o k e d  f i s h  i s  s o l d  i n  t h e  S t a n l e y v i l l
e  
a r e a  w h e r e  t h e  d e m a n d  
f r o m  t h e  u r b a n  p o p u l a t i o n  r e m a i n s  r e l a t i v e l y  s t a b l e .  T h e  s a l t  f i s h  m a r k e t  
i s  m a i n l y  i n  t h e  c o u n t r y  a r e a s  w h i c h  a r e  v e r y  m u c h  d e p e n d e n t  o n  s u r p l u s e s  
a v a i l a b l e  f r o m  t h e  s a l e  o f  c a s h  c r o p s ,  m a i n l y  c o t t o n .  
( e )  M I N O R  W A T E R S  
5 7 8 .  L a k e  N a k i v a l i  ( A n l w l e ) . - T h i s  s m a l l  l a k e  o f  s o m e  1 0  s q u a r e  
m i l e s  i s  a  v e r y  g o o d  e x a m p l e  o f  t h c  w a y  i n  w h i c h  j u d i c i o u s  s t o c k l n g  a n d  
c a r e f u l  h u s l J a n d i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  e a n  l e a d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
s u c c e s s f u l  f i s h e r y .  U n t i l  1 9 3 +  L a k e  N a k i v a l i  w a s  i s o l a t e d  a n d  v i r t u a l l y  
b a r r e n
,  
h a v i n g  o n l y  a  v a l u e l e s s ,  m a r g i n a l  f i s h i n g  i n d u s t r y  f o r  C l a r i a s  
( m u d - f i s h  o r  m a l e ) .  T i l a p i a  ( n g e g e )  w e r e  n o t  i n d i g e n o u s  t o  t h e  l a k e .  I n  
1 9 3 +  C a p t a i n  P i t m a n ,  a t  t h a t  t i m e  G a m e  W a r d e n ,  d e c i d e d  t o  ~tock T i l a p i a  
a n d  t r a n s f e r r e d  8 0  T .  n i J o t i c a  f r o m  L a k e  B u n y o n i .  I n  1 9 3 9  h e  r e p e a t e d  
t h e  o p e r a t i o n ,  B y  1 9 4 2  t h e  T i l a p i a  w e r e  w e l l  e s t a b l i s h e d  i n  N a k i v a l i ,  
. a n d  t h e  G a m e  D e p a r t m e n t  t h e r e f o r e  e n c o u r a g e d  s e v e r a l  l o c a l  B a n y a n k o l e  
t o  s t a r t  a  f i s h e r y ;  n e t s  w e r e  o b t a i n e d  a n d  a n  i n s t r u c t o r  p r o v i d e d  t o  t e a c h  
t h e  f i s h e r m e n  h o w  t o  u s e  t h e m .  B y  1 9 4 7  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  i n d u s t r y  
w a s  w o r t h  £ 1 , 0 0 0  p e r  a n n u m .  S i n c e  t h e n  t h e  G a m e  a n d  F i s h e r i e s  D e p a r t -
m e n t  a n d  t h e  P r o v i n c i a l  A d m i n i s t r a t i o n  h a v e  c o n t i n u e d  t o  d e v e l o p  t h e  
f i s h e r y ,  c a r e f u l l y  c o n t r o l l i n g  t h e  n u m b e r s  o f  f i s h e r m e n  a n d  t h e  n l l m b e r s  
o f  n e t s  a n d  c a n o e s  i n  u s e
,  
t o  e n s u r e  t h a t  n o  o v e r f i s h i n g  o c c u r s
,  
a n d  t o  e n s u r e  
t h a t  e a c h  f i s h e r m a n  h a s ·  a n  a d e q u a t e  a n n u a l  i n c o m e .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  
p o l i c y  ~md a l s o  b e c a u s e  o f  a  f o r t u n a t e  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  a t  p r e s e n t  
m a k e  L a k e  N a k i v a l i  t h e  m o s t  p r o d u c t i v e  l a k e  i n  U g a n d a ,  i n  1 9 5 3  t h e  i n c o m e  
o f  t h e  f i f t y - f o u r  l i c e n s e d  B a n y a n k o l e  f i s h e r m e n  o f  N a k i v a l i  r e a c h e d  a p p r o x i -
m a t e l y  £ 2 0 , 0 0 0 .  I n  t e r m s  o f  f o o d  t h e  w h o l e  o f  M b a r a r a  a n d  i t s  e n v i r o n s  
w e r e  s u p p l i e d  w i t h  f r e s h  f i s h ,  w h i l s t  1 5 0  t o n s  o f  s m o k e d  f i s h  s u r p l u s  t o  
l o c a l  r e q u i r e m e n t s  w e r e  e x p o r t e d  t o  t h e  C o n g o .  A l l  thi~ h a s  b e e n  a c h i e v e d  
i n  u n d e r  t w e n t y  y e a r s )  a n d  m o s t l y  w i t h i n  t h e  l a s t  s i x  y e a r s .  
1 1 2  
5 7 9 .  I n  t h e  d e v e l o p m e n t  0  
h a s  n o t  b e e n  o v e r l o o k e d .  T h e )  
L o c a l  G o v e r n m e n t  h a v e  b u i l t  
m a r k e t i n g  o f  f i s h  a n d  g e n e r a l  a d  
f i s h e r m e n  t o  e n a b l e  t h e m  t o  e t r t a  
v i l l a g e s  o f  K a h i r i m b i
,  
R u k i n g a  1  
c l e a n e s t  a n d  m o s t  a t t r a c t i v e  f i s l J  
t h e  h o u s e s  a r e  b u i l t  d o w n  a  v i }  
l a n d i n g  s t a g e .  E v e r y  h o u s e  h a s  
h o u s e  f o r  s m o k i n g  a n d  s a l t i n g  t h  
i r o n  r o o f s  a n d ,  a s  a  f i n a l  t o u c h )  
a n d  h a s  g a i l y  p a i n t e d  d o o r s  a n d  
s t a n d a r d  o f  v i l l a g e  p r i d e  h a s  b e  
f e e l  t h a t  t h e y  h a v e  a  p e r m a n e n t  
b e e n  g i v e n  b y  t h e  a w a r d i n g  o f  
o w n e r s  o f  t h e  b e s t  m a i n t a i n e d  
p l a t e s  X I X  a n d  X X ) .  
5 8 0 .  I n  1 9 5 3  a t  t h e  t w o  v i  
i n g s  s h o w e d  a n  i n c r e a s e  o f  2 4 5 , 3  
s e t  b y  t h e  f a c t  t h a t  a t  o n e  l a n d i  
1 9 5 2 .  P r o d u c t i o n  i s  t h e r e f o r e  s t a b  
p r o d u c t i o n  o f  5 7 0  t o n s  p e r  y e a r )  
i n  U g a n d a  ( c t .  L a k e  G e o r g e ,  3~ 
c h a n g e  i n  m a r k e t i n g  p r o c e d u r e  
a g e n t  t o  t h e  C o n g o - v a l l u e  a b o u t  
5 8 1 .  T h e  p r i e e  p a i d  a t  t h  
S h .  I  p e r  l b .  t o  S h s .  1 / 2 0  i n  M  
t o  S h s .  1 / 2 5  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
f r o m  2 0  c e n t s  p e r  f i s h  f r e s h  a t  t h  
5 8 2 .  O n e  l i c e n c e  w a s  g r a  
I n f o r m a t i o n  i s  i n c o m p l e t e  a s  t o  
5 6  a r e  r e p o r t e d  t o  h a v e  b e e n  d  
L a k e  K a k i v a l i  c r o c o d i l e s  h a v e  a  
i s  d e s i r a b l e  t h a t  t h e i r  n u m b e r s  h i  
5 8 3 .  L a k e  K i l e t w a . - T h i .  
t o  f i s h i n g  d u r i n g  t h e  y e a r  a n d  
o f  t e n  n e t s .  C a t c h e s  a r e  p o o r  
a v e r a g i n g  2 0  t o  3 0  f i s h  p e r  n e '  
c a t c h e s  n e v e r t h e l e s s  c o m p a r e  ,  
c a t c h e s  o f  T i l a p i a  a v e r a g e  a p p r  
5 8 4 .  L a k e s  K a l u n g a ,  K a l i  
a r e  a l l  s m a l l  l a k e s  o f  t h e  N i a b 3 1  
b e e n  m a d e  t o  l i c e n c e  a  t o t a l  o f  
l a k e s  a r e  u n a b l e  t o  s u s t a i n  a  p  
e x t r a  c o n t r i b u t i o n  t o  m e e t  t h e  
prices obtained in the Congo 
ebruary September
1953 1953 
Sm. cts. Shs. ct~. 
3 60 3 60 
4 60 4 60 
2 58 1 27 
Sh,. Shs. • 
3,600 3,600 
4,600 4,600 
2,580 1,270 
small rise of 10 cents per kilo 
) price change during the year. 
'p from Shs. 2/60 per kilo to 
he Congo market for salted fish. 
lleyville area where the demand 
'Iy stable. The salt fish market 
ry much dependent on surpluses 
cotton. 
small lake of some 10 square 
n which judicious stocking and 
lead to the establishment of a 
i"'ali was isolated and virtually 
.l fishing industry for C/arias 
not indigenous to the lakc. In 
{arden, decided to stock Tilapia 
Bunyoni. In 1939 he repeated 
~ well established in N akivali, 
Jraged several local Banyankole 
an instructor provided to teach 
was estimated that the industry 
the Game and Fisheries Depart-
rrave continued to develop the 
of fishermen and the numbers 
)verfishing occurs, and to ensure 
al income.. As a result of this 
~ circumstances which at present 
e in Uganda, in 1953 the income 
lcn of Nakivali reached approxi-
Ie of Mbarara and its environs 
tons of smoked fish surplus to 
19O. All this has been achieved 
: last six years. 
579. In the development of the fisheries the welfare of the fisherman 
has not been overlooked. The Ankole District Administration and African 
Local Government have built good roads to Nakivali to facilitate the 
marketing of fish and general administration. Help has been given to the 
fishermen to enable them to establish proper fishing villages, and the three 
villages of Kahirimbi, Rukinga and Kashozo are now without a doubt the 
cleanest and most attractive fishing settlements in Uganda. In each case 
the houses are built down a village street which faces directly on to the 
landing stage. Every house has two large rooms, a kitchen and a curing-
house for smoking and salting the fish j they have cement floors, corrugated 
iron roofs and, as a final touch, each house is whitewashed outside and in, 
and has gaily painted doors and windows and its own flower bed. A high 
standard of village pride has been inculcated into the fishermen who now 
feel that they have a permanent stake in the industry. Encouragement has 
been given by the awarding of annual prizes from district funds to the 
owners of the best maintained houses. (See photographs reproduced at 
plates XIX and XX). 
580.. In 1953 at the two villages where statistics were recorded, land-
ings showed an increase of 245,315 lb. or about 25%; this, however, is off-
set hy the fact that at one landing no records were kept for six months in 
1952. Production is therefore stable but at 57 tons per square mile, Le., a total 
production of 570 tons per year, Lake Nakivali is the most productive water 
in Uganda (ct. Lake George, 35 tons per square mile). There was little 
change in marketing procedure, l53 tons of smoked fish biting sold by 
agent to the Congo---vailue about £20,500--and the rest 10c3111y. 
581. The price paid at the landing for smoked fish in~reased from 
Sh. I per lb. to Shs. 1/20 in March, and to Shs. 1/28 in October, but fell 
to Shs. 1/25 at the end of the year. A similar price increase took place 
from 20 cents per fish fresh at the landing to 25 cents. 
582, One licence was granted for crocodile trapping on the lake. 
Infgnnation is incomplete as to details of the animals killed but a total of 
56 are reported to have been disposed of in the course of the year. On 
Lake Nakivali crocodiles have always been a mcnace to fishing nets and it 
is desirable that their numbers be kept at a minimum. 
583. Lake Kiletwa.-This smail lake adjoining Nakivali was opened 
to fishing during the year and five fishermen were licenced to fish a total 
of ten nets. Catches are poor, however, compared with the main lake, 
averaging 20 to 30 fish per net (60 to 110 per net on Nakivali). 'These 
catches nevertheless compare very favourably with Lake Victoria where 
catches of Tilapia average approximately two fish per net only. 
584. Lakes KaJunga, KaJiJima, Duma and Mikera (Ankole).-These 
are all sman lakes of the Niabashozi-Isingiro complex. Arrangements have 
been made to licence a total of 32 fishermen for these waters in 1954. The 
lakes are unable to sustain a pennanent fishing effort but wiU provide an 
extra contribution to meet the growing local demand for fish. 
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]5 8 5 .  I t  i s  p l a n n e d  t o  f i s h  t h e s e  a n d  t h e  e i g h t  o t h e r  s m a l l  l a k e s  i n  
t h e  c o m p l e x  i n  r o t a t i o n ,  t h a t  i s  a s  o n e  s e r i e s  b e c o m e s  e c o n o m i c a U y  unprofit~ 
a b l e  t o  f i s h  t h e  f i s h e r m e n  w i l l  m o v e  o n  t o  t h e  s e c o n d  s e r i e s
l  
t h e  r e m a i n i u g  
s t o c k  o f  a n  u n m a r k e t a b l e  s i z e  b e i n g  l e f t  t o  r e p o p u l a t e  t h e  l a k e s  f o r  t h e i r  
s e c o n d  c r o p p i n g .  
5 8 6 .  L a k e  M b u r o  ( A n k o l e ) . - T h i s  l a k e ,  w h i l s t  n o t  h o l d i n g  a  l a r g e  
s t o c k  o f  f i s h  w a s  o p e n e d  a s  p r o p o s e d  i n  t h e  1 9 5 2  A n n u a l  R e p o r t  t o  t e n  
f i s h e r m e n  f i s h i n g  2 0  x  5 "  l l e t s .  R e t u r n s  a r e  n o t  c o m p l e t e  b u t  a l t h o u g h  t h e  
c a t < : h e s  a r e  l o w  c o m p a r e d  w i t h  L a k e  N a k i v a l i  t h e  f i s h e r y  s t i l l  c o n t i n u e s  t o  
s u p p o r t  t h e s e  m e n )  t h e  a v e r a g e  c a t c h  b e i n g  b e t w e e n  2 0  a n d  3 0  f i s h  p e r  n e t .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  t h e  f i s h  w a s  s m o k e d  a n d  s o !  d  t o  a  b u y e r  w h o  
r e s o l d  i n  M a s a k a ,  b u t  o w i n g  t o  t h e  r o a d  t o  t h e  l a n d i n g  b e c o m i n g  i m p a s s a b l e  
t o  m o t o r  v e h i c l e s  i n  t h e  r a i n y  s e a s o n  t h i s  l a p s e d ,  a n d  a n  a r r a n g e m e n t  w a s  
m a d e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  f o r  b i c y c l e  v e n d o r s  t o  s e l l  t h e  f i s h  f r e s h  i n  t h e  
S a n g a - L y a n t o n d e  a r e a .  
•  
5 8 7 .  L a k e  K a c h i r a  ( A " k o l c  a " d  M a s a k a ) . - T h i s  l a k e ,  a l t h o u g h  a  
s c h e d u l e d  w a t e r  u n d e r  t h e  F i s h  a n d  C r o c o d i l e s  O r d i n a n c e ,  h a s  b e e n  s u b j e c t  
t o  u n r e s t r i c t e d  f i s h i n g  s i n c e  1 9 5 1 .  
5 8 8 .  T h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  f i s h i l l g  e f f o r t ,  a n d  u n t i l  1 9 5 3  t h e  o n l y  
f i s h i n g  e f f o r t ,  h a s  b e e n  f r o m  t h e  M a s a k a  s i d e  o f  t h e  l a k e .  A s  c o n t r o l  h e r e  
i s  a  p u r e l y  l o < ' : a l  a f f a i r  a n d  h a s  n o t  s o  f a r  p r o v e d  a m e n a b l e  t o  t h e  a c c e p t e d  
d i s c i p l i n e  o f  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t ,  t h e  e x t e n t  o f  t h e  f i s h i n g  e f f o r t  i s  d i f f i c u l t  
t o  a s s e s s  b u t  , h a s  \ - ' a r i e d  f r o m  2 1 9  t o  2 7 0  c a n o e s  f i s h i n g  f r o m  t h e  M a s a k a  
s i d e  a l o n e .  l , t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  a  d e f i n i t e  l i m i t a t i o n  o f  e f f o r t  t o  6 0  C a l l o e s  
h a s  b e e n  d e c i d e d  o n
l  
w h i c h  b y  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  s i m i l a r  w a t e r s  i s  t h e  
m a x i m u m  t h e  l a k e  c a n  s a f e l y  s t a n d .  
5 8 9 .  T w o  l a n d i n g ! ' >  w e f e  o p e n e d  d u r i n g  t h e  C m l r s e  o f  t h e  y e a r  a t  
R u r a m b i r a  a n d  L u k u k u r u  i n  A n k o l e ,  f o r  a  t o t a l  o f  t h i r t y  c a n o e s .  T h i s  f o l -
l o w e d  t h e  o p e n i n g  o f  a  r o a d  t o  t h e  l a k e  f r o m  S a n g a  i n  A n k o l e ,  w h i c h  
p r e v i o u s l y  w a s  c l o s e d  u n d e r  t h e  S l e e p i n g  S i c k n e s s  R e g u l a t i o n s  a n d  p r e -
v e n t e d  b u y e r s  r e a c h i n g  t h e  h k e  f r o m  t h i s  s i d e .  T h e s e  l a n d i n g s  h a v e  b e e n  
d e m a r c a t e d  a n d  p l o t s  m a r k e d  o u t ,  a n d  t h e  f i s h e r m e n  o p e r a t e  u n d e r  p e r m i t s  
i s s u e d  b y  t h e  D i s t r i c t  C o m m i s s i o n e r ,  A n k o l e .  I t  h a s  b e e n  a r r a n g e d  t h a t  a  
F i s h g u a r d  w i l l  b e  p o s t e d  t o  c o l l e c t  s t a t i s t i c s  a t  t h e s e  l a n d i n g s  i l l  1 9 5 4 .  
5 9 0 .  L a k e  K i j a " e b a l o l a  ( M a s a k a ) . - A s  r e p o r t e d  i n  t h e  1 9 5 2  r e p o r t ,  
t h i s  J a k e  s u f f e r e d  a  m a j o r  c a t a s t r o p h e  i n  t h a t  y e a r  b y  n e a r l y  d r y i n g  u p "  a n d  
h a s  n o t  y e t  a p p r e c i a b l y  r e c o v e r e d .  
5 9 1 .  L a k e  B u n y o n i  ( K i g e z t ) . - T h e  c a t c h e s  o n  t h i s  l a k e  c o n t i n u e  t o  b e  
v e r y  p o o r  a t  f o u r  f i s h  p e r  n e t  c a u g h t  i n  g i l l - n e t s  o f  4 - i n c h  m e s h  o r  l e s s .  
T h e s e  n e t s  a r e  l o c a l l y  m a d e  a n d  a r e  o f  v a r i a b l e  m e s h  s i z e .  T h e r e  i s  o n l y  
a  p a r t i a l  s t a t i s t i c a l  c o v e r  a t  p r e s e n t  b u t  i n  O c t o b e r ,  d u r i n g  1 8  d a y s  f i s h i n g ,  
1 , 5 2 5  n g e g e  w e i g h i n g  1 , 1 9 4  l b .  w e r e  c a u g h t  i n  4 3 7  n e t s ,  t h e  a v e r a g e  w e i g h t  
b e i n g  0 · 8  l b .  o r  a b o u t  0 · 2  l b .  l e s s  t h a n  T i l a p i a  n i l o t u a  f r o m  L a k e  N a k i v a l i .  
1 1 4  
5 9 2 .  T h i s  l a k e ,  w h i c h  i s  ;  
o f  u n p r o d u c t i v e  n e t  f i s h i n g  a m  
p r e s e n t  e c o l o g y  i s  m o d i f i e d  b y  
f i s h .  C o n d i t i o n s  a r e  p r o b a b l y  
d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t s  i n  t h e  I  
h a s  b e e n  d e c i d e d  t h a t  t h e  e r i s  
s o u r c e s  c o u l d  b e s t  b e  u t i l i s e d  a  
l a r g e  o r  s m a l l - m o u t h e d  b l a c k  b  
i n t r o d u c t i o n  o f  s u c h  f i s h .  w h i (  
f i r s t  c l a s s  s p o r t i n g  v a l u e ,  i s  e n v i s  
5 9 3 .  L a k e '  M u l e h e  a n d  1  
m e n d a t i o n s  m a d e  i n  1 9 5 2
1  
t h e s  
c o n t r o l  b y  A d m i n i s t r a t i v e  a c t i (  
M u l e h e  a n d  1 0  o n  L a k e  M u t a '  
a b o v e  t h e s e  l i m i t s  h a s  oceurre~ 
c a t c h  p e r  n e t  h r l S  n o t  b e e n  s i g n i  
i n  u s e  v a r i e s  b e t w e e n  1 0  a n d  2 5  
5 9 4 .  L a k e  K a b a J e k a  ( T O T <  
m i l e  i n  a r t ; : < l l  a n d  , · e r y  r e m o t e  
p o p u l a t i o n  o f  C l a r i a s  , p .  a n d  1  
i n a c c e s s i b i l i t y  i n  t h e  m i d d l e  (  
a n i m a l s ,  i t  h a s  n o t  b e e n  c o n s i d  
e c o n o m i c a l l y  o r  s a f e l y  p e r m i t t e d  
5 9 5 .  I n  c o n s e q u e n c e  o f  t  
e x t e n s i o n  t o  K a s e s e ,  w h i c h  p l  
f i s h e r m e n  w e f e  l i c e n c e d  t o w a f '  
g i l l - n e t s  e a c h  a n d  t w o  m o r e  t o  
a r e  h o w e v e r  a v a i l a b l e  t o  d a t e .  
5 9 6 .  L u R e  N i a m a s i g e r i  ( .  
n o t  b e e n  f i s h e d  f o r  t h i r t e e n  y e ,  
N a t i o n a l  P a r k ,  w a s  c a r r i e d  o u t  
e c o l o g i c a l l y  i n  a l l  r e s p e c t s  t o  
s e e m s  t o  b e  a  s y n t h e s i s  o f  t h l  
l a t t e r .  T h e  f i s h  p o p u l a t i o n  C O l  
T h e r e  a r e  p r o b a b l y  H a p l o £ h T l  
.  f l s h i n g  m e t h o d s  u s e d .  
5 9 7 .  T h e  v a r i e t y  o f  s p e c  
l a k e s ,  b u t  t h e  p r e d a t o r / f o r a g e  
c o u l d  m o r e o v e r  e a s i l y  b e  I 1 l O l  
r e p r o d u c e  t h e  s p e c i e s  r e l a t i o n s l J  
5 9 8 .  I t  h a s  b e e n  a g r e e d  
e x p e r i m e n t a l  f i s h i n g  w i l l  b e  c a l  
t h e  m a x i m u m  f i s h i n g  e f f o r t  t l  
the eight other small lakes in 
becomes economically unprofit-
e seeond series, the remaining 
repopulate the lakes for their 
Ike, whilst not holding a large 
he 1952 Annual Report to ten 
e not complete but although the 
'ali the fishery still continues to 
between 20 and 30 fish per net. 
IIDked and sold to a buyer who 
he landin,?, beeoming impassable 
apsed, and an arrangement was 
dors to seU the fish fresh in the 
....aka).-This lake, although a 
iles Ordinance, has been subject 
effort, and until 1953 the only 
:Ie of the lake. As control here 
,roved amenable to the accepted 
It of the fishing effort is difficult 
:anoes fishing from the Masaka 
limitation of effort to 60 canoes 
with other similar waters is the 
ing the course of the year at 
total of thirty canoes. This fol-
from Sanga in Ankole, which 
Sickness Regulations and pre-
ide. These landings have been 
lshermcn operate under permits 
e. It has been arranged that a 
os at these landings in 1954. 
s reported in the 1952 report, 
t year by nearly drying up, and 
ches on this lake continue to be 
ill-nets of 4-inch mesh or less. 
iahle mesh size. There is only 
)ctober, during 18 days fishing, 
in 437 nets, the average weight 
r>ia nilotica from Lake NakivaH. 
592. This lake, which is at a height of 6,000 feet, has a long history 
of unproductive net fishing and it is unlikely to improve greatly unless its 
present eeo.1ogy is modified by the introduetion of more suitable speeies of 
fish. Conditions are probably marginal for Tilapia spp. adapted to very 
different environments in the lower warm water lakes of Uganda, and it 
has been deeided that the existing Tilapia populations derived from such 
sourees could best be u'tilised as a forage fish for predatory species sueh as 
large or small-mouthed black bass, well suited to life in upland lakes. The 
introduction of sueh fish~ which besides being excellent table fish are of 
first class sporting value, is envisaged for 1954. 
593. Lakes Mulehe and Mutanda (Kigezt).-Following upon recom-
mendations made in 1952, these two small lakes have been brought under 
control by Administrative action, 18 fishermen being permitted on Lake 
Mulehe and 10 on Lake Mutanda. A certain amount of fishing over and 
above these limits has occurred from time to time but the effeet on the 
catch per net has not been significant. The average catch from 4-inch nets 
in use varies between 10 and 25 fish per net. 
594. Lake KabaJeka (Toro).-This is a very small lake, about t square 
mile in area, and very remote from habited localities. It contains a large 
popuhtion of Clanas sp. and Tilapia niJotica. Hitherto, on account of its 
inaccessibility in the middle of an area teeming with the bigger game 
animals, it has not been considered as a water on which fislling might be 
economically or safely permitted. 
595. In consequence of the opening up of the area by the railway 
extension to Kasese, which passes within a few miles of .the lake, two 
fishermen were licenced towards the end of the year to fish 3 five-inch 
gill-nets each and two more to fish long-lines. No records of their fishing 
are however ayailable to date. 
596. Lake Niamasigeri (Ankole).-A survey of this lake which has 
n~ been fif.hed for thirteen years and now lies within the Queen Elizabeth 
National Park, was carried out in September. It proved ,to be very similar 
ecologically in all respects to Lake George and Lake Edward and in fact 
seems to be a synthesis of the former lake and the shallow areas of the 
latter. The fish population consists mainly of Tilapia 11,.ilotica and Clarias. 
There are probably Haplochromis also, though none was caught by the 
jishing methods used. 
597. The variety of species is thus not as large as on the two major 
lakes, but the predator/forage fish (Clarias/Tilapia) relationship exists and 
could moreover easily be modified by introductions from these lakes to 
reproduce the species relationships which obtain jn them. 
598. It has been agreed with the Natjonal Parks Organisation that 
experimental fishing will be carried out here by this department to ascertain 
the maximum fishing effort the lake can stand. The results can then be 
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ia p p l i e d  t o  L a k e s  E d w a r d  a n d  G e o r g e  t o  a s s i s t  i n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
o p t i m u m  c r o p  t o  w h i c h  s o  f a r  i t  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e  t o  s e t  d e f i n i t e  
b o u n d a r i e s .  
5 9 9 .  B u n y a r u g u r u  C r a t e r  L a k e s  ( A n k o l e ) . - T h e s e  c o n t i n u e  t o  s u p p o r t  
t h i r t e e n  f i s h e r m e n  o p e r a t i n g  i n  t h e  f i v e  l a k e s .  T h e  y i e l d  i s  v e r y  l o w  a n d  
f i s h i n g  i s  a  p a r t - t i m e  o c c u p a t i o n  o n l y ,  i n  n e a r l y  a l l  c a s e s  c a r r i e d  o n  b y  m e n  
, \ y h o s e  l a n d  l i e s  a d j a c e n t  t o  t h e  l a k e .  
6 0 0 .  L a k e  K a r e n g e  ( A t t k o l e ) . - T h i s  l a k e  h a s  a  l a r g e  i n d i g e n o u s  
p o p u l a t i o n  o f  C l a r i a s ,  a n d  w a s  s t o c k e d  i n  J u l y  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  A n k o l e  
A d m i n i s t r a t i o n  w i t h  n g e g e , '  3 5  T .  n i l o t i c a  a n d  2 0  T .  l e u c o s t i c t a .  I n  a l l  
r e s p e c t s  i t  a p p e a r s  i d e a l  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e t  f i s h e r y  f o r  n g e g e  a n d  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t o c k i n g  a r e  a w a i t e d  w i t h  g r e a t  i n t e r e s t .  
( f )  D A 1 \ '  S T O C K I N G  
6 0 1 .   F o u r  A n k a l e  d a m s  w e r e  s t o c k e d  i n  A p r i l : -
N y a k i s l w r a r a  D a m , - 2 6  T i l a p i a  n i l o t i c a  a n d  4  T i l a p i a  l e u c o s t J i c t a   
4 - 9  e m s .  i n  l e n g t h .  F r o m  K a s e n y i  l a n d i n g ,  L a k e  G e o r g e .   
1 1  
R u t o m a  
D a m . - 2 8  T i l a p i a  n i l o t i o a  a n d  2 2  T i l a p i a  l e u c o s t i c t a .  
S i z e   
5 - 2 2  e m s .  F r o m  K a s e n y i .   
K a t e n g a  Dam.-~25 T i l a p i a  z i l l i i .  S i z e  3 - 1 2  e m s .  a n d  2 0  T i l a p i a   
l e u c o s t i c t a . '  F r o m  K i d e t o k  D a r n ,  T e s o .   
O m u k a b a l e  D a m . - 1 6  T i l a p i a  n i l o t i c a .  3 - 6  e m s .  i n  l e n g t h  f r o m   
K i d e t o k  D a m ,  T e s o .   
6 0 2 .  T h e s e  w e r e  i n v e s t i g a t e d  a  f e w  m o n t h s  l a t e r  a n d  i n  o n l y  o n e  
( R u t o m a )  d o  t h e  f i s h  a p p e a r  t o  h a v e  s u r v i v e d .  H o w e v e r ,  i t  1 S  u s u a l l y  
c h e a p e r  a n d  a l w a y s  s i m p l e r  t o  p u t  t h e  f i s h  i n  a n d  s e e  h o w  t h e y  d o  t h a n  t o  
c o n d u c t  e x p e n s i v e  e x p e r i m e n t s  i n v o l v i n g  s p e c i a l i s t  a t t e n t i o n ,  t h e  r e s u l t s  
o f  w h i c h  a r e  s e l d o m  a s  c o n c l u s i v e  a s  t h e  r e a c t i o n s  o f  t h e  f i s h  t h e m s e l v e s .  
( g )  T R O U T  S T O C K I N G  
6 0 3 .  1 0 , 0 0 0  e y e d  o v a  o f  r a i n b o w  t r o u t  f r o m  t h e  J o n k e r s h o e k  T r o u t   
H a t c h e r y ,  C a p e  P r o v i n c e ,  S o u t h  A f r i c a ,  w e r e  p l a c e d  i n  " V i b e r t "  b o x e s  I n   
t h e  R u b o n i  R i v e r  ( a  t r i b u t a r y  o f  t h e  M u b u k u )  o n  t h e  1 4 t h  A u g u s t .  T h e   
m o r t a l i t y  o n  a r r i v a l  w a s  1 6  e g g s .   
6 0 4 .  O n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s e l e c t e d  r e d d s  o n  2 5 t h  A u g u s t ,  f o u r   
w e r e  f o u n d  t o  h a v e  u n d e r g o n e  h e a v y  s i l t i n g .  T h e  t o t a l  h a t c h  i s  e s t i m a t e d   
a t  n o t  m o r e  t h a n  2 , 0 0 0  e g g s .   
6 0 5 .  F o l l o w i n g  u p  t h e  p r o g r a m m e  o f  t r o u t  s t o c k i n g  i n  t h e  R u w e n z o r i   
R i v e r s  i n i t i a t e d  i n  1 9 5 2 ,  t h e  M p a n g a  a n d  M u r a s e g 1  r i v e r s  w e r e  e x a m i n e d   
b u t  n O  p o s i t i v e  r e s u l t s  o b t a i n e d .  T h e s e  a r c  h o w e v e r  b y  n o  m e a n s  c o n c l u -
1 1 6  
s i v e  a n d  i t  m a y  b e  t h a t  a  f u r t h  
w i t h  c e r t a i n t y  w h e t h e r  t h e  t r o u t  
o r  n o t .  
( h )  E N F O R C E M E N T  O F  F I S H E R  
6 0 6 .  T h e  F i s h e r i e s  P r e y ,  
p a i g n  a g a i n s t  o f f e n d e r s  o f  t h e  
E d w a r d  a r e a .  M a n y  a r r e s t s  ~ 
a n d  s u c c e s s f u l l y  p r o s e e u t e d .  
l i c e n c e s  t o  t h e  i l l e g a l  l a n d i n g  o f  
6 0 7 .  A  t y p i c a l  c a s e  r e p o r  
w h e r e  s e v e r a l  p o a c h e r s  w e r e  a l  
I n  t h e  c a m p  w e r e  s o m e  f i v e  1  
i l l e g a l l y  t o  o t h e r  t h a n  t h e  a u t h ,  
T U F M A C .  
6 0 8 .  I n  o t h e r  c a m p '  p o a '  
a n d  w a t e r - b u c k  m e a t  i l l e g a l l y  
w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  l  
i n  t h e  P a r k  t h e y  h a v e  d o n e  i J  
t r e e s  f o r  s m o k e - c u r i n g  t h e i r  e a t l  
6 0 9 .  T h e  p o a c h e r .  w e r e  
O n  t w o  o c c a s i o n s  a  l i g h t  a i r e r ;  
l i n e .  A s  a  r e s u l t ,  w h a t  w o u l d  
•   
O f f i c e r  a n y t h i n g  f r o m  o n e  t o  
h o u r s  a n d  m a n y  p o a c h e r s '  c a m  
b y  l a n d  p a t r o l s .  B y  t h e  e n d  
d e m o r a l i s e d  a n d  h a d  d e c i d e d  
a r e  d e s i g n e d  f o r  t h e i r  o w n  p r o l  
i n d u s t r y .  T h e  s i t u a t i o n  h a d  1  
o c c a s i o n a l  i n t e n s i v e  c a m p a i g n s  
~assist in the assessment of the 
)t been possible to set definite 
f)le).-These continue to support 
{es. The yield is very low and 
~arly all eases earded on by men 
lake has a large indigenous 
uly at the request of the Ankole 
and 20 T. leucosticta. In all 
nt of a net fishery for ngege and, 
~~eat interest. 
in April;-
tica and 4 Tilapia leucosticta 
g, Lake George. 
ld 22 Tilapia ltucosticta. Size 
ize 3-12 ems. and 20 Tilapia 
Ca. 3--6 cms. lfi length from 
months later and in only one 
vivoo. However, it is usually 
in and see how they do than to 
gpceialist altention, the results 
lctions of the fish themselves. 
It' from the Jonkershoek Trout 
re placed in "Vibert" boxes in 
ku) on the 14th August. The 
roods on 25th August, four 
The total hatch is estimated 
iout stocking in the Ruwenzori 
,1.urasegi rivers were examined 
however by no means condu-
sive and it may be that a further two years must elapse before one can say 
with eertainty whether the trout havc established themselves in these streams 
or not. 
(h) ENFORCEMENT OF FISHERIES REGULATrONS 
606. The ~isheries Preventive Officer carried out an intensive cam-
paign against offenders of the fisheries regulations in the Lakes George--
Edward area. :vIany arrests were made and the offenders taken to court 
and successfully prosecuted. The offences ranged from fishing without 
lieences to the illegal landing of fish at place. other than authorised landings. 
.. 
607. A typical case reported was at Irangara Island on Lake George 
where several poachers were arrested for operating two unlicensed canoes. 
In the camp were some five thousand fish which would have been sold 
illegally to other than the authorised marketing agency for this lake, namely 
TUFMAC, 
608. In other camps poachers have been found in possession of hippo 
<lnd water-buck meat illegally obtained by the slaughter of these animals 
within the boundaries of the Queen Elizabeth National Park. Elsewhere 
in the Park they have done incalculable damage cutting down the larger 
trees for smoke-curing their catches of fish. 
609. The poachers were harried by foot, road and launch patrols. 
On two occasions a light aircraft was chartered to check tiie whole coast-
line. As a result, what would otherwise have taken the Fisheries Preventive 
Officer anything from one to two weeks was accomplished in under two 
hours and many poachers' camps were spotted which were l,ater dealt with 
by land patrols. By the end of the year many poachers had become 
demoralised and had decided to abide by the fisheries regulations which 
are designed for their own protection and for the protection of their fishing 
industry. The situation had been brought largely under control, and with 
occasional intensivc campaigns should remain so in the future. 
• 
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610. 
TABLE OF RECORDED CATCHE8-1953 
LAKE GEORGE 
Total Total weight of other kinds in lb. Total avera~e  
Month Days per month daily landings 
Ngegt' M~ba_-=j  Se~u~undU  ='-~a_le_  NRege 
._-~---
January ... ... 27 358,873 92,614 57,504 28,043 13,292 
6,450· 331- 716- 97" 545-
February .. 24 285,451 75,762 27,247 14,523 11 ,894 
March ... .. 26 316,156 137,785 46,044 35,343 12,160 
April ... ... 24 225,078 126,955 58,453 33,012 8,039 
00 May 26 232,867 195,117 112,096 69,423 8,956 
June 24 217,949 185,484 117,768 76.667 9,081 
7,777- 429- 164- 92" SIS-
July 27 303,563 274,520 143,371 115,602 11,240 
3,982- 438- 15S· 18" 332-
August. 2S 255,589 111,296 66,692 41,581 10,223 
September 
'" 
... 26 308,750 99,952 28,651 29,976 11,875 
3,681 8 304- 917- 64" 
-
October 27 250,129 82,920 26,547 15,249 9,263 
179t 6t 75t lOt -
November ... 25 271,324 107,352 47,865 16,275 10,853 
December 24 242,488 94,930 56,920 12,519 10,102 
---,--
--- .---
GRAND TOTALS I 305 3,290,286 1,586,195 1~1~1-85-- 488,494I I 
.
• 
• By TUFMAC fishing. 
t Brought in by chiefs from poachers. 
TABLE A 
Average 
Weight 
Average daily of each 
landings per N.~ege 
 
Scsse Canoe lb. 
-,--------.----
306 1·69 
- 2·00· 
293 1·64 
283 1·75 
241 I· 75 
217 1 ·71 
228 t·n 
-
2-15-
264 1·80 
- 193 
238 1·80 
276 1·80 
- t'88-
224 I· 75 
-
-
265 169 
247 1 ·72 
1·76 
TABLE B 
611. 
TABLE OF RECORDED CATCHES-1953 
LAKE EDWARD AND KAZINGA CHANNEL 
-'Uj,~Oj I Ll4,5:lU 143,371 115,602~_.J 
-11,240 264 1·803,982- 438- 155- 18- 332-August ... 1· 9325 255,589 111,296 66,692 41,581 10,223September 26 238 1·80308,750 99,952 28,651 29,976 11,875 276 1'803,681- 304- 917- 64-October 1·88-27 250,129 82,920 26,547 15,249 9,263 224 1·75179t 6t 75t lOtNovember 25 271,324 107,352 47,865 16,275 I 10,853 265 I 1.69December I_~~'488  ~4,9~_~~9~  ~':~__I'_~'~  247_1_~_2  
GRAND TOTALS I 305 I 3,290,286 I 1,586,195 I 791,185 488,494 - - 1· 76 
- By TUFMAC fishing. 
t Brought in by chiefs from poachers. 
, 
• 
611, TABLE B 
TABLE OF RECORDED CATCHES-1953 
LAKE EDWARD AND KAZINGA CHANNEL 
-
->0 
Species 
Ngege (Tilapia nilotica) 
Semutundu (BagrtJs doc/nac) .. 
Kasulubana (Mormyms spp.) 
Kisinja (Barbus spp.) 
Male (Clanas laura) 
Mamba (Pror.optems aethiopic/ls) 
Ningu (Laheo jonkalli) ... 
TOTAL NETS SET ... 
TOTAL DAYS FISHED 
... 
... 
... 
... 
... 
.. 
... 
... 
... 
Katunguru Katwe 
No. lb. No. lb. 
290,674 475,366 492,141 772,122 
22,659 115,075 56,686 250,780 
223 737 405 1,242 
6,151 16,865 22,918 58,420 
2,245 18,614 3,243 24,700 
9,863 101,088 4,094 35,343 
- - 23 74 
-------------
--------~--
8,192 24,889 
(and 41,670 hooks) (and 10,590 hooks) 
(and 1,937 baskets) 
--_. 
---
359 353 
-
Kayanja 
No. lb. 
151,055 238,012 
25,639 110,345 
356 946 
23,397 64,894 
1,566 12,669 
1,233 14,211 
31 106 
5,235 
(and 2,350 hooks) 
(and 8,338 baskets) 
----
317 
Kazinga 
No. lb. 
106,721 180,885 
17,161 67,246 
84 222 
2,482 6,325 
900 6,229 
1,371 10,505 
5 19 
------
5,079 
(and 12,372 hooks) 
---
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612. The total catch of the principal predatory species, e.g., Semulundu (mainly), MaJe and Mamba was:-
Total number of predators; 146,660. Total weight of predators; 766,805 lb. Total weight: 342·32 tons. 
613. Averages:-
Katunguru I Katwe I Kayanja Kazinga 
Avnage number of nets per day I 22'81 I 70·5 I 16'51 16·87 
Average number of ngege landed per day 818'1 1,394'1 476'5 354·5 
Ave[a~e total weight of ngege landed per day 3241Iu. 2,18]! Ib 7501 lb. 600 1/10 lb. 
(a lIttle over I (a httle less I (a lIttle o\'er (! ton approx-
i ton) t ton) I ! ton) imately) 
Average ngege catch per net set ... 35 4 19·6 23'1 21·2
-N o 
614. Average weight of: -
Katunguru Katwe Kayanja I KQzinga 
lb. lb. lb. lb. 
N ~ege ... 1·63 1·56 1·57 1'69 
5, mutundu ... 5·07 4'42 4·22 3·91 
K lsulubana ... 3·3 3 2·6 2·6 
K sinja ... 2·74 2·54 2·76 2·54 
M ole ... 8·29 7'61 8 ·15 6'92 
M unba ... 10·14 8'63 11·52 7·66 
N ngu ... ... - Hi 3·4 3·8I I 
~  ~ l:Z l:l:~~WZ  a.~ •ZO• ~Ill<,ll  ~""" :n ~'< S-S·Ql?n ~ ~_. ~ 
III ll' C '" o -
." " " 0" I'D ...... E.~ ~ . '" • '" :::;'" ~.  
In 
""0 0.'"~ "0. ~ l:l:~~W~il c ;J .....a" 0 ~~ :LtD .:!.E.c ~ 
..... ;<I c-t "" .~ ~ •. §l:if ~. [
• .cs. 
~ ;.: ~ ~ 
-
~ ~ ~  
o 
I:l:lf [;; ~. ~ ~ g,t"' ~ ~ 2 
--
615. The total tonnages caught at Katunguru, Katwe, Kayanja and 
at Kazinga:-
Katunguru Kayanja 
and and 
Katwe Kazinga 
Tons TOl/.$ 
Ngcge .. 556·91 187 
Semutundu 163·32 79·28 
Kasulubana 
Kisinja 33·6 31·79 
Male 19·33 8·43 
Mamba 60·9 11·03 
TOTALS 834·06 317·53 
616. The total tonnage of the principal predators semutundu (mainly), 
male and mamba is:-
Tons 
Katunguru and Katwe 243·55 
Kayanja and Kazinga 98·74 
617. The heaviest fish recorded are: -
• 
Katunguru Katwe Kayanja Kazingll 
-
--
lb. lb. lb. lb. 
Ngege 
Semutundu 
Kasulubana 
· . 
· . 
· . 
·. 
· . 
· . 
· . 
· . 
3-5 
30-48 
6-12 
3--4 
35--43 
-
3--4 
28--45 
11 
2--4 
3D-40 
-
Kisinja 
Male 
Mamba
• 
· . 
· . 
· . · . 
· . 
· . 
9-12 
30-32 
40--43 
20-23 
38 
26- 38 
20-25 
39 
36 
27 
-
40 
618. 
TABLE OF CATCHES-1953 
LAKE NAKIVALl 
-
LANDING 
Kahirimbi Rukingu 
Days · . · . · . 334- 311 
Nets .. 
· . · . 
7,342 8,830 
No. lb. No. lb. 
Ngege 584,634 585,712 675,691 682,404 
Male 
· . · . · . 
916 2,208t 39. 1,252 
TOTALS 
· . 585,550 587,nOt 676,085 683,656 
·. ·. · . 
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6 2 1 .
6 1 9 .  Q u a n t i t i e s  a n d  v a l u e s  o f  s m o k e d  f i s h  e x p o r t e d  f r o m  L a k e  
N a k i v a l i  d u r i n g  I Y 5 3 :  ~ 
E X P O R T S  O F  D R I E D  F I S H  T O  T H E  
G E O R G E - N A K I V A U  A R E A  
C u S T '
~Ionth . _ _ l  Weigh~in l b .  \~_ _ : r a l u e  
S h s .  c t s .  
D r y - S a l t e d  F i R I  
J a n u a r y  
1 7 , 0 9 1  1 7 , 0 9 1  0 0  
M o n t h  
F e b r u a r y 1 7 , 6 4 - 5  
1 7 , 6 4 5  0 0  
M a r c h  -
2 5 , 5 6 4  2 5 , 5 6 4  0 0  T O l l S  
C w t S .  I I  
A p r i l  1 2 , 5 1 8  
1 5 , 0 2 1  6 0  
J a n u a r y  
1 1 9  
7  
M a y  2 8 , 4 5 7  3 4 , 1 3 R  4 0  
F e b r u a r y  
7 6  
J u n e  4 1 , 3 8 5  4 9 , 6 6 2  0 0  
M a r c h  
6 4  
9  
J u l y
9 , 0 9 6  1 1 , 6 4 1  8 R  
A p r i l  
n  
3  
A u g u s t  
5 2 , m O  6 6 , 6 6 6  2 4  
M a y  
7 9  
1 9  
S e p t e m b e r  4 0 , 1 3 9  5 1 , 3 7 7  9 1  
J u n e  
1 0 5  
2  
O c t o b e r  3 9 , 8 5 3  
4 9 , 8 1 6  2 5  
J u l y  
1 0 4  
1  
N o v e m b e r  5 1 , 4 3 8  6 4 , 2 9 7  5 0  
A u g u s t  
1 2 4  
8  
D e c e m b e r  
6 , 7 5 6  7 , 7 6 9  4 0  
S e p t e m b e r  
6 5  
1 0  
1 ,  
O c t o b e r  
7 6  
1 6
l '  
1
T O T A L S  - 3 4 2 ' 0 2 6 - ' 1  4 1 0 , 6 9 2  1 9  
K o v e m b e r  
3  
l '  
( a p p r o x .  
( a p p r o ' l ( .  
•  
D e c e m b e r  
3
1~~ I
1 5 2 1  t o n s )  
£ 2 0 , 5 3 5 )  
1 , 0 8 5  
9  
T h e  t o t a l  e x p o r t s  o f  d  
6 2 0 ,  
( 5 )  F i s h  F a r m i n g  
T A B L E  O F  C A T C H E S - 1 9 5 3  
6 2 2 .  l i g a n d a  h a s  2 , f 7 0  s q '  
e n t  s W 3 ! f l p s ,  a n d  i n c l u d i n g  8 e  
L A K E S  U F  K I G E Z I  D I S T R I C T  
T h e  p o t e n t i a l  f i s h  f a r m i n g  a r e ;  
l i t t l e  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  t
I  D a y s  
I  
D e p a r t m e n t  h o w e v e r l  h a s  n o w  I I
L a n d i n g  
I S t a t " .  
N e l s  N g e g e  
' T o t a l  
t i c s  Col~ 
4 "  
a n d  d e m o n s t r a t i o n  f i s h  f a r m  i r  
l e c t e d  
f a r m  w i l l  f i n a l l y  c o v e r  9 0  a c r e s ;  
I  
N o .  
l b .  
l b .  
t h e  e n d  o f  1 9 5 4 - .  K e e n  i n t e r e s t  
K y a b a y i n g a  
s e v e r a l  A f r i c a n  L o c a l  G o v e m m  
( L a k e  B u n y o n i )  2 6  
8 9 3  3 , 5 1 5  
2 , 8 6 1  2 , 8 6 1  
K a h o k o  ( L a k e  M u t a n d a )  7  
9 7  
2 0 7  3 3 9  2 0 7  3 3 9  
t o  f i n a n c e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
B w i d j s h a  ( L a k e  M u l e h e )  4 5  
9 4 8  
7 , 7 6 7  6 , 8 4 6  7 , 7 6 7  6 , 8 4 6  
~;;51
 
6 2 3 .  I t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  n <  
N e t s  
o f  1 0 0  s q u a r e  m i l e s  o f  p o n d s ;  
5 "  
e s t i m a t e  o f  }  t o n  o f  f i s h  p e r  a e ]  
K . b o k o  ( L a k e  M u t a n d . )  I  
2 4  
6 9 2  
8 6 3  4 2 4  8 6 3  1 , 4 2 4
1 , 1  
m o r e  t h a n  t h e  p r e s e n t  p r o d u c t i  
B w i d i s h a  ( L a k e  M u l e h e )  I  
4 6  1 , 2 7 6  3 , 7 1 3  5 , n O  
3 , 7 1 3  I  
5 , n O  
U g a n d a ' s  1 3 , 6 8 0  s q u a r e  m i l e  
p r o d u c t i o n  w o u l d  b e  p r o p o r t i o n  
B e l g i a n  C o n g o  w i t h  i n t e n s i v e  I  
o f  o n c  t o  t h r e e  t o n s  o f  f i s h  p e r  
T H E  K A J A N S I  F I S H  F A R M  
6 2 f .  T h e  m a i n  w o r k  d u n  
s i l e  f o r  t h e  d e m o n s t r a t i o n  a n  
n n } l l l y  s e l e c t e d  e a r l y  d u r i n g  U  
D e p a r t m e n t  P l a n t a t i o n  a t  K a j  
t o  t h e  F o r e s t  D e p a r t m e n t  f o r  
t h e  h e l p  t h e y  h a v e  g i v e n  u s .  
1 2 2  
.ed fish exported from Lake 621. 
EXPORTS OF DRIED FISH TO THE BELGIAi'l CONGO FROM THE LAKES EDWARJ)-
GEORGE-NAKIVALI AREA DURING 1953 THROUGH THE MpONDWE 
in lb. Value CUSTOMS POST, TORO 
Shs. cts. Dry-Salted Fish Smoked Fish Total Exports of2 17,092 00 Month Dried Fish)45 17,645 00 
i64 25,564 00 Ton.s Cwt-: -,;;- Tons Cwts. -u;- Tom ICwtr. -u;-US 15,021 60 January 119 7 74 18 II 68 137 19 30157 34,138 40 Febnuiry 76 - - 50 - 80 126 - 80185 49,662 00 March 64 9 - 33 14 48 98 3 48196 11,641 88 April 72 3 56 30 I 2 9 102 5 65183 66,666 24 May 79 19 105 44 14 94 124 14 83[39 51,377 92 June 105 2 61 42 19 49 148 I 110153 49,816 25 July .. 104 3 20 32 10 61 136 13 81~38 64,297 50 August 1241 8 62 42 14 54 167 3 4
'56 7,769 40 September 65. 10 105 47 3 88 112 14 81 
October 76 16 104 39 7 75 116 4 67m-I 410,692 19 November 110 3 108 50 8 39 160 12 37"Ox. (approx. December 87 I 3 13 43 9 53 130 12 66tons) £20,535) 1.0851--9-J4475--17-~ 1,561--6---80 
The total exports ot dried fish were valued at £221,137 
(5) Fish Farming 
ES-1953 622. Uganda has 2,4-70 square miles of permanent and semi-perman-
ent sW3;mps, and including seaeonal grass-swamps 5,670 square miles.[SlRICT 
The potential fish farming areas are therefore considerable, but to date 
---,------ little attempt has been made to culture fish. The Game and Fisheries 
Department however, has now in hand the development of an experimental 
and demonstration fish farm in the Kajansi swamp near Entebbe. The 
,---1------- farm will finally cover 90 acres; 10 acres of ponds should be completed by 
lb. 
Kgege Total 
'0. the end of 1954. Keen interest in fish farming has already been shown by 
1,515 2,861 3,515 several African Local Governments who have expressed their willingness 
207 339 207 to finance the development of farms in their own areas.r,767 6,846 7,767 
623. It is of interest to note that the production of fish from an area 
of ]08 square miles of ponds, or 65,000 acres, would at a conservative 
estimate of -} ton of fish per acre per year amount to 32,000 'tons, which is863 1,424 863 1,424
,713 5,720 3,713 5,720 more than the present production of 23,000 tons of fish per annum from 
Llganda's 13,680 square miles of lakes. At higher yields the above 
production would be proportionately greater. It may be remarked that the 
Belgian Congo with intensive methods of fish culture have reached yields 
of one to three tons of fish per acre per year in their ponds. 
THE KAJANSI FISH FARM 
624. The main work during the year has been the preparation of the 
site for the demonstration ~md experimental Fish Farm. The site was 
finally selected early during the year in an uncleared area of the Forest 
Department Plantation at Kajansi , near Entebbe. We are most grateful 
to the Forest Department for allowing us to develop this site and for all 
the help they have given us. 
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6 2 5 .  C l e a r i n g  w o r k  o n  t h e  s t a n d i n g  f o r e s t  b e g a n  o n  8 t h  J u n e  a n d  
w a s  m a i n l y  c a r r i e d  o u t  b y  a  c o n t r a c t o r  u s i n g  h a n d  l a b o u r .  T h e  i n i t i a l  
f e l l i n g  a n d  c l e a r i n g  w a s  c o m p l e t e d  b y  t h e  e n d  o f  O c t o b e r .  I n  N o v e m b e r  
t h i s  d e p a r t m e n t  t o o k  o v e r  t h e  s i t e  f r o m  t h e  c o n t r a c t o r  a n d  c o m p l e t e d  t h e  
f i n a l  s t u m p i n g  a n d  r o o t i n g  o p e r a t i o n s  o v e r  s o m e  1 4  a c r e s  o f  c l e a r e d  g r o u n d )  
a n d  a t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g  t h i s  r e p o r t  a  f u l l  2 0  a c r e s  h a v e  b e e n  p r e p a r e d  
f o r  d e v e l o p m e n t .  
6 2 6 .  W h i l e  t h e  s i t e  w a s  b e i n g  c l e a r e d  a  c a m p  w a s  b u i l t  o n  a  s m a l l  
p l o t  o f  h i g h  g r o u n d  g i v e n  b y  t h e  F o r e s t  D e p a r t m e n t  a b o u t  h a l f  a  m i l e  f r o m  
t h e  p o n d s .  T h e  c a m p  c o m p r i s e s  e i g h t  F i s h  G u a r d s  a n d  p e r m a n e n t  s t a f f  
q u a r t e r s  o f  p r e f a b r i c a t e d  " A s b e t "  h o u s e s ,  t w o  " U n i p o r t "  s t o r e s ,  a  " U n i p o r t "  
f i e l d  o f f i c e  a n d  a  t i l e d  t r a c t o r  s h e d  a n d  w o r k s h o p .  
6 2 7 .  T h e  K a j a n s i  s t r e a m ,  t h e  w a t e r  s u p p l y  o f  t h e  p o n d s ,  w a s  f o u n d  
t o  b e  r e g u l a r  i n  f l o w  a n d  a d e q u a t e  i n  q u a n t i t y  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  T h e  
h i g h e s t  l e v e l s  r e a c h e d  i n  f l o o d  f l o w  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  a n d  t h e  n e e e s s a r y  
s i z e  o f  f u r r o w s  a n d  d r a i n s  h a s  b e e n  ~ecided u p o n .  
6 2 8 .  T h e  F e r g u s o n  t r a c t o r  a n d  i t s  e q u i p m e n t ,  " H o m d r a u l i c "  l o a d e r ,  
d i r t  b u c k e t ,  d o z e r  b l a d e ,  b l a d e  t e r r a c e r ,  s u b s o i l e r  a n d  t i p  t r a i l e r ,  w o r k e d  
ex~remely w e l l  a n d  d e m o n s t r a t e d  t h e i r  u t i l i t y .  T h e  s u b s o i l e r  w a s  
p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  i n  b r i n g i n g  m e d i u m  a n d  s m a l l  r o o t s  t o  t h e  s u r f a c e  
w h e r e  t h e y  w e r e  e a s i l y  c o l l e c t e d  a n d  b u r n t  b y  h a n d .  
6 2 9 .  ' T h e  s i t e  w a s  s u r v e y e d  a n d  t h e  l a y o u t  o f  t h e  p o n d s ,  f e e d  f u r r o w s ,  
d r a i n s  a n d  s l u i c e s  d e c i d e d  u p o n .  I t  w a s  d e c i d e d  t h a t  o n l y  t h r e e  s i z e s  o f  
po~ds w o u l d  b e  c o n s t r u c t e d .  
( a )  S m a l l  p o n d s  f o r  b r e e d i n g ,  r e a r i n g ,  h o l d i n g  a n d  f o r  a n y  s m a l l  s c a l e  
e x p e r i m e n t s  d e m a n d i n g  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p o n d s .  T h e s e  p o n d s  a r e  o f  
b o t t o m  d i m e n s i o n  1 8  b y  3 0  f e e t ,  a n d  s l o p e  f r o m  o n e  f o o t  t o  t h r e e  f e e t .  
( b )  M e d i u m  s i z e d  p o n d s  f o r  l a r g e r  s c a l e  e x p e r i m e n t s  r e q u i r i n g  f e w e r  
p o n d s ,  a n d  f o r  f i s h  p r o d u c t i o n .  T h e s e  w i l l  b e  !  a c r e  e a c h  a n d  w i l l  b e  
o n e  f o o t  t o  f o u r  f e e t  d e e p .  
( c )  L a r g e  p o n d s  f o r  f i s h  p r o d u c t i o n  o n  a  c o m m e r c i a l  s c a l e .  T h e  
s m a l l e s t  o f  t h e s e  w i l l  b e  a b o u t  f o u r  a c r e s  a n d  t h e  i a r g e s t  p e r h a p s  1 0  a c r e s .  
T h e y  w i l l  a l s o  b e  o n e  t o  f o u r  f e e t  d e e p .  
A l l  p o n d s  a r e  t o  h a v e  i n d i v i d u a l  i n l e t  a n d  o u t l e t  s l u i c e s .  
6 3 0 .  T o  d a t e  1 5  o f  t h e  s m a l l  p o n d s  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d ,  t h e  m a i n  
s l u i c e  a n d  a  f e e d  f u r r o w  c o n s t r u c t e d ,  a n d  f i v e  o f  t h e s e  p o n d s  s t o c k e d  w i t h  
T i l a p i a  : l i I l i i ,  T .  n i l o t i c a  a n d  T . l e u c o s t i c t a .  I n  a d d i t i o n  w o r k  h a s  c o m -
m e n c e d  o n  t h e  f i r s t !  a c r e  p o n d .  
6 3 1 .  A t  A p p e n d i x  I I I  i s  a n  a c c o u n t  o f  f i s h  f a r m i n g  p r a c t i c e  w r i t t e n  
b y  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  i n  c h a r g e  o f  F i s h  F a r m i n g  f o r  g e n e r a l  i n f o n n a t i o n .  
1 2 4  
V I S I T  T O  T H E  B E L G I A N  C O N G O  
6 3 2 .  T h e  F i s h e r i e s  O f f i c e  
v i l l e ,  B e l g i a n  C o n g o ,  d u r i n g  1  
o f  t h e  o l d e s t  i n  A f r i c a .  I t  i l  
i n d i g e n o u s  T i l a p i a s  a s  c u l t u r e  
o f  t h e  v i s i t  a  m u c h  l a r g e r  s t a t :  
m e n t  o f  F r e s h  W a t e r  B i o l o g y  
m e t r e s  f r o m  E l i z a b e t h v i l l e .  ~ 
a r e  b e i n g  b u i l t  t h e r e .  T h e  B e l l  
o f  f i s h  p o n d s  i s  a n  e s s e n t i a l  a t  
O f f i c e r  w a s  a b l e  t o  s e e  a l l  t~ 
v a r i o u s  s t a g e s  o f  c o n s t r u c t i o n  
s e e n  o n  t w o  f a r m s .  H e a v y  y i i  
w e r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h l  
t e c h n i q u e s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e ,  
o f  s p e c i e s  o f  f i s h  w h i c h  h a v €  
b e i n g  a  c o n t i n u o u s  f i s h i n g  o f  t  
a r e  o b s e r v e d  u n t i l  t h e  p o n d  i s  
6 3 3 .  T h e  e x t e n s i o n  s c h C 1  
T h e s e  c o n s i s t e d  o f  t h e  s e t t i n g  
e n o u g h  l a n d  t o  b e  a b l e  t o  f o :  
f i s h  p o n d s  w e r e  i n c l u d e d  i n  a  
b y  t h e  G o v e r n m e n t .  W h e n  t I  
v i l l a g e  w o u l d  b e  i n v i t e d  t o  o~ 
f o r  n o t h i n g .  A n  i n t e r e s t e d  ' \ I  
t h e  p o n d s  a s  a  c o m m e r c i a l  v e :  
t h e  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t .  
6 3 4 .  T h e  F i s h e r i e s  O f f i  
t h a n k  D r . .  d e  B o n t  a n d  h i s  . u  
o v e r  h i s  v i s i t .  
T H E  M B A L E  P R I S O N  F A R M  
6 3 5 .  A t  t h e  r e q u e s t  o f  
P r i s o n  F a r m  t o  s e e  i f  a  f i s h  
o n l y  s u i t a b l e  f o r  a  s m a l l  p o n d  
f o r w a r d e d  t o  t h e  o f f i c e r - i n - c h a  
T H E  K I B B U Y E  D A M  
6 3 6 .  O n  t h e  5 t h  A u g u " ,  
C o u n t y  w a s  s t o c k e d  w i t h  6  
w e r e  2 · 5 - 5  e m s .  a n d  1 · 5  t o  
f o r  T .  ~illii a n d  2  e m s .  f o r  
n o t e  t h a t  T . • i l l i i  o f  t h i s  . .  
e a t i n g  V a l l i s n e r i a  s p i r a l i s  i n  
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VISIT To THE~BELGIAN CONGO 
632. The Fisheries Officer visited the Mission Piscieole at Elizabeth-
ville, Belgian Congo, during April. This station at Pare Heenan is one 
of the oldest in Africa. It is at this station that the suitability of the 
indigenous Tilapias as eulture fishes was first demonstrated. At the time 
of the visit a much larger station, to deal with the whole research require-
ment of Fresh Water Biology in the Congo, was being built some 25 kilo-
metres from Elizabethville. A very large number of different size ponds 
are being built there. The Belgian workers stressed that an adequate layout 
of fish ponds is an essential adjunct to a Researeh Station. The Fisheries 
Officer was able to see all types of ponds, sluices, furrows, etc., in the 
various stages of construetion. Fish farming on a eommercial scale was 
seen on two farms. Heavy yields of fish had been obtained and the ponds 
were an integral part of the eeonomy of the farm. Two important 
techniques have been developed by the Belgians; the first being the stocking 
of speeies of fish which have eomplementary feeding habits; the second 
being a continuous fishing of the pond as soon as the first signs of breeding 
are observed until the pond is finally emptied and the full fish crop reaped. 
633. The extension schemes for native fish farming were also visited. 
These consisted of the setting up of "ideal villages" which were allocated 
enough land to be able to form a complete rural economy unit. Several 
fish ponds were included in a scheme of this sort, being bllilt and stocked 
by the Government. When the ponds were ready to be emptied the whole 
village would be invited to observe, the fish obtained being given to them 
for nothing. An interested villager ~ould usually he found to take over 
the ponds as a commercial venture, the initial fry again being provided by 
the Fisheries Department. 
634. The Fisheries Officer would like to take this opportunity to 
thank Dr.. de Bont and his staff for all the time and trouble that they took 
o"cr his visit. 
THE MBALE PRISON FARM 
6'35. At the request of the Police a visit was made to the Mbale 
Prison Farm to see if a fish pond could be dug. The site available was 
only suitable for a small pond. The area was contour surveyed and a plan 
forwarded to the officer-in-charge of the Mbale Police. 
THE KIBBUYE DAM 
636. On the 5th August the Kibbuye dam near Kasawo in Kyaggwe 
County was stocked with 61 T. zillii and 21 leucosticta. The size ranges 
were 2'5-5 ems. and l·S to 4·5 ems. respectively; model values were 3 ems. 
for T. zillii and 2 CInS. for T. leucosticta.. It is of considerable interest to 
note that T.•illii of this size (3 ems.) will eat weeds. They were observed 
eating Vallisneria spiralis in some aquarium tanks of the Fisheries Research 
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L a b o r a t o r y ,  ] i n j a ,  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  b e i n g  h e l d  t e m p o r a r i l y  p r i o r  t o  
s t o c k i n g .  B y  t h t :  e n d  o f  D e c e m b e r  t h e  T .  z i l l i i  h a d  g r o w n  t o  a  l e n g t h  o f  
1 9  e m s .  ' n d  h , d  b r e d .  
T I l E  M E A L ! !  C O L D  \ V A T E R  S T A T I O : " l  
6 3 7 .  A  p r o v i s i o n a l  s i t e  w a s  s e l e c t e d  w i t h i n  K i g e z i  T o w n s h i p  f o r  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  a  f e w  b r e e d i n g  a n d  f r y  p o n d s .  T h e s e  p o n d s  w i l l  s e r v e  
t h r e e  p u r p o s e s ,  p r i m a r i l y  t h e  p r o v i s i o n  o f  f i s h  f r y  t o  s t o c k  f i s h  p o n d s  i n  
t h e  K a b a l e  D i s t r i c t  s e c o n d l y  a s  a  d e m o n s t r a t i o n  c e n t r e ,  a n d  t h i r d l y  a s  a  
c d d  w a t e r  s t a t i o n  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  t h e  b r e e d i n g  o f  f i s h  w h i c h  r e q u i r e  0  
l o w e r  t e m p e r a t u r e  t h a n  t h o s e  ~t o u r  K a j a n s i  s t a t i o n .  P r o b l e m s  s t u d i e d  
a t  K a b a l e  w i l l  b e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d i s c o v e r y  o f  f i s h  t o  i n t r o d u c e  i n t o  
L a k e  B u n y o n i  t o  r e s t o r e  a n d  e n l a r g e  a  f i s h e r y  w h i c h  c o u l d  b e  o f  t h e  
g r e a t e s t  b e n e f i t  a n d  i m p o r t a n c e  t o  s o u t h  K i g e z i .  
6 3 8 .  T h e  i n c r e a s i n g  a w a r e n e s s  o f  t h e  p r o t e i n  d e f i c i e n c y  i n h e r e n t  i n  
t h e  s t a n d a r d  A f r i c a n  d i e t  i s  w e l l  a t t e s t e d  b y  t h e  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  s h o w n  
i n  s m a l l  s c a l e  f i s h  f a r m i n g  a s  a  m e t h o d  o f  p r o v i d i n g  t h e  n e c e s s a r y  p r o t e i n .  
T H E  N A N T O N G O  P O N D  
6 3 9 .  T h e  T . . . . : " g a n d a  C o m p a n y  b e c a m e  i n t e r e s t e d  i n  f i s h  c u l t u r e  d u r i n g  
t h e  y e a r  a n d  t h e  d e p a r t m e n t  e x a m i n e d  t w o  o f  t h e i r  e s t a t e s  t o  t e s t  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  e s t a b l i s h i n g  f i s h  p o n d s ,  A r e a s  o f  t h e  e s t a t e s  w e r e  e x a a i n e d  
a n d  r e p o r t e d  o n .  T h e  N a n t o n g o  E s t a t e  a l r e a d y  h a d  a  s m a l l  d a m  b u i l t  a s  
J  r e s e r v o i r ,  w h i c h  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  s t o c k e d  w i t h  f i s h  b u t  h a d  n o t  y i d d e d  
w e l l .  I t  w a s  t h e r e f o r e  d e c i d e d  t o  d r a i n  t h e  d a m ,  b u i l d  a  . s l u i c e  g a t e  a n d  
r e s t o c k  w i t h  s p e c i e s  o f  T i l a p i . a  w h i c h  h a v e  b e e n  s h o w n  t o  d o  w e l l  u n d e r  
p o n d  c o n d i t i o n s .  T h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  w h e n  t h e  d a m  w a s  d r a i n e d  w e r e ,  
a s  e x p e c t e d , .  t y p i c a l  o f  a n  o y c r s t o c k e d  a n d  u n d e r f i s h e d  p o n d ,  a n d  f o r  t h a t  
l e a s o n  t h e y  h a v e  b e e n  d e a l t  w i t h  a t  l e n g t h ,  t o  i n d i c a t e  w h a t  c a n  h a p p e n  
w h e n  n n d e r f i s h i n g  o f  a  r e s t r i c t e d  b o d y  o f  w a t e r  t a k e s  p l a c e .  
6 4 0 .  1~he h i s t o r y  o f  t h e  d a m  i s  a s  f o l l u w s ;  t h e  d i l m  w a s  o r i g i n a l l y  
s t o c k e d  b y  t h e  G a m e  D e p a r t m e n t  i n  1 9 4 6  w i t h  T i l a p i a  e u u ! t m t a  f r o m  
K i n g ' !  L a k e ,  K a m p a l a .  ( T h e s e  f i s h  w e r e  i n t r o d u c e d  u n d e r  t h e  . i m p r e s s i o n  
t h a t  t h e y  w e r e  B l u e  G i l l s ,  H e l i o p e r c a  m a c r o c h i r a ) .  I n  D e c e m b e r ,  1 9 4 8 .  
t h e  E a s t  A f r i c a n  F i s h e r i e s  Re~earch O r g a n i s a t i o n  i n t r o d u c e d  a  n u m b e r  o f  
P r o t o p t e F u s  ( n u m b e r  u n k n o w n )  o f  u n d e r  n i n e  i n c h e s  i n  l e n g t h .  T h e r e  i s  
n o  o t h e r  r e c o r d  o f  a n y  o t h e r  a r t i f i c i a l  i n t r o d u c t i o n s .  
6 4 1 .  T h c r e  a r e  s e v e r < l l  r e c o r d s  o f  f i s h i n g  p r i o r  t o  t h e  d r a i n i n g  o f  
t h i  p o n d .  1 , 2 0 n  T .  e s c u l ( ' n l a  w e r e  c a u g h t  i n  D e c e m b e r ,  1 9 4 8 ,  b y  t h e  t h e n  
E s t a t e  M a n a g e r  u s i n g  a  s m a l l  s e i n e .  T h e s e  f i s h  a r e  r e c o r d e d  b y  E , A . F . R . O .  
t o  h a v e  b e e n  h e t w e e n  1 3 - 1 6  c m s .  T h i s  i s  m u c h  t h e  s a m e  s i z e  r a n g e  a s  
f o u n d  w h e n  t h e  p o n d  w a s  d r a i n e d .  
8 3 4  T .  e s c u l e n t a  w e r e  f o u n d  t o  w e i g h  1 7 · 5  l b .  s o  t h a t  t h e  a v e r a g e  
w e i g h t  p e r  f i s h  w a s  0 · 0 2 1  l b .  T h e r e f o r e  t h e  e a r l i e r  c~tch w o u l d  r e p r e s e n t  
a b o l l t  2 5  l h .  o f  f i s h ,  S i n c e  t h e n  t h e r e  h a s  h e e n  s p o r a d i c  ~shing w i t h  r o d  
1 2 6  
a n d  l i n e ;  t h e  p r e s e n t  M a r  
a f t e r n o o n ' s  f i s h i n g .  T h i s  ~ 
i n f o n n a t i o n  a v a i l a b l e  i t  W o \  
d a y ,  t h e  y i e l d  o f  f i s h  f r o m  t l  
a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  t a k e n  a t  
6 4 2 .  T h e  y i e l d  f r o m  ,  
P r o t o p t e r u s  $ P P .  
T .  e . s c u / e n t l l  
P l u s  T .  e s c u k n t a  e~ 
P l u s  1 2  P r o t o p t e r u s  I  
m a t e d )  
P r e v i o u s  c a t c h  
6 4 - 3 .  F r o m  t h e  f i g u r e s  ;  
o f  t h e  T .  e s c u l e n t a  w a s  u n d e r  
6 4 4 .  S o m e  o f  t h e  P r o t o  
a b l e  s i z e .  A  w e i g h t  d i s t r i b n t i ,  
W E I G H T  DI~ 
L b s .  
0 ' 1  t o  0 · 9  
1  t o  1 · 9  
2  t o  2 ' 9  
3  t ( }  3 · 9  
. . .  t o  " ' · 9  
5  t o  5 · 9  
6  t o  6 · 9  
7  t o  7 ' < }  
8  t o  8 · 9  
9  t o  9 · 9  
1 0  t o  1 0 · 9  
1 1  t o  1 1 · 9  
1 2  t o  1 2 · 9  
1 3  t o  1 3 ' 9  
1 4  t o  1 4 · 9  
1 5  t o  1 5 ' 9  
1 6  t o  1 6 · 9  
1 7  t o  1 7 · 9  
1 8  t o  1 8 · 9  
1 9  t o  1 9 · 9  
2 0  t o  2 0 ' < }  
2 1  t o  2 1 · 9  
2 2  t o  2 2 · 9  
2 3  t o  2 3 · 9  
2 4  t o  2 4 , 9  
2 5  t o  2 5 · 9  
2 6  t o  2 6 ' 9  
A V E  
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tion introduced a number of 
: inches in length. There is 
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n.g prior to the draining of 
December, 1948, by the then 
oare recorded by E.A.F.R.O. 
1uch the same size range as 
7·5 lb. so that the average 
::arlier catch would represent 
en sporadic fishing with rod 
and line; the present Manager records catching 80 T. esculenta in an 
afternoon's fishing. This would represent roughly 1·68 lb. and on the 
information available it would appear that between 1946 and the present 
day, the yield of fish from the pond has been 26 or 27 lb. No Protopter"s 
appear to have been taken at all. 
642. Thc yield from draining the pond was as follows:-
lb. 
ProtQpterus spp. 672·83 
T. esclllenta 753·70 
1,426' 53 
Plus T. esculenta escaped (estimated) .. 100·00 
Plus 12 Protopterus dug out after draining (esti-
mated) 48·00 
Previous catch 27·00 
GRAND TOTAL 1,601' 53 
1,600'00 
64-3. From the figures above it will be seen that the average weight 
of the T. f'Sculenta was under ·3 oz. 
644. Some of the Protopterus, however, had grown to a very respect-
able size. A weight distribution is given below:-
WEIGHT DISTRIBUTION OF PROTOPTERUS 
Total 
Lbs. No. I Approx. 
Weight 
---------
lb. 
0'1 to 0·9 58 29 
1 to 1·9 22 22 
2 to 2·9 5 10 
3 to 3·9 9 27 
4 to 4·9 12 48 
5 to 5·9 3 15 
• 6 7 
to 
to 
6·9 
7·9 
9 
4 
54 
28 
8 to 8·9 2 t6 
9 to 9·9 3 27 
10 to 10·9 2 20 
11 to 1\·9 2 22 
12 to 12·9 3 36 
13 to 13·9 
14 to 14·9 
t5 to t5·9 1 15 
16 to 16·9 2 32 
17 to 17·9 3 51 
18 to 18·9 4 72 
t9 to 19·9 t 19 
20 to 20·9 1 20 
21 to 21·9 
22 to 22·9 2 44 
23 to 23·9 2 46 
24 to 24·9 
25 to 25·9 
26 to 26·9 26 
151 679 
AVERAGE WEIGHT 4·5 lb. 
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jT h e  w e i g h t  d i s t r i b u t i o n  a b o v e  a p p e a r s  t o  b e  t y p i c a l  o f  a  h e a l t h y  a n d  
w e l l  g r o w n  p o p u l a t i o n .  I t  m a y  b e  t h a t  t h e  f i s h  i n  t h e  g r o u p s  1 5  l b .  a n d  
o v e r  a r c  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  o r i g i n a l  p a r c n t  s t o c k .  i n  w h i c h  c a s e  t h e  
h e a v i c s t  f i s h  r e c o r d e d  h a s  a t t a i n e d  2 6  l b .  i n  f i v e  y e a r s ,  L e . ,  t h e  a n n u a l  
w e i g h t  g a i n  i s  5 · 5  l b .  i n  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  y e a r s  ( 3 · 5  l b .  p e r  y e a r ) .  E v e n  
i f  t h e  l o w e r  f i g u r e  i s  t a k e n  a s  b e i n g  t y p i c a l ,  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  a n y  f i s h  
w h i c h  c a n  p u t  o n  w e i g h t  a t  t h i s  r a t e  i s  o f  g r e a t  v a l u e  i n  a  f i s h  p o n d .  
6 4 5 .  T h e r e  w a s  l i t t l e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  P T o t o p t e r u s  h a d  b e e n  f e e d i n g  
o n  t h e  T t l a p i a .  T h e  s t o m a c h s  ( s p i r a l  v a l v e s )  e x a m i n e d  c o n t a i n e d  a l m o s t  
e n t i r e l y  f r o g  r e m a i n s .  I t  a p p e a r s  u n l i k e l y  t h a t  t h e r e  i s  a n y  d i r e c t  c o m -
p e t i t i o n  f o r  f o o d  e i t h e r  i n t e r  o r  i n t r a  s p e c i f i c a l l y ,  s o  t h a t  t h e y  w o u l d  m a k e  
2  g o o d  b a s i s  f o r  a  m u l t i - s p e c i e s  p o n d  p o p u l a t i o n .  T h e  o n l y  d i f f i c u l t y  t o  
o v e r c o m e  w o u l d  b e  t h e  d i f f e r e n c e  i n  g r o w t h  r a t e s .  I t  i s  n o w  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  t h a t  c u l t u r e s  o f  T i l a p i a  g e n e r a l l y  d e t e r i o r a t e  a f t e r  a b o u t  o n e  y e a r  
a n d  t h a t  f r e s h  ' S t o c k i n g s  s h o u l d  t h e n  b e  u n d e r t a k e n .  I t  d o e s  n o t  a p p e a r  
t h a t  P r o t o p t e r u s  s h o u l d  b e  c r o p p e d  u n t i l  t h e  s e c o n d  o r  t h i r d  y e a r .  ~is 
d i f f i c u l t y  c a n  b e  o b v i a t e d  b y  r a p i d  d r a i n i n g  a n d  r e - s t o c k i n g ,  w h i c h  w o u l d  
n o t  c a ' u s e  t h e  P T o t o p t e r u . ' i ,  a n  a i r  b r e a t h e r ,  a n y  e m b a r r a s s m e n t .  P T o t o P t e r u s  
i s  n o t  e a s i l y  c a u g h t  i n  g i l l - n e t s ,  a n d  i f  f i s h e d  b e f o r e  t h e  p o n d  w a s  d r a i n e d  
i t  w o u l d  m e a n  t h e  u s e  o f  l o n g - l i n e s .  
6 4 6 .  T h e  T .  c s c u l c n t a  p r e s e n t  i n  t h e  N a n t o n g o  p o n d ,  n u m b e r i n g  
a b o u t  4 0 , 6 1 9 ,  p r e s e n t  a  c 1 a s s i c a !  p i c t u r e  o f  a n  u n d e r - f i s h e d  p o p u l a t i o n .  O f  
t h e  f i s h  e x a p l i n e d ,  t h e  s m a l l e s t  r i p e  f - i s h  w a s  1 6  e m s .  l o n g  a n d  t h e  l a r g e s t  
2 0  C I D S .  c O p l p a r e d  w i t h  t h e i r  m a t u r e  s i z e  i n  L a k e  V i c t o r i a  o f  a r o u n d  
2 7 - 3 0  e m s .  E v e n  t h o u g h  e x p e r i e n c e  h a s  s h o w n  T .  e s c u l e n t a  t o  b e a p o o r  
f i s h ,  i t  m u s t  b e  a s s u m e d  t h a t  w i t h  p r o p e r  m : : m a g e m e n t  t h e  p o n d  w o u l d  
h a v e  p r o d u c e d  m o r e  t h a n  1 , 6 0 0  l b .  o f  f i s h .  
C O N C L U S I O N  
6 4 7 .  T h e  N a n t o n g o  P o n d  d e m o n s t r a t e s  t h e  v a l u e  o f  s m a l l ,  a r t i f i c i a l ,  
f i s h e r i e s .  W i t h  n o  m a n ' l g e m e n t  p r a c t i c e s  t h e  p o n d  p r o d u c e d  1 , 6 0 0  l b .  o f  
f i s h  i n  s e v e n  y e a r s ,  i . e . ,  a p p r o x i m a t e l y  2 3 0  l b .  p e r  a n n u m .  ' T h e  p o n d  i s  
r o u g h l y  o n e  a c r e  i n  e x t e n t  s o  t h a t  i t  h a s  p r o d u c e d  2 3 0  l b .  p e r  a c r c  p e r  
a n n u m  i n  a  n e g l e c t e d  s t a t e .  I t  i s  f e l t  t h a t  t h i s  f i g u r e  c o u l d  b e  s i g n i f i c a n t l y  
i n c r e a s e d  b y  s o u n d  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  m o r e  s u i t a b l e  
s p e c i e s  o f  T i l a p i a ,  n a m e l y  T .  z i l l i i .  T h e  N  a n t o n g o  P o n d  i s  b e i n g  d r a i n e d ,  
e l e a n e d ,  d e e p e n e d ,  s l u i c e s  b u i l t  a n d  g e n e r a l l y  p r e p a r e d  a s  a  m o d e l  s m a l l  
s c a l e  f i s h e r y  b y  t h e  U g a n d a  C o m p a n y  o n  t h e  a d v i c e  o f  t h i s  d e p a r t m e n t .  
\ V h e n  c o m p l e t e d ,  i t  w i l l  b e  r e s t o c k e d  w i t h  T .  z i l l i i .  
( 6 )  D < I 1 T M  a n d  MMcellaneo~ M i n o r  W a t e r s  
6 4 8 .  D u r i n g  t h e  y C i ' l r  1 3  d a m s  w~re s t o c k e d  w i t h  T i l a p i a  z i l l i i ,  
T .  l e u c o s t i c t a  a n d  T .  n i l o t i c a .  D e t a i l s  a r e  g i v e n  u n d e r  p a r a s .  4 3 7 ,  4 3 8 ,  4 8 8 ,  
6 0 1  a n d  6 3 6 .  
1 2 8  
6 4 9 .  L a k e  W a m a l a . - A t  
A d m i n i s t r a t i o n  t h i s  l a k e  w a s  s  
c o n t r o l .  T i l a p i a  z i l l i i  a n d  n u (  
f i s h  d o  w e l l ,  t h e y  s h o u l d  n o t  e  
s h o u l d  a l s o  f o r m  t h e  b a s i s  f a  
"'~amala h a s  o v e r  1 6  s q u a r e  m i l  
l o n g - l i n e  a n d  b a s k e t  f i s h e r y  f o r  
w h i c h  o c c u r  n a t u r a l l y  i n  t h e  l a k l  
( D )  C r  
6 5 0 .  T h e  t r a p p i n g  o f  e r n  
A l b e r t  a n d  N a k i v a l i ,  a n d  o n  t h  
T r a p p i n g  i s  s t r i c t l y  p r o h i b i t e d  
i n  t h e  r e g i o n  o f  J i n j a ,  i n  t h e  
b o r d e r  o n  L a k e  A l b e r t  a n d  i n  
n o  w i s h  o f  t h i s  d e p a r t m e n t  t o  
m u c h  a  p a r t  o f  t h e  A f r i c a n  s e e  
i s  n o t  y e t  k n o w n ,  b u t  i t  i s  n e e  
l a k e s  w h e r e  t h e r e  a r e  n e t  f i s h e r i ,  
6 5 1 .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  m l  
s k i n s  p r o d u c e d  i n  U g a n d a  i n  
t r a p p e r s ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C  
E x c i s e  D e p a r t m e n t  s h o w s  t h a t  
e x p o r t  v a l u e  o f  o v e r  £ 1 0 0 , 0 0 0 .  
6 5 2 .  D e t a i l s  o f  e x p o r t s  
f o l l o w s :  -
( a )  D o m e s t i c  e x p o r t s  o f  c  
C o u n t r i e s  o f  d e s  
U n i t e d  K i n g d o m  
F r a n c e  .  
U n i t e d  S t a t e s  o f  A  
( b )  l n t e r t e r r i t o r i a l  t r a n s f e  
( i )  f r o m  U g a n d a  t o  K e  
( i i )  f r o m  U g a n d a  t o  •  
v a l u e d  a t  £ 1 6 , 6 5 2 .  
U g a n d a  i n  t u r n  i m p o  
T a n g a n y i k a .  T h e s e  w e r e '  
T a n g a n y i k a  c o a s t  o f  L a k l  
s a l e  t o  o v e r s e a s  m a r k e t s .  ( '  
Iears to be typical of a hea lthy and 
t the fish in the groups 15 lb. and 
I parent stock, in which c<\se the 
lb. in five years, i.e., the annuHl 
r of years (3' 5 lb. per year). Even 
pical, there is no doubt that un\-, fish 
: of great value in a fish pond. -
lat the p.rotopterus had been feeding 
I valves) examined contained almost 
ike1y that there is any direct com-
lpecifically, so that they would make 
population. The only difficulty to 
growth rates. It is now generally 
ally deteriorate after about one year 
be undertaken. It does not appear 
ltil the 5econd or third year. This 
.ining and re-stocking, which would 
lef, any embarrassment. Protopter,us 
fished before the pond was drained 
n the Nantongo pond, numbering 
of an under-fished population. Of 
1 was 16 ems. long and the largest 
size in Lake Victoria of around 
as shown T. esculenla to be a poor 
opec management the pond would 
1. 
;trates the value of smail, artificial 
es the pond produced 1,600 lb. of 
230 lb. per annum. The pond is 
laS produced 230 lb. per acre per 
tat this figure could be significantly 
le introduction of a more suitable 
~ Nantongo Pond is being drained, 
:leraUy prepared as a model small 
on the advice of this department. 
T. zilLii. 
tor Waters 
were stocked with Tilapia zillii, 
'e given under paras. 437, 438, 488, 
649. Lake Wamala.-At the request of the Buganda Provincial 
Administration this lake was stocked with fish for purposes of mosquito 
control. Tilapia zillii and nilotica were used (See para. 488). If these 
fish do well, they should not only reduce the numbers of mosquitoes but 
should also form the basis for the developm.~nt of a net fishery. Lake 
vVamala has over 16 square miles of open water. There is already a small 
long-line and basket fishery for Haplachramis sp., Pratapterus and Clarias 
which occur naturally in the lake. 
CD) Crocodile Industry 
650. The trapping of crocodiles continued on Lakes Victoria, Kyoga, 
Albert and Nakivali, and on the Rivers Semliki .. Albert and Victoria Niles. 
Trapping is strictly prohibited in the Animal Sanctuary on the Victoria Nile 
in the region of ]in.ia, in the Toro and Bunyoro Game Reserves which 
border on Lake Albert and in the J\:lurchison Falls National Park. It is 
no wish of this department to entirely eliminate the crocodile which is so 
mueh a part of the Afriean scene, and whose place in the balance of nature 
is not yet known, but it is necessary to keep them under control on those 
lakes where there are net fisheries. 
651. It is difficult to make an estimate of the number of crocodile 
skins produced in Uganda in 1953 but an examination ,of returns from 
trappers, the Department of Commerce and the East Afril;an Customs and 
Excise Department shows that it was in the region of 15,000 with a declared 
export value of over £100,000. 
652. Details of exports, derived from Customs returns, are as 
follows: -
(a) Domestic exports of crocodile skins from Uganda during 1953:-
Countries of destination Quantity Value 
United Kingdom 
France 
United States of America 
cwt. 
89 
565 
1,499 
;£ 
4,689 
26,729 
54,215 
2,153 85,633 
(b) Intcrterritorial transfer of crocodile skins:-
(i) from Uganda to Kenya-966 cwts. valued at £20,997; 
(ii) from Uganda to Tanganyika (for export overseas)-428 cwts. 
valued at £16,652. 
Uganda in turn imported 1,235 cwts. of skins valued at £13,947 from 
Tanganyika. These were raw skins bought from fishermen on the 
Tanganyika coast of Lake Victoria by Kampala merchants for onward 
sale to overseas markets. (Total exports of skins from Uganda to overseas 
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m a r k e t s  a n d  m a r k e t s  i n  K e n y a  a n d  T a n g a n y i k a  w e r e  t h e r e f o r e  3 , 5 4 7  c w t s .  
o f  w h i c h  1 , 2 3 5  c w t s .  d e r i v e d  o r i g i n a l l y  f r o m  s o u r c e s  i n  T a n g a n y i k a ,  
l e a v i n g  a  h a l a n c e  o f  2 , 3 1 2  c w t s .  p r o d u c e d  e n t i r e l y  f r o m  U g a n d a  s o u r c e s ) .  
6 5 3 .  U n d e r  L e g a l  K o t i c e  N o .  6 1  o f  1 9 5 3  i t  w a s  m a d e  c o m p u l s o r y  
f o r  a n y  p e r s o n  w i s h i n g  t o  e x p o r t  c r o c o d i l e  s k i n s  t o  K e n y a  a n d  T a n g a n y i k a  
t o  o b t a i n  a n  e x p o r t  l i c e n c e  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .  P r e v i o u s l y  
"  l i c e n c e  w a s  o n l y  n e c e s s a r y  f o r  s k i n s  e x p o r t e d  o v e r s e a s .  T h e  n e w  p r o v i s i o n  
w a s  m a d e  t o  c u r b  t h e  a c t i v i t i e s  o f  c e r t a i n  p e r s o n s  w h o  h a d  b e e n  s t r e t c h i n g  
c r o c o d i l e  s k i n s  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  h e t t e r  p r i c e s .  T h e  n e w  s y s t e m  o f  l i c e n s i n g  
e n a b l e s  a  c h e c k  t o  b e  m a d e  o n  t h e  i d e n t i t y  o f  t h o s e  w h o  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
o v e r s t r e t c h i n g  t h e  s k i n s  a n d  a l s o  p r o v i d e  s o m e  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  t h e  n u m b e r  o f  s k i n s  p r o d u c e d .  
6 5 4 .  G e n e r a l . - I n  J u n e  t h i s  d e p a r t m e n t  s u p p l i e d  e l e v e n  l i v e  b a b y  
c r o c o d i l e s  f o r  d i s p l a y  a t  t h e  R h o d e s  C e n t e n a r y  E x h i b i t i o n  i n  B n l a w a y o .  
T h e y  a r r i v e d  s a f e l y  a n d  w e r e  l i b e r a t e d  i n  a  w o r k i n g  m o d e l  o f  t h e  l \ l u r c h i s o n  
F a l l s ,  a  r e p l i c a  o f  t h e i r  n a t u r a l  h o m e .  T h e y  q u i c k l y  s e t t l e d  d o w n  i n  t h e  
t h e r m o s t a t i c a l l y  h e a t e d  w a t e r s  o f  t h e  p o o l  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  F a l l s  a n d  
~lttracted m u e h  a , t t e n i o n  f r o m  vi~itors. ( S e e  p l a t e  I V ) .  W h e n  t h e  e x h i b i t i o n  
f i n i s h e d ,  f i v e  w e r e  f l o w n  t o  P a r i s  f o r  d i s p l a y  i n  n  s h o e  a n d  l e a t h e r  i n d u s t r i e s  
f a i r ,  w h e r e  o n e  w a s  f i n a l l y  p r e s e n t e d  t o  M .  Auriol~ P r e s i d e n t  o f  F r a n c e .  
( E )  B o a t - b u i l d i n g  
6 5 5 .  T h e r e  a r e  a n  e s t i m a t e d  3 , 0 0 0  f i s h i n g  c r a f t  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  
m o s t l y  dug~out a n d  ~ewn p l a n k  ( S e s s e )  c a n o e s .  F o l l o w i n g  u p o n  p r o f l p e r o l l s  
t i m e s  m a n y  o f  t h e  f i s h e n n e n  w i s h  t o  r e p l a c e  t h e s e  w i t h  b e t t e r  t y p e s  o f  b o a t s ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  w h i c h  w i l l  t a k e  a n  o u t b o a r d  engin~. I n  t h e  a b s e n c e  o f  
l o c a l l y  t r a i n e t l  b o a t - b u i l d e r s  a n d  l o c a l  b o a t - y a r d s  c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  
d j I l g h i e s  a n d ·  s i m i l a r  t y p e s  o f  b o a t s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  m e e t  t h e i r  w i s h e s .  
B o a t - b u i l d i n g  c o u r s e s  h a v e  h e e n  r u n  a t  t h e  K a m p a l a  T e c h n i t . : a l  S c h o o l  f o r  
t h e  l a s t  f e w  y e a r s ,  b u t  t h e s e  w e r e  t e r m i n a t e d  i n  M a r c h ,  1 9 5 3 ,  u p o n  t h e  
u n t i m e l y  d e a t h  o f  t h e  A f r i c a n  b o a t - b u i l d i n g  i n s t r u c t o r .  N o  o n e  e l s e  c o u l d  
b e  f o u n d  t o  t a k e  h i s  p l a c e .  
6 5 6 .  I t  i s  c o n s i d e r e d  o f  i m p o r t a n c e  t o  t h e  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
f i s h e r i e s  t h a t  i n s t r u c t i o n  i n  b o a t - b u i l d i n g  s h o u l d  c o n t i n u e .  a n d  a t  t h e  t i m e  
o f  w r i t i n g  t h i s  r e p o r t ,  a r r a n g e m e n t s  h a v e  h e e n  m a d e  w i t h  t h e  E d u c a t i o n  
D e p a r t m e n t  a n d  t h e  C h u r c h  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  t o  i n s t i t u t e  a  b o a t - b u i l d i n g  
c o u r s e  a t  K a b a l e g a  T e c h n i c a l  S c h o o l ,  M a s i n d i ,  w h i c h  w i l l  s e r v e  b o t h  l a k e s  
A l b e r t  a n d  K y o g a .  
6 5 7 .  T h e  T a n g a n y i k a  t y p e  c a n o e s  w h i c h  w e r e  m a d e  a t  t h e  K a m p a l a  
T e c h n i c a l  S c h o o l  d u r i n g  1 9 5 2  a n d  a t  th~ b e g i n n i n g  o f  1 9 5 3  h a v e  b e e n  w e l l  
r e c e i v e d  b y  t h e  f i s h e r m e n .  T h i s  c a n o e  h a s  r i b s  a n d  n a i l e d  p l a n k i n g  a s  
o p p o s e d  t o  t h e  s e w n  p l a n k i n g  o f  t h e  S e s s e  c a n o e s .  T w o  w e r e  b o u g h t  f r o m  
t h e  s c h o o l  b y  f i s h e r m e n  o n  L a k e  V i c t o r i a .  A  t h i r d  w a s  l o a n e d  t o  a  f i n n  
1 3 0  
m a k i n g  S e s s e  c a n o e s  a t  K a t w  
e m p l o y m e n t  w a s  f o u n d  w i t h  
t r a i n i n g  i n  t h e  con~tmcti()f\ o f  t l  
6 5 8 .  A  f e w  f i s h e r m e n  i n  
c a n o e s  w i t h  o u t b o a r d  e n g i n e s ,  
t h e  c o l l e c t i o n  a n d  m a r k e t i n g  0  
m e c h a n i s a t i o n ,  t h e  G a m e  D e p  
b o a t  f o r  d e m o n s t r a t i o n  p u r p o s f  
t o  m e c h a n i s e  t h e  f i s h e r i e s  o f  (  
w i t h  t r i s a i l  a n d  a  s e m i - d i e s e l  e t  
m e a n s  o f  t h e  m o r e  p r o s p e r o u s  
o f  t h e  y e a r  a n d  a  p h o t o g r a p h  o j  
6 5 9 .  T h e  a d v a n t a g e  o f  c ;  
p o r t e r s  w a s  n e g l i g i h l e  c o m p a r e  
m o t o r - l a u n c h .  T h i s  d o e s  n o t  
K a t w e  o n  L a k e  E d w a r d  p o r t e r  
{ n o d ,  a n d  t e n  a r e  e m p l o y e d  t o  r  
T h e  D a n i s h  f i s h i n g  b o a t ,  w i t h  
w e a t h e r s ,  a n d  i t s  g r e a t e r  c a r r y i  
p r o b a b l y  t h r e e  S e s s e  c a n o e s  a n I  
m e n .  O n  L a k e s  E d w a r d  a n d  j  
u n t o u c h e d  g r o u n d s  i n  t h e  d e e p  
b o a t  h a s  a l r e a d y  b e e n  e x p r e s  
a u t h o r i t i e s  i n  t h e  S u d a n  a n d  Z a l l  
( F )  ]  
6 6 0 .  F i s h e r i e s  l a u n c h e s . - ·  
i n v e s t i g a t i o n H I  l a u l l c h e s  f o r  t h e  
w e r e  p r e p a r e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  
w i t h  l \ l e s s r s .  F a i r m i l e  C o n s t r u  
t h e m  w a s  w e l t  a d v a n e e d  a t  t h e  
i n  c o m m i s s i o n  b y  t h e  b e g i n n i n  
w i l l  h a v e  s t e e l  h a r d  e h i n e  h u l l s  
s o u n d e r s ,  h y d r a u l i c  s t a r t e r s ,  a n (  
6 6 1 .  LibTary.~ T h e  f i s h i l ) :  
b y  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  n u m e r o u s  
d e p a r t m e n t  h a s  e s t a b l i s h e d  c o n t  
, m t h o r i t i e s  a n d  a r r a n g e d  f o r  a n  e  
6 6 2 .  F i , - h  M e a l . - A d  h o '  
m e a l  w e r e  s t a r t e d  b y  t h e  f i s h c  
m e n t s  w e r e  p e r f o r m e d  o n  a  . ,  
m i n c e r s ,  . 5 t r a i n e r s ,  e t c .  T h e  V  
t h a t  t h e r e  w a s  a  n e e d  f o r  l o c a  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p i g  a n  
I 
nyika were therefore 3,547 cwts. 
y from sources in Tanganyika, 
d entirely from Uganda sources). 
of 1953 it was made compulsory 
.e skins to Kenya and Tanganyika 
lrtment of Commerce. Previously 
,rted overseas. The new provision 
persons who had been stretching 
rices. The new system of licensin~ 
y of those who are responsible fo~ 
ride some statistical information 
tment supplied eleven live baby 
mtenary Exhibition in Bulawayo. 
a working model of the Murchison 
They quickly settled down in the 
)01 at the foot of the Falls and 
ee plate IV). When the exhibition 
ay in a shoe and leather industries 
. Auriol, President of France. 
ilding 
fishing craft in the Protectorate, 
loes. Following upon prosperous 
:e these with better types of boats, 
loard engine. In the absence of 
boat-yards capable of producing 
is difficult to meet their wishes. 
Ie Kampala Technical School for 
nated in March, 1953, upon the 
rlg instmctor. No one else could 
:0 the further development of the 
should continue, and at the time 
, heen made with the Education 
Dciety to institute a boat-building 
;indi, which will Serve both lakes 
'hich were made at the Kampala 
)eginning of 1953 have been well 
~as ribs and nailed planking as 
canoes. Two were bought from 
. A third was loaned to a firm 
making Ses~e canoes at Katwe On Lake Edward and at the same time 
employment was found with this firm for a student who had received 
training in the construction of this new type of canoe. 
658. A few fishermen in the Protectorate have already powered their 
canoes with outboard engines, and others have purchased motor-hoats for 
the colleetion and marketing of fish. In order to further this process of 
mechanisation, the Game Department has bought a Danish type fishing 
hoat for demonstration purposes; similar boats are heing used successfully 
to mechanise the fisheries of Ceylon. It is a 20 foot model, timber built. 
with trisail nnd a semi·diesel engine of simple design; its cost is within the 
means of the more prosperous fishermen. It arrived shortly after the end 
of the year and a photograph of it is ahowo at Plates XVII and XVIII. 
659. The advantage of canoes in the old days was that the cost of 
porters was negligible compared with the capital and recurrent costs of a 
motor·launch. This does not apply at the preRent day. For example, at 
Katwe on Lake Edward porters now receive Shs. 70 per month plus free 
[nod, [lnd ten are employed to man a 8esse canoe, fishing with ten gill-nets. 
The Danish fishing boat, with its greater range, its seaworthiness in all 
weathers, and its greater carrying capacity, will be able to do the work of 
prob<lbly three Sesse canoes and yet wW need a crew of only two to three 
meo. On Lakes Edward and Albert it should be able to fish the hitherto 
untouched grounds in the deep water far from the shore. Interest in this 
boat has already been expressed by local fishermen and by fisheries 
authorities in the Sudan and Zanzibar. 
(F) Miscellaneons 
660. Fisheries launche.~.-Final plans for two new fisheries patrol and 
investigational launches for the Lakes George, Edward and Albert areas 
~re prepared during the year. An order for their construction was placed 
with IVlessrs. Fairmile Construction Ltd. of Cobham" Surrey. \Vork on 
them was well advanced <It the end of the year. They are expected to be 
in commission by the beginning of 1955. Forty-two feet in length, they 
will have steel hard chine hulls, twin Perkins 8.6 M. diesel engines, echo~ 
sounders, hydraulic starters, and winches and other fishing equipment. 
661. Library.-The fishing section of the library has been enriched 
by the acquisition of numerous basic and specialised technical works. The 
department has established cont<lct with many colonial and foreign fisheries 
authorities and arranged for an exchange of publications. 
662. Fish Ml!aJ.-Ad hoc experiments in the manufacture of fish-
meal were started by the fisheries staff during the year. These experi-
ments were performed on a very small scale using ordinary household 
mincers, strainers, etc. The Veterinary Department had previously stated 
that there was a need for local supplies of high protein meals to further 
the development of the pig and poultry industries in Uganda. After the 
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p r e p a r a t i o n  o f  t h e  p r e l i m i n a r y  s a m p l e s  b y  t h i s  d e p a r t m e n t ,  t h e  N u t r i t i o n a l  
C h e m i s t  o f  t h e  V e t e r i n a r y  D e p a r t m e n t  u n d e r t o o k  a  f u l l - & : a l e  l a b o r a t o r y  
i n v e s t i g a t i o n  i n t o  v a r i o u s  small-~cale m a n u f a c t u r i n g  m e t h o d s  s u i t a b l e  f o r  
A f r i c a n  f i s h e r m e n ,  a n d  h i g h  q u a l i t y  m e a l s  w e r e  p r o d u c e d  b o t h  f r o m  f i s h  
o f f a l  a n d  w h o l e  f i s h .  
6 6 3 .  T h e  V e t e r i n a r y  D e p a r t m e n t  f o u n d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  m e t h o d  
w a s  t h e  m o s t  p r a c t i c a l .  T h e  f i l : l h  o f f a l s  a r e  m i n c e d  a n d  p u t  i n t o  b o i l i n g  
w a t e r  f o r  f i v e  m i n u t e s  f r o m  t h e  t i m e  t h e  f i r s t  b u b b l i n g  o f  w a t e r  o c c u r s .  
T I l e  a m o u n t  o f  w a t e r  u s e d  i s  o n e  p i n t  f o r  e a c h  p o u n d  o f  f i s h .  A f t e r  h o i l i n g ,  
t h e  f i s h  i s  s q u e e z e d  t h r o u g h  d o t h  w h i l e  s t i l l  w a r m  t o  g e t  r i d  o f  a s  m u c h  
o i l  a n d  w a t e r  a / 5  p o s s i b l e  a n d  t h e n  d r i e d .  D r y i n g  c a n  b e  d o n e  s u c c e s s f u l l y  
b y  t h e  s u n  o r  b y  u s i n g  a  h o t  c u r r e n t  o f  a i r .  ( S e e  a l s o  t h e  A n n u a l  R e p o r t  o f  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r i n a r y  S e r v i c e s  a n d  A n i m a l  I n d u s t r y ,  1 9 5 3 ) .  
6 6 4 .  T h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  e n c o u r a g i n g  t h e  s m a l l - s c a l e  m a n u f a c t u r e  o f  
f i s h  m e a l  a r e  g r e a t  w h e n  i t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t  e a c h  y e a r  t h e  U g a n d a  f i s h e r -
m e n  d i s c a r d  a l l  t h e  o f f a l  f r o m  t h e  2 3 , 0 0 0  t o n s  o f  f i s h  w h i c h  t h e y  I I w r k e t  
a n d  a l s o  r e t u r n  t o  t h e  l a k e  q u a n t i t i e s  o f  u n e c o n o m i c  a n d  u n p n l a t a b l e  s p e c i e s .  
T h e r e  i s  a l s o  c o n s i d e r a h l e  s c o p e  f o r  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  c r o c o d i l e  m e a l  
f r o m  t h e  t h o u s a n d s  o f  t h e s e  a n i m a l s  w h i c h  a r e  k i l l e d  e a c h  y e a r  f o r  t h e i r  
s k i n s .  A  m e d i u m  s i z e d  c r o c o d i l e  w e i g h s  a t  l e a s t  f o u r  c w t s .  a n d  : 1  l a r g e  
o n e  u p  t o  h a l f  a  t o n  a n d  f i t  p r e s e n t  n o  u s e  i s  m a d e  o f  t h e  c a r c a s e s  a f t e r  
t h e  s k i n s  h a v e  b e e n  r e m o v e d .  
6 6 5 . '  A n a b a s  l t l u r e i . - I n  A u g u s t  s e v e r a !  o f  t h e s e  f i s h  w e r e  c a u g h t  
i n  L a k e  G e o r g e  b y  t h e  S e n i o r  F i s h e r i e s  O f f i c e r .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  i s  
t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  t h e s e  f i s h  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  f r o m  t h e  L a k e s  G e o r g e !  
E d w a r d  s J s t e m .  
6 6 6 .  E a s i  A f r i c a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  O r g a n i w t i o n ,  ] i n j a .  - A p p r e e i a -
t i o n  i s  e x p r e s s e d  t o  t h e  D i r e c t o r  a n d  h i s  s t a f f  f o r  t h e  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  
t h e y  r e n d e r e d  s o  w i i l i n g l ) '  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  t o  t h i s  d e p a r t m e n t  A  
f u l l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  w o r k  b e i n g  u n d e r t a k e n  i s  g i v e n  i n  t h e i r  
a n n u a l  r e p o r t ,  w h i c h  i s  p u b l i s h e d  b y  t h e  E a s t  A f r i c a  H i g h  C o m m i s s i o n .  
6 6 7 .  E a s t  A f r i c a n  l n l c m d  F L ' f h e r i e s  R e s e a r c h  A d v i s o r } '  C o m m i t t e e . -
A  m e e t i n g  o f  t h e  c o m m i t t e e  w a s  h e l d  a t  J i n j a  i n  M a r c h ,  1 9 5 3 .  
6 6 8 .  P o l l u t w n . - T h e  G a m e  , \ V a r d e n  a t t e n d e d  s e v e r a l  m e e t i n g s  o f  
t h e  \ V a t e r  P o l l u t i o n  C o m m i t t e e .  T h e  P o l l u t i o n  O f f i c e r  o f  t h e  L a b o u r  
D e p a r t m e n t  h a s  g i v e n  a d v i c e  o n  t h e  e f f e c t s  o n  f i s h e r i e s  o f  t h e  u s e  o f  D . D . T .  
f o r  S i m u l i u m  e r a d i c a t i o n  i n  t h e  N i l e )  a n d  o f  c o p p e r  p o l l u t i o n  i n  L a k e -
G e o r g e .  
6 6 9 .  V i s i t o r s . - - A  B e l g i a n  s c i e n t i f i c  t e a m  l e d  b y  M .  C a r a r t  v i s i t e d  
L a k e s  A l b e r t  a n d  E d w a r d  d u r i n g  1 9 5 3  t o  a d v i s e  o n  f i s h e r i e s  d e v e l o p m e n t  
i n  t h e  C o n g o  w a t e r s ;  r e f e r e n c e  h a s  a l s o  b e e n  m a d e  t o  t h i s  t e a m  a t  para~ 
g r a p h s  4 4 5 ,  5 4 1  a n d  5 7 ! .  
1 3 2  
6 7 0 .  T r o u t . - T h e  f o l i o  
o n  t h e  d a t e s  s h o w n ;  -
D a t e  
I  S t r e a m  
2 5 - 2 - 5 3  
j
,  
! ' y a l u t i  S e b e  
3 - 5 3  
I m a t  
1  N l
1 4 - - 8 - - 5 3  
I R u b a n '  
[ n u w  
F u r t h e r  d e t a i l s  o f  t h e s e :  
y e - a r s  a r e  g i v e n  i n  p a r a s .  5 l t  
6 7 1 .  T h e  r e v e n u e  d e r i  
t a  £ 8  1 6 s .  
6 7 2 .  N i l e  P e r c h  a n d  T  
t o  b e  g o o d ;  a  f u l l  d e s c r i p t i t  
R e p o r t .  
6 7 3 .  R i p o n  F a l l s  B l U b  
B a r b u s  c o n g r e g a t e d  i n  e o u  
p a r t i a l  d a r m u i n g  o f  t h e  F a l  
h ) ' d r o - e l e c t r i c  s c h e m e  p r e v  
V i c t o r i a  a s  t h e y  h a d  b e e n  
g a t h e r e d  t h e r e  a n d  f o r  s e v e l  
n o t  u n c o m m o n  f r o m  < I n  e v e  
F a l l s  h y d r o - e l e c t r i c  d a r n  p  
F a l l s  r o s e  a n d  b y  t h e  e n d  I  
s i m u l t a n e o u s l y  t h e  B a r b u s  1  
6 7 4 .  T h e r e  i s  e v e r y  h  
F a l l s  D a m  w i l l  e v e n t u a l l )  
b e e n  e n j o y e d  a t  t h e  R i p m  
t h a t  t h e s e  h o p e s  w i l l  b e  [ v J l  
6 7 5 .  T a i l - p i e c e . - T t  
o n  L a k e  A l b e r t  a n  a n g l e l  
a  l u n g - f i s h ,  w e i g h i n g  o n l y  
o f  L a n g o ,  w a s  t a k e n  t o  
t h e  l e g  b u t  m a d e  a  q u i c k  I  
E N T E B B E
j  
2 5 T H  N O V E M B E R ,  
~is department, the Nutritional 
ertook a full-scale laboratory 
acturing methods suitable for 
ere produced both from fish 
d that the following method 
minced and put into boiling 
first bubbling of water occurs. 
:h pound of fish. After boiling. 
II wann to get rid of as much 
>rying can be done successfully 
(See also the Annu.l Report of 
Animal Industry, 1953). 
the small-scale manufacture of 
11 each year the Uganda fisher-
:ons of fish which they market 
anomie and unpalatable species. 
nanufacture of crocodile meal 
are killed each year for their 
It least four cwts. and a large 
is made of the carcases after 
ral of these fish were caught 
cer. It is believed that this is 
"ded from the Lakes George/ 
'Jrganisalion, Jinja.-Apprecia-
If for the advice and assistance 
year to this department. A 
: undertaken is given in their 
lSt Africa High Commission. 
search Advisory Committee.-
la in March, 1953. 
attended several meetings of 
~ution Officer of the Labour 
t1 fisheries of the use of D~D.T. 
of copper pollution in Lake 
am led by M. Capart visited 
dvise on fisheries development 
~n made to this team at para-
(G) Angling 
670. Trout.-The following streams were stocked with rainbow trout 
on the dates shown: -
Date Stream Location Nos. of adult rainbow trout or 
eyed-ova planted 
25-- 2-53 Nyaluti .. Sebei, Mount Elgon 9 six-inch trout. 
3-53 Imatong Mountains 
N orthem Acholi 7 mature trout. 
14- 8-53 Ruboni Ruwcnzori 10,000 eyed-ova. 
Further details of these stockings, and of trout stocked in previous 
years are given in paras. 516, 517 and 603 to 605 of this Report. 
671. The revenue derived from the sale of trout licences amounted 
to £8 16s. 
672. Nile Perch and Tiger Fish.-Angling for these fish has continued 
to be good; a full description is given in the Lake Albert section of this 
Report. 
673. Ripon Falls Barbel (8arbus radcliffi).-At the beginning of 1953 
Barbus congregated in countless numbers below the Ripon Falls. The 
partial damming of the Falls in connection with the adjacent Owen Falls 
hydro-electric scheme prevented these fish from migrating into Lake 
Victoria as they had been accustomed to do. Many anglers I of all races 
gathered there and for several months creels of up to 220 Ibs. of fish were 
not uncommon from an evening's sport. As the construction of the Owen 
Falls hydro-electric dam proceeded so the water level below the Ripon 
Falls rose and by the end of the year the Falls had partially disappeared; 
simultaneously the Barbus had dispersed. 
674. There is every hope that the fast waters at the foot of the Owen 
Falls Dam will eventually yield just as good fishing as that which has 
beerf enjoyed at the Ripon Falls for many years; there are already signs 
that these hopes will be fnlfilled. 
675. Tail-piece.-The lakes of L:ganda are full of variety; whereas 
on Lake Albert an angler caught a 126 lb. fish, on nearby Lake Kwania 
a lung-fish, weighing only 46 lb. caught a 1261b. man! The man, a native 
of Lango, was taken to hospital for treatment; he was badly bitten on 
the leg but made a quick recovery. 
B. G. KINLOCH, 
ENTEBBE, Game Warden. 
25TH NOVEMBER, 1954. 
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A P P E N D I X  I  
E L E P H A N T  N U M B E R S  A N D  B R F . F . D I N G   
B y  G .  J .  H .  S i m p s o n ,  B . S c . .  a n d  M a j o r  B .  G .  K i n l o c h .  M . G .   
1 .  A l t h o u g h  t h e  D e p a r t m e n t  a r e  n o t  y e t  a b l e  t o  g i v e  a  r e a l l y  a c c u r a t e  
e s t i m a t e  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r s  o f  e l e p h a n t s  i n  U g a n d a ,  o w i n g  t o  t h e  n u m b e r  
w h i c h  l i v e  i n  d e n s e  f o r e s t e d  a r e a s ,  o r  a r e  p a r t - t i m e  v i s i t o r s  f r o m  t h e  C o n g o  
o r  t h e  S u d a n ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  a t t e m p t  t o  e s t i m a t e  t l l t : L C  b r e e d i n g  p o t e n t i a l .  
A s  w i t h  m o s t ' m a m m a l s  t h e  m a l e s  a r e  a b l e  t o  f e r t i l i s e  a  n u m b e r  o f  f e m a l e s  
s o  t h a t  a s  l o n g  a s  t h e  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  n u m b e r s  o f  m a l e s  a n d  £ e m a l e s  
i s  n o t  t o o  l a r g e ,  a  f e w  m a l e s  w i l l  b e  a b l e  t o  e n s u r e  t h e  m a x i m u m  n u m b e r  
o f  p r e g n a n c i e s  i n  a  r~latjvely l a r g e  n u m b e r  o f  f e m a l e s .  
2 .  W h e n  e s t i m a t i n g  t h e  b r e e d i n g  p o t e n t i a l  o f  t h e s e  a n i m a l s  th~re­
f o r e ,  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  m a l e s  c a n  b e  l a r g e l y  d i s r e g a r d e d .  I t  i s  o f  p r i m a r y  
i m p o r t a n c ' e  t o  d t : t e n n i n e  h o w  m a n y  f e m a l e  c : l l v e s  o n e  c o w  e l e p h a n t  c a n  b e  
e x p e c t e d  t o  p r o d u c e  d u r i n g  h e r  l i f e t i m e ,  I t  i s  o f  f u r t h e r  i m p o r t a n c e  t o  
t r y  a n d  ' l s s e s s  h o w  m a n y  o f  t h e s e  f e m a l e  c a l v e s  w i l l  r e a c h  m a t u r i t y  a n d  
a l s o  c o n t t i b u t e  i n  t h e i r  t u r n  t o  t h e  f e m a l e  p o p u l a t i o n ,  B e f o r e  a  c a l c u l a t i o n  
c a n  b e  m a d e  t h e r e  a r e  s e v e n  f a c t s  w h i c h  m u s t  h e  k n o w n  i n  r e g a r d  t o  t h e  
f e m a l e s .  T h e s e  a r e :  -
( I )  A g e  a t  p u h e r t y .  
( 2 )  D u r a t i o n  o f  g e s t a t i o n .  
( 3 )  I n t t : c v a l  b e t w e e n  p a r t u r i t i o n  a n d  c o n c e p t i o n .  
( 4 )  I n f a n t i l e  m o r t a l i t y  ( a n n u a l ) .  
( 5 )  A d u l t  m o r t a l i t y  ( a n n u a l ) .  
( 6 )  A g e  a t  w h i c h  b r e e d i n g  c e a s e s .  
( 7 )  R a t i o  o f  t h e  s e x e s .  
' 3 .  F r o m  D r .  P e r r y ' s  w o r k  o n  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  A f r i c a n  
e l e p h a n t  ( P e r r y ,  J .  S . ,  1 9 5 3 ,  t h e  R e p r o d u c t i o n  o f  t h e  A f r i c a n  E l e p h a n t ,  
L o x o d O t l t a  a f r i c a n a ,  P h i l .  T r a n s .  R .  S o c . ,  L o n d .  N o .  6 4 3 ,  V o l .  2 3 7 ,  P ! ' .  
93~H9),'wc c a n  e s t a b l i s h  t h e  d u r a t i o n  o f  g e s t a t i o n  a n d  t h e  i n t e r v a l  b e t w e e n  
p a r t u r i t i o n  a n d  c o n c e p t i o n .  W e  c a n  f u r t h e r  i n f e r  t h e  a g e  o f  p u b e r t y  a n d  
t h e  a g e  o f  c e s s a t i o n  o f  b r e e d i n g .  F r o m  C o l o n e l  O f f e r m a n ' s  w o r k  o n  t h e  
1 3 4  
C o n g o  E l e p h a n t  F a r m  w e  c a n  
k n o w  t h a t  f o r  m o s t  m a m m a l  p  
e q u a l  a n d  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  
W e  h a v e  n o w  t o  f i n d  a  v a l u e  
b e  t a k e n  t o  r e p r l ' s e n t  t h e  n u m l  
F r o m  a U  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  t  
s u p p o s i n g  t h a t  a n y  o t h e r  s o r l  
r e d u c i n g  t h e  n u m b e r s  o f  f e r r  
. .
w l u c h  n o w a d a y s  a r e  r a r e .  
4 .  R e t u r n i n g  t o  o u r  s e '  
v a l u e s :  -
( I )  A g e  a t  p u b e r t y ,  1 2  y e  
( 2 )  D u r a t i o n  o f  g e s t a t i o n ;  
( 3 )  I n t e r v a l  b e t w e e n  p a r t  
( 4 )  I n f a n t i l e  m o r t a l i t y  ( a r  
( 5 )  A d u l t  m o r t a l i t y  ( a n n u  
( 6 )  A g e  a t  w h i c h  h r e e d i n !  
( 7 )  R a t i o  o f  t h e  s e x e s ,  I :  
T h e  f i g u r e  g i v e n  f o r  ~ 
a p p r o x i m a t i o n  h a ! > e d  o n  k n o w l  
" i .  U s i n g  t h e  d a t a  a b o v e ,  
t o  s h o w  h o w  m a n y  f e m a l e  c :  
o f  f e m a l e  e l e p h a n t s  d u r i n g  t J  
n  y e a r s .  I n  t h e  t a b l e  b e l o ,  
f e m a l e s ;  f o r  t h i s  s a m p l e  p o p  
o f  c a l c u l a t i o n .  F r o m  t h e  d  
t h e  c a l v i n g  i n t e r v a l  w i l t  b e  4  
=  4  y e a r s  a p p r o x . ) ,  R e a 9 i  
a n n u a l l y  h y  1 0 %  b u t  o n l y  1  
s h o w n  ( i . e . ,  t h e  c a l v l I l g  i n t e r \ '  
6 .  C o l u m n  2  s h o w s  a l  
c a l v e  ( e v e r y  f o u r t h  y e a r ) ,  
7 .  C o l u m n  3  s h o w s  t : b  
w i l l  b e  h a H  t h e  t o t a l  n u m b  
8 .  C o l u m n  4  s h o w s   
o l d  a n d  t h e n  b e  a b l e  t o  c ,   
,I
IXI 
AND BREEDING 
Major B. G. Kinloch, M.e. 
ot yet able to give a really accurate 
~ in Uganda, owing to the number 
e .part-time visitors from the Congo 
o estimate their breeding potential. 
Jle to fertilise a number of females 
1 the numbers of males and females 
Ie to ensure the maximum number 
:r of females. 
potential of these animals there-
'gely disregarded. It is of primary 
ale calves one cow elephant can be 
.... It is of further importance to 
lie calves will reach maturity and 
e population. Before a calculation 
1 must be known in regard to the 
conception. 
he reproduction of the African 
duction of the African Elephant, 
c., Lond. No. 643, Vol. 237, pp. 
gestation and the interval between 
ther infer the age of puberty and 
Colonel Offennan's work on the 
Congo Elephant Farm we can form an estimate of infantile mortality. We 
know that for most mammal populations the sexual ratio <.lt birth is roughly 
equal and there is no evidence to show that this does not apply to elephants. 
We have now to find a value for adult mortality, which in this case will 
be taken to represent the numbers of cows killed by the Game Department. 
From all availablc evidence there does not seem to be much ground for 
supposing that any other sort of natural mortality plays any big part in 
reducing the numbers of fem<tles, apart from local outbreaks of anthrax 
which nowadays are ra"e. 
4. Returning to our seven factors we can gIve them the following 
values: -
(1) Age at puberty, 12 years (approx.). 
(2) Duration of gestation, 22 months (approx.). 
(3) lnterval between parturition and conception, 22 months (approx.). 
(4) Infantile mortality (annual) 15% (approx.). 
(5) Adult mortality (annual) 10% (approx.). 
(6) Age at which breeding ceases, 72 years (approx.). 
(7) Ratio of the sexes, I: I (approx.). 
The figure given for annual adult female mortality. 10%, 1S an 
approximation based on known or control figures. 
5. Using the data Hbove we can now construct a table ('fable I below) 
to show how many female calves 5hould be produced by a given number 
of female elephants during their breeding lifetime, that is between 12 and 
72 years. In the table below, column one shows the number of breeding
•females; for this sample population 1,000 females have been used for ease 
of calculation. From the data in the previous table it' will be seen that 
the calving interval will be 4 years, ((2) + (3) ~ 22 months + 22 months 
= 4 years approx.). Reading down column 1 the numbers are reduced 
annually by 10% but only the numbers surviving at 4-yearly intervals are 
shown (i.e., the calving intervals). 
6. Column 2 shows at what age the females will be ever),' time they 
calve (every fourth year). 
7. Column 3 shows the number of female cllives they produce, which 
will be haH the total number of calves produced (sexual ratio equal). 
8. Column 4- shows how many of those calves will reach 12 years 
old <lnd then be able to contribute to the population (15~b calf mortality). 
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jT A B L E  I  
1
2
3  4   
N u m b e r  o f  b r e e d i n g  
I
I  
F e m a l e s  b o m  
I  
F e m a l e s  w b i c h  w i l l   
f e m a l e a ,  < e d u c e d  b v  I  
A g e  i n  =  t o t a l  c a l v e s  s u n - i v e  t o  1 2  y e a r s  o l d   
1 0 %  a n n u a l l y .  (Sho~n 
y e a r s  =  t o t a l  c a l v e s  m i n u s
2  
a t  4~yearly i n t e n : a l s )  
2  
1 5 %
I I  
--~----~--~-
1 , 0 0 0  
1 2  5 0 0  4 2 5  
6 6 0  
1 6  3 3 0  
2 8 0  
4 3 0  
2 0  
2 1 5  
1 8 3  
2 9 0  
2 4  1 4 5  1 2 3  
1 9 0 2 8  9 5  8 7  
1 2 5
3 2  6 2  
5 3  
8 4
3 6  4 2  3 6  
5 4  
4 0  
2 7  2 3  
3 7
4 4  
1 8  I S  
2 4
4 8  1 2  
1 0  
1 6
5 2 8  
7
4 .  
1 0
5 6  5  
7
6 0
3  3  
4  
M  2
2  
3 6 8
1  
I  
2 '
7 2
1  1  
. .  
1 , 4 6 6  
1 , 2 4 7  
I I  
N O T E :  - F o r  e a s e  o f  c a l c u l a t i o n  t h e  f i g u r e s  i n  c o l u m n s  1 ,  3  a n d  4 -
a r e  a v e r a g e d  o u t .  
9 .  T h i s  t a b l e  s h o w s  t h e  r e p r o d u c t i v e  c a p a c i t y  o f  f e m a l e  e l e p h a n t s  
d u r i n g  t h e i r  n o r m a l  b r e e d i n g  l i f e  o f  6 0  y e a r s .  W h e r e  t h e r e  i s .  a n  a n n u a l  
1 0 %  r e d u c t i o n  o f  t h e  a d u l t  f e m a l e s  a n d  a n  i n f a n t i l e  m o r t a l i t y  o f  1 5  % ,  
t h e  1 1 0 e O  f e m a l e  e l e p h a n t s  i n  6 0  y e a r s  w i l l  p r o d u c e  1 , 2 4 7  f e m a l e  c a l v e s  
w h i c h  w i l l :  r e a c h  m a t u r i t y .  I f  t h e r e  w e r e  n o  c a l f  m o r t a l i t y  t h e y  w o u l d  
h a v e  p r o d u c e d  1 , 4 6 6  f e m a l e  c a l v e s ,  a n d  j f  t h e r e  h a d  b e e n  n o  m o r t a H t y  
a m o n g  t h e  c a l v e s  o r  t h e  m o t h e r s  t h e y  w o u l d  h a v e  p r o d u c e d  1 6 , 0 0 0  o f f s p r i n g .  
F u r t h e r  t h e  t a b l e  s h o w s  t h a t  t h e  e x p e c t e d  n u m b e r  u f  o f f s p r i n g  f o r  a  f e m a l e  
e l e p h a n t  i n  h e r  f u l l  l i f e t i m e  i s  1 6  c a l v e s ,  b o t h  m a l e  a n d  f e m a l e .  
1 0 .  I f  w e  s u p p o s e  I h a l  1 0  % i s  r o u g h l y  t h e  p r o p o r t i o n  o f  a d u l l  f e m a l e s  
k i l l e d  e v e r y  y e a r ,  a n d  t h a t  1 5 0 / 0  i s  r o u g h l y  t h e  p r o p o r t i o n  o f  j u v e n i l e s  t h a t  
d o  n o t  r e a c h  a d u l t h o o d ,  t h e n  i t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  a n y  g i v e n  e l e p h a n t  
p o p u l a t i o n  i s  o n  t h e  i n c r e a s e ;  t h i s  i s  a l w a y s  p r o v i d i n g  t h a t  o v e r  6 0  y e a r s  
o f  m a x i m u m  b r e e d i n g ,  t h e  e x c e s s  o f  b i r t h s  a s  s h o w n  ( i . e . ,  2 4 7 )  i s  e n o u g h  
t o  a c c o u n t  f o r  a n y  d e a t h s  f r o m  c a u s e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  c o n s i d e r e d  he~e. 
1 1 .  I t  w o u l d  b e  a s  w e l l  h e r e  t o  t r y  a n d  d e t e n n i n e  a t  w h a t  a d u l t  
f e m a l e  p r e d a t i o n  f i g u r e  a n  e l e p h a n t  p o p u l a t i o n  w i n  c e a s e  t o  m a i n t a i n  i t s e l f  
a n d  c o n s e q u e n t l y  d e c l i n e  i n  n u m b e r s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e  t h e  d a t a  
u s e d  a r e  t h e  s a m e  a s  f o r  T a b l e  I ,  e x c e p t  t h a t  t h e  p r e d a t i o n  r a t e  o n  t h e  
a d u l t  f e m a l e s  h a s  b e e n  i n c r e a s e d  t o  1 5  % .  
W i t h  a  p r e d a t i o n  r a t e  o f  1 5 %  t h e  1 , 0 0 0  f e m a l e s  1 2  y e a r s  o l d  a r e  a l l  
d e a d  b e f o r e  t h e y  r e a c h  5 3  y e a r s  o l d ,  a n d  t h e y  f a i l  t o  r e p r o d u c e  t h e m s e l v e s  
o v e r  t h e  4 0  y e a r s  t h e y  h a v e  a v a i l a b l e .  T h e y  o n l y  p r o d u c e  8 8 8  f e m a l e s  
w h i c h  w i l l  g r o w  t o  a d u l t h o o d  a n d  i n  t u r n  c o n t r i b u t e  t o  t h e  p o p u l a t i o n ,  
1 3 6  
1   
N u m b e r  o f  b r e e d i n g   
f e m a l e s ,  r e d u e e d  b y   l A g ,
1 5 %  a n n u a l l y .  ( S h o w n  y e a  
a t  4 - y e a r l y  i n t e r v a l s )  
1 , 0 0 0
5 5 2  
\  1 2  
1 6  
2 7 2  2 0  
1 4 2  2 4  
7 5  2 8  
3 9  3 2  
2 0  3 6  
1 1  4 0  
6  4 4  
J  4 8  
I  5 2  
i n s t e a d  o f  t h e  1 , 0 0 0  w h i c h  a r t  
I t  c a n  b e  s e e n  t h e r e f o r e  t h a t  
1 0 %  a n d  1 5  % .  
1 2 .  I f  t h e  a g e  o f  f e m .  
o p e r a t i o n s  c o u l d  b e  d e t e n n i n e  
a n d  c o m p a n : : : d  w i t h  t h a t  o f  t h e :  
s i m i l a r i t y  o r  d i f f e r e n c e  w i l l  h  
i n  f a c t  n e a r  t h o s e  w h i c h  s c t l  
n u m b e r  o f  e l e p h a n t s  i n  t h e  y o  
a g e  g r o u p s  l o w e r ,  t h a n  s h o w n  
t h a n  1 0  % .  I f  t h e  r e v e r s e  i s  
l e s s  t h a n  1 0 % .  I t  i s ,  h o w e v i  
a n d  a l t h o u g h  t h e  p r o b l e m  i s  
a n  a d e q u a t e  s o l u t i o n  i s  f o u n d .  
1 3 .  I n  T a b l e s  I  a n d  I I  
t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  c a l v e s - }  
T a b l e  I I I  s h o w s  t h e  e x p e e t e  
g r o u p s  o v e r  t h e  6 0  y e a r s .  T  
f e m a l e s  i s  n o t  f a r  r e m o v e d  
e l e p h a n t s  i n  U g a n d a ,  w h i c h  
T h e  a g e s  o f  t h e  e l e p h a n t s  a r e  
i s  a l s o  i n  4 - y e a r  i n t e r v a l s .  }  
a d u l t  p r e d a t i o n  r a t e s  a r e  1 5 %  
f e m a l e  e l e p h a n t s ,  
1 4 .  F r o m  T a h l e  I I I  I t  w  
a  p o p u l a t i o n  o f  4 , 1 8 4  I m m a l  
e a p a b l e  o f  i n c r e a s i n g  t o  a  t o ·  
y e a r s .  T r u l y  a  r e m a r k a b l e  p  
4 
born Females which will 
calves survh'e to 12 years old 
2 = total calves minus 
2 15%
---1-------
!OO 425 
330 280 
215 183 
145 123 
95 87 
62 53 
42 36 
27 23 
18 15 
12 10 
8 7 
, .5 4' 
3 3 
2 2 
1 1 
1 1 
,466 1,247 
figures in columns 1, 3 and 4 
{e capacity of female elephants 
ears. Where there is. an annual 
an infantile mortality of 15%, 
rill produce 1,247 female calves 
'e no calf mortality they would 
if there had been no mortality 
I have produced 16,000 offspring, 
lUmber of offspring for a female 
oth maJe and female. 
y the proportion of adult females 
the proportion of juveniles that 
seen that any given elephant 
Irs providing that over 60 years 
s as shown (Le., 247) is enough 
er than those eonsidered he{e. 
~ and detennine at what adult 
tion will cease to maintain itself 
n the following table the data 
that the predation rate on the 
100 females 12 years old are all 
hey fail to reproduce themselves 
lbey only produce 888 females 
n contribute to the populatlon, 
TABLE II 
1 2 3 4 
Number of breeding Females hom Females surviving 
females, reduced by 
15% annually. (Shown 
Age in 
years 
=total calves 
--2--
to 12 years old 
= total calves minus 
at 4-yearly intervals) 2 15% 
1,000 12 500 425 
552 t6 261 222 
272 20 136 116 
142 24 71 60 
75 28 37 31 
39 32 19 16 
20 36 10 8 
11 40 5 4 
6 44 3 3 
3 48 2 2 
1 52 1 1 
888 
instead of the 1,000 which ace necessary to maintain a con.ctt:mt population. 
It can be seen therefore that the critical predation rate must lie between 
10% and 15%. 
12. If the age of female elephants shot in the course of control 
operations could be determined then an age distribution coul? be prepared 
and compared with that of the two theoretical popUlations co~sidered. The 
~imilarity or difference will tell whether the predation rates discussed Bce 
in fact neaf those which actually pertain. Reverting to Table I, if the 
number of elephants in the younger age groups are higher, aq.d in the older 
age groups lower, than shown in the table, then the predation rate is higher 
than 10 %. If the reverse is found to be true then the predation rate is 
less than 10%. It is, however, very difficult to age elephants accurately, 
and although the problem is being considered it may be some time before 
aq,.adequate solution is found. 
13. In Tables I and II no account is taken of the contribution to 
the population of the calves born during the breeding life of the mothers. 
Table III shows the expected numbers of elephants in the various age 
groups over the 60 years. The original population chosen of 2,936 adult 
females is not far removed {rom the estimated number of adult female 
elephants in Uganda. which it is thought may be of the order of 2,400. 
The ages of the elephants are shown in 4-yearly intervals and the time scale 
is also in 4-year intervals. As in Table I infantile mortality and annual 
adult predation rates are 15% and 10% respectively. Table III only shows 
female elephants. 
14. From Table III it will be seen that under the conditions postulated 
a population of 4,184 immature and adult female elephants in year 0 is 
capable of inereasing to a total female population of 7,472 females in 60 
years. Truly a remarkable performance which comes about not by virtue 
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' r I M E  S C A L E  I : - J  Y E A R S  
1 3 8  
o f  a  r a p i d  b r e e d i n g  r a t e  b u t  
t a b l e  s h o w s  a  r o u g h l y  e q u a l  
o b s e r v a t i o n  w h i c h  h a s  f r e q u e . !  
s u g g e s t e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t  
e l e p h a n t s  ( i . e . ,  1 0  % )  i s  n e a r  
e l e p h a n t  p o p u l a t i o n  a  c o n s i d e r  
I t  s h o u l d  b e  b o r n e  i n  m i n d ,  
i s  a  v e r y  d e l i c a t e l y  b a l a n c e l  
e x p a n s i o n ,  w h i l e  1 5  %  c a n  b e  
p r o b a b l y  h a p p e n s  i n  f a c t  i s  
v a r i e 8  f r o m  y e a r  t o  y e a r  a n d  r  
t h a n  I O ' ) ! , .  I t  s h f f i l l d  a l s o  b e  
t i m e .  T h e  t a b l e  c o n f i r m s  t h e  
a  1 0 %  a n n u a l  a d u l t  p r e d a t i O i  
b e  t h e  s a m e  a s  t h e  f e m a l e s ) .  
o f  a g e  a n d  r a p i d  g r o w t h  t h e n  
o l d  m a l e  t o  c a r r y  v e r y  h e a v y  
q u i t e  r e a s o n a b l e  t u s k s ,  d e p e n  
f e e d ,  e t c .  T a b l e  I I I  c a n  t h e r l  
b e  e x p e c t e d  f o r  v a r y i n g  t o t a l  I  
f e m a l e s  t h e r e  w i l l  a l s o  b e  a n  e  
a r e  a l s o  p r e y e d  o n  a n d  r e d u c e d  
w i l l  b e  t h e  s a m e  a s  t h e  f e m a l  
f a c t  n o r m a l l y  m o r e  m a l e s  a r e  
i n  a d d i t i o n ,  s o m e  2 0 0  p l u s  a  
t h e s e  a d d i t i o n a l  f a c t o r s  m u s t  
e a r l i e r  t h a t  t h e  e s t i m a t e s  o f  l  
5 , 0 0 0  a n d  2 0 , 0 0 0 .  R e a d i n g  
p o p u l a t i o n  o f  4 , 0 0 0  m a l e s  n o  
v e r y  h e a v y  i v o r y .  H o w e v e r .  
n o m a l l y  h a v e  t h e i r  o w n  s e l e c l  
n o t  a l l ,  o f  t h e  t i m e .  I f  t h e s e  
s a f e  f r o m  h u m < l n  p r e d a t i o n . .  
1 5 .  T a b l e  I V  h a s  b e e n  a l  
w h e n  c o n s i d e r i n g  e l e p h a n t  n U l  
i n g  20~/6 a n n u a l  a d u l t  p r e d a t i ( ]  
1 6 .  S t a r t i n g  w i t h  a  t o t a l  
d e c l i n e  s t e a d i l y  t o  a  t o t a l  P o p u t  
1 7 .  T h i s  p o p u l a t i o n  i s  
b e e n  e x t e n d e d  t o  I h e  e x t i f i l  . "  
i t  h a s  b e e n  p r e p a r e d  t o  s h o '  
. a d u l t  p r e d a t i o n  o v e r  7 6  y e a r s  
1 8 .  I t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  
i n  t h i s  p o p u l a t i o n  i s  e v e n  I e :  
-------
~~ 
~ ;:l;1~ 0 ;; ~ ~ -~ ..... -+ 00 ..... -+ on on ,0 ,£ \C)~ r--.~ r--.-
of a rapid breeding rate hut by a prolonged reproductive period. The 
~ table shows a roughly equal number of immature and adult animals, an 
I 
N ~ '" ~ 
N- observation which h:Js frequently been made in the field. If the figure N '" 
suggested by the department as representing their annual toll of female 
O ~ elephants (Le., 10%) is near the truth, then far from extenninating the ~ 
- N_ 
-~ ~ ~ , ~ <""I,M .. elephant population a considerable increase in numbers should he possible. 
I I I It should be borne in mind, however, that the percentage predation rate 
, 
i~ a very delicately balanced figure. 10% allows for a considerableI"I"/"IN/" 1"1,,1 , 
expansion, while 15 % can be expected to lead to extermination. What!~ I~ 1I~I~I~I~ I I I probably happens in fact is that the percentage adult female predation 
.. ! varies from year to year and may in one year be less and in another more 1"1"1"1 1"1 , than 10%. It should also be borne in mind that 60 years is a very long I~ I~ I~ 1~ I 1 1:= time. The table confirms the noted scarcity of really big tuskers. (With 
10 1 0 10 I Ic:l:= a 10% annual adult predation rate the age distribution of the males will 
- - -I I be the same as the females). If we suppose that tusk size is a function 
,I~ I", 1
-1-1 1 1~lc:l:= of age and rapid growth then it would be reasonable to expect a 60-year 
1 .. 1 I~I~ I~ 1- old male to carry very heavy ivory, while a 40-year old male might haveNI I~I"I_IN1 
I quite reasonable tusks, depending of course on such factors as heredity,j~ I~ I~ I~ 1--;::-I C"'"lJNJMI"'"' feed, etc. Table III can therefore indicate how many large tuskers might":t1 
- be expected for varying total populations. Although Table III only shows I l:l;i~li:: 1;;;1;1;1<;; femllies there will also be an equal number of males produced, llnd if these I~I~I~ 1~lol~ are also preyed on and reduced by 10 % annually then their age distribution 
,;:;  'T 1'100 1'--100 
will be the same as the females; however, it mllst bt": remembered that in 
fact normally more males are killed than females in control operations and, I~I~I~ 1~I~i"'l", 
.... .-
o
.... 
"'[-I_10
.... 1- ...._IN 
0 in addition, some 200 plus a year are killed by licence holders, therefore 
these additional factors must be taken into account. It wis pointed outI~I~I"'I- 1"'1- I~°n~I"'~~"' earlier that the estimates of l~ganda's elephant population varied between 
5,000 and 20,000. Reading from Table III it would appear that in aI~I~I"I~I"'INI~-j1rl!'CI":t!>':>:OOIO'jO population of 4,000 males not more than 16 could be expected to carryN[NIN NININI~ 
very heavy ivory. However, this again is not straightforward as old bulls I~I"'I~' I~ I.. I~ I~ nomally have their own select areas to which they m<lY keep for most, if M O,~ ":t "' "1-I not <lll, of the time. If these are:lS are in protected regions they will be 
safe from human predation. 
I~ '" "1"''t "" I'"":t 
I",I~I~ I")'" )"'1-''ll_ 'C t"- 0 --TIOO 
1J) IOI'CI~ r--. t"--II'-- • 
15. Table IV has been added to puint out the danger of over-optimismI~ I_I,~ 1.. 1", i~ I" ~, -iNI~I~ "'I"" when considering elephant numbers. It shows a female population suffer-1·0\ S S 1::;- :- :- :- ing 20% annual adult predation (c/. Table JI) and 15% infantile mortality. 
_IN!!' "" 00 ":t 0I_ ~I .. I'"
.....
I~ IN_ I~M.qICAIO~ _ -_ 16. Starting with a total population of 2,418 in year 0, the numbers
- - ~ ~I~ -1-
decline steadtlj" to a total population of 365 jn lear 76.I~ 1.. 1", I~ I" I.n I",
N 1"-1"" 00 I..q- 10 1\0q C.
.--< .....
";. '"":I~I':.. 
..... 
':.. 
..... .-- ..... ..... 17. This population is proceeding to extinction. Table IV has not 
I.. I~I~INI~I"'I,," been extended to the extinction point as it would become too large, but 
0_ -_ ....._ N_ M_ '"1 ":t_~n~" ° "'I~	 it has been prepared to show also how ~low the decline could be. 20 %~ - -1- -1- -
.. N adult predation over 76 years still allows of 15+ breeding females at the end.
'" ~ '".. ~ ~ °"" 
~ ~	 
'" 18. It will be seen that the opportunity of meeting really large tuskers 
~ARS 
in this population is even less than the one shown in Table III. 
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TABLE IV 
AGE IN YEARS 
o 4 I 8 I 12116 I 201 24 I 28 I 32 1'- -36- -I,-,~,o -1-~ mI;,,;,, IMature I Total 
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15~0 Infar.tile Mortality. 
20'7'" Annual Adult Predation. 
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APPENDIX II 
Investigation into the Food of Ducks and Geese 
By C. /. H. Simpson. B.Se. 
L Two opportunities were taken during the lq5~ duck shooting 
seaSOn to sample some stomachs (proventriculus and gizzard) in order 
to obtain a general impression of the duck'~ dit:tary habits. The duck and 
geese were obtained at two large organised duck shoots in Ankole District 
attended by Mbarara residents and visitors. 
2. +53 duck and geese were killed in all. The numbers by species 
<lnd percentage are set out below. The data is shown under the separate 
dates on which it was collected to show the v<lriation in Se,lSOl1<l1 ahundance. 
I 
Number % INumber % , " Species Decem- of March of Total of" 
ber 1953 whole 1954 whole Total 
whitebaek 86 28·29 50 33-56 136 30·02 
i\frican PochHtd 120 39·47 16 10'74 136 30-02 
Garganey .. · . 70 23·03 8 \·37 78 17·21 y eHow Bill 
- . 3 0·99 4 2·68 7 1·55 
.):~ 2>~ Pink Bill Teal · . 4 1·32 5 3 ·36 9 1·99 
_N Hottentot Tea! · . 11 3·62 23 1\ -44 34 7· 51~o
Pintail .. 3 0·99 - - 3 0'66 
Knobnose Goose 
· . 
1 0·33 34 22·82 35 7·73 
Spurwing Goose 
· . 6 1·97 9 6·()4 15 3·31 
• 304 100'01 149 100 ',01 453 100·00 
3. Stomachs were examined from 120 birds m<lde up as follows:-
Samples 
Species Number as % 
of whole 
Whitehack J3 2+-3 
Afriean Poc-hard .. 31 22·8 
Garganey 19 2+·4 
Yellow Bill 6 &\·7 
Pink Rill Teal 3 33' 3 
Hottentot Teal 10 29'~ 
Pintail .. 3 100 [ YEARS Knobnose Goose 7 20·0 
Spurwing Goose 8 53·3 
1---
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lm a m m a l s  t h e r e  i s  p r o b . . . l b l y  a  v e r y  h i g h  H  
p u t  
t h r o u g h "  o f  f o o d  t o  m a k e  u p  
t h i s  d e f i c i e n c y .  I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  m o s t  h i r d s  s e e m  t o  d e f a e c a t e  
f a i r l y  f r e q u e n t l y .  I t  m a y  b e  t h a t  a  s t o r e  o f  f o o d  i s  h e l d  i n  t h e  c r o p  a n d  
p a s s e d  t o  t h e  ! ' . i t o m a c h  i n  s m a l l  q u a n t i t i e s .  C r o p s  w e r e  n o t  c~amined i n  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n .  A s  t h e  b u l k  o f  t h e  f o o d  c o n s i s t e d  o f  s e e d s  w h i c h  c o n t a i n  
c o n c e n t r a t e d  n u t r i m e n t s  m u c h  l e s s  b u l k  i s  r e q u i r e d  t h a n  i f  t h e  f o o d  c o n -
s i s t e d  w h o l l y  o f  v e g e t a t i v e  p a r t s .  
T h E  F O O D  O F  T H E  G E E S E  
1 5 .  T h e  f o o d  o f  t h e  t w o  s p e c i e s  o f  g e e s e  e x a m i n e d  d i f f e r e d  c o n s i d e r -
a b l y  f r o m  t h a t  o f  t h e  d u c k .  A l t h o u g h  t h e  a q u a t i c  s e e d s  w e r e  a l s o  f o u n d  
i n  t h e  g e e s e  s t o m a c h s  t h e  b u l k  o f  t h e  f o o d  w a s  o f  t e r r e s t r i a l  o r i g i n . .  _ S e v e r a l  
s t o m a c h s  c o n t a i n e d  m a t e r i a l  w i t h  s t a r c h  g r a i n s  i n d i c a t i n g  t h a t  i t  c a m e  f r o m  
a  s t o r a g e  r o o t ,  p r o b a b l y  s w e e t  p o t a t o .  S e v e r a l  o b s e r v e r s  s t a t e  t h a t  
S p u r w i n g  G e e s e  a r e  p a r t i c u l a r l y  f o n d  o f  t h i s  f o o d .  G r a s s  l e a v e s  a n d  g r a s s  
s e e d s  w e r e  a l s o  w e l l  r e p r e s e n t e d .  I n  o n e  K n o b n o s e  t h e  o n l y  a n i m a l  
m a t e r i a l  o f  t h e  w h o l e  c o l l e c t i o n  w a s  s e e n .  T h i s  W " l S  t h e  h e a d  a n d  t h o r a x
•
o f  a  t e r r e s t r i a l  b e e t l e  ( C a r a m i d a e ) .  
D I S C U S S I O N  
1 6 .  T h e  m i g r a t o r y  a n d  r e s i d e n t  d u c k  o f  A n k o l e  a r e  m a c r o p h a g o u s  
f e e d e r s ,  t l ? a t  i s  t h e y  d o  n o t  f e e d  o n  m i n u t e  o r g a n i s m s .  T h e y  a p p e a r  t o  
s u s t a i n  t h e m s e l v e s  m a i n l y  O n  t h e  s e e d s  o f  a q u a t i c  p l a n t s .  A s  s e e d s  c o n t a i n  
a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  o i l ,  t h e  v e r y  h e a v y  f a t  d e p o s i t i o n s  s e e n  o n  t h e  
o m e n t a  a r e  c o n c o r d a n t  w i t h  t h i s .  T h e r e  a p p e a r s  t h e r e f o r e  t o  b e  ~ome 
d i s c r e p a n " y  h e t w e e n  t h e  d u c k ' s  m o u t h  s t r u c t u r e  a n d  i t s  f o o d .  T h e  m o u t h  
a p p e a r s  t o  b e  a  f i l t e r i n g  m e c h a n i s m .  T h e  l o n g  n a r r o w  ton~ue i s  p r o v i d e d  
w i t h  f i n e  b r i s t l e s  a l o n g  i t s  e d g e s  a n d  t h e  b e a k  b e a r s  n u m e r o u s  t r a n s v e r s e  
l a m e l l a e  o r  g r o o v e s .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  t y p e  o f  m o u t h  w o u l d  
b e  s u i t a b l e  f o r  s e e d  f e e d i n g ,  t h e  e d g e  o f  t h e  t o n g u e  a c t i n g  a s  a  s t i f f  b r u s h  
w h i c h  k n o c k s  o f f  t h e  R e e d s  a s  t h e  p l a n t  i s  d r a v. . · n  t h r o u g h  t h e  m o u t h .  I t  
m a y  b e ,  h o w e v e r ,  t h a t  b i r d s  h a v e  d i f f e r e n t  f e e d i n g  h a b i t s  i n  t h e i r  n o r t h e r n  
s u m m e r  h o m e ;  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  l i t t l e  i n d i c a t i o n  i n  t h e  . l i t e r a t u r e  a v a i l a b l e  
t h a t  t h e  m o u t h  i s  u s e d  f o r  f i l t e r i n g .  N o  p l a n k t o n i c  m a t e r i a l  w a s  o b s e r v e d  
i n  t h e  p r e s e n t  inve~tigation. 
1 7 .  I t  a p p e a r s  t h e r e f o r e  i n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  t h a t  t h e r e  
i s  l i k e l y  t o  b e  c o m p e t i t i o n  f o r  f o o d  b e t w e e n  w e e d - e a t i n g  f i s h  a n d  d u c k .  
A l t h o u g h  t h e  d u c k  w i l l  e a t  a  l o t  o f  t h e  w a t e r  w e e d  s e e d s ,  t h e  w a t e r  w e e d s  
m a i n l y  p r o p a g a t e  t h e m s e l v e s  v e g e t a t i v e l y .  D u c k  d o  n o t  e a t  a  g r e a t  d e a l  
( I f  t h e  w e e d  t h e m s e l v e s ,  b u t  t h e  f i s h  d o ,  a n d  t h e  t i m e  m a y  c o m e  w h e n  t h e  
a m o u n t  o f  w e e d  i s  s o  r e d u c e d  t h a t  i t  w i l l  n o t  c a r r y  e n o u g h  s e e d  t o  m a i n t a i n  
a  d u c k  p o p u l a t i o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  A n k o l e  d a m s  i s  
o n e  o f  p r o g r e l ' s i v e  w e e d i n g  a n d  s i l t i n g  u p ,  t h e r e f o r e  u n l e s s  m o r e  d a m s  a r e  
t o  b e  b u i l t  a n d  p r a c t i c a l  w e e d  c o n t r o l  m e a s u r e s  i n s t i t u t e d ,  t h e r e  m a y  b e  
n o  h a b i t a t  s n i t n b l e  f o r  t h e  d u c k .  D n c k  d o  n o t  o c c u p y  h i g h  r e e d  o r  p a p y r u s  
s w a m p s ,  a n d  t h e  A n k o l e  d a m s  s h o w  a  d e f i n i t e  t e n d e n c y  t o  d e v e l o p  i n  t h i s  
l H  
d i r e c t i o n  ( ' i ' i d e  O m u k a b a l e ) .  
a  f u l l  s c a l e  f i e l d  t r i a l ,  o n  a  
o f  f i s h  ( i . e .  n o t  d e - o x y g e n a t e l  
d u c k  p o p u l a t i o n .  
1 8 .  I t  m a y  p r o v e  t h a t  
i~ s h o w n  t o  b e  t h e  c a s e  t h e  
o t h e r  v e g e t a t i o n  o n  w h i c h  
t h e i r  m a i n t e n a n c e .  
1 9 .  T h e  D e p a r t m e n t  
D i r e c t o r  o f  t h e  E . A . F . R . O .  
t o  a l l o w  t h e  u s e  o f  h i s  m o b i  
p r o v e d  i n v a l u a o l e  a s  i t  e n a M  
c o n t e n t s  t o  b e  m a d e .  T l  
i d e n t i f i e d  o u r  b e e t l e .  
Jgh" of food to make up 
birds seem tn defaecate 
! is held in the crop and 
overe not examined in this 
of !'>eeds which contain 
,d than if the food con-
mined differed consider-
ic seeds were also found 
terrestrial origin. -Several 
ic.ating that it came from 
ill observers state that 
Grass leaves .and grass 
)bnose the only animal 
Was the head and thorax: 
nkole are macrophagolls 
nisms. They appear to 
Jlants. As seeds contain 
depositions seen on the 
s thenfore to be some 
\d its food. The mouth 
Trnw tongue is proytded 
irS numerous transverse 
is type of mouth would 
~ aeting as a stiff hrush 
ihrough the mouth. It 
habits in their northern 
the Jiterature available 
, material was observed 
nvesti~atjon that there 
-eating fish and duck. 
seeds, the water weeds 
not eat a great deal 
e may come when the 
ough seed to maintain 
If the Ankole dams is 
unless mor~ dams are 
tituted, there may be 
high reed or papyrus 
lCy to develop in this 
direction (vide Omukabale). The final answer can only be provided by 
a full scale field trial, on a dam which is suitable for the establishment 
of fish (i.e. not de~ox}'genated or temperature stratified) and carrying a good 
dl1ck population. 
18. It may prove that duck and weed-eating fish are inimical. If this 
is shown to be the case the planting of suitable seed bearing graElSes and 
other vegetation on which wildfowl feed might be an encouragement to 
their maintenance. 
19. The Department is most grateful to the .!\lgologist and the 
Director of the E.A.RR.O. for their help, the latter being kind enough 
to allow the use of his mobile laboratory van for these investigations. This 
proved invaluable as it enabled on-the-spot investigations into fresh stomach 
contents to be made. The Entomologist of E.A.F.R.O. very kindly 
identified our beetle. 
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v i d e d  b y  t h e  d e h r i s  f r o m  t h e  
c o n s w n e d ,  a n d  i n  p a r t  i t  i s  0  
m a n u r e .  P i g  a n d  p o u h r y  k e e p i  
w a s t e  p r o d u c t s  f r o m  f i s h  p r o c e s  
t o  t h e  l i v e s t o c k  w h i l e  n h e  d u n g  i~
A P P E N D I X  I I I  
3 .  T h e  p o n d s  a l s o  p r o d u l  
e m e r g e n t  w a t e r  p l a n t s ,  i n s e c t s ,  :  
t o  s t o c k  t h e  p o n d s ,  a t  t h e  s a m e  
F i s h  F a r m i n g  P r a c t i c e   
T i l a p i a s  ( N g e g e )  w h i c h  e a l l h e s ,  
a  p o n d  o a n  p r o d u c e  c a n  b e  t
B y  C .  J .  H .  S I M P S O N ,  B . S c . ,  F i s h e r i e s  O f J i c e r l / r  F i s h  F a n n i n g .  
F u r t h e r  t h e s t  f i s h  a r e  s o  s e l e c t e d  
I .  T h e  t h e o r y  o f  g r o w i n g  f i s h  i n  p o n d s  i s  t h a t  i t  a l l o w s  t h e  c o n t r D I  o f  
i s  t h e y  d o  n o t  c o m p d e  w i t h  t : a e t  
a s  m a n y  f a c t o r s  a s  p o s s i b l e  w h i c h  i n  a n y  w a y  i n f l u c n c l :  t h e  b r e e d i n g  a n d  
4 .  T o  g e l  v , r y  h i g h  y i e l d
g r o w t h  o f  f o o d  f i s h e s .  T h e  e s s e n t i a l s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  f i s h  p o n d s  i l l  
n a t u r a l  f o o d  o f  t h e  p o n d s  w i t h  
a n y  a r e a  a r e  a  p e r m a n e n t  w a t e r  s u p p l y  a n d  a n  a r e a  o f  g e n t l e  s l o p e  o n  w h i c h  
p w d u c t s  f r o m  t h e  p r e p a r a t i o n  0 1
t o  b u i l d  t h e  p o n d  e m b a n k m e n t s .  A  s l o p e  o f  m u c h  o v e r  1  i n  4 0  m a k e R  f o r  
. \ 1 a i : r . e  t a i l i n g s  m a k e  a n  e x c e l l e u t
t o o  m u c h  d e p t h  a o t  t h e  d o w n - h i l l  e n d  t o  i m p o u n d  a  r e a s o n a b l e  a r e a  o f  w a l e r .  
a r e  n o r m a l l y  u s e l e s s ,  a r e  c o n v e r
A  g r e a t  d e p t h  o f  w a t e r  i s  n o t  a  d e s i r a b l e  f e a t u r e  i n  a  p o n d ,  a s  w a t e r  o v e r  
a p p r o x i m a t e l y  f o u r  p o u n d s  o f  f o e
f i v e  f e e t  d e e p  i s  n o t  p r o p o r t i o n a t d y  p r o d u c t i v e  t o  t h e  e x t r a  c o s t  o f  t h e  e a r t h -
n o  e a t  d r o p s  t o  t h e  b o t t o m  o f  
w o r k s  r e q u i r e d .  A  v e r y  f u l l  m e a S u r L  o f  c o n t r o l  o v e r  p o n d s  i s  o b t a i n e d  b y  
i n o r g a n i c  a n d  o r g a n i c  s u b s t a n c e s  
h a v i n g  i n l e t  a n d  o u t l e t  s l u i c e g  s o  t h a t  t h e  p o n d  m a y  b e  f i l l e d  o r  e m p t i e d  a t  
p o n d .
w i l l ;  w a t e r  l e v e l s  c a n  a l s o  b e  c o n t r o l : l e d  i n  t h i s  w a y .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  
p o n d  c a n  b e  c o m p l e t e l y  e m p t i e d  a H o w s  a  d e t a i l e d  c h e c k  o n  a l l  t h e  f i s h  t h e  
5 .  I t  i s  n o r m a l  f o r  a  f i s h  p c :  
p o n d  h a s  p r o d u c e d  O v e r  a  g i v e n  p e r i o d ,  a s  e a c h  f i s h  c a n  b e  c a p t u r e d  w i t h o u t  
w a t e r  p e r  a n n u m ,  w h i l e  i n  t h e  B e l :  
a n y  d i f i i c I . 1 1 t y  w h e n  r e q u i r e d .  T h e  s h a l l o w n e s s  o f  t h e  p o n d s  i s  a n  i m p o r t a n t  
p r a c t i s e d ,  y i e l d s  o f  o v e r  8 , 0 0 0  l b i  
p o i n t  a s  i t  a l l o > " , s  o f  a  h i g h  o p t i m u m  w a t e r  t e m p e r a t u r e ;  g r o w i n g - p r o c e s s e s  
b e e n  a t t a i n e d .  
a r e  g e n e r a l l y  t ; a r r i e d  o u t  a t  g r e a t e r  s p e e d s  i n  h i g h  t e m p e r a t u r e s .  l \ l o r e  
i m p o r t a n t  5 t i l l ,  l i g h t  c a n  p e n e t r a t e  t o  t h e  h o t t o m  o f  t h e  p o n d  a n d  s u p p o r t  
t h e  g r o w t h  o f  m i n u t e  a q u a t i e  p 1 3 n t s  c a l l e d  p h y t o p l a n k t o n  t h r o u g h o u t  t h e  
d e p t h  o f  t h e  p o n d .  T h e s e  t i n y  p l a n t s  p r o v i d e  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
i t e m s  i n  t h e  f o o d  o f  m a n y  o f  t h e  T i J a p i a s ,  w h i c h  c o m p r i s e  E a s t  A f r i c a ' s  
m o s t  i m p o r t a n t  s p e c i e s  o f  f o o d  f i s h ,  a s  w e l l  a s  b e i n g  a n  i d e a l  f i s h  f o r  p o n d  
c u l t u r e .  B y  k e e p i n g  f u J I  e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l  o f  t h c  p o n d s ,  p r e d a t o r s  
w h i c h  n o r m a l ' l y  f e e d  o n  t h e  y o u n g  o f  t h e  T i l a p i a s  c a n  b e  e x c l u d e d  a n d  t h i g ,  
i n  a d d i t i o n  t o  o t h e r  f a c t o r s
l  
l e a d s  t o  t h e  m a x i m u m  a m o u n t  o f  f i s h  b e i n g  
p r o d u c e d  f r o m  a  g i . v e n  a r e a  o f  w a t e r .  F i s h  p o n d s  a r e  d e s i g n e d  t o  s u p p o r t  
a  m u c h  l a r g e r  f i s h  p o p u l a t i o n  t h a n  a l l  e q u i v a l e n t  a r e a  o f  n a t u r a l  w a t e r .  
T h i s  c a n  b e  a t t a i n e d  i n  p a r t  h y  a d d i n g  f e r t i l i s e r s  t o  t h e  w a t e r  w h i c h  c a u s e  
a  g r e a t e r  g r o w t h  o f  p h y t o p l a n k t o n  a n d  o t h e r  f i s h  f o o d s .  J n  n e a d y  a U  t h e  
s t r e a m s  a n d  p o n d s  a n a l y s e d  t o  d a t e  d e f i c i e n c i N : i  o f  S U l p h a t e  a n d  p h o s p h a t e  
h a v e  b e e n  f o u n d .  
2 .  T h e  a d d i t i o n  o f  s u l p h a t c s  a n d  p h o s p h a l e s  r e s u l t s  i n  a n  i m m e d i a t e  
i n c r e a s e  i n  t h e  a m o u n t  o f  t o t a l  p l a n t  n u t r i e n t s  a v a i l a b l e .  A c i d  w a t e r  c a n  
b e  i m p r o v e d  b y  t l h e  a d d i t i o n  o f  l i m e .  A s  i n  a g r i c u l t u r a l  p r a c t i c e ,  o r g a n i c  
a s  w e l l  a s  i n o r g a n i c  f e r t i l i s e r s  a r e  n e c e s s a r y  t o  m a k e  t h e  p o n d s  a s  p r o d u c -
t i v e  a s  p o s 8 i b l e .  I n  p a r t ,  t h e  o r g a n i c  e l e m e n t  o f  t h e  f e r t i l i s a t i o n  i $  p r o -
H ( ,  
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• 
Practice 
'es Officer l/C Fish Farming. 
"nds is that it al'lows the control of 
way influence the breeding and 
)f the eonstruction of fish ponds in 
nd an area of gentle slope on which 
pe of much over 1 in 40 makes for 
mpound a reasonable area of water. 
Ie feature in a pond, as water over 
llctive to the extra cost of the earth-
control over ponds is ohtained by 
e pond may be filled or emptied at 
:i in this way. The fact that the 
a'detailed check on all the fish the 
s each fish can he captured without 
wness of the ponds is an important 
ter temperature; growing processes 
~eds in high temperatures. More 
e bottom of the pond and support 
lied phytoplankton throughout the 
provide one of the most important 
'Ms, which comprise East Africa's 
velI as being an ideal fish for pond 
1 control of the ponds, predators 
: Tilapias can be excluded and this, 
le maximum amount of fish being 
~ish ponds are designed to support 
equivalent area of natural water. 
Fertilisers to the water which cause 
other fish foods. In nearly all the 
ciencies of sulphate and phosphate 
>hosphates results in an immediate 
ltrients available. Acid water can 
\s in agricultural practice l organie 
iary to make the ponds as produc-
~tement of the fertilisation is pro-
vided by the debris from the food g[$l!i. to the fish, all of which is not 
consumed, and in part it is obtained by direct addition of compost or 
manure,. Pig and pou!ltry keeping can be an integral part of fish farming; 
waste products from fish processing or uneconomically sized fish being fed 
to the livestock while the dung is returned to the ponds. 
3. The ponds also produce foods other than phytop1ankton such as 
emergent water plants, insects, snails, crustacea and others. It is possible 
to stock the ponds, at the same time, with fish of species other than the 
Tilapias (Ngege) which eat these other foods, thus every type of food which 
a pond oan produce can be turned into fish for human consumption. 
Further these fish are so selected that their food habits do not overlap, that 
is they do not compete with each other for food nor do they eat each other. 
4. To get very high yields of £lID it is normal to supplement the 
natural food of the ponds with some artificial food. esually some waste 
products from the preparation of human or animal f::eding stuffs are used. 
l\1aize tailings make an excdlent addition diet for fish; these tailings, which 
are normally useless, are converted by the fish into flesh at the rate of 
approximately four pounds of food to one pound of fish. \Vhat the fish do 
no eat drops to the hottom of the pond, decomposes and releases more 
inorganic and organic substances whioh in turn increase the fertility of the 
pond. 
5. It is normal for a fish pond to yield over a ton of fish per acre of 
water per annum, while in the Belgian Congo where intensive fish faffiling is 
practised, yields of over 8,000 lbs. per acre, which is about 3-! tons, have 
been attained. 
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